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RESUMEN 
El principal problema que afronta actualmente el caserío de Puerto Chinchipe es la 
deficiencia del Sistema de Alcantarillado y la planta de tratamiento de Aguas Residuales, 
generando un foco infeccioso en la salud de la comunidad y medio ambiente. 
El presente proyecto contiene el Diseño del Sistemas de Alcantarillado como también 
el diseño de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el caserío Puerto 
Chinchipe, Distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio, cuya finalidad es 
lograr elevar la calidad de vida y condiciones de salud de cada uno de los integrantes de la 
comunidad, así como el crecimiento económico de la población y el servicio actual para 
los próximos 20 años. 
Con esta investigación lo que se pretende es disminuir la contaminación ambiental y 
la insalubridad que cada día viene afectando en el caserío Puerto Chinchipe. Así mismo se 
realizó una matriz de Leopold evaluando el impacto ambiental con el propósito de evitar 
graves daños en la naturaleza existente y contrarrestar los posibles efectos negativos.  
Finalmente, usando hojas exceles se obtuvieron los resultados de los diseños, como 
también se utilizó programas para realización del presupuesto referencial de la obra. 
 
Palabras Claves: Sistema de Alcantarillado, Planta de Tratamiento y Aguas Residuales.
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ABSTRACT 
The main problem currently facing the hamlet of Puerto Chinchipe is the deficiency 
of the Sewerage System and the wastewater treatment plant, generating an infectious focus 
on the health of the community and the environment. 
This project contains the Design of the Sewerage Systems as well as the design of a 
Wastewater Treatment Plant located in the Puerto Chinchipe hamlet, District of San José 
de Lourdes, Province of San Ignacio, whose purpose is to improve the quality of life and 
health conditions of each of the members of the community, as well as the economic growth 
of the population and the current service for the next 20 years. 
With this research, what is intended is to reduce the environmental pollution and the 
unhealthiness that is affecting every day in the hamlet of Puerto Chinchipe. Likewise, a 
Leopold matrix was carried out evaluating the environmental impact in order to avoid 
serious damage to the existing nature and to counteract the possible negative effects. 
Finally, using the excel sheets, the results of the designs were obtained, as well as 
programs to carry out the referential budget of the work. 
 
Keyword: Sewer system, treatment plant and waste water. 
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1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. A nivel mundial 
Según el Organismo Mundial de Salud (2008) afirma: “En África, el 62%, no tienen 
acceso a instalaciones sanitarias adecuadas, dificultando realizar sus necesidades diarias, 
causando muchas enfermedades como: diarreicas, el cólera, también la esquistosomiasis o 
el tracoma.  
En Haití: La insuficiencia de abastecimiento de un saneamiento sanitario sigue 
amenazando la salud de las personas, existiendo altos índices de desnutrición infantil, y 
padecimiento de enfermedades que pueden causar daños en la población, tales como el 
cólera, dengue, malaria entre otras (Farmamundi, 2016). 
Actualmente en América latina: El 70% de las aguas residuales que genera la región 
son devueltas al medio natural, sin ningún tipo de tratamiento, mientras que el 40% de los 
servicios no están conectados a una red de alcantarillado perjudicando la salud pública y el 
sector productivo, siendo vulnerables con pésima calidad de servicios. (Banco de Desarrollo 
de América Latina, 2016). 
En Ecuador: Según el primer estudio de agua, saneamiento e higiene, considera que 
el 20.7% del líquido vital que se consume está contaminado con heces fecales. Mientras que, 
para el saneamiento, el 85.9% de la población tiene un sistema adecuado, y el 10% un 
sistema limitado (La Hora, 2017). 
En Argentina: Se estima que el 42% de la población reside en viviendas con 
problemas de saneamiento, es decir, no acceden a un sistema de alcantarillado, y que la 
situación de acumulación afecta al 18.5% (Los Andes, 2016). 
En Bolivia: El 62.4% de los hogares del área rural del país carecen de servicio 
sanitario de baño o letrina, de acuerdo al censo 2012, en el departamento de Beni los datos 
muestran que el 49% de las instalaciones sanitaria no son mejoradas, es decir, que el 46% 
de personas hacen su deposición al aire libre (Chuquimia, 2017). 
En Brasil, se registró 40225 muertes para el año 2004, representando el 40% del total 
de muertes ocasionadas por agua y saneamiento en América Latina; de la misma manera la 
carga global de enfermedad, es mayor para este país. (Organización Panamericana de la 
Salud, 2011, p. 17). 
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1.1.2. A Nivel Nacional  
Perú genera 2,217,946.00 m3 durante el día de aguas residuales descargadas por el 
sistema de alcantarillado, lo que es 32% reciben tratamiento y el 68% son evacuadas a los 
ríos, mar, etc., cada habitante en el país origina 142 litros de aguas residuales al día, 
convirtiéndose en espacios contaminantes para los seres vivos (personas, animales y 
plantas). (OEFA, 2014, p. 9 -20) 
El departamento de Cajamarca se caracteriza por tener una topografía accidentada, 
dado que la carencia de los servicios básicos a las viviendas tiene una situación diferente 
entre sus provincias, donde la gran parte de las viviendas no disponen a un sistema de 
alcantarillado, mientras que el 21,5% tienen acceso a una red pública, el 17% tiene pozo 
séptico, el 48,9% accede a pozos ciegos (BCRP, 2012, p. 45-46). 
1.1.3.  A Nivel Local 
El caserío de Puerto Chinchipe se localiza en el distrito de San José de Lourdes, 
provincia de San Ignacio y región Cajamarca. 
Sus límites son: 
Norte: San José de Lourdes  
Sur: Chirinos y La Coipa. 
Este: Amazonas y Huarango. 
Oeste: San Ignacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 1: Plano de Ubicación. 
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El área de influencia se encuentra en la localidad de Puerto Chinchipe; su ubicación 
está dado por las coordenadas UTM Datum WGS84 por el Norte 9434869 y por el Este 
728303, sus alturas fluctúan entre 575 y 645 m.s.n.m. 
Fuente: Google Earth. 
Actualmente, el caserío de Puerto Chinchipe cuenta con un sistema de alcantarillado, 
que no está funcionando adecuadamente, este servicio tiene una antigüedad de más de 20 
años, con las visitas a campo se pudo verificar que este sistema con tuberías y buzones 
existentes ya cumplieron con su vida útil, debido a los años de uso que tienen estos 
colapsan, causando a la población gran malestar, aumentando así el peligro de la salud de 
la población, y contaminación ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 3: Tuberías con gran cantidad de Sedimentación. 
 
Figura 2: Área de influencia del caserío de Puerto Chinchipe. 
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                         Fuente: Elaboración Propia 
El caserío de Puerto Chinchipe tiene una planta de tratamiento de Aguas residuales 
con una antigüedad de más de 20 años. Actualmente no se encuentra en funcionamiento 
debido a su abandono, como también parte de la infraestructura se encuentra en condiciones 
deplorables, por lo que hoy en día la población vierte sus aguas residuales directamente al 
río Chinchipe, bajo ningún tipo de tratamiento, ocasionando una alteración al medio 
ambiente y exponiendo a su población a contagiarse de muchas enfermedades, ya que la 
población hace uso de este río para realizar sus actividades recreativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Elaboración Propia 
Figura 4: Buzón por colapsar. 
 
Figura 5: Aguas residuales vertidos directamente al Río Chinchipe. 
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                        Fuente: Elaboración Propia 
Los deficientes servicio de alcantarillado es la causa que deteriora la salud y el 
ambiente, debido a las múltiples enfermedades que se propaga en toda la población, según 
el Puesto de Salud Puerto Chinchipe, la población que tuvo mayor uso de los servicios 
fueron los niños y niñas entre las edades de 0 a 5 años con enfermedades del sistema 
respiratorio (IRAs), y con enfermedades estomacales crónicas (EDAs) la niñez de 6 años a 
más. 
1.2. Antecedentes de estudio 
Entre los diversos estudios relacionados con el proyecto, tenemos las siguientes: 
(Celi & Pesantez, 2012) en su tesis: “Cálculo y Diseño del Sistema de 
Alcantarillado y Agua potable para la lotización finca Municipal, en el Cantón el 
Chaco, Provincia de Napo”, los autores toman como metodología los parámetros del 
caudal de diseño sanitario y pluvial, concluyendo que estos diseños estén ligados en las 
normas vigentes; para la planta de tratamiento emplearon un método primario, el mismo 
que consta de un sedimentador y filtro primario anaerobio, contribuyendo así la 
eliminación y degradación de la materia en suspensión y reducción de la DBO5 del efluente. 
(Jara & Santos, 2014) en su tesis: “Diseño de Abastecimiento de Agua Potable y 
El Diseño de Alcantarillado de las localidades: El Calvario y Rincón de Pampa Grande 
del Distrito de Curgos – La Libertad”, los autores proponen una solución ante un sistema 
deficiente privando a la población complacer sus necesidades elementales con este servicio, 
presentando como objetivo general realizar el diseño de Abastecimiento de Agua potable y 
Figura 6: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en condiciones deplorables. 
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Alcantarillado, beneficiando a una población de 1,576 habitantes planteando una alternativa 
de solución para lograr tener un proyecto económico, llegando a la conclusión, que la 
infraestructura de saneamiento proyectado permitirá cumplir con las condiciones de salud 
de cada uno de las personas, como también el crecimiento económico de cada uno de sus 
actividades. 
(Alfaro, Carranza & Gonzales, 2012) en su tesis: “Diseño del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario, Aguas Lluvias y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
para el área urbana del Municipio de San Isidro, Departamento de Cabañas”, en esta 
investigación tienen como objetivo general, diseñar el sistema de alcantarillado sanitario, 
aguas de lluvias y planta de tratamiento de aguas residuales, enfocándose 
metodológicamente que para éste diseño se necesita el conocimiento de las normas, así 
mismo la topografía y los tipos suelo del lugar, llegando a una conclusión que es importante 
mitigar los impactos, producto de la actividad humana. 
(Ávila, 2014) en su tesis: “Diseño del Sistema de Alcantarillado y Planta de 
Tratamiento para el Recinto Simón Bolívar”, tiene como objetivo general, diseñar el 
sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento para el Recinto Simón Bolívar, 
tomando como metodología, la disposición de los tramos y pozos que conforman la red, 
basándose en los parámetros básicos, la misma que permanecerá invariable durante el 
diseño, logrando concluir, que para los alcantarillados construidos en zonas rurales, donde 
la cantidad de habitante no es enorme, los tramos preliminares resultan críticos 
principalmente si las pendientes de las tuberías son desciendes, produciendo así acumulación 
de sedimentos y bajas velocidades de las aguas recolectadas, los diseños y normas 
ambientales, permitan lograr un impacto positivo reduciendo la contaminación del medio 
ambiente.   
(Vásquez & García, 2011) en su tesis: “Diseño del sistema de alcantarillado 
sanitario de la localidad de Yarina, Distrito de Chipurana, Provincia de San Martin, 
Región San Martin”, en esta investigación los autores consideraron los diseños del sistema 
de alcantarillado, la instalación de los colectores, planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR), caseta de bombeo, línea de impulsión y sistema de entrega al rio Huallaga, 
concluyendo que, con los resultados obtenidos del proyecto, servirán para dar salida a los 
dificultades que aqueja la localidad de Yanira. 
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(Bernal & Rengifo, 2013) en su tesis: “Diseño hidráulico de la red de agua 
potable y alcantarillado del Sector La Estación de la ciudad de Ascope – La Libertad”, 
los autores consideran a manera de metodología el diseño hidráulico basado en las normas 
del RNE, logrando concluir un proyecto integral que permita contemplar la construcción de 
buzones, colectores, emisoras y conexiones domiciliarias, beneficiando su integridad a la 
defensa del medio ambiente. 
 (Bieberach, 2013) en su tesis: “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado Delicias de Villa y Anexos – Distrito Chorrillos”, en esta 
tesis el autor tiene como objetivo, la disminución de casos de enfermedades infecciosas, 
parasitarias y dérmicas, tomando como metodología realizar los cálculos poblacionales por 
el método aritmético, geométrico, parabólico, a fin de concluir que el diseño no genere 
impactos negativos, por el contrario traerá beneficios positivos al ambiente natural. 
(Chinchilla & Rodríguez, 2010) en su tesis: “Diseño de sistema de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad San José 
Guayabal, Municipio de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán”, los autores 
plasman como metodología los estudios previos, información topográfica, cálculo de la 
población, período de diseño y vida útil del proyecto, la dotación del agua, caudal de diseño 
y cálculo hidráulicos, logrando concluir que para ambos diseños cumplan con los requisitos 
de velocidad y pendiente, señalados en la norma técnica de la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Topografía 
1.3.1.1. Concepto 
Wiley (2008) “Ciencia que delimita el perímetro de la superficie, de tal manera 
permita medir las distancias, direcciones y elevaciones necesarias para la construcción de 
edificios, caminos, presas entre otras estructuras” (p. 4). 
1.3.1.2. Importancia  
Conde (1994) “Sirve como eje principal en la ingeniería, en la ejecución de un 
proyecto, que permite representar todos los accidentes del terreno en estudio” (p. 1). 
Para Wiley (2008) “Es importante para la formación del profesional especializado en 
la materia, ayudando notablemente a pensar de una forma lógica, para un trabajo cuidadoso, 
preciso y ordenado” (p. 9).  
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1.3.1.3. Diferencia entre la Topografía y la Geodesia 
Según describe (Conde, 1994), la topografía y la geodesia son dos ciencias diferentes, 
pero tienen la misma finalidad, que es medir extensiones de terreno, es indispensable hacer 
una aclaración para desligarlos. 
La topografía se efectúa con la medición de pequeñas porciones de tierra, sin 
considerar la curvatura terrestre, sino considerando una superficie plana. Teniendo como 
límite aproximado una longitud de 25 km, o una superficie de 625 km2.  
La geodesia se realiza sobre grandes extensiones de terreno, apreciando la verdadera 
forma del terreno, considerando la curvatura y refracción terrestre. (p. 1). 
1.3.1.4. Planimetría  
Se ocupa de mostrar un esquema o gráfica del terreno, fuera de los desniveles que 
puede haber en la superficie. Por ello es fundamental trazar en un plano horizontal las 
longitudes inclinadas que se interpone en el plano. (Mendoza, 2009, p.11) 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.4.1. Redes de apoyo Planimétricos 
Cuando se proyecta desarrollar un levantamiento topográfico planimétrico, es 
necesario ceñirse a una metodología apropiada, es así que antes de tomar medidas sobre la 
estructura materia del trabajo, es conveniente ubicar puntos estratégicos en el terreno, los 
cuales servirán de apoyo primario en levantamiento final, tomando como nombre redes de 
apoyo o puntos de control. (Mendoza, 2009, p. 285) 
 
 
 
 
Figura 7: Topografía Técnicas Modernas: Plano Planimétrico, por J. 
Mendoza, 2009, Lima: Perú.  
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1.3.1.4.2. Método de la Poligonal  
Se caracteriza por estar compuestas de líneas consecutivas, clasificándose en dos 
tipos: cerrada y abierta.  
Poligonal Cerrada: Compuesto de líneas correlativas, en el que el punto de partida y 
de llegada coinciden, aceptando verificar la exactitud del trabajo. (Mendoza, 2009, p. 293) 
Poligonal abierta: Compuesto de líneas sucesivas, en el cual el punto de partida y 
llegada son diferentes (Mendoza, 2009, p. 307) 
En esta tesis se realizó una poligonal cerrada que ayudó de base para el estudio y 
desarrollo del proyecto, dentro de la poligonal de apoyo se tuvo que definir los vértices de 
cada uno de los puntos de ésta, donde se colocaron en la parte del pavimento del caserío 
Puerto Chinchipe, dejando señalizaciones de manera que sean visibles. 
La Tolerancia angular (Ea): 
Mendoza (2009) “Para el cálculo de tolerancia angulares se hará el uso de la siguiente 
formula” (p. 297). 
La tolerancia para la corrección angular en la poligonal se determinará: 
Ec = ± R √𝑛 
 
Ec = Error de cierre angular permitido o tolerable 
R = Precisión del equipo 
n = Cantidad de vértices.  
Error lineal máximo en una poligonal: 
Mendoza (2009) “Para el cálculo de error lineal en poligonales se hará uso de la 
siguiente fórmula” (p. 298). 
E = √𝐸𝑥2 +  𝐸𝑌
2 
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E = error máximo lineal de la poligonal 
𝐸𝑥,𝐸𝑦= Distancia entre el punto de inicio (A) y final (A’). 
 
 
 
 
 
 
 
Error relativo (Er): 
Este parámetro, proporciona valorar la calidad del trabajo.  
𝐸𝑅 =  
1
𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙
∈
 
Según Mendoza (2009), La tolerancia para trabajos de levantamientos o replanteos 
topográficos:  
El uso de la estación total es casi común, es por ello que en las instituciones no 
aceptan en la actualidad redes de apoyo con error relativo mayor de 
1
5000
, y es prácticamente 
trabajar con la siguiente clasificación: 
1
5000
 : Levantamientos en zonas rurales. 
1
7500
 : En zonas Suburbanadas 
1
10000
 o menor: En zonas urbanas. 
Para esta tesis se eligió un error relativo para levantamientos de zonas rurales que es 
de 
1
5000
 de la poligonal cerrada. 
 
 
 
Figura 8: Topografía Técnicas Modernas: Error de cierre lineal, por J. 
Mendoza, 2009, Lima: Perú 
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1.3.1.5. Altimetría 
Según Mendoza (2009) “Es la que se encarga de definir la altura de un lugar con 
respecto a un plano horizontal de referencia” (p. 274). 
 
 
 
 
 
 
 
En el caserío de Puerto Chinchipe se realizó un levantamiento altimétrico, donde nos 
ayudará a determinar las altitudes que se encuentran en el terreno y esta será representada en 
un plano mediante curvas de nivel. 
Para el desarrollo de este levantamiento topográfico, es necesario conocer un punto 
o cota de nivel, llamado comúnmente B.M (Bench Mark), siendo necesario estar ubicado en 
una zona de un suelo firme, estructura o muro, de modo que no garantice su no demolición, 
en por lo menos, cinco años. 
 En la zona del caserío Puerto Chinchipe no cuenta con un Bench Mark conocido, es 
por ello que se optó trabajar, con una cota tomado con un GPS diferencial de marca topcom, 
ubicándose en la esquina de la calle J.R San Carlos, y así mismo realizar una poligonal de 
apoyo. 
1.3.1.5.1. Errores del receptor de un GPS 
Según Wiley (2008), define: “En todos los instrumentos los receptores no son 
perfectos, por lo que producen errores. Estos se deben, por lo general a las imperfecciones 
de los relojes y a la presencia del ruido interno” (p. 274).  
 
 
 
 
 
Figura 9: Topografía Técnicas Modernas: Plano Planimétrico, por J. Mendoza, 
2009, Lima: Perú. 
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1.3.1.5.2. Casos de una nivelación geométrica 
a) Nivelación Relativa 
Se considera conocer el desnivel entre los puntos de la zona de trabajo, por la cual se 
toma una cota arbitraria en uno de los puntos para no tener una nivelación de cotas negativas; 
en caso de obtener un punto más bajo se le da cota cero. (Mendoza, 2009, p. 72) 
b) Nivelación absoluta 
Es cuando se trabaja con cotas absolutas, ubicando un B.M (Bench Mark) cercano 
dentro de la zona de trabajo para la nivelación (p. 72). 
 
 
 
 
 
 
 
Para la nivelación se deben tener en cuenta lo siguiente: 
Puntos de nivel primario (Bancos de Nivel) 
Mendoza (2009) “Son puntos de control que deben permanecer monumentandos” (p. 
72). 
Puntos de nivel secundario (Puntos de Cambio) 
Mendoza (2009) “Son puntos que sirven de apoyo para unir dos puntos de control, 
colocando la mira para su posterior lectura, se sugiere que sean señalizados o pintados, 
generalmente estos puntos desaparecen al culminar el trabajo” (p. 72). 
Vista atrás L (+) 
Mendoza (2009) “Es la lectura del instrumento a la cota conocida” (p. 72). 
Vista adelante L (-)  
Mendoza (2009) “Es la lectura del instrumento a la cota por conocer” (p. 72). 
Figura 10: Topografía Técnicas Modernas: Nivelación Absoluta, por J. Mendoza, 
2009, Lima: Perú 
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1.3.1.5.3. Tipos de Nivelación 
a. Nivelación Simple 
Según Mendoza (2009) resalta que: “Ésta permite encontrar la cota de uno o más 
puntos de terreno por medio de una sola estación instrumental” (p. 73). 
b. Nivelación Reciproca 
Para Mendoza (2009) “Éste método se enfoca cuando no es posible colocar el 
dispositivo en un lugar intermedio entre dos puntos, ya sea por la existencia de un río, 
pantano o cualquier otro obstáculo” (p.75). 
c. Nivelación Compuesta 
Mendoza (2009) “Es utilizada para calcular el nivel entre dos puntos muy 
distanciados o cuando la visibilidad desde una estación no lo permita (p. 76). 
Para Conde (1994), nos resalta que: “En esta Nivelación se puede tomar vista atrás, 
vista adelante, como también una vista atrás y varias vistas adelante” (p. 209). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Topografía Técnicas Moderas: Lectura de Mira con Vista atrás y 
Vista Adelante, por J. Mendoza, 2009, Lima: Perú. 
Figura 12: Topografía Técnicas Modernas: Nivelación compuesta, por J. 
Mendoza, 2009, Lima: Perú 
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Precisión de una Nivelación Compuesta 
“El objetivo que se persigue, es evitar la presencia de errores accidentales, contando 
con una precisión de error máximo tolerable, y que está en función de dos parámetros” 
(Mendoza, 2009, p. 83): 
𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝑒√𝑘 
Donde: 
𝐸𝑚𝑎𝑥 : Error máximo tolerable (metro). 
e        : Error Kilométrico (metros). 
k        : Longitud en Kilómetros. 
Nivelación Ordinaria 
Mendoza (2009) “Se aplica en trabajos de caminos, carreteras, ferrocarriles, entre 
otros. Las visuales pueden ser hasta 150 m., de lectura de mira teniendo una aproximación 
de 0.5 cm, y el punto de apoyo de la mira debe ser sólido” (p. 83). 
𝐸𝑚𝑎𝑥 = ±0,02√𝑘 
Donde: 
k        : Distancia en Kilómetros. 
Nivelación Precisa 
Para Mendoza (2009) “Se aplica en la elaboración de planos catastrales y de 
cartografía; las visuales pueden ser hasta 100 m., de lectura en la mira sosteniendo una 
aproximación de 0.1 cm., y el soporte de la mira debe ser sólido” (p. 84). 
Figura 13: Método y Calculo Topográfico: Nivelación Compuesta, por D. 
Conde, 1994, 4ta Edición: Editora Lugo. 
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𝐸𝑚𝑎𝑥 = ±0,01√𝑘 
Donde: 
k        : Distancia en Kilómetros. 
1.3.1.5.4. Curvas de Nivel 
Son puntos que se unen cuando tienen la misma cota o elevación, interceptada por 
planos horizontales imaginarios equidistantes entre sí, ésta intercepción hace que las 
proyecciones horizontales originen las curvas del nivel en el terreno. (Conde, 1994, p. 250) 
 
 
 
 
 
 
Mendoza (2009) “Las curvas de nivel, representa la cota de un terreno con respecto 
a un plano de referencia” (p. 112). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la norma OS.070 menciona: “Para obras de saneamiento las curvas de nivel 
deben estar cada 1 m” (p. 70). 
 
Figura 15: Topografía Técnicas Modernas: Representación de curvas de Nivel, 
por J. Mendoza, 2009, Lima: Perú. 
Figura 14: Método y Cálculo Topográfico: Curvas de Nivel, por D. Conde, 
1994, 4ta Edición: Editora Lugo. 
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1.3.1.5.5. Perfil Longitudinal 
Es la sección que se encuentra a lo largo de un eje longitudinal, tiene como fin 
demostrar los relieves o accidentes que posee el terreno, permitiendo representar 
gráficamente los desniveles y las pendientes a evaluar, así mismo nos ayudará de manera 
clara a realizar los diseños que se proyectan en el área de estudio. (Mendoza, 2009, p. 117) 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2. Suelos 
1.3.2.1. Concepto  
Braja (2001) “Es el agregado no cementado y materia orgánica descompuesta, junto 
con el líquido y gas que ocupan un lugar vacío entre las partículas sólidas, utilizado en 
diversos proyectos de ingeniería civil, con el fin de soportar las cimentaciones estructurales” 
(p.1). 
1.3.2.2. Mecánica de Suelos 
Para Braja (2001) “Es la ciencia que se encarga del análisis de las propiedades físicas 
del suelo y el comportamiento de las masas de suelos sometidos a diversos tipos de fuerza” 
(p.1). 
1.3.2.3. Trabajo de Campo 
Para el inicio del estudio de suelos se realizaron excavaciones a cielo abierto en la 
localidad de Puerto Chinchipe, el trabajo consistió en la extracción de cada muestra en 
condiciones alteradas e inalteradas. Las perforaciones o calicatas se hicieron a una 
profundidad de 1.20 m a 1.50 m. 
 
 
 
Figura 16: Topografía Técnicas Modernas: Perfil Longitudinal, por J. Mendoza, 
2009, Lima: Perú. 
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1.3.2.4. Registro de Pozos o calicatas 
El registro de cada muestra se realizó en cada una de las calicatas, observando las 
características encontradas en cada una de ellas, como el número de calicatas, color, 
profundidad, tipo de suelo, entre otras. 
 
1.3.2.5. Ensayos de laboratorio 
a. Contenido de Humedad 
Según la N.T.P 339.127: “Es el vínculo del peso de agua con respecto al peso de las 
partículas sólidas, expresado en porcentaje” (p.1). 
Pasos a seguir: 
a.1. Apuntar el peso del contenedor limpio y seco. 
a.2. Escoger una muestra representativa, colocando en el contenedor y pesarlo. 
a.3. Colocar el material húmedo al horno, a una temperatura de 110 ± 5 °C.  
a.4. Después del tiempo requerido, se extrae la muestra para determinar el peso 
del material secado más el contenedor. 
Seguidamente se calculará con la siguiente fórmula: 
𝑊 =
𝑀𝑐𝑤𝑠 − 𝑀𝑐𝑠
𝑀𝑐𝑠 − 𝑀𝑐
𝑥100 =
𝑀𝑤
𝑀𝑠
𝑥100 
Donde: 
W : Contenido de agua (%) 
𝑀𝑐𝑤𝑠 : Peso del contenedor más el suelo húmedo (gr). 
𝑀𝑐𝑠 : Peso del contenedor más el suelo secado en horno (gr). 
𝑀𝑐 : Peso del contenedor (gr). 
 
b. Límites de Atterberg 
Lambe & Whitman (2004) indica que: “Los suelos de grano fino están compuestos 
por cuatro estados de consistencia; cuando se encuentra en estado sólido (seco), si se le añade 
agua cambiara a semisólido, plástico y finalmente a un estado líquido” (p. 45). 
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b.1. Limite Líquido 
Para la Norma Técnica Peruana 339.129 “Es el contenido de humedad del suelo, que 
se halla en medio del estado líquido y plástico, expresados en porcentajes” (p. 3). 
El procedimiento para el ensayo es de la siguiente manera: 
Ubicar una proporción del suelo, en la copa de casagrande, de manera que éste 
descanse sobre la base, presionando y esparciendo en ella, evitando dejar burbujas de aire 
atrapado en la masa del suelo. 
Se procede a dividir con el acanalador la muestra, haciendo una ranura a través de 
ella, manteniendo que la herramienta sea recta a la superficie en todo su recorrido. 
Luego se comienza a girar con el manubrio, registrando el número de golpes 
necesarios para cerrar la ranura, seguidamente coger una tajada de suelo en un recipiente 
para ser puesto al horno. 
Registrar el peso seco del suelo, efectuando los cálculos en un dibujo semilogarítmico 
ubicando en la ordenada el contenido de humedad y el número de golpes en la abscisa, 
representada sobre la escala aritmética. 
b.2. Límite Plástico 
Para la Norma Técnica Peruana 339.129 “Es el contenido de humedad que se halla 
entre los estados sólidos y semisólidos, expresado en porcentaje” (p. 3). 
El método para el ensayo es de la siguiente manera: 
Seleccionar una cantidad de 20 gramos de muestra preparada que pasa por el tamiz 
N° 40, mezclándose con agua pura (destilada) en la placa de vidrio hasta formar una esfera; 
tomando una cantidad de 1,5 g a 2,0 g., de muestra. 
Figura 17: Mecánica de Suelos: Limites de Atterberg, por W. Lambe y R. 
Whitman, (2009), Mexico: Limusa. 
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Luego se rueda con los dedos manos formando cilindros sin desmoronarse en cada 
movimiento alcanzando un diámetro de 3.2 mm. 
Después se reúne las porciones del cilindro en un recipiente, registrando su peso para 
luego ser colocado al horno, determinando la humedad del suelo. 
b.3. Índice de plasticidad 
Para Crespo (2004) “Tiene mucho que ver la cantidad de arcilla en el suelo” (p. 78). 
La fórmula es: 
IP = LL − IP                  
 
Donde: 
IP : Índice de plasticidad. 
LL : Límite líquido. 
LP : Límite plástico. 
         
 
          Tabla 1. 
          Características de suelos  
                    
 
 
 
                       
                           
Fuente: Mecánica de Suelos y Cimentaciones, (p. 70), por C. Villalaz, 2004,  
Mexico: Limusa 
c. Análisis granulométrico  
Según la Norma Técnica Peruana 339.128, este ensayo precisa la distribución del 
tamaño de partículas de granos finos y grueso, a través de tamices. 
Se emplean tamices con designación de: 3”, 2”, 1.5”, 1”, 3/4”, 3/8”, N°4, N°10, N°20, 
N°40, N°60, N°140 y N°200, inscritos en la norma ATM E11. 
El método para el ensayo es: 
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Registrar el peso de la muestra y colocarlo al horno a una temperatura de 110 ± 5 °C 
(230 ± 9 °F) por 24 horas. 
Se toma nota al peso de la masa seca, y se lava en la criba N° 200, recogiendo lo 
retenido en un recipiente dejándolo a la misma temperatura. 
Por último, se extrae del horno la muestra seca, se pesa y se tamiza. 
Para señalar la variación del tamaño de partículas de los suelos es necesario emplear 
la siguiente ecuación: 
%pasa = 100 − % retenido 
 
d. Sales Solubles 
La Norma Técnica Peruana 339.152, indica la preparación de un extracto acuoso para 
el análisis del contenido de sales en los suelos. 
La técnica para el ensayo es de la siguiente manera: 
Pesar 50 g de la muestra de suelo preparada pasada por el tamiz N°10, de 2mm en un 
frasco Erlenrneyer de 500 rnl.  
Agregar 250 ml de agua destilada, tapando el frasco y agitar la solución por 1 hora. 
Dejar asentar el suelo hasta tener un líquido claro. 
Filtrar la suspensión en el papel filtro de 110 mm de diámetro en el embudo Buchner. 
Extraer el líquido filtrado y verter a una capsula para determinar el total de solidos 
disueltos. 
Poner al horno las cápsulas de solución a una temperatura de 180 °C ± 2 °C. 
Finalmente retirar las capsulas del horno, dejar enfriar y pesar. 
 
Expresión de Resultados: 
SS =  
(𝑚2−𝑚1)∗𝐷
𝐸
𝑥 106 
 
Nota: 
SS: Total de Sales Solubles, en ppm (mg/Kg) 
(𝑚2 − 𝑚1): Masa del residuo de evaporación en gr. 
D: relación de la mezcla suelo: agua 
E: Capacidad de extracto acuoso evaporado en ml. 
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e. Corte directo 
La Norma Técnica Peruana 339.171, su objeto es determinar el procedimiento para 
precisar la resistencia al corte de una muestra del suelo consolidada y drenada. 
Manual de Ensayo de Materiales (2016) indica que: “El material de cada muestra 
tendrá que ser combinada con suficiente agua para alcanzar la humedad deseada, de acuerdo 
a la siguiente tabla” (p. 171). 
                 Tabla 2. 
              Tiempo mínimo de reposo para cada tipo de suelo 
 
 
 
 
                          Fuente: Manual de ensayos de Materiales, (p. 171), por Ministerio de Transporte   
                             y Comunicaciones, Lima: Perú. 
Según Braja (2001) menciona que: “La masa de un suelo con arcilla debe durar un 
período de tiempo suficiente de consolidación de 2 a 5 días” (p. 237). 
Según Crespo (2004) nos define que: “El ángulo de fricción interna, depende de la 
uniformidad de las partículas del suelo, del tamaño y forma de los granos y de la presión 
normal” (p. 163). 
          Tabla 3. 
         Peso Unitario y Ángulo de Fricción Interna de algunos suelos 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Fundamento de Ingeniería Geotécnica, (2001), por M. Das, Mexico: Thomson    
Editores S.A. 
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Según Braja (2001) “Para la estimación de la capacidad de carga última del suelo 
para las cimentaciones, por falla local de corte en el suelo, Terzaghi considera las siguientes 
ecuaciones” (p. 177) 
Para una cimentación continua: 
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 2/3c´𝑁′𝐶 + 𝑞𝑁′𝑞 + 1/2𝛾𝐵𝑁′𝛾 
Para una cimentación cuadrada: 
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 0.867c´𝑁′𝐶 + 𝑞𝑁′𝑞 + 0.4𝛾𝐵𝑁′𝛾 
Para una cimentación circular: 
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 0.867c´𝑁𝐶 + 𝑞𝑁′𝑞 + 0.3𝛾𝐷𝑁′𝛾 
𝑁𝐶 = cot ∅ ∗ (𝑁𝑞 − 1) 
𝑁𝑞 =
e
2(
3𝜋
4
−∅/2) tan ∅
2𝑐𝑜𝑠2(45+
∅
2
)
                 
𝑁𝛾 =
1
2
∗ (
𝐾𝑝𝛾
𝑐𝑜𝑠2∅
− 1) tan ∅                   
Donde: 
𝑞𝑢𝑙𝑡: Capacidad última (cm2). 
C : Cohesión del suelo. 
∅          : Ángulo de fricción del suelo. 
γ : Peso específico del suelo natural (gr/cm3) 
q : γ* 𝐷𝑓 
𝑁𝐶 , 𝑁𝑑, 𝑁𝛾: Factores de capacidad de carga.  
𝐷𝑓: Profundidad de desplante (cm) 
B: Ancho de la cimentación (cm) 
𝐷: Diámetro de la cimentación (cm) 
𝐾𝑝γ: Coeficiente de presión pasiva. 
Para encontrar la capacidad de carga ultima admisible se utiliza la siguiente ecuación, 
considerando un factor de seguridad de 3: 
𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑞𝑢𝑙𝑡
FS
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Donde: 
𝑞𝑎𝑑𝑚 : Capacidad admisible. 
𝑞𝑢𝑙𝑡 : Capacidad última. 
FS : Factor de seguridad. 
 
1.3.2.6. Carta de Plasticidad 
Casagrande, hizo un estudio sobre la relación del índice de plasticidad con una amplia 
variedad de suelos naturales, proponiendo una carta de plasticidad, donde la línea A de la 
figura, muestra la separación de las arcillas inorgánicas de los limos inorgánicos, siendo de 
suma importancia y fundamental para la clasificación de los suelos. (Braja, 2001, p. 34) 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2.7. Clasificación de Suelos 
Se clasifican de acuerdo al SUCS y AASHTO (Asociación Americana de Oficiales 
de carreteras Estatales y Transporte), proporcionando un lenguaje de forma precisa para 
una buena expresión de las características de los suelos. La clasificación de AASHTO lo 
utilizan para los caminos estatales, en cambio los ingenieros geotécnicos usualmente 
prefieren el SUCS. 
Se clasifica en siete grupos mayores, donde los grupos A-1, A-2 y A-3 son materiales 
granulares con un porcentaje de 35% o menos que pasa por la malla N° 200, mientras los 
que superan el 35% se clasifican en A-4, A-5, A-6 y A-7, la mayoría están formados por 
materiales tipo limo y arcilla. 
Figura 18: Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, por Braja M. Das, (2001), 
Mexico: International Thomson Editores S.A. de C.V. 
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Tabla 4. 
Clasificación de materiales granulares  
Fuente: Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, (p. 39), por Braja M. Das, 2001, Mexico: Thomson Editores S.A. 
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Tabla 5. 
Clasificación de materiales limo - arcilla 
Fuente: Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, (p. 39), por Braja M. Das, 2001, Mexico: Thomson Editores S.A. 
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Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 
Según Braja (2001) “Clasifica el suelo en dos amplias categorías” (p. 39): 
Suelos de grano grueso (G y S) menor al 50% pasan por la malla N° 200. 
El grano fino de los suelos con 50% o más pasando por la criba N° 200, son 
considerados limos inorgánicos (M) y arcillas inorgánicas (C) u para limos y arcillas 
orgánicos (O). 
Existen otros símbolos que son considerados: 
W: bien graduado. 
P: mal graduado. 
L: baja plasticidad (límite líquido menor que 50) 
H: alta plasticidad (Límite líquido mayor que 50) 
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Tabla 6. 
 Sistema unificado de clasificación de suelo 
 
Fuente: Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, (p. 40), por Braja M. Das, 2001, Mexico: Thomson Editores S.A. 
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Según Braja M., (2001), nos indica que para símbolos dobles de un suelo se clasifican 
de la siguiente manera: 
aGravas con 5 a 12% de finos requieren símbolos dobles: GW-GM, GW-GC, GP-
GM, GP-GC. 
bArenas con 5 a 12% de finos requieren símbolos dobles: SW-SM, SW-SC, SP-SM, 
SP-SC. 
cCu = 
𝐷60
𝐷10
; Cc = 
𝐷30
2
𝐷60𝑥𝐷10
 
dSi 4 ≤ PI ≤ 7 y gráficos en la zona rayada en la figura 18, se usa doble símbolo GC-
GM o SC-SM. 
eSi 4 ≤ PI ≤ 7 y gráficos en la zona rayada en la figura 18, se usa doble símbolo CL-
ML. 
1.3.2.8. Planos y Perfiles de Suelos 
Planos 
Según el RNE (2006) “El plano topográfico del terreno para el estudio de suelo, debe 
estar vinculados a una base de referencia.” (p. 21 - 22). 
Empleando la siguiente nomenclatura. 
 
 
 
 
 
 
                  Figura 19: Reglamento Nacional de Edificaciones: Técnicas de Investigación, 2006,  
                  Lima: Perú 
 
Perfil Estratigráfico 
Se incluirá la información de todas las muestras y los resultados de los ensayos “in 
situ”. 
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Resultados de Laboratorio 
Se incluirán todos los perfiles estatigraficos y su clasificación, según su aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3. Sistema de Alcantarillado 
López (2003) “Conjunto de tuberías y estructuras (buzones), indispensable para 
recibir y evacuar las aguas residuales, al no existir dichas tuberías pondrían en riesgo a las 
personas, causando enfermedades epidemiológicas y pérdidas de materiales” (p. 341 - 342). 
1.3.3.1. Clasificación de las Aguas Residuales 
Moya (s.f) Clasifica según sus orígenes y composición en: 
Domesticas: Son las aguas de los inodoros, lavadores, cocina, etc.; compuestas por 
material orgánico e inorgánico. 
Industriales: Estas pueden contener materias tóxicas, ácidos, sales, entre otros; que 
necesitan ser retirados antes de ser evacuados a la red de alcantarillado. 
Pluviales: Son generados por las lluvias, que se escurren por los tejados, calles y 
suelos conteniendo sólidos suspendidos (vegetales, basura y otros). 
1.3.3.2.  Clasificación de los Sistemas de Alcantarillado 
Para Moya (s.f) “Se clasifica según los prototipos de agua residual y modo de 
transporte” (p.168). 
 
 
Figura 20: Reglamento Nacional de Edificaciones: Simbología de Suelos, 2006, 
Lima: Perú. 
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Sistema Separado 
Moya (s.f) “Este sistema separa las aguas de lluvia con respecto a las domésticas e 
industriales, recogidas en colectores individuales que tienen como principal ventaja reducir 
los costos en el tratamiento” (p.168). 
Sistema Combinado 
Moya (s.f) “Consiste en recolectar las aguas pluviales y residuales a una misma red, 
favoreciendo en aquellos sectores donde el volumen de agua pluvial no es representativo” 
(p.168). 
1.3.3.3. Partes del Sistema de Alcantarillado 
Según Moya (s.f) Este sistema está formado de la siguiente manera: 
Colector Secundario: Es la tubería que recibe los residuos de los domicilios. 
Colector Primario: Recoge los desechos del colector secundario. 
Interceptor: Detiene las descargas expulsados por los colectores primarios y que son 
evacuados hacia el Emisor. 
Emisor: Recolecta y evacúa directamente a la planta de tratamiento. 
Planta de Tratamiento: Son estructuras habilitadas que se encarga de tratar las 
aguas residuales, para ser vertidos a un cuerpo receptor, mediante tratamientos físicos, 
biológicos (procesos que puede ser aeróbico o anaeróbico) y químicos que remueven el 
material suspendido o material disuelto en dichas aguas residuales. 
Cuerpo Receptor: Son aguas vertidas a un medio natural. 
 
 
Figura 21: Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado: Esquema del Sistema de 
Alcantarillado, por J. Moya, s.f.  
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1.3.3.4. Parámetro de Diseño 
Moya (s.f) menciona que: “Al iniciar un proyecto de saneamiento, se requiere una 
investigación preliminar que permita contemplar y proyectar, teniendo en cuenta las 
exigencias de los usuarios” (p. 42). 
a. Período de diseño 
Define al tamaño de una población a ser atendida; se recomienda que para el sector 
rural se debe comprometer períodos cortos, del orden de 20 años y se adecuen a pequeños 
errores en las estimaciones del incremento poblacional y consumo de agua. (CEPIS, 2005, 
p. 17) 
La norma 0S. 100 (2006) “En proyectos de mejoramiento y/o ampliación de 
servicios, el período de diseño será fijado por un profesional calificado que asegure los 
períodos óptimos para cada componente del sistema” (p. 114). 
b. Población de diseño 
CEPIS (2005) nos afirma que: “Para el diseño de la población dentro de una 
comunidad, se necesita conocer la población beneficiaria y la repartición espacial que son”:  
Población actual, aquella que existe al inicio de la elaboración de los diseños. 
Población final, aquella que se beneficia al final del periodo. 
En la Norma OS. 100 (2006) especifica que: “La población de diseño será evaluada 
de la siguiente manera”: 
i. En asentamientos humanos existentes, deberá estar reflejada en un plan y 
programa de desarrollo, en caso de no existir, se tendrá en cuenta las características de la 
ciudad, los factores socioeconómicos, entre otros. 
ii. En habilitaciones nuevas se deberá considerarse por lo menos una densidad de 6 
hab/viv. 
Según el reglamento que norma el diseño en el ámbito Rural, se debe aplicar el 
método de interés Simple, y debe ser calculada con la fórmula”: 
Pd = Pi ∗ (1 +
r ∗ t
100
) 
Nota: 
Pi : Habitantes inicial  
Pd : Habitantes futura  
r   : Valor de incremento anual (%) 
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t   : Tiempo de diseño (años) 
Es primordial señalar a continuación: 
La tasa de crecimiento anual debe pertenecer a los períodos interscensales, de la 
población. 
En caso de no existir, se debe optar por la tasa de otra población con características 
similares, o la tasa de crecimiento distrital rural. 
Si la tasa de crecimiento anual presente un valor negativo, se debe considerar una 
población de diseño, similar a la actual (r=0). 
Para la proyección poblacional, se considera los datos del INEI; o contar con el 
padrón de usuarios para determinar la densidad poblacional. 
Según Vierendel (2009) indica: “El valor de la tasa de crecimiento anual se hallará 
aplicando la fórmula siguiente” (p. 13). 
r =
Pi+1 − Pi
Pi(ti+1 − ti)
 
Donde: 
r   : razón de crecimiento o tasa de crecimiento. 
Pi+1 : Población siguiente a la población inicial. 
Pi : Población inicial. 
ti+1 : tiempo siguiente al tiempo inicial. 
ti : tiempo inicial. 
Para la población de diseño en los sectores rurales, se debe utilizar las normas 
vigentes para sistemas de saneamiento en el ámbito Rural. 
c. Consumo  
Moya (s.f) “Es indispensable tener en cuenta la cantidad de agua que se requiere para 
atender a una población, expresados en lts/hab/día.” (p. 43). 
El consumo puede estar constituido de la siguiente manera: 
Doméstico: Es el gasto familiar que se utiliza en cada vivienda. 
Público: Comprende el uso público como el lavado de calles, mantenimiento de 
jardines, parques entre otros, incluyendo el gasto de agua por incendio. 
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Industrial y Comercial: Abarca la magnitud del fluido utilizados en las industrias y 
comercios habitados en el área urbana. 
En la tesis por ser zona rural solo se ha considerado el consumo para uso doméstico 
y consumo estatal, es decir el consumo de las viviendas e instituciones educativas, ya que en 
el lugar no existen zonas comerciales e industriales. 
d. Dotación 
Moya (s.f) “Es el volumen promedio que consume cada poblador durante las 24 
horas” (p. 45). 
Dotación =  
consumo
N°habitante
 (L/hab/día) 
La dotación se tomó en cuenta en el siguiente cuadro: 
 
Para instituciones educativas debe emplearse la siguiente dotación: 
 
Caudal Promedio (Qp) 
Es el consumo proporcional diario en un año, mencionado en lt/s, y se obtiene con la 
siguiente formula: 
Figura 22: Norma Técnica de Diseño de Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento 
en el ámbito Rural, 2018, Lima: Perú. 
Figura 23: Norma Técnica de Diseño de Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento 
en el ámbito Rural, 2018, Lima: Perú. 
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QP =
Población (hab)xDotación(lts/hab/día)
86400
 
e. Variación del Consumo 
Moya (s.f) “Es el gasto que sufre variaciones en períodos anuales, dentro de los 
meses, días y horas debido a las actividades, hábitos, costumbres, etc.” (p. 46). 
Caudal Máximo Diario (Qmd) 
Moya (s.f) “Se registra como el consumo del día, que se obtiene de una secuencia de 
registros de un período del anual” (p. 49). 
Según la Norma de Técnica de Diseño (2018) “Debe poseer un valor de 1.3 del 
consumo promedio diario anual (Qp)” (p. 31). 
Se calcula con la siguiente formula: 
Qmd =  1.3 x Qp  
Donde: 
Qp : Consumo promedio. 
 
Caudal Máximo Horario (Qmh) 
Moya (s.f) “Se detalla como máximo consumo en 24 horas del día, relacionado al 
caudal promedio” (p. 48). 
La Norma de Técnica de Diseño para sistema de Saneamiento en el ámbito Rural 
(2018) “Se debe considerar un valor de 2.0 del consumo promedio (Qp)” (p. 31). 
Formula: 
𝑄𝑚ℎ =  2.0 𝑥 𝑄𝑝  
Donde: 
Qp : Consumo promedio. 
 
f. Caudal de Diseño. 
Se debe considerar los siguientes factores: 
Caudal de contribución (Qcd) 
La Norma 0S. 070 (2006) “Debe ser calculado con un coeficiente de retorno (C) del 
80% del caudal promedio” (p. 70). 
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Para Moya (s.f.) “El agua que ingresa a la red, será solo el 80% de lo que se entrega 
a la población y el 20% restantes se evapora, infiltra, etc.” (p. 177). 
Caudal de infiltración 
CEPIS (2005) “Comprende el agua del subsuelo que ingresa a la red de 
alcantarillado, a través de las uniones en las tuberías, conexiones, cajas de paso, etc.” (p. 20). 
Para Vierendel (2009) “El agua de infiltración está en relación a los terrenos 
saturados, permeabilidad del suelo y el tipo de tubería a emplear” (p. 124). 
La Norma 0S. 070: Redes de aguas residuales en el Anexo 1 (2006) nos menciona 
que se puede adoptar el valor de 0.05 a 1.0 lt/ (s.km) 
Por las características del área de estudio, no existe nivel freático dentro de la 
superficie, pero por causa del agua de las lluvias, que se pueden infiltrar en las redes de 
alcantarillado, es necesario considerar un caudal de infiltración de 0.05 lts/mts/seg tal como 
lo indica la norma. 
1.3.3.5. Dimensionamiento hidráulico  
La Norma OS. 070 (2006) “Para el dimensionamiento deben tomarse en cuenta los 
siguientes criterios”: 
a) Deben ser calculados los gastos inicial y final (Qi y Qf) en cada tramo, tomando 
como valor mínimo del caudal 1.5 lt/s 
b) Los diámetros mínimo nominales no deben ser menores a 100 mm.  
c) Cada tramo tiene que ser verificado por el criterio de tensión tractiva. 
d) La pendiente mínima de la tubería, debe ser calculado por la siguiente fórmula. 
𝑆𝑜 𝑚𝑖𝑛 = 0.0055 𝑥 𝑄𝑖
−0.47 
Nota: 
𝑆𝑜 𝑚𝑖𝑛: Pendiente minima (m/m) 
Qi: Gasto inicial (m/s) 
e) La velocidad final (Vf) no debe ser superior a la velocidad critica (Vc), en el caso 
que fuera se debe considerar una altura de lámina de agua de 50% del diámetro del colector, 
a base de la siguiente fórmula. 
𝑉𝑐 = 6√𝑔𝑥 𝑅ℎ 
Nota: 
Vc: Velocidad crítica (m/s) 
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g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 
Rh: Radio hidráulico (m) 
1.3.3.6. Cálculo Hidráulico  
a. Determinar el sentido de flujo de acuerdo al relieve del terreno. 
b. Calcular el caudal de aporte en cada colector, que está en función de la longitud 
total de los colectores y caudal de diseño. 
𝑞𝑢 =
𝑄𝑑
𝐿
 
c. Hallar el caudal de cada tramo. 
𝑞𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑥 𝑞𝑢 
d. Encontrar la velocidad de cada colector, aplicando la fórmula de maning. 
𝑄 =  
𝐴 𝑥 𝑅
2
3 𝑥 𝑆
1
2
𝑛
 
Nota: 
Q: Gasto (m3/s) 
Rh: Radio Hidráulico 
S: Pendiente (m/m) 
A: Área (m2) 
n: Coeficiente de Rugosidad de Maning 
e. El dimensionamiento se hará para la conducción de los caudales máximos con una 
altura de flujo de 75% del diámetro de la tubería. 
f. Cumplir con la tensión tractiva, que tendrá un valor mínimo de 1 pascal en todos 
los tramos. 
1.3.3.7. Tratamiento de Aguas Residuales 
Toda agua potable consumida presenta una contaminación, la cual se convierte en 
una seria amenaza para la salud humana y medio ambiente, por lo tanto, debe ser tratada, 
con el fin de mitigar los efectos negativos que presentan, removiendo los elementos de mayor 
o menor grado de contaminación en beneficio de la población. (Jiménez, s.f, p. 149) 
1.3.3.7.1. Métodos de Tratamiento de Aguas Residuales 
Jiménez (s.f) “La aplicación del tratamiento depende del tipo del fluido que se desee 
obtener, agrupándose de la siguiente manera” (p. 152). 
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Físico o primario 
Jiménez (s.f) “Permite detener, eliminar la materia sólida y flotante” (153). 
Biológico o secundario 
Jiménez (s.f) “Recoge el agua del tratamiento primario removiendo la materia 
putrescible, a través de organismos aerobios y anaerobios, con la intención de transformar 
la materia orgánica en sólidos orgánicos estables” (153). 
Químico o terciario 
Jiménez (s.f) “Aplica solamente cuando contienen sólidos finos que no pueden 
sentimentarse” (153). 
1.3.4. Impacto Ambiental 
Según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (2001) 
explica: “Es el sistema que hace cumplir la norma vigente priorizando los efectos negativos 
procedentes de las acciones humanas” (p. 13). 
1.3.4.1. Plan de Manejo Ambiental 
Según Ley 27446 (2001) “Es un documento técnico de compromiso ambientalista 
cuya meta es restaurar las disposiciones de prevención, control y recuperación de los 
potenciales impactos generados principalmente en la ejecución de los proyectos” (p. 82). 
1.3.4.2. Criterios de Protección Ambiental 
Ley 27446 “Para los criterios de la clasificación de los proyectos de inversión 
especificados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el encargado 
deberá abarcar lo siguiente” (p. 14). 
Proteger la salud, calidad ambiental, y las incidencias que producen el ruido, los 
restos sólidos entre otros. 
Conservación de los recursos existente en la naturaleza (agua, suelo, flora y la fauna). 
Cuidado de espacios públicos, arqueológicos, históricos, etc. 
 Seguridad en el estilo de vida de la comunidad. 
1.3.4.3. Matriz Leopold 
Es una herramienta que permite identificar los impactos y sus causas, proporcionando 
un valor, estimando la importancia y magnitud de los efectos a una escala que va de 1 a 10; 
la magnitud se refiere a la cantidad física que puede tener un valor positivo o negativo; de lo 
contrario la importancia sólo puede recibir valores positivos, alcanzando ser diferente de la 
magnitud. (Gestión y Fundamentos de EIA, 2002, p. 175) 
Para la elaboración comprende los siguientes pasos: 
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Delimitar el área de influencia y acciones. 
Decidir para cada acción, los componentes que afectan mediante el rayado 
correspondiente a la cuadrícula de interacción. 
Para la tesis se desarrolló una matriz de leopold ya que es usualmente utilizada para 
proyectos de ingeniería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.5. Seguridad y Salud Ocupacional 
Norma G. 050 (2010) “Toda obra de construcción debe considerarse los lineamientos 
y reglamento que sirven como mecanismo necesario para proteger su integridad personal de 
cada uno de ellos durante la ejecución de sus labores” (p. 17). 
El responsable (Residente) es el encargado de implementar y ejecutar el PSST, antes 
y durante la ejecución de su actividad. 
El PSST tendrá lo siguiente:  
a) Objetivo del Plan 
b) Explicación de la práctica de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 
c) Cumplimiento del Plan 
d) Fundamentos del Plan: 
 Comprobación en requerimientos judiciales y contractuales referidos con la 
Seguridad y Salud de Trabajo. 
 Reconocimiento de peligros, evaluación de accidentes y acciones preventivas. 
 Instrucción y concienciar en el personal obrero. 
Figura 24: Ejemplo de una matriz de Leopold, por la Gestión y Fundamentos de EIA, 2002. 
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 Propósito y metas en la mejora del PSST. 
 Programa de solución ante emergencias 
e) Mecanismo de supervisión  
 Los estándares de seguridad, salud y trabajo, deben estar encomendadas con 
un jefe inmediato evaluando el desempeño de cada trabajador. 
 El jefe tendrá la obligación de colocar el PSST en un sitio visible, mostrando 
a los fiscalizadores de Seguridad del Ministerio de Trabajo. 
 
1.3.6. Gestión de Riesgo y Prevención de Desastre 
La Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (PPRRD) Es un plan realizado 
por el gobierno, con el propósito de incluir un plan efectivo en las metas de ejecución, 
permitiendo el monitoreo y evaluación final de los resultados previstos. (Agüero, s.f., p.4) 
Agüero (s.f.) “Este plan se apoya en un marco normativo de leyes, reglamento y 
políticas de la gestión de desastres, que nos permite identificar la caracterización de los 
peligros y grados de riesgos” (p. 7 - 8). 
 
1.3.7. Normativa Aplicada 
La tesis se rige básicamente en las normas nacionales vigentes como la OS. 070 
Redes de Aguas Residuales, OS. 090 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Suelos y 
Cimentaciones (E 0.50) entre otros, que a su vez se consideran las normas como las ASTM 
y NTP. 
1.3.7.1. Normas ASTM (Asociación Americana de Ensayo de 
Materiales) 
Es una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo, fundada en 
1898, aprovechando la experiencia de muchos miembros de distintos países, que con la 
ciencia e ingeniería trabajan para el progreso de la ciudadanía, obteniendo más de 12000 
estándares de ASTM. 
1.3.7.2. Normas Técnicas Peruanas 
Son documentos de aplicación, que se encuentran aceptadas por la Comisión de 
Reglamentos Técnicos y Comerciales (CRT) del INDECOPI y elaborados por los comités 
técnicos de normalización. 
En la siguiente tabla se mostrará únicamente los ensayos que se utilizaron para la 
elaboración de nuestra tesis, con su normativa correspondiente. 
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   Tabla 7.  
   Ensayos de mecánica de suelos con su normativa correspondiente 
ENSAYOS DESCRIPCIÓN ASTM NTP 
EMS 
EMS 
EMS 
EMS 
EMS 
EMS 
Contenido de humedad 
Análisis granulométrico por tamizado 
Limite liquido 
Limite plástico 
Corte Directo 
Sales solubles totales  
D2216 
D422 
D4318 
D4318 
D3080 
BS 1377 
339.127 
339.128 
339.129 
339.129 
339.171 
339.152 
             Fuente: Elaboración Propi 
1.3.8. Definición de Términos Básicos 
Afluente 
(RNE, 2006) Líquido que ingresa a una unidad de tratamiento. 
Anaerobio  
(RNE, 2012) Ambiente donde no existe aire con oxígeno libre. 
Bacterias 
(RNE, 2006) Conjunto de seres microscópicos unicelulares, con cromosoma 
bacteriano único, división binaria y que intervienen en los procesos de estabilización de la 
materia orgánica. 
Biodegradación 
(RNE, 2006) Conversión de la materia orgánica en compuestos menos complejos, 
por acción de microorganismos. 
Colector 
(RNE, 2006) Compuesto de tuberías, pozos de visita y obras accesorias que se 
emplea para la evacuación de las aguas servidas o aguas de lluvia.  
Depuración de aguas residuales 
(RNE, 2006) Purificación o remoción de sustancias objetables. 
Nutriente 
(RNE, 2006) Cualquier sustancia que, al ser asimilada por organismos, promueve su 
crecimiento. En aguas residuales se refiere normalmente al nitrógeno y fósforo, pero también 
pueden ser otros elementos esenciales. 
Tensión tractiva 
(RNE, 2006) Esfuerzo tangencial unitario asociado al escurrimiento por gravedad en 
la tubería de alcantarillado. 
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Digestión anaerobia 
(RNE, 2006) Descomponer biológicamente materia viva sin presencia de oxígeno. 
Digestión aerobia 
(RNE, 2006) Descomposición biológica de la materia orgánica con existencia de 
oxígeno. 
Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 
(RNE, 2006) Proporción de oxigeno que requieren los microorganismos para la 
estabilidad de la materia orgánica (generalmente 5 días y a 20°C). 
1.4. Formulación del Problema 
¿Cómo contribuirá el diseño del sistema de alcantarillado en la mejora de la calidad 
de vida poblacional del caserío Puerto Chinchipe, distrito de San José de Lourdes, provincia 
de San Ignacio – Cajamarca? 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
Con esta investigación lo que se pretende es dar una solución al problema planteado, 
beneficiando a los habitantes del caserío Puerto Chinchipe, permitiendo reducir los 
problemas de enfermedades de morbilidad, logrando mejorar las condiciones de vida de la 
población. 
Es por ello que se justifica los siguientes aspectos: 
Técnica 
Con esta tesis se busca analizar y diseñar nuevas estructuras, las cuales se apliquen 
tecnologías eficientes, basándose en otras normas nacionales existentes, y las que se adecúe 
al crecimiento poblacional. 
Social 
Se justifica socialmente porque contará con este nuevo servicio de alcantarillado, con 
la finalidad de elevar su condición de vida y bienestar social, debido a las inadecuadas 
condiciones que se encuentra el sistema de alcantarillado, en lo cual representa una amenaza 
para la ciudadanía y futuras generaciones. 
Económica 
El proyecto se justifica económicamente porque contará con alternativas de diseño 
sostenible a corto y largo plazo, en la cual se busque un bajo costo en la operación y 
mantenimiento, beneficiando a la población de este caserío, a través de la disminución de 
costos de atención médico hospitalario. 
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Ambiental 
Con este proyecto de tesis lo que se busca es reducir el peligro de la salud social y 
ambiente, y a la vez reutilizar estas en beneficio de la población o ser vertida directamente 
al cuerpo receptor, evitando las posibles contaminaciones del medio ambiente.  
Los impactos positivos también influyen en la conservación de áreas de recreación, 
mayor y mejor productividad en agricultura y bosques, además de una reducción del impacto 
visual. 
Académica 
Este proyecto servirá como aporte de conocimiento práctico y teóricos relacionados 
al tema de estudio, su elaboración de la presente tesis busca dar a los lectores conocimientos 
más amplios de las características, condiciones y métodos que se emplean en el diseño.  
A fin de dar a conocer los reglamentos, leyes y restricciones, que deben de tener en 
cuenta cuando se realice este diseño. 
1.6. Hipótesis 
El Diseño del sistema de alcantarillado del caserío de Puerto Chinchipe, Distrito de 
San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio – Cajamarca, contribuirá a la mejora de la 
calidad de vida poblacional, reduciendo las enfermedades de morbilidad. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Diseñar el sistema de alcantarillado en el caserío de Puerto Chinchipe, distrito de    
San José de Lourdes, provincia de San Ignacio – Cajamarca. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Desarrollar un diagnóstico del sistema de alcantarillado actual en el caserío de Puerto     
Chinchipe. 
Elaborar los estudios topográficos, de Mecánica de Suelos e hidráulicos. 
Diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales. 
Elaborar una matriz sobre el impacto ambiental. 
Calcular el presupuesto total del proyecto. 
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CAPITULO II. MATERIAL Y MÉTODO 
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2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de Investigación  
De acuerdo a esta tesis es: 
Borja (2012) Cuantitativa, ya que nos permite conocer la realidad a través de la 
recolección de datos, donde se sustentará los resultados de la investigación y a partir de ello 
aplicarlas para obtener los objetivos planteados.  
2.1.2. Diseño de investigación 
La presente tesis de basa en un diseño Cuasi experimental - Descriptiva, ya que la 
investigación se realizó en campo y laboratorio, describiendo las condiciones actuales, 
mediante la recopilación de datos. 
Para Hernández, Fernández & Baptista (1997) “Son estudios que se manejan 
arbitrariamente al menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una o 
más dependientes” (p. 173). 
 
2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población  
Estará compuesta por 150 viviendas que se encuentra ubicado en el caserío de Puerto 
Chinchipe. 
2.2.2.  Muestra 
Para esta tesis de investigación el tamaño de la muestra será determinada mediante 
la fórmula de la población finita, según Borja (2012) el tamaño de la muestra se obtiene 
mediante la fórmula siguiente: 
 
 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra 
N: Capacidad de la Población 
p: Posibilidad que la hipótesis sea verdadera 
q: (1-p) Probabilidad de No ocurrencia de la hipótesis 
e: Error estimado para una muestra de un lugar de toda la población 
Z: Coeficiente de confiabilidad que corresponde a una distribución normal según el 
% requerida. 
Nota: Cuando no existen estudios previos, hay que asumir p = q = 50%. 
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Este tamaño de muestra facilitará obtener resultados con un nivel de confianza 
aceptable al 95 % y un margen de error del 5%. 
                   Tabla 8.  
               Determinación del coeficiente de confiabilidad 
 
 
 
 
 
 
                           
                           Fuente: Metodología de la Investigación científica para ingenieros, por M.  
                           Borja, 2012, p. 31. 
De la tabla se tomó el coeficiente de confiabilidad de 1.96 según el nivel de confianza 
al 95%. 
n = 
150 𝑥 0.50 𝑥 0.50 𝑥 1.962 
0.052 𝑥 (150−1)+1.962 𝑥 0.50 𝑥 0.50
 
 
                                        n = 108.08 
  n = 108              Tamaño de la muestra. 
 
2.3. Variables, Operacionalización 
2.3.1. Variables 
2.3.1.1. Independiente 
Diseño del sistema de alcantarillado.  
2.3.1.2. Dependiente 
Topografía y Suelos
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2.3.2. Operacionalización de Variables 
Tabla 9. 
Variable Independiente 
   Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10.  
Variable Dependiente 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES  INDICADORES SUB INDICADOR ÍNDICE 
TÉCNICA DE 
RECOLECCION  
INSTRUMENTO 
DE 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 
TOPOGRAFIA 
PLANIMETRIA Distancia Longitud m 
Observación y 
Análisis Documental 
Guía de Análisis 
Documental 
Estación Total 
ALTIMETRÍA Desnivel Cotas m.s.n.m 
Observación y 
Análisis Documental 
Guía de Análisis 
Documental 
Estación Total 
SUELOS 
PROPIEDADES 
FISICAS 
Contenido de Humedad 
Peso Húmedo 
% 
Observación y 
Análisis Documental 
Guía de Análisis 
Documental 
Horno 
Peso Seco 
Granulometría  mm 
Observación y 
Análisis Documental 
Guía de Análisis 
Documental 
Tamices 
Sales 
Solubles 
% 
Observación y 
Análisis Documental 
Guía de Análisis 
Documental Equipo de Sales  
Plasticidad 
Limite Líquido y 
Limite Plástico 
% 
Observación y 
Análisis Documental 
Guía de Análisis 
Documental 
 
Resistencia Fuerza/Área kg/cm2 
Observación y 
Análisis Documental 
Guía de Análisis 
Documental 
Ensayo de Corte 
Directo 
Fuente: Elaboración Propia
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Observación directa: Se recogerá la información pertinente para la elaboración y 
formulación del proyecto, ya que según Gomez (2012) en ésta técnica le permitirá al 
investigador observar y recoger datos, producto de su observación. 
Encuesta: Con esta técnica se obtendrá los datos necesarios para tener la densidad 
poblacional por cada vivienda, según Gomez (2012) ésta permitirá obtener la recopilación 
de datos, para lograr un mayor acopio de información. 
Análisis de datos: Servirá para la interpretación y procesamiento de la información 
recolectada del área estudio, para Borja (2012) esta técnica se enfoca en analizar datos 
obtenidos, conforme a las variables estudiadas y los cruces de información generada. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Guía de observación 
Se utilizaron formatos para la recopilación de los resultados obtenidos de cada 
ensayo; que fueron brindados por el técnico Wilson Olaya Aguilar de la Universidad Señor 
de Sipán. 
Guía de análisis de documentos 
Se realizó tomando en cuenta las Normas técnicas vigentes y legales, las cuales se 
muestran en la tabla N° 7, con su respectiva descripción y aplicación. 
2.4.3. Validación y confiabilidad de instrumentos 
Programas de cómputo y de Ingeniería: 
Para esta tesis se utilizará un software libre, en lo cual nos permitirá digitar, analizar 
y procesar los datos que intervienen en la elaboración del proyecto. 
Equipos Topográficos:  
Con este instrumento permitirá realizar el levantamiento topográfico, utilizando los 
siguientes equipos: 
o Estación Total 
o Prisma 
o Trípode 
o Nivel 
o GPS 
o Brújula. 
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Ensayo de Laboratorio:  
Para esta tesis se utilizará el laboratorio de la escuela de Ingeniería Civil de la 
Universidad Señor de Sipán, donde nos permitió realizar los estudios de cada muestra del 
suelo, basándose en la NTP, que servirá para el desarrollo del proyecto. 
Guía de Documentos: Con este instrumento, se tomará como referencia los 
reglamentos y libros, con el fin de recolectar la información apropiada para desarrollo del 
proyecto. 
2.5. Procedimientos de análisis de Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Aspectos Éticos 
Beneficencia: En este principio lo que se busca es mejorar su situación social de su 
población, por la falta de un sistema de alcantarillado, según Koepsell & Ruiz (2015) indica 
que este principio está relacionado a promover el bien, buscando el bienestar público y 
mejora de la salud o alivio del sufrimiento. 
Respeto de la privacidad: En este principio se respetará el derecho de autor, en lo 
cual nos servirá de apoyo para la elaboración del proyecto, ya que según Florencia (2016) 
con este principio lo que se busca es proteger la privacidad y la información brindada. 
Figura 25: Diagrama de Flujo de Procesos 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Confidencialidad De Información: En este principio lo que se pretende es no 
revelar la información adquirida por la población, garantizando que ésta, no sea de acceso 
disponible para personas que no cuenten con la autorización correspondiente, con la 
finalidad de no generar problemas y/o conflictos entre pobladores, como también en la 
elaboración del proyecto, ya que según Florencia (2016) con este principio lo que busca es 
proteger la elección autónoma y el derecho de una persona a decidir si quiere o no participar 
de una investigación. 
2.7. Criterios de Rigor Científico 
2.7.1. Validez Interna 
Este informe de investigación considera la realidad observada con los datos 
recogidos a través del procesamiento, cálculos y ensayos obtenidos en el laboratorio de la 
USS. 
2.7.2. Fiabilidad Interna 
Permite la confiabilidad de los datos practicados y realizados en base a criterios y 
parámetros establecidos en las normas técnicas referentes al tema de estudio. 
2.7.3. Objetividad 
Consiste en dar un resultado a cada uno de los objetivos planteados inicialmente para 
tener una propuesta frente a estos, mejorando la estabilidad de la población. 
2.7.4. Aplicabilidad 
La investigación está garantizada y certificada justamente por el técnico del 
laboratorio, dando mayor confiabilidad a la investigación. 
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CAPITULO III. RESULTADOS 
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3.1. Aspectos Generales 
3.1.1. Ubicación del Proyecto 
El Caserío de Puerto Chinchipe se encuentra ubicado, en el kilómetro 135 de la 
Carretera Longitudinal de la sierra, en el tramo de la ciudad de Jaén y la ciudad de San 
Ignacio. 
Política  
Localidad : Puerto Chinchipe 
Distrito : San José de Lourdes  
Provincia : San Ignacio 
Departamento :           Cajamarca. 
Geográfica  
Coordenadas (UTM): 728805.578 E 
    9434998.099 N 
Altitud (msnm): 589.299 msnm. 
 
          Fuente: Google. 
 
 
Figura 26: Localización Geografía de Cajamarca. 
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Fuente: Google. 
      Fuente: Municipalidad San José Lourdes. 
 
Figura 27: Macrolocalizacion del Proyecto. 
Figura 28: Microlocalizacion Geográfica del caserío. 
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3.1.2. Participación de los beneficiarios y entidades locales 
3.1.2.1. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
Se creó el 11 de Julio del 2002 bajo la Ley Nº 27779, su misión es hacer cumplir los 
lineamientos de las políticas en saneamiento, aplicadas en materia de vivienda, urbanismo y 
construcción. 
Teniendo como misión mejorar y/o ampliar las condiciones de servicios de 
saneamiento en beneficio de la población, mejorando su calidad de vida, facilitando así al 
acceso de una vivienda con servicios básicos,  
3.1.2.2. Municipalidad Distrital de San José de Lourdes 
Su misión es contribuir en la mejora de los servicios básicos, en beneficio de la 
población dentro de su jurisdicción, considerando la realización de proyectos de saneamiento 
como una necesidad primordial que garantice las condiciones mínimas de sanidad y 
dirección del manejo de los sistemas de agua y alcantarillado. 
3.1.2.3. Población Beneficiaria 
La población es consciente de la necesidad de mejorar el servicio de alcantarillado, 
comprometiéndose asumir una cuota mensual, que tiene como destino asumir los gastos de 
operación y mantenimiento de los servicios básicos logrando la sostenibilidad del proyecto. 
Su colaboración voluntaria de la población está ligado al componente educativo, 
habilidades y capacidades que contribuirán a formar consumidores responsables con los 
servicios. 
3.1.2.4. Otras Instituciones: 
La institución educativa Nuestro Señor de los Milagros, se involucran a participar de 
las capacitaciones de educación sanitaria dentro de las actividades de enseñanza.  
El Puesto de Salud Chinchipe I-2, tiene el compromiso de impulsar activamente en 
las capacitaciones de salud y educación sanitaria en todas las fases del proyecto.  
El análisis de involucrados se muestra en ANEXO N° 2. 
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3.1.3. Vías de acceso 
Al Caserío Puerto Chinchipe, se llega directamente desde las ciudades de Jaén y San 
Ignacio, vía carretera longitudinal de la sierra, hasta el caserío Huaquillo, luego se cruza el 
Rio Chinchipe para llegar al caserío de Puerto Chinchipe en un tramo de carretera afirmada 
y pasando por huaro. 
Tabla 11. 
Distancia para llegar al Caserío de Puerto Chinchipe  
   Fuente: Elaboración Propia. 
3.1.4. Hidrología. 
La principal fuente de abastecimiento del recurso hídrico superficial en el área de 
influencia del estudio son las aguas provenientes de subsuelo, que al unirse forman pequeñas 
quebradas y son desembocadas al Río Chinchipe.  
3.1.5. Condiciones climatológicas  
3.1.5.1. Clima 
Es variado entre frío templado y cálido con precipitaciones o frecuencia de lluvias en 
los meses de enero a mayo y estío a partir de junio a diciembre. 
3.1.5.2. Temperatura 
En la zona la temperatura media anual es de aproximadamente de 18°C, fluctuando 
de 12°C como mínima y de 33°C como máxima. 
3.1.5.3. Actividad económica de la Población 
Las actividades económicas en las localidades son los ejes de desarrollo y sustento 
de una población. 
 
 
 
 
RUTA 
 
TIEMPO DISTANCIA 
(KM) 
TIPO DE VIA 
 
JAEN 
 
 
HUAQUILLO 
 
2.0 hrs. 
 
135 
 
ASFALTADA 
HUAQUILLO  PUERTO 
CHINCHIPE 
15  min. 03 TROCHA 
CARROZABLE - PASE 
AEREO 
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3.1.5.3.1. Agricultura 
En el caserío se caracteriza por tener una economía de subsistencia dedicada 
principalmente a la agricultura, teniendo cultivos permanentes y estacionales, en el caserío 
de Puerto Chinchipe producen productos como café, cacao, plátanos y entre otros. 
3.1.5.3.2. Ganadería 
La ganadería en el caserío, principalmente se practica la crianza de ganado vacuno. 
3.1.5.3.3. Comercio 
El comercio se realiza en las bodegas de la misma localidad, por lo general la 
población compra en bodegas ya que no existe un mercado de abasto.   
3.1.6. Servicios Públicos 
3.1.6.1.  Energía Eléctrica. 
Con respecto al acceso de energía Eléctrica, según las encuestas realizadas de la 
muestra obtenida, el 90% de la población si cuenta con este servicio y 10% no cuenta con 
este servicio VER ANEXO N° 3.1, este servicio es administrado por Electro Oriente S.A. 
3.1.6.2. Servicio de Salud 
Dentro de caserío existe un Puesto de Salud Chinchipe I-2, la atención al público que 
se le brinda son 6 horas diarias, de lunes a sábados, dentro del puesto de Salud también se 
atienden otros caseríos y/o centro poblados que se encuentran cercanos a la localidad. 
3.1.6.3. Centro Educativos. 
Existen dos centros educativos, educación inicial y educación primaria – secundaria, 
no existe ningún tipo de institución educativa superior, en lo cual obliga a la mayoría de 
jóvenes a emigrar a otros lugares en busca de una formación superior de calidad. 
 
3.2. Diagnóstico del Sistema Actual 
3.2.1. Sistema de Alcantarillado 
El Caserío de Puerto Chinchipe actualmente cuenta con un sistema de alcantarillado 
ejecutados por el Fondo Compensación y Desarrollo (FONCODES) en el año 1996, ya que 
en la actualidad se encuentra obsoleto debido principalmente a las averías que han sufrido 
este sistema con el paso del tiempo, así mismo la eliminación de las aguas servidas se realiza 
por gravedad al colector, este sistema es muy deficiente, por lo mismo que con el paso de 
los años este ha sufrido un deterioro en las tuberías, de igual forma en los buzones que 
originan estancamientos de aguas servidas, en lo cual trae como consecuencia el colapso, 
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generando un ambiente de fétidos olores, presencia de insectos y roedores, causando gran 
malestar en la población y contaminación al medio ambiente. Ver Anexo N° 3.2 – N° 3.7. 
Este sistema cuenta con los siguientes elementos: 
Colector. 
El sistema colector está conformado por tubos de asbesto cemento de 4 pulgadas de 
diámetro, se tiene aproximadamente 1572.26 ml. 
Emisor. 
El emisor también está conformado por tubos de asbesto cemento de 4’’. 
Buzones 
Existen 38 buzones ubicados en todo el sistema de desagüe. Estos buzones cuentan 
con su marco y tapa de seguridad, algunos de ellos en malas condiciones. 
 
3.2.2. Planta de Tratamiento 
En la actualidad existe una planta de tratamiento la cual se encuentra en malas 
condiciones; parte de la estructura de la planta de tratamientos está obsoleto y en condiciones 
deplorables, con presencia de arbustos y sedimentos dentro de la planta de tratamiento (Ver 
Anexo N° 3.7), es por ello que la población actualmente vierte sus aguas residuales 
directamente al río Chinchipe bajo ningún tratamiento, generando una contaminación al 
cuerpo receptor, esta se encuentra ubicada a unos 250 m de distancia de la zona de Puerto 
Chinchipe a la mano derecha del rio Chinchipe. Las coordenadas donde se encuentra ubicada 
esta estructura es 728399.742 E y 9434657.377 N a una altitud de 579.52 msnm. 
Para tener un diagnóstico más contundente se tuvo que realizar un análisis físico – 
químico y microbiológicos de las aguas residuales, obteniendo como resultados lo siguiente: 
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 Tabla 12. 
Resultado del Análisis Físico - Químicos 
    
Fuente: Universidad Pedro Ruíz Gallo. 
En cuanto a los resultados obtenidos que muestra la tabla 12 y Anexo N° 4.1, indica 
que su estado referido y sus consecuencias se enfocan en la aportación de materia orgánica 
y la presencia de sustancias que afectan la durabilidad de las tuberías de asbesto cemento, 
originando también la contaminación al río Chinchipe sin recibir una tratabilidad de aguas 
servidas. 
 Asimismo, en cuanto al estudio microbiológico de las aguas residuales los resultados 
obtenidos se visualizan la presencia de microorganismos contaminantes y patógenos, que 
representan riesgo para la salud poblacional, según los parámetros microbiológicos 
considerados. Ver Anexo N° 4.2. 
 
3.3. Vivienda, Población y Demanda de Agua 
3.3.1. Vivienda 
Con el plano de Lotización se pudo obtener el área ocupada por cada manzana, 
alcanzando visualizar la cantidad de viviendas que se encuentran dentro de la localidad de 
Puerto Chinchipe. 
 
 
 
 
 
 
DETERMINACION MEDIDA RESULTADOS 
PH Unidades 8.2 
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Ppm 0.60 
ACEITES Y GRASAS Ppm 26.0 
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 
(DBO5) 
Ppm 8.982 
METERIA ORGANICA Ppm 3.4 
FOSFORO Ppm 35.00 
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 Tabla 13. 
Áreas Ocupadas del caserío. 
N° 
 
MANZANA 
ÁREA DE VIVIENDA ÁREA PARA OTRO FINES 
ACTUALES EXPANSIÓN 
N° Lotes  Área m2 N° Lotes Área m2 N° Lotes  Área m2 Descripción 
1 11 957.09 0.00 0.00 1 523.06 PARQUE 
1-A 4 373.64 0.00 0.00 1 4491.39 I.E. 
2 12 1186.62 0.00 0.00 1 428.49 PUESTO DE 
SALUD 
2-A 4 1558.14 1.00 158.72 1 494.58 OTROS 
FINES 
3 14 3141.96 0.00 0.00    
4 11 1988.25 0.00 0.00       
5 7 866.03 0.00 0.00       
6 11 849.96 0.00 0.00       
7 32 4916.80 1.00 210.72       
8 5 991.91 0.00 0.00       
9 6 955.95 2.00 452.44       
10 5 380.11 1.00 264.14       
11 8 475.21 2.00 380.69       
12 4 275.96 0.00 0.00       
13 5 192.71 0.00 0.00       
OTROS LOTES 
: 
12 1411.05 2.00 261.36       
TOTAL   19913.9    1728.07   5937.5   
     Fuente: Elaboración Propia. 
En el caserío de Puerto Chinchipe se tiene 160 lotes, de los cuales 151 son lotes 
habitados y 9 lotes son sin construir (Ver Tabla N° 16). También se contabilizo los lotes 
construidos y no construidos por manzana (Ver Tabla N° 14), y aquellos lotes que se 
encuentran dispersos dentro de la localidad de Puerto Chinchipe (Ver Tabla N° 15). 
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           Tabla 14. 
         Cantidad de Lotes por Manzana en la Localidad de Puerto Chinchipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Tabla 15.  
     Cantidad de Lotes dispersos dentro del caserío de Puerto Chinchipe 
OTROS LOTES: LOTES 
CONSTRUIDOS  
NO 
CONSTRUIDOS  
PUERTO CHINCHIPE 12 2 
                Fuente: Elaboración Propia. 
      Tabla 16.  
     Cantidad de Lotes en el caserío de Puerto Chinchipe 
 
 
 
                    Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
MZ 
  
TOTAL LOTES   
N° DE LOTES 
LOTES 
CONSTRUIDOS  
  
NO 
CONSTRUIDOS  
1 11 11 0 
1-A 4 4 0 
2 12 12 0 
2-A 5 4 1 
3 14 14 0 
4 11 11 0 
5 7 7 0 
6 11 11 0 
7 33 32 1 
8 5 5 0 
9 8 6 2 
10 6 5 1 
11 10 8 2 
12 4 4 0 
13 5 5 0 
SECTOR CONSTRUIDOS  NO 
CONSTRUIDOS  
TOTAL 
LOTES   
PUERTO CHINCHIPE 151 9 160 
TOTAL  151 9 160 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2. Encuesta a la Población 
3.3.2.1. Tamaño de la muestra. 
Para obtener una muestra representativa, se obtuvo una muestra de 108 viviendas, 
que representa el 71.52 % de la población total. 
3.3.2.2. Resultados de las Encuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia. 
Según la Figura 29, la población lo califica al servicio de alcantarillado como malo 
con un porcentaje de 69%, y el restante que equivale al 31% lo califica como regular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
MALO REGULAR
69%
31%
¿COMO CALIFICA AL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO?
NO SI
9%
91%
¿CREE UD. QUE EL SERV. DE ALCANTARILLADO QUE SE 
LE BRINDA ACTUALMENTE PUEDE CAUSAR 
ENFERMEDADES?
Figura 29: Calificación del servicio de Alcantarillado en caserío de Puerto Chinchipe 
Figura 30: Calificación de riesgo de enfermedades, que causa el servicio de Alcantarillado 
en el caserío de Puerto Chinchipe. 
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Así mismo en la figura 30, menciona que el 91% de la población confirma que este 
sistema sí contrae enfermedades, perjudicando la salud de las personas, por ser un foco 
infeccioso, debido a la presencia de vectores que pueden transmitir diversas enfermedades e 
infecciones, ante la exposición de las aguas residuales, mientras que el 9% de la población 
nos indica que este servicio no contrae enfermedades. 
              Tabla 17.  
             Número de habitantes por vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Elaboración Propia. 
La densidad de la población del caserío, fue un promedio de 4.08 hab/viv., tal como 
lo indica la Tabla N°17, ya que es un dato de suma importancia, que nos permitirá calcular 
la población futura.  
3.3.3. Población  
3.3.3.1. Población Actual 
Para la estimación de la población existente se calcula el número de viviendas que 
integran el caserío de Puerto Chinchipe, y densidad por el número de lotes, dando como 
resultado lo siguiente: 
Densidad Poblacional: 4.08 habitantes por vivienda (Ver Tabla N° 17). 
N° de Lotes: 151 lotes o viviendas (Ver Tabla N° 16) 
Población Actual: 616.08 hab. (Tomando como redondeo de 616.00 hab.)  
3.3.3.2. Población Futura 
Para determinar la futura población se utilizó el método de interés simple. 
Población Actual: 616 hab. 
Tasa de crecimiento: 0.72% (Fuente INEI – Periodo 2007 – 2017). Anexo N° 5.5 
N° de Habitantes N° de Vivienda % 
2 2 2% 
3 31 29% 
4 45 42% 
5 17 16% 
6 12 11% 
7 1 1% 
Total General 108 100% 
PROMEDIO HAB/VIV. 4.08 
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Población Futura: 705 hab.   
          Fuente: Elaboración Propia.           
3.3.4. Demanda de Agua. 
Se clasificó las viviendas según su uso, ya que en función de esto se podrá calcular 
la dotación para cada uno de ellos que servirá para el diseño, teniendo 151 lotes de uso solo 
para viviendas domésticas, 03 lotes de uso estatales (02 I.E. Inicial y Primaria – Secundaria, 
01 Puesto de Salud Chinchipe I – 2), luego se procedió a calcular la dotación, obteniendo los 
resultados. 
 
 Tabla 18. 
Cantidad de Viviendas por sector y según su Uso 
        Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
SECTOR DOMESTICA COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL 
PUERTO 
CHINCHIPE 
160 0 3 0 163 
        2 I.E     
        01 Puesto de Salud   
600
620
640
660
680
700
720
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038
P
O
B
L
A
C
IÓ
N
AÑOS
M. INTERÉS SIMPLE
Figura 31: Tendencia de crecimiento de la Población de Puerto Chinchipe con el Método de Interés 
Simple para el año 2038. 
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               Tabla 19. 
             Dotación Según uso 
       
    
   
Fuente: Elaboración Propia. 
Después de haber calculado la dotación, se procedió a calcular la demanda que 
requerirá la población de Puerto Chinchipe para el año 2038, considerando coeficientes de 
variación máxima diaria y horaria de 1.3 y 2.0, obteniendo un caudal máximo horario de 
1.55 lt/seg., para un horizonte de diseño de 20 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO ESTATAL: 
COLEGIO :    
I.E.= 1  Secundaria / Primaria  
  61 Alumnos Primaria 
   75 Alumnos Secundaria 
I.E.= 1 Inicial 
   29 Alumnos 
Dotación= 50 Lt/Alumno 
Dota. Total= 8250.00 Lt/Día 
PUESTO DE SALUD CHINCHIPE I -2 : 
Conex.= 1  Secundaria / Primaria  
N° Camas = 4 Camas 
Dotación= 600 Lt/Día x Cama 
Dota. Total= 2400.00 Lt/Día 
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Tabla 20. 
Proyección de demanda de agua para el año 2038 para el Sistema de Alcantarillado 
Fuente: Elaboración Propia. 
3.4. Estudio Topográfico 
Su propósito es representar la superficie de la zona de estudio, teniendo en cuenta las 
dimensiones o extensión del terreno, como también las altitudes o cotas de la superficie, que 
toman como nombre la planimetría y altimetría.  
3.4.1. Descripción del Terreno 
En el área de estudio se realizó un reconocimiento de terreno, mediante una 
inspección ocular, recolectando la mayor cantidad de información, con la finalidad de 
representar gráficamente el terreno y los desniveles dentro del área de estudio.  
Luego de la inspección ocular efectuada en la zona se trazó una poligonal de apoyo 
cerrada ubicando puntos de control, que servirán de apoyo para el levantamiento del área de 
estudio.            
 
       
Año Población 
Total 
Cobertura 
% 
Población  
Servida 
Consumo  Total (lt/día)                         Demanda  Total (Q prom) Caudales  
 (lt/s) 
Dom Com Est Soc total lt/día (lt/seg)   m3/año   Qmd Qmh 
0 2018 616 100% 616 49280.0 0.00 10650.0 0.00 59930.00 59930.00 0.694 21874.45 0.90 1.39 
1 2019 621 100% 621 49680.0 0.00 10650.0 0.00 60330.00 60330.00 0.698 22020.45 0.91 1.40 
2 2020 625 100% 625 50000.0 0.00 10650.0 0.00 60650.0 60650.00 0.702 22137.25 0.91 1.40 
3 2021 630 100% 630 50400.0 0.00 10650.0 0.00 61050.0 61050.00 0.707 22283.25 0.92 1.41 
4 2022 634 100% 634 50720.0 0.00 10650.0 0.00 61370.0 61370.00 0.710 22400.05 0.92 1.42 
5 2023 639 100% 639 51120.0 0.00 10650.0 0.00 61770.0 61770.00 0.715 22546.05 0.93 1.43 
6 2024 643 100% 643 51440.0 0.00 10650.0 0.00 62090.0 62090.00 0.719 22662.85 0.93 1.44 
7 2025 648 100% 648 51840.0 0.00 10650.0 0.00 62490.0 62490.00 0.723 22808.85 0.94 1.45 
8 2026 652 100% 652 52160.0 0.00 10650.0 0.00 62810.0 62810.00 0.727 22925.65 0.95 1.45 
9 2027 656 100% 656 52480.0 0.00 10650.0 0.00 63130.0 63130.00 0.731 23042.45 0.95 1.46 
10 2028 661 100% 661 52880.0 0.00 10650.0 0.00 63530.0 63530.00 0.735 23188.45 0.96 1.47 
11 2029 665 100% 665 53200.0 0.00 10650.0 0.00 63850.0 63850.00 0.739 23305.25 0.96 1.48 
12 2030 670 100% 670 53600.0 0.00 10650.0 0.00 64250.0 64250.00 0.744 23451.25 0.97 1.49 
13 2031 674 100% 674 53920.0 0.00 10650.0 0.00 64570.0 64570.00 0.747 23568.05 0.97 1.49 
14 2032 679 100% 679 54320.0 0.00 10650.0 0.00 64970.0 64970.00 0.752 23714.05 0.98 1.50 
15 2033 683 100% 683 54640.0 0.00 10650.0 0.00 65290.0 65290.00 0.756 23830.85 0.98 1.51 
16 2034 687 100% 687 54960.0 0.00 10650.0 0.00 65610.0 65610.00 0.759 23947.65 0.99 1.52 
17 2035 692 100% 692 55360.0 0.00 10650.0 0.00 66010.0 66010.00 0.764 24093.65 0.99 1.53 
18 2036 696 100% 696 55680.0 0.00 10650.0 0.00 66330.0 66330.00 0.768 24210.45 1.00 1.54 
19 2037 701 100% 701 56080.0 0.00 10650.0 0.00 66730.0 66730.00 0.772 24356.45 1.00 1.54 
20 2038 705 100% 705 56400.0 0.00 10650.0 0.00 67050.0 67050.00 0.776 24473.25 1.01 1.55 
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3.4.2. Levantamiento Topográfico 
En el levantamiento Topográfico se ubicó un BM’s de inicio tomado con un GPS 
geodésico diferencial de marca GRS -1 Topcom.  
Luego se procedió a calcular las cotas de cada vértice de la red de la poligonal de 
apoyo a través de una nivelación compuesta, mediante el uso de un Nivel con trípode de 
marca TOP COM y una mira de aluminio. 
                   Tabla 21. 
                   Cotas de los Vértice de la Poligonal de Apoyo 
                       
 
 
 
 
 
                    
                    Fuente: Elaboración Propia. 
Las coordenadas de cada vértice han sido georreferenciadas con sistema UTM 
WGS84, mediante el uso de una estación Total marca SOUTH N4. 
                   Tabla 22. 
                   Vértices de la Poligonal con Coordenadas UTM WGS84 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Elaboración Propia. 
 
PUNTO VISTA 
ATRÁS 
Altura de 
Instrumento 
VISTA 
ADEL. 
COTA 
BM-1 2.655 591.675 - 589.020 
BM -2 1.021 592.581 0.115 591.560 
BM -3 2.603 593.350 1.834 590.747 
BM -4 1.719 594.299 0.770 592.580 
P-C1 (Aux) 0.395 592.250 2.444 591.855 
BM -5 0.105 591.275 1.080 591.170 
BM -6 0.305 588.749 2.831 588.444 
BM -7 3.631 589.170 3.210 585.539 
PUNTO 
COORDENADAS 
NORTE ESTE 
BM-1 9434876.000 728190.000 
BM -2 9434889.574 728229.816 
BM -3 9434913.931 728299.061 
BM -4 9434888.685 728306.339 
BM -5 9434876.076 728268.896 
BM -6 9434846.496 728204.281 
BM -7 9434856.590 728186.064 
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Finalmente se procedió a realizar el levantamiento de todo el terreno, identificando 
las viviendas, las calles y las manzanas, etc. Para luego realizar el trabajo de gabinete con la 
finalidad de procesar la información en los Software, Autocad 2014 y Civil 3D 2017, 
elaborando planos a una escala adecuada en la respectiva lamina. 
 
3.4.3. Resultado de la Topografía 
El terreno se caracteriza por ser una zona ondulada, teniendo como pendiente 
promedio de 12.72 %, con altitudes máxima de 645.040 m.s.n.m y su altitud mínima de 
575.581 m.s.m.m. 
        Fuente: Elaboración Propia 
3.5. Estudio de Suelos 
3.5.1. Ensayo de Mecánica de Suelos 
Para iniciar los ensayos de mecánicas de suelos se empezó con la perforación de 11 
calicatas a cielo abierto, en las cuales siete calicatas se encontraron dos estratos y en las otras 
cuatro un solo estrato. 
Así mismo se muestra una tabla del resumen y graficas obtenidas en cada ensayo. 
 
 
 
 
Figura 32: Plano topográfico del caserío de Puerto Chinchipe. 
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 Tabla 23. 
 Resumen de los resultados de cada ensayo por cada estrato 
  Fuente: Elaboración Propia          
En la Tabla 23, se muestra el resumen de las calicatas de cada ensayo por cada uno 
de los estratos, obteniendo como resultado que en las calicatas 1, 2, 4, 5, 6 y 7 son suelos 
arcillosos y limosos con baja y alta plasticidad; y en cuanto a las calicatas 3, 8, 9, 10 y 11 no 
presentan plasticidad porque son suelos arenosos. 
3.5.1.1. Ensayo de Granulometría 
El ensayo de Granulometría, se realizó de acuerdo a las especificaciones de la Norma 
Técnica 339.128 o ATSM D422. 
Los resultados del ensayo de granulometría se realizarán en cada estrato, y se 
mostrarán en los siguientes gráficos. 
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                                                                                         CALICATA 1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA  1 PROFUNDIDAD 0.50 M 
% Grava 
  
G.G. % 16.0   
34.2 G. F % 18.2 
  
% Arena 
  
A.G % 6.0   
  
19.6 
A.M % 8.0 
A.F % 5.6 
%  Arcilla  y Limo 46.2 46.2 
    Total 100.0 
MUESTRA 2 PROFUNDIDAD 1.50 M 
% Grava 
  
G.G. % 1.5   
2.4 G. F % 0.9 
  
% Arena 
  
A.G % 1.2   
  
9.9 
A.M % 6.1 
A.F % 2.6 
%  Arcilla  y Limo 87.7 87.7 
Total 100.0 
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C1 – M1: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arcillas y limos (finos) que equivale a un 46.2%. 
C1 – M2: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arcillas y limos (finos) que equivale a un 87.7%. 
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Figura 34: Resultado de curva granulométrica de la calicata 1 – Muestra 2. 
Figura 33: Resultado de curva granulométrica de la calicata 1 – Muestra 1. 
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                                                                                   CALICATA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA  2 PROFUNDIDAD 1.50 M 
% Grava 
  
G.G. % 1.3   
2.2 G. F % 0.9 
  
% Arena 
  
A.G % 1.5   
  
10.1 
A.M % 7.0 
A.F % 1.6 
%  Arcilla  y Limo 87.7 87.7 
Total  100.0 
MUESTRA  1 PROFUNDIDAD 0.60 M 
% Grava 
  
G.G. % 16.2   
34.7 G. F % 18.5 
  
% Arena 
  
A.G % 2.9   
  
16.0 
A.M % 5.8 
A.F % 7.3 
%  Arcilla  y Limo 49.3 49.3 
Total  100.0 
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C2 – M1: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arcillas y limos (finos) que equivale a un 49.3%. 
 
C2 – M2: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arcillas y limos (finos) que equivale a un 87.7%. 
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Figura 36: Resultado de curva granulométrica de la calicata 2 – Muestra 2. Figura 35: Resultado de curva granulométrica de la calicata 2 – Muestra 1 
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CALICATA 3 
  
  
  
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA  2 PROFUNDIDAD 1.40 M 
% Grava 
  
G.G. % 3.6   
27.4 G. F % 23.8 
  
% Arena 
  
A.G % 24.8   
  
69.7 
A.M % 40.9 
A.F % 4.0 
%  Arcilla  y Limo 2.9 2.9 
Total 100.0 
MUESTRA  1 PROFUNDIDAD 0.40 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
1.4 G. F % 1.4 
  
% Arena 
  
A.G % 1.0   
  
97.5 
A.M % 56.9 
A.F % 39.6 
%  Arcilla  y Limo 1.1 1.1 
Total 100.0 
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C3 – M1: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arenas que equivale a un 97.5%. 
 
C3 – M2: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arenas que equivale a un 69.7%. 
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Figura 38: Resultado de curva granulométrica de la calicata 3 – Muestra 2. Figura 37: Resultado de curva granulométrica de la calicata 3 – Muestra 1 
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 CALICATA 4                                                                                             CALICATA 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        
MUESTRA  1 PROFUNDIDAD 1.20 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
13.7 G. F % 13.7 
  
% Arena 
  
A.G % 3.6   
  
20.3 
A.M % 10.6 
A.F % 6.1 
%  Arcilla  y Limo 66.0 66.0 
Total 100.0 
MUESTRA  1 PROFUNDIDAD 1.20 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
5.5 G. F % 5.5 
  
% Arena 
  
A.G % 4.1   
  
31.4 
A.M % 17.6 
A.F % 9.7 
%  Arcilla  y Limo 63.1 63.1 
Total 100.0 
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C4 – M1: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor porcentaje 
en arcillas y limos (finos) que equivale a un 63.1%. 
 
C5 – M1: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arcillas y limos (finos) que equivale a un 66.0%. 
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Figura 40: Resultado de curva granulométrica de la calicata 5 – Muestra 1 
Figura 39: Resultado de curva granulométrica de la calicata 4 – Muestra 1 
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CALICATA 6                                                                                                          CALICATA 7 
   
   
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
MUESTRA  1 PROFUNDIDAD 1.20 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
16.5 G. F % 16.5 
  
% Arena 
  
A.G % 3.3   
  
20.9 
A.M % 10.0 
A.F % 7.6 
%  Arcilla  y Limo 62.6 62.6 
Total 100.0 
MUESTRA  1 PROFUNDIDAD 1.20 M 
% Grava 
  
G.G. % 3.7   
9.5 G. F % 5.8 
  
% Arena 
  
A.G % 6.4   
  
25.6 
A.M % 12.0 
A.F % 7.2 
%  Arcilla  y Limo 64.9 64.9 
Total 100.0 
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C6 – M1: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arcillas y limos (finos) que equivale a un 62.6%. 
 
C7 – M1: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arcillas y limos (finos) que equivale a un 64.9%. 
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Figura 42: Resultado de curva granulométrica de la calicata 7 – Muestra 1. 
Figura 41: Resultado de curva granulométrica de la calicata 6 – Muestra 1. 
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CALICATA 8 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA  1 PROFUNDIDAD 0.40 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
0.0 G. F % 0.0 
  
% Arena 
  
A.G % 0.0   
  
95.9 
A.M % 48.0 
A.F % 47.9 
%  Arcilla  y Limo 4.1 4.1 
Total 100.0 
MUESTRA  2 PROFUNDIDAD 1.50 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
0.0 G. F % 0.0 
  
% Arena 
  
A.G % 0.4   
  
98.2 
A.M % 18.4 
A.F % 79.4 
%  Arcilla  y Limo 1.8 1.8 
Total 100.0 
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C8 – M1: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arenas que equivale a un 95.9%. 
 
C8 – M2: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arenas que equivale a un 98.2%. 
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Figura 44: Resultado de curva granulométrica de la calicata 8 – Muestra 2. Figura 43: Resultado de curva granulométrica de la calicata 8 – Muestra 1. 
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CALICATA 9 
 
 
  
  
  
  
  
MUESTRA  2 PROFUNDIDAD 1.60 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
0.0 G. F % 0.0 
  
% Arena 
  
A.G % 0.4   
  
97.5 
A.M % 18.9 
A.F % 78.2 
%  Arcilla  y Limo 2.5 2.5 
Total 100.0 
MUESTRA  1 PROFUNDIDAD 0.50 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
0.0 G. F % 0.0 
  
% Arena 
  
A.G % 0.0   
  
96.2 
A.M % 46.8 
A.F % 49.4 
%  Arcilla  y Limo 3.8 3.8 
Total 100.0 
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C9 – M1: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arenas que equivale a un 96.2%. 
 
C9 – M2: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arenas que equivale a un 97.5%. 
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Figura 46: Resultado de curva granulométrica de la calicata 9 – Muestra 2. Figura 45: Resultado de curva granulométrica de la calicata 9 – Muestra 1. 
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 CALICATA 10 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
MUESTRA  1 PROFUNDIDAD 0.40 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
0.0 G. F % 0.0 
  
% Arena 
  
A.G % 0.0   
  
97.2 
A.M % 48.2 
A.F % 49.0 
%  Arcilla  y Limo 2.8 2.8 
Total 100.0 
MUESTRA  2 PROFUNDIDAD 1.50 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
0.0 G. F % 0.0 
  
% Arena 
  
A.G % 0.4   
  
98.7 
A.M % 17.9 
A.F % 80.4 
%  Arcilla  y Limo 1.3 1.3 
Total 100.0 
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Abertura de malla (mm)
C10 – M1: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arenas que equivale a un 97.2%. 
 
C10 – M2: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arenas que equivale a un 98.7%. 
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Figura 47: Resultado de curva granulométrica de la calicata 10 – Muestra 1. Figura 48: Resultado de curva granulométrica de la calicata 10 – Muestra 2. 
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CALICATA 11 
 
 
   
   
    
 
 
 
 
 
MUESTRA  1 PROFUNDIDAD 0.50 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
0.0 G. F % 0.0 
  
% Arena 
  
A.G % 0.0   
  
94.9 
A.M % 47.6 
A.F % 47.3 
%  Arcilla  y Limo 5.1 5.1 
Total 100.0 
MUESTRA  2 PROFUNDIDAD 1.60 M 
% Grava 
  
G.G. % 0.0   
0.0 G. F % 0.0 
  
% Arena 
  
A.G % 0.3   
  
97.5 
A.M % 19.1 
A.F % 78.1 
%  Arcilla  y Limo 2.5 2.5 
Total 100.0 
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C11 – M1: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arenas que equivale a un 94.9%. 
 
C11 – M2: Presenta un suelo granular; mostrando un mayor 
porcentaje en arenas que equivale a un 97.5%. 
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Fuente: Elaboración Propia          
 
Figura 49: Resultado de curva granulométrica de la calicata 11 – Muestra 1. Figura 50: Resultado de curva granulométrica de la calicata 11 – Muestra 2. 
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3.5.1.2. Ensayo de límites de Atterberg 
Consiste en la realización del ensayo límite líquido y plástico, tomando en cuenta las 
Normas NTP 339.128 o ASTM D4318. 
Los resultados que se obtuvo de cada muestra, se visualiza en el siguiente gráfico:  
Fuente: Elaboración Propia. 
Para la determinación del Límite Líquido, tuve en cuenta el contenido de humedad a 
los 25 golpes. 
De las muestras de suelos analizados, las 6 calicatas que presentan baja plasticidad 
son la C1, C2, C4, C5, y las que contienen alta plasticidad son las C6 y C7; de las cuales el 
que presenta menor plasticidad es la C1 – M2 y la de mayor porcentaje de plasticidad es la 
C7 – M1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51: Resultado de Ensayos de  Limites Atterberg. 
M-1 M-2 M-1 M-2 M-1 M-1 M-1 M-1
C-1 C-2 C-4 C-5 C-6 C-7
LL 49.92% 40.78% 48.13% 49.93% 42.69% 47.64% 51.36% 55.09%
LP 34.59% 24.65% 33.75% 28.02% 33.75% 31.65% 30.92% 31.58%
IP 15.33% 16.13% 14.37% 21.91% 8.93% 16.00% 20.45% 23.51%
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3.5.1.3. Ensayo de Contenido de humedad 
Se realizó de acuerdo a las especificaciones de la Norma Técnica 339.152, de cada 
muestra que resalta en los siguientes gráficos: 
Fuente: Elaboración Propia. 
De los resultados obtenidos nos permite conocer el porcentaje de humedad de cada 
una de las muestras extraídas en campo. El contenido de humedad de las 11 calicatas oscila 
entre 8.99% el más bajo y 22.93% el más alto; por lo cual presenta un suelo ligeramente 
húmedo.  
 
3.5.1.4. Ensayo de contenido de Sales 
Se realizó de acuerdo a las especificaciones de la Norma Técnica 339.127 o ATSM 
D2216, para cada muestra, presentando los siguientes gráficos: 
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Figura 52: Resultados de Ensayo de Contenido de Humedad. 
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     Fuente: Elaboración Propia. 
En la figura 53, el contenido de sales que representa mayor porcentaje es la C-7, 
mostrando un 0.50% a diferencia de las demás calicatas que muestran de 0.10 a 0.20%, por 
lo tanto, se puede decir que es un suelo moderadamente afectado por sales. 
 
3.6. Diseño del Sistema de Alcantarillado 
3.6.1. Caudal de diseño  
Para calcular el caudal se tuvo que tener en cuenta lo siguiente:  
a. Definir la cantidad de viviendas construidas y el número de habitantes que 
serán beneficiadas, tal como se muestra en la Tabla N° 16 y N° 17, obteniendo una tasa de 
crecimiento para el caserío de 0.72%, con una población futura de 705 hab. Ver Figura 31. 
b. Para la obtención del caudal máximo horario se tuvo que tener en cuenta las 
casas habitadas de uso doméstico, y de uso estatal. Ver Tabla 18 y 19, resultando un caudal 
máximo horario de 1.55 lt/seg, tal como la indica la tabla N° 20. 
Una vez obtenido el caudal máximo horario, será afectado por el factor de retorno, y 
así mismo se sumará el caudal de infiltración, obteniendo el caudal de diseño que servirá 
para el cálculo hidráulico. 
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Figura 53: Resultados del Ensayo de Contenido Sales. 
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Tabla 24. 
Caudal de Diseño 
        Fuente: Elaboración Propia. 
3.6.2. Diseño Hidráulico 
Antes de iniciar el diseño hidráulico, se procedió a hallar el caudal unitario, que está 
en función de la longitud total y el caudal de diseño, obteniendo en la siguiente tabla. 
         Tabla 25. 
       Caudal de aporte unitario por tramo 
 
 
 
       
     Fuente: Elaboración Propia. 
En su realización se utilizó un coeficiente de maning de 0.013 para tuberías de PVC, 
como tambien la fórmula de Manning y Tensión tractiva.  
𝑄 =  
𝐴 𝑥 𝑅2/3 𝑥 𝑆1/2
𝑛
  
𝑉 =  
𝑅ℎ
2/3
 𝑥 𝑆1/2
𝑛
 
𝜎𝑡 =  𝜌 𝑥 𝑅ℎ 𝑥 𝑆 (𝑚/𝑚) 𝑥 𝑔 
 
Donde: 
Q = Caudal (m3/s) 
S = Pendiente (m/m) 
Año 
(20 años) 
 
Población 
 
N° 
Caudal 
Max. 
horario 
Factor 
de 
Retorno 
(C) 
Qmh 
*C  
Qinfiltración              
(0.05 
Lt/seg*Km) 
Q diseño 
(Qmh*C + Qi) 
 Total Conexiones Qmh  
(lt/s) 
80% (Lt/s) (Lt/s) (Lt/s) 
2018 2038 705 151 1.55 0.80 1.24 0.08 1.325 
Caudal de diseño (Qd) 
(lt/s) 
Longitud total (LT) 
(m) 
Caudal unitario (qu) 
(lt/m) 
 
1.325 
 
1668.21 
 
0.00079 
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V = velocidad (m/s) 
n = coeficiente de rugosidad  
𝜎𝑡 = Tension tractiva 
𝑔 = gravedad especifica (9.81 m/s2) 
También se hará el uso de las fórmulas para tubos de sección llena como el área, 
perímetro mojado y el radio hidráulico, expresados de la siguiente manera: 
Ar  = ᴨ x 
𝐷2
4
 
Pm = ᴨ x D 
Rh = A/P = 
𝐷
4
 
Para el diseño hidráulico de la red de alcantarillado se tiene como procedimiento: 
a. Determinar la pendiente a utilizar en cada tramo, como el diámetro de tubería 
y el aporte de cada tramo (Qr). 
b. Conociendo la pendiente y el diámetro, se procede a calcular el caudal (Qo) 
y la velocidad a tubo lleno (Vo), empleando la fórmula de maning. 
c. Una vez conocida el aporte de cada tramo (Qr), se comienza a calcular la 
relación Qr/Qo, ingresando el valor a la tabla proporcional para tuberías de sección llena 
(ver anexo N° 6). 
d. Con el paso anterior también, se consigue la relación entre las velocidades 
parcialmente lleno (Vr) y a tubo lleno (Vo), que sirve para hallar la velocidad real (Vr). 
e. Luego se verifica la relación Y/D este valor tiene que ser menor a 0.75, si ésta 
resulta mayor se adoptará un diámetro comercial cercano superior, repitiendo el mismo 
procedimiento. 
f. Finalmente, en cada tramo de buzón a buzón se calculará la tensión tractiva y 
este debe ser mayor 0.1 kg/cm2, para así asegurar el arrastre hidráulico en todos los tramos, 
obteniendo como resultado la siguiente tabla. 
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Tabla 26. 
Cálculo hidráulico para la red de Alcantarillado 
 
 
Calle/ Sector 
   Número de  
       Buzón 
BUZONES   Caudal  Caudal  Caudal  Caudal  Caudal  "Ø"de        Pendiente Pendiente Pendiente Caudal              Caudal  a  Veloc.  a  Relación de    Relación de Veloc. Relación de Verificac. Radio Veloc. Tenisón Verificación 
H1 Bz H2 Bz Tapa 1    Fondo 1 Tapa 2  Fondo 2 Mínimo Inicial Aporte   Final        a usar Tubería Hidráulica Topográfica     a usar      Real  Tubo lleno Tubo lleno Caudales    Veloc. Real  Tirantes de tirante Hidráulico Critica tractiva hidráulica 
  L (m) inicio fin (Lps) inicio (Lps) (Lps) (Lps) (Lps) (Lps) (Lps) (Lps)     (m)      Smin (m/m) Smin (m/m)     (m/m)   Qr 
(Lps) 
           Qo (Lps) Vo ( m/s ) Qr/Qo       Vr/Vo Vr ( m/s ) Y/D Y/D m (m/s) Kgf/m2 Fza. Tract > 0,1 
Kg/m2 
 
CA. SAN LUIS 
BZ - 1 BZ - 2 57.20 1.20 1.20 641.90 640.70 635.76 634.56 1.500 0.000 0.045 0.045 1.50 0.160 0.0045 0.10736 0.1074 1.50 59.27 2.95 0.025 0.40116 1.18 0.10 **OK** 0.010 1.891 1.088 **Cumple** 
BZ - 2 BZ - 3 49.58 1.20 1.20 635.76 634.56 631.35 630.15 1.500 0.045 0.039 0.085 1.50 0.160 0.0045 0.08893 0.0889 1.50 53.95 2.68 0.028 0.426 1.14 0.11 **OK** 0.011 1.978 0.985 **Cumple** 
BZ - 3 BZ - 4 50.73 1.20 1.20 631.35 630.15 625.49 624.29 1.500 0.085 0.040 0.125 1.50 0.160 0.0045 0.11551 0.1155 1.50 61.48 3.058 0.024 0.40 1.23 0.10 **OK** 0.010 1.898 1.18 **Cumple** 
 
 
 
 
 
AV. SAN 
ANTONIO 
BZ - 4 BZ - 7 24.42 1.20 1.20 625.49 624.29 624.71 623.51 1.500 0.172 0.019 0.191 1.50 0.160 0.0045 0.0321 0.0321 1.50 32.39 1.611 0.046 0.50 0.80 0.14 **OK** 0.014 2.224 0.45 **Cumple** 
BZ - 7 BZ - 8 23.63 1.20 1.20 624.71 623.51 623.19 621.99 1.500 0.191 0.019 0.210 1.50 0.160 0.0045 0.0642 0.0642 1.50 45.85 2.28 0.033 0.450 1.03 0.12 **OK** 0.012 2.071 0.780 **Cumple** 
BZ - 8 BZ - 9 26.03 1.20 1.20 623.19 621.99 620.12 618.92 1.500 0.210 0.021 0.231 1.50 0.160 0.0045 0.1180 0.1180 1.50 62.14 3.09 0.024 0.401 1.24 0.10 **OK** 0.010 1.895 1.200 **Cumple** 
BZ - 9 BZ - 10 26.69 1.20 1.20 620.12 618.92 618.91 617.71 1.500 0.231 0.021 0.252 1.50 0.160 0.0045 0.0453 0.0453 1.50 38.52 1.92 0.039 0.473 0.91 0.13 **OK** 0.013 2.151 0.594 **Cumple** 
BZ - 10 BZ - 11 32.15 1.20 1.20 618.91 617.71 617.34 616.14 1.500 0.252 0.026 0.277 1.50 0.160 0.0045 0.0488 0.0488 1.50 39.95 1.99 0.038 0.473 0.94 0.13 **OK** 0.013 2.144 0.635 **Cumple** 
BZ - 11 BZ - 12 23.80 1.20 1.20 617.34 616.14 615.44 614.24 1.500 0.277 0.019 0.296 1.50 0.160 0.0045 0.0796 0.0796 1.50 51.03 2.54 0.029 0.426 1.08 0.11 **OK** 0.011 1.980 0.884 **Cumple** 
BZ - 12 BZ - 15 43.39 1.20 1.20 615.44 614.24 612.28 611.08 1.500 0.352 0.034 0.386 1.50 0.160 0.0045 0.0728 0.0728 1.50 48.82 2.43 0.031 0.450 1.09 0.12 **OK** 0.012 2.061 0.876 **Cumple** 
BZ - 15 BZ - 16 48.78 1.20 1.20 612.28 611.08 609.06 607.86 1.500 0.386 0.039 0.425 1.50 0.160 0.0045 0.0661 0.0661 1.50 46.50 2.31 0.032 0.450 1.04 0.12 **OK** 0.012 2.064 0.797 **Cumple** 
BZ - 16 BZ - 17 41.51 1.20 1.20 609.06 607.86 606.20 605.00 1.500 0.425 0.033 0.458 1.50 0.160 0.0045 0.0688 0.0688 1.50 47.46 2.36 0.032 0.450 1.06 0.12 **OK** 0.012 2.062 0.829 **Cumple** 
BZ - 17 BZ - 18 55.87 1.20 1.20 606.20 605.00 600.15 598.95 1.500 0.458 0.044 0.502 1.50 0.160 0.0045 0.1084 0.1084 1.50 59.57 2.96 0.025 0.401 1.19 0.10 **OK** 0.010 1.896 1.104 **Cumple** 
BZ - 18 BZ - 19 59.31 1.20 1.20 600.15 598.95 594.00 592.80 1.500 0.502 0.047 0.549 1.50 0.160 0.0045 0.1036 0.1036 1.50 58.23 2.90 0.026 0.426 1.23 0.11 **OK** 0.011 1.977 1.147 **Cumple** 
BZ - 19 BZ - 20 30.60 1.20 1.20 594.00 592.80 593.13 591.93 1.500 0.217 0.024 0.241 1.50 0.160 0.0045 0.0285 0.0285 1.50 30.52 1.52 0.049 0.517 0.78 0.15 **OK** 0.015 2.281 0.419 **Cumple** 
BZ - 5 BZ - 6 33.96 1.20 1.20 627.89 626.69 625.98 624.78 1.500 0.00 0.027 0.027 1.50 0.160 0.0045 0.0562 0.0562 1.50 42.87 2.13 0.035 0.450 0.96 0.12 **OK** 0.012 2.066 0.679 **Cumple** 
 BZ - 6 BZ - 4 24.78 1.20 1.20 625.98 624.78 625.49 624.29 1.500 0.03 0.020 0.047 1.50 0.160 0.0045 0.0199 0.0199 1.50 25.54 1.27 0.059 0.538 0.68 0.16 **OK** 0.016 2.352 0.312 **Cumple** 
PSJ. SAN 
ANTONIO 
BZ - 13 BZ - 14 32.92 1.20 1.20 624.38 623.18 620.83 619.63 1.500 0.00 0.026 0.026 1.50 0.160 0.0045 0.1077 0.1077 1.50 59.37 2.95 0.025 0.401 1.18 0.10 **OK** 0.010 1.889 1.088 **Cumple** 
BZ - 14 BZ - 12 36.94 1.20 1.20 620.83 619.63 615.44 614.24 1.500 0.03 0.029 0.055 1.50 0.160 0.0045 0.1459 0.1459 1.50 69.10 3.44 0.022 0.401 1.38 0.10 **OK** 0.010 1.896 1.485 **Cumple** 
 
CA. SAN 
FRANCISCO 
BZ - 19 BZ - 22 46.85 1.20 1.20 594.00 592.80 592.45 591.25 1.500 0.332 0.037 0.370 1.50 0.160 0.0045 0.0331 0.0331 1.50 32.89 1.64 0.046 0.495 0.81 0.14 **OK** 0.014 2.219 0.461 **Cumple** 
BZ - 22 BZ - 23 24.50 1.20 1.20 592.45 591.25 590.98 589.78 1.500 0.16 0.019 0.175 1.50 0.160 0.0045 0.0601 0.0601 1.50 44.36 2.21 0.034 0.450 0.99 0.12 **OK** 0.012 2.061 0.723 **Cumple** 
BZ - 28 BZ - 29 29.39 1.20 2.12 591.53 590.33 592.30 590.18 1.500 0.00 0.023 0.023 1.50 0.160 0.0045 0.0052 0.0052 1.50 13.01 0.65 0.115 0.651 0.42 0.22 **OK** 0.021 2.718 0.108 **Cumple** 
BZ - 29 BZ - 23 24.30 2.12 1.20 592.30 590.18 590.98 589.78 1.500 0.02 0.019 0.043 1.50 0.160 0.0045 0.0167 0.0167 1.50 23.35 1.16 0.064 0.558 0.65 0.17 **OK** 0.017 2.432 0.279 **Cumple** 
CA. SANTA 
ISABEL 
BZ - 20 BZ - 21 40.52 1.20 1.97 593.13 591.93 593.06 591.09 1.500 0.241 0.032 0.274 1.50 0.160 0.0045 0.0207 0.0207 1.50 26.03 1.29 0.058 0.538 0.70 0.16 **OK** 0.016 2.370 0.329 **Cumple** 
CA. SANTA 
LUCIA 
BZ - 22 BZ - 21 33.62 1.20 1.97 592.45 591.25 593.06 591.09 1.500 0.214 0.027 0.240 1.50 0.160 0.0045 0.0048 0.0048 1.50 12.52 0.62 0.120 0.668 0.42 0.23 **OK** 0.022 2.798 0.106 **Cumple** 
BZ - 21 BZ - 26 26.15 1.97 1.30 593.06 591.09 592.25 590.95 1.500 0.514 0.021 0.535 1.50 0.160 0.0045 0.0052 0.0052 1.50 13.09 0.65 0.115 0.651 0.42 0.22 **OK** 0.021 2.705 0.109 **Cumple** 
BZ - 26 BZ - 27 49.63 1.30 2.60 592.25 590.95 586.64 584.04 1.500 0.574 0.039 0.614 1.50 0.160 0.0045 0.1392 0.1392 1.50 67.50 3.36 0.022 0.401 1.35 0.10 **OK** 0.010 1.898 1.420 **Cumple** 
 
CA. SAN 
CARLOS 
BZ - 23 BZ - 30 31.17 1.20 1.45 590.98 589.78 591.04 589.59 1.500 0.218 0.025 0.243 1.50 0.160 0.0045 0.0060 0.0060 1.50 13.97 0.69 0.107 0.651 0.45 0.22 **OK** 0.021 2.713 0.124 **Cumple** 
BZ - 30 BZ - 31 28.88 1.45 2.05 591.04 589.59 591.51 589.46 1.500 0.24 0.023 0.266 1.50 0.160 0.0045 0.0047 0.0047 1.50 12.37 0.62 0.121 0.668 0.41 0.23 **OK** 0.022 2.772 0.102 **Cumple** 
BZ - 31 BZ - 32 38.83 2.05 1.20 591.51 589.46 590.16 588.96 1.500 0.27 0.031 0.296 1.50 0.160 0.0045 0.0128 0.0128 1.50 20.45 1.02 0.073 0.577 0.59 0.18 **OK** 0.018 2.499 0.226 **Cumple** 
 BZ - 32 BZ - 33 25.99 1.20 3.10 590.16 588.96 587.34 584.24 1.500 0.30 0.021 0.317 1.50 0.160 0.0045 0.1816 0.1816 1.50 77.08 3.83 0.019 0.375 1.44 0.09 **OK** 0.009 1.803 1.672 **Cumple** 
CA. SANTA 
MARIA 
BZ - 24 BZ - 25 19.82 1.20 1.20 592.96 591.76 592.66 591.46 1.500 0.00 0.016 0.016 1.50 0.160 0.0045 0.0152 0.0152 1.50 22.33 1.11 0.067 0.558 0.62 0.17 **OK** 0.017 2.427 0.254 **Cumple** 
BZ - 25 BZ - 26 30.12 1.20 1.30 592.66 591.46 592.25 590.95 1.500 0.016 0.024 0.040 1.50 0.160 0.0045 0.0168 0.0168 1.50 23.42 1.16 0.064 0.558 0.65 0.17 **OK** 0.017 2.426 0.280 **Cumple** 
 
CA. SANTA 
ROSA 
BZ - 34 BZ - 35 34.49 1.20 1.20 590.09 588.89 589.76 588.56 1.500 0.00 0.027 0.027 1.50 0.160 0.0045 0.0094 0.0094 1.50 17.53 0.87 0.086 0.597 0.52 0.19 **OK** 0.018 2.551 0.173 **Cumple** 
BZ - 35 BZ - 36 17.67 1.20 1.20 589.76 588.56 588.85 587.65 1.500 0.03 0.014 0.041 1.50 0.160 0.0045 0.0517 0.0517 1.50 41.12 2.05 0.036 0.473 0.97 0.13 **OK** 0.013 2.148 0.675 **Cumple** 
BZ - 36 BZ - 37 43.34 1.20 1.20 588.85 587.65 588.40 587.20 1.500 0.041 0.034 0.076 1.50 0.160 0.0045 0.0104 0.0104 1.50 18.43 0.92 0.081 0.597 0.55 0.19 **OK** 0.019 2.562 0.193 **Cumple** 
BZ - 37 BZ - 38 43.42 1.20 2.00 588.40 587.20 586.42 584.42 1.500 0.08 0.034 0.110 1.50 0.160 0.0045 0.0642 0.0642 1.50 45.82 2.28 0.033 0.450 1.03 0.12 **OK** 0.012 2.072 0.780 **Cumple** 
 
 
CA. SAN 
MATEO 
BZ - 39 BZ - 38 11.30 1.20 2.00 585.68 584.48 586.42 584.42 1.500 0.000 0.009 0.009 1.50 0.160 0.0045 0.0056 0.0056 1.50 13.51 0.67 0.111 0.651 0.44 0.22 **OK** 0.021 2.736 0.118 **Cumple** 
BZ - 38 BZ - 33 28.71 2.00 3.10 586.42 584.42 587.34 584.24 1.500 0.119 0.023 0.142 1.50 0.160 0.0045 0.0061 0.0061 1.50 14.08 0.70 0.107 0.651 0.46 0.22 **OK** 0.021 2.742 0.129 **Cumple** 
BZ - 33 BZ - 40 13.72 3.10 2.10 587.34 584.24 586.25 584.15 1.500 0.459 0.011 0.470 1.50 0.160 0.0045 0.0064 0.0064 1.50 14.49 0.72 0.104 0.633 0.46 0.21 **OK** 0.020 2.684 0.131 **Cumple** 
BZ - 40 BZ - 27 17.42 2.10 2.60 586.25 584.15 586.64 584.04 1.500 0.470 0.014 0.484 1.50 0.160 0.0045 0.0064 0.0064 1.50 14.44 0.72 0.104 0.633 0.45 0.21 **OK** 0.020 2.647 0.126 **Cumple** 
BZ - 27 BZ - 41 31.08 2.60 1.20 586.64 584.04 583.81 582.61 1.500 1.098 0.025 1.123 1.50 0.160 0.0045 0.0462 0.0462 1.50 38.88 1.93 0.039 0.473 0.91 0.13 **OK** 0.013 2.135 0.597 **Cumple** 
BZ - 41 BZ - 42 24.53 1.20 1.20 583.81 582.61 581.56 580.36 1.500 1.123 0.019 1.142 1.50 0.160 0.0045 0.0914 0.0914 1.50 54.69 2.72 0.027 0.426 1.16 0.11 **OK** 0.011 1.984 1.018 **Cumple** 
 
 
EMISOR 
BZ - 42 BZ - 43 21.10 1.20 2.20 581.56 580.36 582.43 580.23 1.500 1.142 0.017 1.159 1.50 0.200 0.0045 0.0065 0.0065 1.50 26.43 0.84 0.057 0.538 0.45 0.16 **OK** 0.020 2.628 0.127 **Cumple** 
BZ - 43 BZ - 44 42.13 2.20 1.55 582.43 580.23 581.57 580.02 1.500 1.159 0.033 1.192 1.50 0.200 0.0045 0.0050 0.0050 1.50 23.21 0.74 0.065 0.558 0.41 0.17 **OK** 0.021 2.702 0.104 **Cumple** 
BZ - 44 BZ - 45 45.37 1.55 1.50 581.57 580.02 581.27 579.77 1.500 1.192 0.036 1.228 1.50 0.200 0.0045 0.0055 0.0055 1.50 24.39 0.78 0.061 0.538 0.42 0.16 **OK** 0.020 2.650 0.110 **Cumple** 
BZ - 45 BZ - 46 40.49 1.50 2.35 581.27 579.77 581.89 579.54 1.500 1.228 0.032 1.260 1.50 0.200 0.0045 0.0055 0.0055 1.50 24.34 0.77 0.062 0.538 0.42 0.16 **OK** 0.020 2.655 0.110 **Cumple** 
BZ - 46 BZ - 47 38.99 2.35 2.25 581.89 579.54 581.61 579.36 1.500 1.260 0.031 1.291 1.50 0.200 0.0045 0.0048 0.0048 1.50 22.71 0.72 0.066 0.558 0.40 0.17 **OK** 0.021 2.696 0.100 **Cumple** 
BZ - 47 BZ - 48 42.39 2.25 2.55 581.61 579.36 581.71 579.16 1.500 1.291 0.034 1.325 1.50 0.200 0.0045 0.0047 0.0047 1.50 22.53 0.72 0.067 0.558 0.40 0.17 **OK** 0.021 2.712 0.100 **Cumple** 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 26, se muestra los cálculos hidráulicos, de la cual se verificó las 
pendientes mínimas de cada tramo, el tirante con respecto al diámetro, velocidad crítica y 
tensión tractiva, cumpliendo la Norma especifica la OS 070 Redes de Aguas residuales. 
3.7. Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
El tratamiento de las aguas residuales que conformará en el proyecto será de un 
tratamiento preliminar y un tratamiento primario. 
3.7.1. Tratamiento Preliminar 
En el tratamiento preliminar se proyectará una cámara de rejas y un desarenador de 
flujo horizontal. 
En las cámaras de rejas: Tiene como finalidad separar el material grueso de las aguas 
residuales. 
En el desarenador: Su finalidad es remover los sólidos y las arenas que se encuentran 
en suspensión permitiendo el asentamiento del material. 
3.7.1.1. Diseño de Rejas. 
A continuación, se presentará el cálculo. 
Tabla 27.  
Parámetros de Diseño de Rejas 
PARAMETRO 
DE DISEÑO 
RANGO REFERENCIA VALOR UNIDAD 
Caudal Máximo 
Horario 
 Dato 0.0012 
 
m3/seg 
Espesor de barra 
“e” 
 Adoptado 0.625 Pulg. 
Separación de 
barra “a” 
 R.N.E, Norma OS.090 Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales 
1.00 Pulg. 
Velocidad en la 
Rejas (Vr) 
0.60 – 0.75  R.N.E, Norma OS.090 Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales 
0.60 m/seg. 
Ancho de Canal 
(b) 
 Asumido 0.45 m. 
Coeficiente de 
rugosidad de 
Maning 
 Norma Técnica de Diseño: 
Opciones Tecnológicas para 
Sistema de Saneamiento Rural 
0.015 Adimensional 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 28. 
Resultados Obtenidos del Diseño de Rejas. 
 
RESULTADOS DE DISEÑO 
 
RANGO 
 
REFERENCIA 
 
VALOR 
 
UNIDAD 
 
Área Útil. 
  
Qmax/Vr 
 
0.0021 
 
 
m2 
 
Eficiencia (E) 
  
Área Útil/Área Total 
(a / a + e) 
 
0.6154 
 
 
Adimensional 
 
Área Total 
  
Área Útil/E 
 
0.0034 
 
 
m2 
 
Tirante (y) 
  
Área Total / Ancho de Canal (b) 
 
0.0075 
 
m 
 
Velocidad de acercamiento (Vo) 
 
0.30 – 0.60  
 
R.N.E, Norma OS.090 Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
 
0.369 
 
 
m/seg. 
 
Radio Hidráulico 
(Rh) 
 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
(𝑏 + 2 ∗ 𝑦)
 
 
0.0072 
 
m. 
 
Pendiente del Canal de Rejas 
 
Qmax. h. =
R
2
3 x S
1
2
n
 x A  
 
 
0.0219 
 
 
 
m/m 
 
Perdida de Carga con el 50% de 
Ensuciamiento (Hf) 
  
Tratamiento de Aguas Residuales (Jairo 
Alberto Romero Rojas) 
1.43 ∗ (Vr − Vo2)
2g
 
 
 
0.0950 
 
 
 
m. 
 
Numero de Barras 
 B − a
s + a
 
 
11 
 
 
barras 
 
Tiempo de Retención 
 
10 < Tr < 15  
 
Asumido 
 
12 
 
Seg. 
 
Área de la Superficie 
 𝑄𝑚𝑎𝑥.ℎ ∗ 𝑇𝑟
𝑦
 
 
1.99 
 
 
m2 
 
Longitud de la Cámara de Rejas 
 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙
 
 
4.43 
 
 
m 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 28, muestra los resultados del cálculo Hidráulico de la cámara de rejas, 
la cual indica los parámetros de diseño y los resultados obtenidos, según las consideraciones 
normativas de la OS 090: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, especificadas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones.  
Así mismo, se tomó en cuenta las Normas Técnicas de Diseño para Sistema de 
Saneamiento Rural y Tratamiento de Aguas Residuales (Jairo Alberto Romero Rojas).  
Para el tiempo de Retención se consideró 10 < Tr < 15 estos valores estimados son a 
base del caudal, velocidad, aportaciones de mayor incidencia en la red de alcantarillado, 
volumen de sólidos y material que contiene la cámara de rejas; estas consideraciones fueron 
consultados a ingenieros con experiencia en hidráulica de la USS y el Ministerio de Vivienda 
de Construcción y Saneamiento. 
 
3.7.1.2. Diseño de Desarenador 
A continuación, se presentará el cálculo. 
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Tabla 29. 
Parámetros de Diseño del Desarenador 
 
 
PARAMETRO DE DISEÑO 
 
RANGO 
 
REFERENCIA 
 
VALOR 
 
UNIDAD 
 
Caudal Máximo 
Horario 
  
Dato 
 
0.0012 
 
 
m3/seg 
 
Caudal de Diseño (Qd) 
(Qmh+Qi) 
  
Dato 
 
0.0013 
 
 
m3/seg 
 
Temperatura 
 
  
SENAMHI (Est. San 
Ignacio) 
 
12.0 
 
°C 
 
Aceleración de la Gravedad (g) 
 
  
Dato 
 
981 
 
cm/seg2. 
 
Peso específico de la Partícula de 
Arena 
  
López Cualla. 
 
2.65 
 
g/cm3 
 
Peso específico del Fluido 
  
Ing. Ivan Coronado 
Zuloeta 
(Docente UNPRG) 
 
1.15 
 
g/cm3 
 
Relación de Remoción % y Grado de 
Desarenador (RR) 
  
 
López Cualla. 
 
 
3.00 
 
 
Numero de 
Hanzen 
 
Diámetro de Partículas (d) 
  
López Cualla. 
 
0.005 
 
cm 
 
Profundidad Útil de Sedimentación 
(H) 
  
Adoptado 
 
100 
 
cm 
 
Relación Largo y Ancho (L/B) 
 
3 - 5 
 
López Cualla. 
 
4 
 
Adimensional 
 
Viscosidad Cinemática del Fluido 
(u) 
 
  
López Cualla. 
(Depende de la  
Temperatura) 
 
0.01237 
 
cm2/seg. 
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Tabla 30.  
Resultados Obtenidos del Diseño del Desarenador 
 
RESULTADOS DE 
DISEÑO 
 
RANGO 
 
REFERENCIA 
 
VALOR 
 
UNIDAD 
 
Velocidad de 
Sedimentación 
  
Stokes. 
𝑔 𝑥 (𝑃𝑆 − 𝑃)
18 𝑥 𝑢
𝑥 𝑑2 
 
0.1652. 
 
 
m2 
 
Periodo de Retención 
 
0.5 ≤ Tr ≤ 4 
 
López Cualla  
𝑡 =
𝐻
𝑉𝑠
 
𝑇𝑟 = 𝑅𝑅 𝑥 𝑡/3600 
 
 
 
0.504 
 
 
 
horas 
 
Volumen del Tanque 
Desarenador 
 
  
 
Tr x Qd 
 
 
2.41 
 
 
 
m3 
 
Area Superficial del 
Tanque (As) 
  
Volumen/H 
 
2.41 
 
m2 
 
Ancho del  
Tanque (B) 
 
√
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
4
 
 
0.78 
 
 
m 
 
Longitud del Tanque 
  
4*B*1.25 
 
3.88 
 
 
m. 
 
Carga Hidráulica 
Superficial (q) 
 
15 - 80 
 
López Cualla  
𝑄𝑑
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 24 ℎ  
 
47.58 
 
 
m3/m2xdía 
 
 
Velocidad de 
Sedimentación de la 
Partícula Critica (Vo) 
  
López Cualla  
q = Vo 
𝑄𝑑
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100 
 
 
0.055 
 
 
 
cm/seg 
 
Verificación de la 
Relación de Remoción 
% y Grado de 
Desarenador (RR)  
  
López Cualla  
Vo
Vs
 
 
3.00 
 
 
Numero de Hanzen 
 
Velocidad Horizontal 
(Vh) 
  
López Cualla  
Vo x L
H
 
 
0.21 
 
 
cm/seg. 
 
Velocidad máxima 
horizontal (Vhm) 
  
López Cualla  
20 x Vs 
 
3.30 
 
 
cm/seg. 
 
Velocidad de 
Resuspensión 
 
Vh < Vr 
 
López Cualla  
√8 𝑥 0.04 𝑥 𝑔 𝑥 (𝑃𝑠 − 𝑃) 𝑥 𝑑 
 
8.86 
 
 
cm/seg. 
OK 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 30, muestra los resultados del cálculo Hidráulico del desarenador, la cual 
muestra los parámetros de diseños y los resultados obtenidos, según las consideraciones 
tomadas en la bibliografía de Lopez Cualla. 
 
3.7.2. Tratamiento Primario 
Para el proyecto se planteará el diseño del tanque imhoff y un lecho de secado, ya 
que contiene una cámara de sedimentación, que permite separar el agua o líquidos de los 
sólidos, un área de ventilación que tiene como finalidad atrapar las espumas (aceites y 
grasas) de las aguas residuales y una cámara de digestión que se ocupa del asentamiento 
de los sólidos o lodos produciéndose el proceso de digestión, conduciéndolo a un lecho de 
secado. 
Es importante que el tratamiento pase por un proceso preliminar de cribado (cámaras 
de Rejas) y remoción de arenas (Desarenador). 
 
3.7.2.1. Diseño de Tanque Imhoff 
A continuación, se presentará el cálculo. 
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Tabla 31.  
Parámetro de Diseño del Tanque Imhoff 
 
ITEM PARAMETRO DE DISEÑO VALOR UNIDAD REFERENCIAS 
1 POBLACION FUTURA 705 Habitantes DATOS INICIALES 
2 DOTACIÓN DE AGUA 80 Lts/(Hab x Dia) DATOS INICIALES 
3 % CONTRIBUCION AL ALCANTARILLADO 80%   DATOS INICIALES 
4 TEMPERATURA DEL MES MAS FRÍO 12 °C DATOS INICIALES 
5 NUMERO DE TANQUES IMHOFF 1 UNIDADES   
6 TASA DE SEDIMENTACIÓN 1 m3/(m2 x h) Ségun RNE (OS.090) 5.4.2.2a: 1m3/(m2 x h) 
7 PERÍODO DE RETENCIÓN 2 HORAS Según RNE (OS.090) 5.4.2.2b: 1.5-2.5 Horas 
8 BORDE LIBRE (m) 0.3 m Según RNE (OS.090) 5.4.2.2e: Mín. 0.30m 
9 FACTOR DE CAPACIDA RELATIVA 1.24 ADIMENSIONAL Según RNE (OS.090) 5.4.2.3b: Tabla 1 y 2 
10 RELACION L/B (TEORICO) 9 ADIMENSIONAL Según RNE (OS.090) 5.4.3.3e: 3-10 Recom. 4 
11 
ESPACIAMIENTO LIBRE ENTRE LA  PARED DEL DIGESTOR Y EL 
SEDIMENTADOR 
2 m Según RNE (OS.090) 5.4.2.4a: Mín. 1m 
12 ANGULO FONDO SEDIMENTADOR 50 SEXAGESIMALES Según RNE (OS.090) 5.4.2.2c: 50-60° 
13 ANGULO FONDO SEDIMENTADOR 0.87 RADIANES Según RNE (OS.090) 5.4.2.2c: 50-60° 
15 CARGA HIDRAULICA VERTICAL SOBRE EL VERTEDERO 250 m3/m/día Según RNE (OS.090) 5.4.3.3f: 125-500 recomendable 250m2/Día 
16 ALTURA MAXIMA DE LODOS (ZONA NEUTRA) 0.5 m Según RNE (OS.090) 5.4.2.3c: 0.5m 
17 ESPESOR MURO SEDIMENTADOR 0.15 m ASUMIDO 
18 ESPESOR MURO DE DIGESTOR 0.30 m ASUMIDO 
19 INCLINACIÓN DE TOLVA EN DIGESTOR 25 SEGAXIMALES Según RNE (OS.090) 5.4.2.3d:15-30° 
20 INCLINACIÓN DE TOLVA EN DIGESTOR 0.44 RADIANES Según RNE (OS.090) 5.4.2.3d:15-30° 
23 ALTURA DE LODOS EN DIGESTOR 2.4 m ASUMIDO  
24 PRODUCCION DE LODOS PERCÁPITA  86.8 L/Hab Según RNE (OS.090) 5.4.2.3b: Factor x 70 L/Hab. 
25 DENSIDAD DE LODO 1.05 Kg/L Según RNE (OS.090) 5.4.2.3a 
26 CONTENIDO PROMEDIO DE SOLIDOS 12.5 % Según RNE (OS.090) 5.4.2.3a 
27 REDUCCIÓN DE SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES 50 % Según RNE (OS.090) 5.4.2.3a 
28 TIEMPO DE DIGESTIOÓN  68 Días Según RNE (OS.090) 5.4.2.3a: Tabla 1 y 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32.  
Resultados Obtenidos del Diseño del Tanque Imhoff 
Fuente: Elaboración Propia. 
ITEM RESULTADOS DE DISEÑO VALOR UNIDAD REFERENCIAS 
1 CAUDAL MEDIO 45.12 m3/día    
2 ÁREA DE SEDIMENTACIÓN 1.88 m2   
3 ANCHO DE LA ZONA DEL SEDIMENTADOR (B) 1.00 m   
4 LARGO ZONA SEDIMENTADOR (L) 9.00 m ˃ Ancho Total del Tanque Imhoff 
5 PROFUNDIDAD DE LA ZONA DEL SEDIMENTADOR 2.00 m Según RNE (OS.090) 5.4.3.3d: 2-3.5 recom. 3m 
6 ALTURA DEL FONDO DEL SEDIMENTADOR 0.60 m Tronco de pirámide 
7 ALTURA TOTAL DEL SEDIMENTADOR 2.90 m   
8 VOLUMEN DE DIGESTION REQUERIDO 61.19 m3 ≤ Volumen de Lodos en Digestor 
9 ANCHO DEL TANQUE IMHOFF  5.30 m No Incluye espesor del muro 
10 LONGITUD SUPERIOR DE LA TOLVA - EN EL ANCHO DEL TANQUE 5.30 m   
11 LONGITUD SUPERIOR DE A TOLVA  - EN EL LARGO DEL TANQUE 9.00 m   
12 LONGITUD INFERIOR DE LA TOLVA - EN EL ANCHO DEL TANQUE 0.70 m Asumir, Trat. de Ag. Residuales Romero, min. 0.50 
13 ALTURA DEL FONDO DEL DIGESTOR 1.07 m   
14 LONGITUD INFERIOR DE LA TOLVA - EN EL LARGO DEL TANQUE 4.40 m   
15 VOLUMEN DE LA TOLVA (TRONCO DE PIRAMIDE) 22.49 m3 Vol.=H/3(A1+A2+RAIZ(A1*A2)) 
16 VOLUMEN TOTAL DE LODOS EN EL DIGESTOR  136.97 m3 Comprobar con item 8 
17 CALCULO DEL AREA SUPERFICIAL 47.7 m2   
18 CALCULO DEL AREA DE VENTILACIÓN 36.0     
19 SUPERFICIE LIBRE 75%   Según RNE (OS.090) 5.4.2.4b: Mín. 30% 
20 ALTURA TOTAL DEL TANQUE 6.87 m   
21 LONGITUD MINIMA DEL VERTEDERO 0.40 m   
20 Eficiencia de remoción de DBO5 en el Tanque Imhoff 33.00 % Según RNE (OS.090) (5.4.3.3 - g) (ver tabla) 
En la tabla 32, muestran los resultados del cálculo Hidráulico del Tanque Imhoff, en la cual se muestra los parámetros de diseños y los resultados obtenidos, 
según las consideraciones normativas OS 090: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales especificadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Tratamiento 
de Aguas Residuales (Jairo Alberto Romero Rojas).  
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3.7.2.2. Diseño de Lecho de Secado 
A continuación, se presentará el cálculo. 
Tabla 33. 
Parámetro de Diseño del Lecho de Secado  
PARAMETRO 
DE DISEÑO 
RANGO REFERENCIA VALOR UNIDAD 
Población Actual 
(Pa) 
 Dato 616 
 
Hab. 
Tasa de crecimiento 
(r) 
 Dato 0.72 
 
% 
Periodo de 
Diseño (t) 
 Dato 20 años 
Población 
Futura (Pf) 
 Pa x (1 + r x t/100) 705 Hab. 
Dotación (Dot)  Norma Técnica de Diseño: 
Opciones Tecnológicas para 
Sistema de Saneamiento Rural 
80 Lt/Hab/Día 
Factor de 
Retorno 
 R.N.E, Norma OS.070 Redes de 
Aguas Residuales 
 
80 % 
Temperatura 
 
 SENAMHI (Est. San Ignacio) 
 
12.0 °C 
Aporte Per Cápita 
Promedio de Sólidos 
en Suspensión 
 
 R.N.E, Norma OS.090 Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
 
90.0 
 
gr.SS/HabxDía 
Densidad de 
Lodos (plodos) 
 CEPIS (Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente) 
 
 
1.04 
 
Kg/L 
% Solidos 8 – 12 CEPIS (Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente) 
 
 
8 
 
% 
Tiempo de digestión 
(Td) 
 CEPIS (Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente) 
68 días 
Profundidad de 
aplicación (Ha) 
0.20 – 0.40 CEPIS (Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente) 
0.40 m 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 34.  
Resultados Obtenidos del Diseño del Lecho de Secado 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 34, se muestra los resultados del cálculo Hidráulico de Lecho de Secado, 
en la cual se muestra los parámetros de diseños y los resultados obtenidos, según las 
consideraciones normativas de la Norma OS 090: Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales especificadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y el CEPIS (Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria). 
RESULTADOS 
DE DISEÑO 
RANGO REFERENCIA VALOR UNIDAD 
 
CARGA DE 
SÓLIDOS QUE 
INGRESAN AL 
SEDIMENTADOR 
(C) 
 
  
CEPIS 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 (
𝑔𝑟𝑆𝑆
𝐻𝑎𝑏𝑥𝐷í𝑎
)
1000
 
 
       
63.45  
 
 
 
Kg.SS/Día 
Masa de Solidos 
que Conforman los 
Lodos 
 
 CEPIS 
 (0.5 x 0.7 x 0.5 x C) + (0.5 x 0.3 x C) 
        
20.62  
 
 
Kg.SS/Día 
Volumen Diario de 
Lodos Digeridos 
(Vld) 
 
 CEPIS 
𝑀𝑠𝑑
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑥 (
% 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
100 )
 
         
247.85  
 
 
Lt/día 
Volumen de Lodos 
a Extraerse del 
Tanque 
 
 CEPIS 
𝑉𝑙𝑑 𝑥 𝑇𝑑
1000
 
           
16.85  
 
 
 
m3 
Área de Lecho de 
Secado (Als) 
 CEPIS 
𝑉𝑒𝑙
𝐻𝑎
 
           
42.13  
 
 
m2 
Ancho de Lecho de 
Secado 
 Asumido 6.00 
 
m. 
Longitud de Lecho 
de Secado 
 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜
 
7.02 
 
m 
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3.8. Matriz de Leopold 
Figura 54: Matriz de Leopold. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
Para la identificación y el análisis de los Impactos Ambientales se ha utilizado específicamente 
la Matriz de Leopold, permitiendo estimar la importancia y magnitud de los impactos tal como se 
muestra en la tabla, ubicando así mismo en las filas las acciones del proyecto y en las columnas los 
factores ambientales. Para indicar la magnitud del posible impacto se evaluó a una escala del 1 al 10 y 
en cada uno de ellos se puso un signo positivo y negativo determinando los impactos perjudiciales (-) 
y beneficioso (+) dentro del proyecto. En cuanto a la importancia se hizo de la misma manera, 
evaluando las anticipaciones de las consecuencias del efecto (magnitud). 
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3.9. Presupuesto Total Del Proyecto 
Tabla 35. 
Presupuesto Total del Proyecto 
 
DESCRIPCION 
 
COSTO DIRECTO 
 
COSTO PARCIAL 
 
ALCANTARILLADO 
  
  
 
RED DE ALCANTARILLADO, EMISOR Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 
S/498,550.50 S/498,550.50 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
    
 
CAMARA DE REJAS, DESARENADOR, TANQUE IMHOFF 
Y LECHO DE SECADO 
S/236,727.15 S/236,727.15 
 
COSTO DIRECTO 
S/735,277.65 
 
GASTOS GENERALES (11.25%) 
S/82,718.74 
 
UTILIDAD (5%) 
S/36,763.88 
  ------------------------- 
 
SUBTOTAL 
S/854,760.27 
 
IMPUESTO (IGV 18%) 
S/153,856.85 
  ============= 
 
PRESUPUESTO TOTAL 
S/1,008,617.12 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 35, muestra el resumen del presupuesto total del proyecto, para la red de 
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el 11.25% de gastos 
generales, 5% de utilidad y 18% de IGV, ver Anexo N°8 y 9. 
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3.10. Discusión De Resultados 
En el plano de curvas de nivel se pudo observar las diferentes alturas que existen en 
el terreno, permitiendo visualizar las pendientes para trazar la red de alcantarillado, cuyo 
propósito es evitar las obstrucciones y averías que puedan tener las tuberías.  
Los resultados que se han obtenido para el diseño de la red alcantarillado y planta de 
tratamiento, es mediante el uso de hojas de cálculo basándose en la ecuación de maning, 
tensión tractiva entre otros. 
Durante el diseño también se verificó el arrastre hidráulico de cada tramo. 
En los perfiles estratigráficos corresponde a un suelo con limos y arcillas con baja y 
mediana plasticidad, así como también suelos arenosos sin plasticidad. 
Los resultados que se han obtenido para el diseño de la red de alcantarillado, en 
cuanto a diámetros de la tubería fueron de 6 pulg., dentro del caserío Puerto Chinchipe y 8 
pulg. para la disposición final (Emisor), así mismo estos cumplan con la norma OS.070 de 
Redes de Aguas Residuales. 
Durante la excavación no hubo presencia de nivel freático. 
Para el diseño de la planta de tratamiento, se ha tenido en consideración las normas 
OS.090 de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como también otras bibliografías.  
En la evaluación del impacto ambiental se realizó mediante una matriz de leopold, 
evaluando su magnitud e importancia en escala de 1 a 10, agregando así los resultados de 
cada factor ambiental ya sean negativos o positivos, que puedan originar durante etapa de 
ejecución del proyecto, evitando la contaminación del medio ambiente y logrando así un 
equilibrio ambiental positivo. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1. Conclusiones 
1. Se ha determinado una población actual de 616 hab., con una densidad de 
4.08 hab/viv., con una tasa de crecimiento poblacional de 0.72%, según datos censales del 
INEI del año 2007 y 2017, obteniendo una población futura de 705 hab. 
2. La topografía en la zona de estudio tiene una pendiente promedio de 12.72% 
y sus cotas varían desde 645.040 m.s.n.m y 575.581 m.s.n.m.  
3. Es necesario hacer una poligonal ubicando puntos de control, del cual sirven 
de apoyo para el levantamiento topográfico. 
4. Se ha realizado la excavación de 11 calicatas a cielo abierto, que permitirá 
clasificar las propiedades físicas y mecánicas del área de estudio. 
5. En el ensayo de los límites Atterberg, de los resultados obtenidos nos muestra 
que la C-3, C-8, C-9, C-10 y C-11 no presentan índice de plasticidad, por cual se trata de 
suelos arenosos. 
6. En cuanto a los resultados de sales solubles el mayor porcentaje se refleja en 
la C-7, mostrando un 0.50% a diferencia de las demás calicatas que muestran de 0.10 a 
0.20%, por lo tanto, se puede decir que es suelo modernamente afectado por sales. 
7. Se obtuvo un caudal de diseño de 1.325 lt/seg., que sirvió para el cálculo 
hidráulico de las redes de alcantarillado. 
8. En el diseño de la red de alcantarillado se tuvo que evaluar la tensión tractiva, 
cuya finalidad es asegurar el arrastre hidráulico, evitando la sedimentación y erosión de las 
tuberías. 
9. Para el sistema de tratamiento de las aguas residuales serán por medio de 
plantas convencionales, que consta de un pretratamiento y tratamiento primario, en el cual 
consiste en la aplicación de un sistema de rejas, desarenador, tanque imhoff y un lecho de 
secado. 
10. Con la infraestructura de saneamiento proyectado y planta de tratamiento se 
logrará elevar el nivel de vida y las condiciones de salud de cada uno de los pobladores. 
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11. La evaluación del impacto hoy en día es un parámetro importante en la 
concepción de cualquier proyecto de infraestructura, en la interacción de las acciones que 
pueden afectar a los factores ambientales, permitiendo tener un claro panorama de las 
influencias positivas y negativas, es por ello que se realizó una matriz de leopold con la 
finalidad de identificar los riesgos que pueden ocasionar el proyecto dentro de la ejecución. 
4.2. Recomendaciones 
1. Es importante realizar un estudio de suelos antes de la construcción de un 
proyecto.  
2. Se recomienda que para hacer un levantamiento topográfico es necesario 
tener las herramientas necesarias en buen estado como el nivel topográfico, wincha y otros, 
estacionandose el nivel y estación en un lugar de fácil acceso y que tenga amplitud de visión. 
3. Es necesario realizar los cálculos considerando los criterios hidráulicos 
especificados en las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
4. Respetar los diámetros y pendientes en el cálculo hidráulico del 
alcantarillado, así como también la calidad de materiales establecidas en el diseño, ya que 
cualquier variación dentro del diseño afectaría las condiciones hidráulicas originando 
rebalses en la red u obstrucciones.  
5. Se sugiere realizar una revisión periódica de cada uno de los componentes de 
la planta de tratamiento, asegurando el buen estado o realizar reparaciones, para conocer la 
eficiencia de la misma. 
6. Para lograr el buen funcionamiento eficiente de la red de alcantarillado y 
planta de tratamiento es necesario que se capacite al personal, para darle un buen 
mantenimiento adecuado. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
  
 
ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS – ENCUESTA  
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA
A) INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LOCALIDAD
Encuestador(a):___________________________________________________________________
Fecha de entrevista:____/____/____
Departamento:___________________________________________________________________
Cuidad:____________________________________________________________________________
Direccion:_________________________________________________________________________
Persona entrevistada(jefe del hogar):     Padre( )   Madre( )  Otro__________
B) INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA
1. Uso: Sólo vivienda ( )                    Vivienda y otra actividad productiva asociada ( )
2. Tiempo que vive en la casa______________años(s)____________meses
3. La casa es:   Propia( )   Alquilada( )   Otro( )
4. Material predominante en casa:   Adobe( )   Mat. Noble( )   Madera( )  Otro( )   
5. Posee energía eléctrica:     Sí( )     No( )          ¿ Cuánto paga al mes? S/. ………………….
6. Red de Agua:                       Sí()      No()          ¿ Cuánto paga al mes? S/. ………………….
7. Red de Desagüe:                 Sí( )     No( )          ¿ Cuánto paga al mes? S/. ………………….
8. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?__________________________
9. ¿Cuántas familias habitan en la vivienda?____________________________
C) INFORMACION DE SANEAMIENTO 
10. ¿ Tiene conexión al sistema de alcantarillado?:  Sí  (     )      No (     )
11. Si es sí ¿ Paga alguna cuota por este servicio?:  Sí (      )   No (     )
Si es sí, ¿Cuánto?  S/.________ Sí el pago es por agua y desagüe juntos S/. ______________
Si es  no, ¿Por qué no? ___________________________________________________________________
12. ¿ Está usted satisfecho con el servicio de alcantarillado ? ¿ Comó lo calificaría ?  
 Bueno (     ) Regular (      )  Malo (      ) 
13. ¿Cree usted que el servicio de alcantarillado que se le brinda actualmente puede causar enfermedades?
Sí (     ) ¿Por qué?____________________________________________________________________
No (      ) ¿Por qué?__________________________________________________________________
D) INFORMACION GENERAL Y OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA 
14. Considera usted que el servicio de Alcantarillado es un bien que:  
Debe pagarse   (     )   ¿Por qué? _____________________________________________________
No debe pagarse (      ) ¿Por qué? ___________________________________________________
15. Durante el dia, ¿En qué momento cree usted que una persona debe lavarse las manos ? 
al levantarse (     )  Despues de ir al baño (      )  Antes de comer  (       )  Antes de cocinar  (       )
Cada ves que se ensucia (     )      A cada rato  (      ) 
16. Participa ud. en la ejecucion de un proyecto para mejorar el servicio de Alcantariillado?
(    ) Sí --> ¿ Cómo? Mano de obra      (     )  Herramientas  (     ) 
Materiales de construccion (     )        Solo en reuniones (     ) 
Dinero   (     )     Otros   ___________________________________
(     ) No ---- > ¿Por qué? _______________________________________________________________________________
17. ¿ Comó se elimina la basura de su viviena? 
Por recolector municipal (     )   Enterrado   (      )   En botadero   (      ) 
Quemado  (     )    Otro  (Especifica) _________________________________________________________________
  
 
ANEXO 2: GRUPO DE INVOLUCRADOS 
 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
INTERESES 
ESTRATEGIAS POR 
RESOLVER 
ACUERDO Y 
COMPROMISOS 
Ministerio De 
Vivienda, 
Construcción Y 
Saneamiento  
  
Deficientes servicios 
agua potable  y 
saneamiento que causan 
problemas de salud y 
deterioro en la calidad 
de vida de la población. 
Reducir  los índices de 
pobreza a nivel 
nacional, favoreciendo 
a estas poblaciones con 
obras de agua y 
alcantarillado. 
Contribuyen a mejorar la 
salud pública y optimizar 
sus condiciones de vida. 
Financiar la ejecución del 
proyecto de agua y 
disposición  de excretas, 
cumpliendo con todos los 
requerimientos exigidos por 
las normas nacionales. Limitado Desarrollo 
local en la región 
Cajamarca. 
Municipalidad 
Distrital de San José 
de Lourdes 
 
Exigencias de la 
Población por una 
mejora y adecuada 
instalación del Sistema 
de Alcantarillado y 
evacuación de las aguas 
servidas y excretas 
eficientes. 
Dar solución en corto 
plazo al servicio del 
sistema de 
alcantarillado y  
evacuación  de la 
disposición final de las 
aguas  servidas, 
mejorando la calidad de 
vida de la población. 
Apoyando con el 
mejoramiento y diseño 
del sistema de 
alcantarillado para el 
cierre de brechas en el 
acceso de servicios 
públicos de la población. 
Acuerdos con el Sector Salud 
para la vigilancia de la 
calidad del Agua residuales, 
cumpliendo los parámetros 
de los límites máximos 
permisibles, que son 
evacuados al rio Chinchipe.  
Infraestructura que ha 
cumplido su vida útil. 
Asumir la operación y 
mantenimiento del Sistema 
de Alcantarillado. 
 
Deficiente evacuación y 
disposición de las aguas 
servidas y excretas. 
 
  
 
 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES 
ESTRATEGIAS POR 
RESOLVER 
ACUERDO Y 
COMPROMISOS 
Población Beneficiaria 
del Proyecto 
Inadecuado servicio del sistema 
de alcantarillado. 
 
Participación de la 
población desde la 
concepción del 
proyecto, hasta su 
sostenibilidad. 
 
   
Dificultades y molestias para la 
evacuación de las aguas 
servidas y de excretas.  
Evacuar las aguas 
residuales y 
excretas a través de 
un sistema 
adecuado. 
Participación en charlas y 
capacitaciones brindadas 
por las instituciones. 
Incremento de enfermedades 
como resultado ocasionados por 
las malas condiciones que se 
encuentra el sistema de 
alcantarillado y la planta de 
tratamiento. 
Disminuir los casos 
de enfermedades y 
los gastos para su 
atención. 
Pagar la cuota de la tarifa 
que se establezca por el 
uso del sistema de 
alcantarillado. 
I.E. NUESTRA 
SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 
Presencia de enfermedades 
respiratorias  y 
gastrointestinales en los 
alumnos. 
Inculcar hábitos 
adecuados en 
educación sanitaria. 
Fortalecer en la 
población el uso 
racional del sistema de 
alcantarillado. 
Realiza Talleres  de 
educación sanitaria a los 
alumnos. Población poco informada en 
temas de higiene y educación 
sanitaria. 
PUESTO DE SALUD 
CHINCHIPE - 2 
Incremento de los casos de 
enfermedades 
gastrointestinales, parasitarias, 
etc. 
Reducción de los 
casos de 
enfermedades de la 
población. 
Promover un estilo de 
vida más saludable 
Dar un seguimiento y 
supervisión la calidad del 
sistema de Alcantarillado. 
 
Fuente: Elaboración Propia.        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANEXO 3.1: SERVICIO DE ELECTRIFICACION 
   
POSEE ENERGIA ELECTRICA TOTAL  
NO 11  
SI 97  
TOTAL GENERAL 108  
   
 
 
 
  
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    Fuente: Elaboración Propia.        
   
   
   
 
 
 
 
 
 
10%
90%
POSEE ENERGIA ELECTRICA
NO SI
  
 
ANEXO 3.2: RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE DEL CASERÍO PUERTO 
CHINCHIPE. 
Fuente: Elaboración Propia.        
   
ANEXO 3.3: BUZONES EN MALAS CONDICIONES. 
Fuente: Elaboración Propia.    
  
 
ANEXO 3.4: BUZONES CON ESTANCAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS A PUNTO DE 
COLAPSAR. 
Fuente: Elaboración Propia.           
 
ANEXO 3.5: VERTIDO DE AGUAS SERVIDAS HACIA EL RIO CHINCHIPE. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
  
 
ANEXO 3.6: PRESENCIA DE INSECTOS EN LOS BUZONES DEL EMISOR  
Fuente: Elaboración Propia 
 ANEXO 3.7: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INOPERATIVO 
Y EN CONDICIONES DEPLORABLES.  
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4: REPORTE DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y 
MICROBIOLOGICO 
  
 
ANEXO 4.1: ANALISIS FISICO QUIMICO 
  
 
ANEXO 4.2: ANALISIS MICROBIOLOGICO 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5: TASA DE CRECIMIENTO Y PROYECCION DE 
POBLACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANEXO 5.1: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DISTRITAL 
 
     
   Censos (año)  
 Años 2007 2017  
 Hab. 18171 17046  
  Fuente : INEI  
 
    Fuente: Elaboración Propia 
 
METODO DE INTERES SIMPLE  
CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL  
 
 
 
   
    
    
    
r2 = -0.006191184   
r2(%)= -0.62%   
    
 
y = -112.5x + 243959
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ANEXO 5.2: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PROVINCIAL 
 
 
     
   Censos (año)  
 Años 2007 2017  
 Hab. 131239 130620  
    Fuente : INEI  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO PROVINCIAL  
 
 
 
     
      
      
      
r2 = -0.00047     
r2(%)= -0.05%     
y = -61.9x + 255472
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ANEXO 5.3: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEPARTAMENTAL 
 
 
     
   Censos (año)  
 Años 2007 2017  
 Hab. 1387809 1341012  
    Fuente : INEI  
 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO DEPARTAMENTAL  
 
 
 
     
      
      
      
r2 = -0.00337     
r2(%)= -0.34%     
 
 
 
r =  
Pi+1 − Pi
Pi(ti+1 − ti)
 
y = -4679.7x + 1E+07
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ANEXO 5.4: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN NACIONAL 
 
 
     
   Censos (año)  
 Años 2007 2017  
 Hab. 27412157 29381884  
    Fuente : INEI  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO NACIONAL  
 
 
 
   
    
    
    
r2 = 0.007185597   
r2(%)= 0.72%   
 
 
 
 
 
y = 196973x - 4E+08
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ANEXO 5.5: COMPARACION DE TASAS DE CRECIMIENTO 
 
 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
MÉTODO DE INTERÉS SIMPLE 
   
   
   
Tasa de Crecimiento  
Po = 616.00 Habitantes 
r =  0.72%  
   
 
COMPARACION DE TASA DE CRECIMIENTO 
DISTRITAL PROVINCIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL 
-0.62% -0.05% -0.34% 0.72% 
TASA DE CRECIMIENTO % 
DISTRITAL -0.62% 
PROVINCIAL -0.05% 
DEPARTAMENTAL -0.34% 
NACIONAL 0.72% 
TASA DE CRECIMIENTO ADOTADO 
r= 0.72% 
Pf = Po ∗ [1 + 𝑟 ∗ (t − to) ] 
-0.80%
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-0.20%
0.00%
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ANEXO 5.6: POBLACION FUTURA DEL CASERIO DE PUERTO CHINCHIPE 
 
    
 Año 
I.Simple Pobla. 
(hab) Elegida 
0 2018 616 616 
1 2019 621 621 
2 2020 625 625 
3 2021 630 630 
4 2022 634 634 
5 2023 639 639 
6 2024 643 643 
7 2025 648 648 
8 2026 652 652 
9 2027 656 656 
10 2028 661 661 
11 2029 665 665 
12 2030 670 670 
13 2031 674 674 
14 2032 679 679 
15 2033 683 683 
16 2034 687 687 
17 2035 692 692 
18 2036 696 696 
19 2037 701 701 
20 2038 705 705 
 
  
 
RESUMEN DE LA ESTIMACION PARA LA POBLACION FUTURA 
          Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 6: VALORES PROPORCIONALES PARA UNA TUBERIA 
PARCIALMENTE LLENA (FORMULA DE MANNING) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Qr / Qo Y / D Vr / Vo q(radianes) q(grados) 
0.0002 0.0100 0.0890 0.4007 22.9567 
0.0007 0.0200 0.1408 0.5676 32.5204 
0.0016 0.0300 0.1839 0.6963 39.8969 
0.0030 0.0400 0.2221 0.8054 46.1478 
0.0048 0.0500 0.2569 0.9021 51.6839 
0.0071 0.0600 0.2892 0.9899 56.7153 
0.0098 0.0700 0.3194 1.0711 61.3668 
0.0130 0.0800 0.3480 1.1470 65.7198 
0.0167 0.0900 0.3752 1.2188 69.8304 
0.0209 0.1000 0.4012 1.2870 73.7398 
0.0255 0.1100 0.4260 1.3523 77.4788 
0.0306 0.1200 0.4500 1.4150 81.0716 
0.0361 0.1300 0.4730 1.4755 84.5372 
0.0421 0.1400 0.4953 1.5340 87.8910 
0.0486 0.1500 0.5168 1.5908 91.1460 
0.0555 0.1600 0.5376 1.6461 94.3127 
0.0629 0.1700 0.5578 1.7000 97.4003 
0.0707 0.1800 0.5775 1.7526 100.4164 
0.0789 0.1900 0.5965 1.8041 103.3677 
0.0876 0.2000 0.6151 1.8546 106.2602 
0.0966 0.2100 0.6331 1.9041 109.0989 
0.1061 0.2200 0.6507 1.9528 111.8884 
0.1160 0.2300 0.6678 2.0007 114.6327 
0.1263 0.2400 0.6844 2.0479 117.3355 
0.1370 0.2500 0.7007 2.0944 120.0000 
0.1480 0.2600 0.7165 2.1403 122.6292 
0.1595 0.2700 0.7320 2.1856 125.2258 
0.1712 0.2800 0.7471 2.2304 127.7922 
0.1834 0.2900 0.7618 2.2747 130.3308 
0.1958 0.3000 0.7761 2.3186 132.8436 
0.2086 0.3100 0.7902 2.3620 135.3326 
0.2218 0.3200 0.8038 2.4051 137.7996 
0.2352 0.3300 0.8172 2.4478 140.2463 
0.2489 0.3400 0.8302 2.4901 142.6742 
0.2629 0.3500 0.8430 2.5322 145.0848 
0.2772 0.3600 0.8554 2.5740 147.4796 
0.2918 0.3700 0.8675 2.6155 149.8599 
0.3066 0.3800 0.8794 2.6569 152.2269 
0.3217 0.3900 0.8909 2.6980 154.5819 
0.3370 0.4000 0.9022 2.7389 156.9261 
0.3525 0.4100 0.9132 2.7796 159.2605 
0.3682 0.4200 0.9239 2.8202 161.5862 
0.3842 0.4300 0.9343 2.8607 163.9043 
0.4003 0.4400 0.9445 2.9010 166.2158 
0.4165 0.4500 0.9544 2.9413 168.5217 
0.4330 0.4600 0.9640 2.9814 170.8229 
0.4495 0.4700 0.9734 3.0215 173.1204 
0.4662 0.4800 0.9825 3.0616 175.4151 
0.4831 0.4900 0.9914 3.1016 177.7080 
  
 
 
 
 
Qr / Qo Y / D Vr / Vo q(radianes) q(grados) 
0.5000 0.5000 1.0000 3.1416 180.0000 
0.5170 0.5100 1.0084 3.1816 182.2920 
0.5341 0.5200 1.0165 3.2216 184.5849 
0.5513 0.5300 1.0243 3.2617 186.8796 
0.5685 0.5400 1.0319 3.3018 189.1771 
0.5857 0.5500 1.0393 3.3419 191.4783 
0.6030 0.5600 1.0464 3.3822 193.7842 
0.6202 0.5700 1.0533 3.4225 196.0957 
0.6375 0.5800 1.0599 3.4630 198.4138 
0.6547 0.5900 1.0663 3.5036 200.7395 
0.6718 0.6000 1.0724 3.5443 203.0739 
0.6889 0.6100 1.0783 3.5852 205.4181 
0.7060 0.6200 1.0839 3.6263 207.7731 
0.7229 0.6300 1.0893 3.6676 210.1401 
0.7397 0.6400 1.0944 3.7092 212.5204 
0.7564 0.6500 1.0993 3.7510 214.9152 
0.7729 0.6600 1.1039 3.7931 217.3258 
0.7893 0.6700 1.1083 3.8354 219.7537 
0.8055 0.6800 1.1124 3.8781 222.2004 
0.8215 0.6900 1.1162 3.9212 224.6674 
0.8372 0.7000 1.1198 3.9646 227.1564 
0.8527 0.7100 1.1231 4.0085 229.6692 
0.8680 0.7200 1.1261 4.0528 232.2078 
0.8829 0.7300 1.1288 4.0976 234.7742 
0.8976 0.7400 1.1313 4.1429 237.3708 
0.9119 0.7500 1.1335 4.1888 240.0000 
0.9258 0.7600 1.1353 4.2353 242.6645 
0.9394 0.7700 1.1369 4.2825 245.3673 
0.9525 0.7800 1.1382 4.3304 248.1116 
0.9652 0.7900 1.1391 4.3791 250.9011 
0.9775 0.8000 1.1397 4.4286 253.7398 
0.9892 0.8100 1.1400 4.4791 256.6323 
1.0004 0.8200 1.1399 4.5306 259.5836 
1.0110 0.8300 1.1395 4.5832 262.5997 
1.0211 0.8400 1.1387 4.6371 265.6873 
1.0304 0.8500 1.1374 4.6924 268.8540 
1.0391 0.8600 1.1358 4.7492 272.1090 
1.0471 0.8700 1.1337 4.8077 275.4628 
1.0542 0.8800 1.1311 4.8682 278.9284 
1.0605 0.8900 1.1280 4.9309 282.5212 
1.0658 0.9000 1.1243 4.9962 286.2602 
1.0701 0.9100 1.1200 5.0644 290.1696 
1.0733 0.9200 1.1151 5.1362 294.2802 
1.0752 0.9300 1.1093 5.2121 298.6332 
1.0757 0.9400 1.1027 5.2933 303.2847 
1.0745 0.9500 1.0950 5.3811 308.3161 
1.0714 0.9600 1.0859 5.4778 313.8522 
1.0657 0.9700 1.0751 5.5869 320.1031 
1.0567 0.9800 1.0618 5.7156 327.4796 
1.0420 0.9900 1.0437 5.8825 337.0433 
1.0000 1.0000 1.0000 6.2832 360.0000 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7: CALCULOS DEL INDICE DE POMEROY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Calle/Sector Número de Buzón 
"Ø"  de  
COEFICIENTE 
DE 
RUGOSIDAD 
Pendiente Caudal  
TEMPERATURA 
(°C) 
DBO5 
(mg/L) 
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS 
INDICE DE 
POMEROY 
Tuberia a usar a usar 
(m) (m/m) (Lps) y/D 
θ (Grados 
Sex.) 
X (m) Bs (m) 
CA. SAN LUIS 
BZ - 1 - BZ - 2 0.160 0.01300 0.1074 1.500 12.00 8.982 0.100 81.93 0.114 0.105 45.948 
BZ - 2 - BZ - 3 0.160 0.01300 0.0889 1.500 12.00 8.982 0.110 86.09 0.120 0.109 50.952 
BZ - 3 - BZ - 4 0.160 0.01300 0.1155 1.500 12.00 8.982 0.100 81.93 0.114 0.105 44.297 
AV. SAN ANTONIO 
BZ - 4 - BZ - 7 0.160 0.01300 0.0321 1.500 12.00 8.982 0.140 97.66 0.136 0.120 87.301 
BZ - 7 - BZ - 8 0.160 0.01300 0.0642 1.500 12.00 8.982 0.120 90.08 0.126 0.113 60.509 
BZ - 8 - BZ - 9 0.160 0.01300 0.1180 1.500 12.00 8.982 0.100 81.93 0.114 0.105 43.824 
BZ - 9 - BZ - 10 0.160 0.01300 0.0453 1.500 12.00 8.982 0.130 93.93 0.131 0.117 72.709 
BZ - 10 - BZ - 11 0.160 0.01300 0.0488 1.500 12.00 8.982 0.130 93.93 0.131 0.117 70.101 
BZ - 11 - BZ - 12 0.160 0.01300 0.0796 1.500 12.00 8.982 0.110 86.09 0.120 0.109 53.862 
BZ - 12 - BZ - 15 0.160 0.01300 0.0728 1.500 12.00 8.982 0.120 90.08 0.126 0.113 56.829 
BZ - 15 - BZ - 16 0.160 0.01300 0.0661 1.500 12.00 8.982 0.120 90.08 0.126 0.113 59.664 
BZ - 16 - BZ - 17 0.160 0.01300 0.0688 1.500 12.00 8.982 0.120 90.08 0.126 0.113 58.458 
BZ - 17 - BZ - 18 0.160 0.01300 0.1084 1.500 12.00 8.982 0.100 81.93 0.114 0.105 45.717 
BZ - 18 - BZ - 19 0.160 0.01300 0.1036 1.500 12.00 8.982 0.110 86.09 0.120 0.109 47.201 
BZ - 19 - BZ - 20 0.160 0.01300 0.0285 1.500 12.00 8.982 0.150 101.27 0.141 0.124 93.533 
BZ - 5 - BZ - 6 0.160 0.01300 0.0562 1.500 12.00 8.982 0.120 90.08 0.126 0.113 64.719 
BZ - 6 - BZ - 4 0.160 0.01300 0.0199 1.500 12.00 8.982 0.160 104.79 0.146 0.127 112.860 
PSJ. SAN ANTONIO 
BZ - 13 - BZ - 14 0.160 0.01300 0.1077 1.500 12.00 8.982 0.100 81.93 0.114 0.105 45.872 
BZ - 14 - BZ - 12 0.160 0.01300 0.1459 1.500 12.00 8.982 0.100 81.93 0.114 0.105 39.413 
CA. SAN FRANCISCO 
BZ - 19 - BZ - 22 0.160 0.01300 0.0331 1.500 12.00 8.982 0.140 97.66 0.136 0.120 85.959 
BZ - 22 - BZ - 23 0.160 0.01300 0.0601 1.500 12.00 8.982 0.120 90.08 0.126 0.113 62.547 
BZ - 28 - BZ - 29 0.160 0.01300 0.0052 1.500 12.00 8.982 0.220 124.32 0.174 0.141 235.513 
BZ - 29 - BZ - 23 0.160 0.01300 0.0167 1.500 12.00 8.982 0.170 108.22 0.151 0.130 124.652 
CA. SANTA ISABEL BZ - 20 - BZ - 21 0.160 0.01300 0.0207 1.500 12.00 8.982 0.160 104.79 0.146 0.127 110.741 
CA. SANTA LUCIA 
BZ - 22 - BZ - 21 0.160 0.01300 0.0048 1.500 12.00 8.982 0.230 127.37 0.178 0.143 247.365 
BZ - 21 - BZ - 26 0.160 0.01300 0.0052 1.500 12.00 8.982 0.220 124.32 0.174 0.141 234.003 
BZ - 26 - BZ - 27 0.160 0.01300 0.1392 1.500 12.00 8.982 0.100 81.93 0.114 0.105 40.348 
CA. SAN CARLOS 
BZ - 23 - BZ - 30 0.160 0.01300 0.0060 1.500 12.00 8.982 0.220 124.32 0.174 0.141 219.264 
BZ - 30 - BZ - 31 0.160 0.01300 0.0047 1.500 12.00 8.982 0.230 127.37 0.178 0.143 250.363 
BZ - 31 - BZ - 32 0.160 0.01300 0.0128 1.500 12.00 8.982 0.180 111.57 0.156 0.132 143.812 
BZ - 32   BZ - 33 0.160 0.01300 0.1816 1.500 12.00 8.982 0.090 77.59 0.108 0.100 35.012 
CA. SANTA MARIA 
BZ - 24 - BZ - 25 0.160 0.01300 0.0152 1.500 12.00 8.982 0.170 108.22 0.151 0.130 130.370 
BZ - 25 - BZ - 26 0.160 0.01300 0.0168 1.500 12.00 8.982 0.170 108.22 0.151 0.130 124.283 
CA. SANTA ROSA 
BZ - 34 - BZ - 35 0.160 0.01300 0.0094 1.500 12.00 8.982 0.190 114.85 0.160 0.135 169.403 
BZ - 35 - BZ - 36 0.160 0.01300 0.0517 1.500 12.00 8.982 0.130 93.93 0.131 0.117 68.107 
BZ - 36 - BZ - 37 0.160 0.01300 0.0104 1.500 12.00 8.982 0.190 114.85 0.160 0.135 161.133 
BZ - 37 - BZ - 38 0.160 0.01300 0.0642 1.500 12.00 8.982 0.120 90.08 0.126 0.113 60.545 
CA. SAN MATEO 
BZ - 39 - BZ - 38 0.160 0.01300 0.0056 1.500 12.00 8.982 0.220 124.32 0.174 0.141 226.842 
BZ - 38 - BZ - 33 0.160 0.01300 0.0061 1.500 12.00 8.982 0.220 124.32 0.174 0.141 217.557 
BZ - 33 - BZ - 40 0.160 0.01300 0.0064 1.500 12.00 8.982 0.210 121.22 0.169 0.139 209.278 
BZ - 40 - BZ - 27 0.160 0.01300 0.0064 1.500 12.00 8.982 0.210 121.22 0.169 0.139 209.967 
BZ - 27 - BZ - 41 0.160 0.01300 0.0462 1.500 12.00 8.982 0.130 93.93 0.131 0.117 72.023 
BZ - 41 - BZ - 42 0.160 0.01300 0.0914 1.500 12.00 8.982 0.110 86.08 0.120 0.109 50.258 
EMISOR 
BZ - 42 - BZ - 43 0.200 0.01300 0.0065 1.500 12.00 8.982 0.160 104.79 0.183 0.158 197.753 
BZ - 43 - BZ - 44 0.200 0.01300 0.0050 1.500 12.00 8.982 0.170 108.22 0.189 0.162 227.402 
BZ - 44 - BZ - 45 0.200 0.01300 0.0055 1.500 12.00 8.982 0.160 104.79 0.183 0.158 214.242 
BZ - 45 - BZ - 46 0.200 0.01300 0.0055 1.500 12.00 8.982 0.160 104.79 0.183 0.158 214.709 
BZ - 46 - BZ - 47 0.200 0.01300 0.0048 1.500 12.00 8.982 0.170 108.22 0.189 0.162 232.374 
BZ - 47 - BZ - 48 0.200 0.01300 0.0047 1.500 12.00 8.982 0.170 108.22 0.189 0.162 234.287 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 8: PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 
 
  
  
 
Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO 9: GASTOS GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANEXO 9.1: GASTOS FIJOS 
 
Fuente: Elaboración Propia  
I.- GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)      
         
Item Descripción Cantidad Incidencia Tiempo (meses) Parcial Sub total 
 
         
01.01.00 Gastos Indirectos varios         3,900.00  
         
01.02.01 Legales y notariales sobre la organización 1.00 100.00% 1.00 1,500.00 1,500.00  
01.02.03 Gastos Administrativos  1.00 100.00% 1.00 1,400.00 1,400.00  
01.02.04 Gastos de Elaboración y presentación del Plan de Monitoreo Arqueológico 1.00 100.00% 1.00 1,000.00 1,000.00  
         
01.02.00 IMPUESTOS         1,507.32  
         
01.02.01 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. 1.00 0.005% 1.00 735,277.65 36.76  
01.02.02 Sencico (del Total sin I.G.V.) 1.00 0.20% 1.00 735,277.65 1,470.56  
         
01.03.00 Control de Calidad         2,000.00  
         
01.03.01 ESTUDIO DE SUELOS 1.00 100.00% 1.00 2,000.00 2,000.00  
         
  TOTAL GASTOS FIJOS ( I )   1.01%  7,407.32  
  
 
ANEXO 9.2: GASTOS VARIABLES 
II.- GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de 
ejecución de la obra)     
        
Ítem Descripción Cantidad Incidencia Tiempo Parcial Sub total 
          (meses)     
02.01.00 
Gastos de Administración en Obra y 
Capacitación Sanitaria         51,350.00 
        
02.01.01 Sueldos y beneficios      
02.01.01.01 - Ingeniero Residente 1.00 100.00% 3.00 4,000.00 12,000.00 
02.01.01.02 - Ingeniero Asistente Técnico  1.00 100.00% 3.00 2,000.00 6,000.00 
02.01.01.05  Ingeniero Sanitario 1.00 100.00% 3.00 2,000.00 6,000.00 
02.01.01.04 - Ingeniero de Seguridad 1.00 50.00% 3.00 2,000.00 3,000.00 
02.01.01.05 - Arqueólogo 1.00 50.00% 2.00 2,000.00 2,000.00 
02.01.01.06 - Maestro de Obra 1.00 100.00% 3.00 2,250.00 6,750.00 
02.01.01.07 - Almacenero 1.00 100.00% 3.00 1,500.00 4,500.00 
02.01.01.08 - Guardián 1.00 100.00% 3.00 1,500.00 4,500.00 
02.01.01.09 - Alimentación 1.00 100.00% 3.00 700.00 2,100.00 
02.01.01.10 - Movilidad 1.00 100.00% 3.00 1,500.00 4,500.00 
        
        
02.02.00 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA         11,000.00 
        
02.01.02 Contador 1.00 100.00% 2.00 2,000.00 4,000.00 
02.01.03 Dibujante 1.00 100.00% 2.00 1,500.00 3,000.00 
02.01.04 Secretaria 1.00 100.00% 2.00 1,000.00 2,000.00 
02.01.05 Movilidad a Obra Personal Oficina 1.00 100.00% 2.00 1,000.00 2,000.00 
        
        
02.03.00 Alquileres         1,000.00 
        
02.03.01 Material de Oficina (para la residencia y liquidación) 1.00 100.00% 2.00 500.00 1,000.00 
        
        
02.04.00 Servicios          2,278.70 
        
02.04.01 Pago de Telefonía y comunicaciones 1.00 100.00% 2.00 200.00 400.00 
02.04.02 Replanteo del Proyecto para Liquidación de Obra 1.00 100.00% 1.00 918.52 918.52 
02.04.03 Gastos por Elaboración de la Liquidación de Obra 1.00 100.00% 1.00 960.18 960.18 
        
        
02.05.00 Gastos financieros relativos a la obra         4,589.21 
        
02.05.01 
Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato  
(10.0%) 10% 
0.013 
1.00 1,008,617.12 1,311.20 
02.05.02 Carta fianza por adelanto directo                  (10.0%) 10% 0.013 1.00 1,008,617.12 1,311.20 
02.05.03 Carta fianza de adelanto de materiales          (20.0%) 15% 0.013 1.00 1,008,617.12 1,966.80 
  
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
02.06.00 SEGUROS         5,093.52 
        
02.06.01 Seguro de Accidentes Personales 0.70% 33.33% 1.00 1,008,617.12 2,353.44 
02.06.02 Riesgo de Ingeniería 0.20% 100.00% 1.00 1,008,617.12 2,017.23 
02.06.03 Responsabilidad Civil Contra Terceros 0.20% 33.33% 1.00 1,008,617.12 672.41 
02.06.04 Emisión de Póliza 1.00 1.00% 1.00 5,043.09 50.43 
        
        
  TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )   10.24%  S/.75,311.42 
        
   TOTAL DE GASTOS GENERALES     11.25%   S/.82,718.74 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 10: RELACION DE INSUMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1Página :S10
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO PUERTO CHINCHIPE, 
DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA
0103001
Subpresupuesto 001 RED DE ALCANTARILLADO
01/06/2019Fecha
CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN JOSE DE LOURDESLugar 060906
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 276.0960  6,778.16 24.55CAPATAZ0101010002 hh
 1,060.2826  23,114.16 21.80OPERARIO0101010003 hh
 1,102.0269  19,230.37 17.45OFICIAL0101010004 hh
 5,984.7578  94,140.24 15.73PEON0101010005 hh
 48.2936  1,052.80 21.80TOPOGRAFO0101030000 hh
 144,315.73
MATERIALES
 747.0149  2,502.50 3.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 802040100010001 kg
 210.2866  704.46 3.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 1602040100010002 kg
 439.2212  1,370.37 3.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"0204030005 kg
 1,416.6500  4,419.95 3.12ACERO CORRUGADO Ø3/8"0204030006 kg
 374.9890  1,237.46 3.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"02041200010005 kg
 12.6149  15,877.24 1,258.61PLANCHA DE ACERO 1.20m x 2.40m (85 usos)0204180008 und
 1,249.8990  28,510.20 22.81TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SN2 UF x 6.00m, Ø= 160mm 
(Equip.)
02050700020024 m
 263.7390  8,030.85 30.45TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SN4 UF x 6.00m, Ø= 160mm 
(Equip.)
02050700020025 m
 768.8847  16,784.75 21.83TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SN4 UF x 6.00 Ø=110mm 
(Equip.)
02050700020027 m
 241.9935  8,573.83 35.43TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SN4 UF x 6.00m, Ø= 200mm 
(Equip.)
02050700020028 m
 155.0000  1,844.50 11.90CODO 45° PVC D=4"0205100003 und
 155.0000  3,906.00 25.20CACHIMBA DE 160 mm a 110 mm S2502061300010004 und
 105.1040  6,306.24 60.00PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3
 236.9316  20,139.19 85.00ARENA FINA02070200010001 m3
 752.9367  52,705.57 70.00ARENA GRUESA02070200010002 m3
 9.3581  748.65 80.00AFIRMADO02070200010003 m3
 48.0000  12,290.88 256.06MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 
P/BUZON
02090100010004 und
 1,904.7153  39,465.70 20.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS02130100010004 bol
 110.0065  440.03 4.00YESO (BOLSA 20 Kg)02130300010002 bol
 155.0000  437.10 2.82REJILLA METALICA0217030001 und
 12.4000  1,021.14 82.35PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT0222080017 gal
 23.7918  878.87 36.94LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF (DESAGUE)02221200010003 gal
 83.6015  4,221.04 50.49TRAVESAÑO DE 2" x 4" x 6m (12 usos)02310100010004 pza
 83.6015  473.18 5.66MADERA TORNILLO DE 1.5" x 14" x 8' (12 usos)02310100010005 pza
 75.2412  1,644.77 21.86PUNTALES Ø=4"x5.00m (12 usos)02310100010007 pza
 82.9028  469.23 5.66MADERA TORNILLO02310100010008 p2
 0.7465  28.23 37.82PINTURA ESMALTE0240020001 gal
 155.0000  3,256.55 21.01TAPA Y MARCO P/CAJA REGIST. DESAGUE 0.45x0.147x0.70m0267110022 und
 155.0000  6,903.70 44.54CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE PRE-FAB. 0.40x0.60x0.70m0268270002 und
 31.8840  2,550.72 80.00BASE DE 0.15 DE AFIRMADO0271050139 m3
 1.0000  1,500.00 1,500.00ALQUILER DE CASA PARA GUARDIANIA0293010001 glb
 1.0000  1,000.00 1,000.00CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40 INC. INSTALACION0294010001 und
 1.0000  2,000.00 2,000.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO
0295010001 glb
 197.9320  989.66 5.00AGUA0296010001 m3
 253,232.56
EQUIPOS
 33.3648  350.33 10.50EQUIPO TOGRAFICO03010000120001 he
 14.9298  156.76 10.50EQUIPO TOGRAFICO03010000120003 hm
 96.5733  72.43 0.75JALONES0301000020 he
 51.6949  3,336.39 64.54ENCOFRADO METALICO P/BUZON0301030011 hm
 5.4250  5.70 1.05REGLA DE PISO  2"x6"x10'03010600020008 he
 441.7200  7,950.96 18.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP0301100001 hm
 54.6063  364.77 6.68MARTILLO NEUMATICO  DE 25 kg03011400020005 hm
 54.6050  3,451.04 63.20COMPRESORA NEUMATICA 76 HP-125-175 PCM03011400060004 hm
 58.0152  9,282.43 160.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD303011600010005 hm
 305.3573  36,642.88 120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
03011700020009 hm
 232.0608  28,775.54 124.00CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M30301220009 hm
 282.6078  1,130.43 4.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"03012900010005 hm
 286.1349  3,181.82 11.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP03012900030004 hm
 48.7126  1,586.57 32.57CORTADORA DE PAVIMENTO 35 HP C35 (Inc. Disco, combustible, 
filtros, lubricantes, grasas)
0301330008 hm
 96,288.05
Total S/.  493,836.34
14/07/2019  12:16:25Fecha  : 
 1Página :S10
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO PUERTO CHINCHIPE, 
DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA
0103001
Subpresupuesto 002 PLANTA DE TRATAMIENTO
01/06/2019Fecha
CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN JOSE DE LOURDESLugar 060906
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 5.7632  141.49 24.55CAPATAZ0101010002 hh
 1,415.6564  30,861.31 21.80OPERARIO0101010003 hh
 1,358.6229  23,707.97 17.45OFICIAL0101010004 hh
 2,635.8544  41,461.99 15.73PEON0101010005 hh
 96,172.76
MATERIALES
 103.1940  345.70 3.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 802040100010001 kg
 557.5075  1,867.65 3.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 1602040100010002 kg
 7.9992  159.98 20.00ANGULO DE ACERO 1 1/2 x 1 y 1/2 x 1/4 x 6 m02040200000002 und
 9,651.4455  30,112.51 3.12ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg
 37.3526  116.54 3.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"0204030005 kg
 50.1600  156.50 3.12ACERO CORRUGADO Ø3/8"0204030006 kg
 98.3240  324.47 3.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"02041200010005 kg
 27.6000  1,104.00 40.00PLANCHA ACERO 12.5 mm x 1.22 m x 2.40 m0204180009 pln
 9.0000  540.00 60.00ABRAZADERA GALVANIZADA 8" CON DOS OREJAS0204240030 und
 53.4400  641.28 12.00ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 4" x 6"0204240031 und
 132.0000  4,155.36 31.48TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200 mm02050700020029 m
 6.0000  360.00 60.00TEE PVC UNION FLEXIBLE 200 mm x 200 mm0205110005 und
 1.0000  45.00 45.00CODO PVC UNION FLEXIBLE DN 200 mm x 45°02052800010005 und
 10.0000  980.00 98.00CODO PVC UNION FLEXIBLE DN 200 mm x 90°02052800010009 und
 117.0658  7,023.95 60.00PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3
 1.2880  51.52 40.00PIEDRA MEDIANA  (T.M 3")0207010011 m3
 40.3200  3,628.80 90.00GRAVA GRUESA0207010012 m3
 15.0398  1,278.38 85.00ARENA FINA02070200010001 m3
 109.8632  7,690.42 70.00ARENA GRUESA02070200010002 m3
 29.4600  2,651.40 90.00HORMIGON0207030001 m3
 4.0000  1,024.24 256.06MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 
P/BUZON
02090100010004 und
 85.2576  1,766.54 20.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS02130100010004 bol
 1,721.0230  32,183.13 18.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)0213010007 bol
 106.2150  2,920.91 27.50CALAMINA TRANSLUCIDA DE POLIPROPILENO 1.80 m x 0.83 m x 
3mm
0213020004 pza
 12.8996  51.60 4.00YESO (BOLSA 20 Kg)02130300010002 bol
 1.0000  120.00 120.00REJILLA DE FIERRO LISO D= 5/8"0217030002 und
 1.0000  110.00 110.00PLANCHA METALICA DE 0.50 x 0.60 x 1/4"0217030003 und
 1.0000  340.00 340.00COMPUERTA METALICA DE 0.30 x 0.30 x 1/8" CON BRAZO DE 
0.80M
0217030004 und
 1.0000  400.00 400.00COMPUERTAS FIERRO CON VOLANTE 0.25*0.40M0217030005 und
 1.0000  36.94 36.94LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF (DESAGUE)02221200010003 gal
 2,056.8183  11,641.59 5.66MADERA TORNILLO02310100010008 p2
 106.8800  213.76 2.00TIRAFON S/SOMBRERO 1/4" x 4"0237120002 und
 106.8800  213.76 2.00SOMBRERO TIRAFON0237120003 und
 27.6000  966.00 35.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0240020016 gal
 3.6000  180.00 50.00PINTURA ANTICORROSIVA0240070001 gal
 1.9604  62.73 32.00PINTURA ZINCROMATO EPOXICA0240070002 gal
 99.4600  1,740.55 17.50THINNER0240080012 gal
 191.0077  5,730.23 30.00IMPERMEABILIZANTE CHEMA 102401500010007 gal
 392.0800  4,704.96 12.00TORNILLO AUTOPERF. HEXAGONAL C/ARANDELA NEOPRENE0251030002 und
 26.7200  32.06 1.20TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1 1/4 " x 8 mm0251030003 und
 1.0000  1,030.00 1,030.00VALVULA COMPUERTA MAZZA A - 7.5 (C-105) 8"0253180011 und
 26.4000  369.60 14.00SOLDADURA CELLOCORD02550800010006 kg
 23.5248  352.87 15.00SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"02550800140002 kg
 1.0000  125.00 125.00TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 x 1/8" INCL. CANDADO02683000010005 und
 9.0000  153.00 17.00TUBO ESTRUCTURAL DE FIERRO NEGRO 40 x 80 x 2 mm x 6 m0272010087 m
 187.0400  2,431.52 13.00TUBO ESTRUCTURAL DE FIERRO NEGRO 40 x 60 x 2 mm x 6 m0272010088 m
 24.0000  144.00 6.00HOJA DE SIERRA0276010011 und
 28.0560  631.26 22.50CUMBRERA PARA CALAMINA TRANSLUCIDA DE 
POLIPROPILENO
02903200090039 m
 26.7200  801.60 30.00CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO0292030002 m
 86.8820  434.41 5.00AGUA0296010001 m3
 134,145.72
EQUIPOS
 4.0000  258.16 64.54ENCOFRADO METALICO P/BUZON0301030011 hm
 15.2284  266.50 17.50SOLDADURA ELECTRICA0301030012 hm
 70.2975  281.19 4.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"03012900010005 hm
 70.3004  781.74 11.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP03012900030004 hm
 1,587.59
Total S/.  231,906.07
14/07/2019  12:20:13Fecha  : 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 11: FORMULAS POLINOMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANEXO 10.1: FORMULA POLINOMICA DE RED DE ALCANTARILLADO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
ANEXO 10.2: FORMULA POLINOMICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 12: ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
01. ALCANTARILLADO 
01.01 RED DE ALCANTARILLADO. 
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40 m 
a. Descripción de los Trabajos  
Se fabricarán y colocarán dos carteles de identificación de la Obra de dimensiones 3.60 
m x 2.40 m. Estos carteles serán hechos en impresión Banner (Gigantografías) y tendrán 
como parte de sujeción listones de madera en todo el perímetro su ensamblaje será espigado 
y claveteado. 
En este Cartel se deberá indicar claramente el Nombre del Proyecto, el Tiempo de 
Ejecución, el Presupuesto, la Modalidad de Contrato, El nombre de la Entidad Contratante 
y el Nombre del Contratista. 
b. Método de Construcción 
Se fijarán adecuadamente los Carteles de Obra en lugares visibles y de acceso al público, 
con parantes de madera nacional cepillada de 4” x 5” x 6.00 m., de longitud. 
Complementariamente se fijará con templadores de alambre N° 16 en los casos en que no se 
logre la estabilidad correspondiente. Al término de la ejecución del Proyecto estos carteles 
quedarán en poder de la Entidad Contratante. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida se considerará la unidad. 
d. Forma de Pago: Und. 
01.01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 
a. Descripción de los Trabajos 
Comprende todas las actividades necesarias para la construcción de una edificación de 
materiales provisionales que sirva como almacén y oficina del personal obrero durante el 
tiempo que dure la ejecución de la obra. 
Comprende además el desmontaje y traslado del mismo una vez concluidas las obras 
materia del contrato. 
Alcanza a los almacenes, otros ambientes requeridos, incluyendo su equipamiento y 
amueblamiento; necesarios para ejecutar la obra del contrato. 
La guardianía y el almacén serán ubicados en lugar apropiado y dispuesto por 
Supervisión, será de tipo prefabricado con sus respectivas instalaciones. 
 
  
 
b. Método de Construcción 
Este ítem será referido al acondicionamiento de ambientes provisionales necesarios para 
el personal técnico y obrero, serán de materiales prefabricados, como triplay con listonería 
de madera, techo liviano acanalado u otros sistemas similares; todo debidamente 
acondicionado y con las instalaciones mínimas necesarias. Además de los puntos de 
iluminación, deberán tener puertas con chapas de seguridad. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida se considerará un Global. 
d. Forma de Pago: Glb. 
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 
a. Descripción de los Trabajos 
Bajo este rubro se consideran los gastos a efectuarse por concepto del traslado de las 
maquinarias, equipo y herramientas al frente de la obra. 
Para Maquinaria y Equipo, describe el transporte de la maquinaria y el equipo desde su 
lugar de origen hasta su puesta en el frente de los trabajos. Deberán tener cuidado durante la 
movilización y desmovilización de estos, para no causar daños y/o perjuicios a terceros.  
Para los Materiales y Herramientas, el responsable de la obra deberá asegurar todas las 
facilidades para el transportes y entrega de materiales y herramientas a ser utilizados durante 
la ejecución de los trabajos y será el responsable de realizarlas coordinaciones para la 
disponibilidad de las vías públicas, derecho de vías entre otros que pudieran afectar el 
ingreso de estos a la obra. 
El responsable se encargará de suministrar y transportar la maquinaria que será empleada 
en la obra, tomando las precauciones del caso, que tenga las características de: Peso, 
Potencia, Capacidad y en tiempo oportuno de modo que no perjudique el cronograma de 
ejecución de obra. 
b. Método de Ejecución 
Deberá tenerse cuidado en el transporte, almacenaje, manipuleo de la tubería en obra. 
Nunca deberá golpearse los tubos entre sí, ni arrojándolos desde la plataforma del camión o 
tráiler, o al suelo; menos arrastrarlos por el daño que se puede ocasionar la tubería a fin de 
evitar los problemas durante las pruebas hidráulicas.  
 
 
  
 
c. Métodos de Medición 
Para el metrado de esta partida se considerará un Global, entendiéndose por esto el pago 
por todo concepto; Maquinarias, Equipos, Combustibles, lubricantes, accesorios y otros 
derechos que por ley correspondan, asimismo que, el pago del 50% de esta partida como se 
comprenderá corresponderá al pago por concepto de movilización (al inicio de los trabajos) 
y el 50% restantes a desmovilización (al término de los trabajos). 
d. Forma de Pago: Global. 
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO  
a. Descripción de los Trabajos 
El Constructor deberá realizar los trabajos de campo necesarios para el trazo y replanteo 
de las redes, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de referencia por medio de 
puntos ubicados elementos inamovibles. 
b. Métodos de Construcción 
El trazo debe estar de acuerdo a los planos y previa verificación de la línea existente, para 
luego proceder al rayado con yeso. El trazo y replanteo iniciales comprende el alineamiento, 
gradientes, distancia y otros datos deberán ajustarse estrictamente a los planos y perfiles del 
proyecto oficial, se hará replanteo previa revisión de la nivelación de calles y verificación 
de los cálculos correspondientes. 
El responsable llevará a cabo todos los trabajos del levantamiento topográfico para 
establecer puntos de referencia a fin de cumplir con sus obligaciones. El responsable 
proveerá todos los instrumentos topográficos y de medición de todo tipo necesario para su 
propio uso en la ejecución de las obras. 
c. Método de Medición 
Para el metrado se medirá con wincha la longitud de zanja trazada y replanteada. 
d. Forma de Pago: ml. 
01.01.02.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO 
a. Descripción de los Trabajos 
La partida refiere a la rotura de todo el pavimento rígido existente, en las calles donde se 
realizaran los trabajos para el mejoramiento de las redes de alcantarillado, se deberá tener 
especial cuidado de no malograr veredas o algún otro elemento estructural, si el responsable 
durante la ejecución de estos trabajos dañará veredas o algún otro elemento estructural en 
  
 
iguales o mejores condiciones como se encontraron originalmente, debiendo el supervisor 
ordenar dichas reposiciones y darle a conocer a la empresa contratante. 
 
b. Método de Construcción  
Los trabajos se efectuarán quitando primero la carpeta del pavimento del área donde se 
van a realizar los trabajos, la misma que será retirada con maquinaria pesada, cortadoras y 
herramientas manuales, los mismos que serán aprobados por la empresa. 
Luego se realizará el corte de terreno con maquinaria, de tal manera que no afecten las 
conexiones y redes del alcantarillado, la misma que será autorizada previamente por el 
Supervisor. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por metro cuadrado. 
d. Forma de Pago: m2. 
01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
01.01.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 1.20 m, 
af=0.80m. 
01.01.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 1.50 m, 
af=0.80m. 
01.01.03.01.03 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.00 m, 
af=0.80m 
01.01.03.01.04 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.60 m, 
af=0.80m 
a. Descripción de los Trabajos 
Esta partida consiste en el movimiento de tierras necesarias para ubicar adecuadamente 
la línea de la red de alcantarillado de acuerdo adecuadamente la línea de la red de 
alcantarillado e acuerdo al diámetro señalado, a las alturas o niveles señalados en los planos 
del proyecto. 
El contratista deberá de considerar la posible existencia de instalaciones subterráneas por 
lo que debe investigar y actuar con cuidado que fuese preciso. 
No debe dejarse una excavación abierta un tiempo mayor al contemplado en el diseño o 
indicado por el responsable de la obra. 
  
 
Cuando una excavación o un tramo de la misma haya sido terminada hasta las líneas y 
cotas especificadas. Se debe notificar oportunamente al ingeniero supervisor, quien debe 
proceder a inspeccionar dicha excavación. No se debe continuar con los trabajos mientras 
no se haya dado por terminada la inspección y se haya obtenido la autorización del Ingeniero 
Supervisor para realizar nuevos trabajos. 
b. Método de Construcción  
Obras preparatorias: 
Después del estudio completo del entorno, topografía y habiendo coordinado con los 
diversos servicios (telecomunicaciones, teléfonos, electricidad, etc.), el contratista deberá 
materializar en el terreno el trazado y el perfil de la tubería a instalar. 
La aprobación por parte del Ingeniero Supervisor de los métodos de excavación, no revela 
al responsable de la obra de su responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos 
puedan tener para la obra ni de reparar todos los daños o perjuicios que se causen a otras 
propiedades de terceros o de la misma. 
Apertura de la Zanja: 
La excavación suele efectuarse con equipo de movimiento de tierra (excavadora 
hidráulica o pala hidráulica), cuyas características están adaptadas al diámetro del tubo, al 
entorno, topografía y a la profundidad de colocación. 
En los lugares donde el ancho de las calles no permita ejecutar esta actividad con 
maquinaria se realizará en forma manual. 
La excavación se realizará a lo largo de los trazos señalados, siguiendo una línea de eje, 
respetándose el alineamiento y cotas indicadas en los planos y/o instrucciones del Ingeniero 
Supervisor. 
La profundidad y taludes de excavación se guiarán por las indicaciones dadas en los 
planos, las que sin embargo estarán supeditadas finalmente a las características que se 
encuentren en el subsuelo, debiendo en todos casos ser aprobados por el Ingeniero 
Supervisor. 
Precauciones: 
Tanto la propia excavación como el asentamiento de la tubería deberán ejecutarse en un 
ritmo tal que no permanezcan cantidades excesivas de material excavado en el borde de la 
zanja, lo que dificultaría el tráfico de vehículos. 
El ancho de la zanja debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general 
debe obedecer a las recomendaciones del proyecto. Por otra parte, una zanja muy angosta 
  
 
dificulta la labor de instalación de la tubería (tendido y compactación), en ningún caso será 
menor de los estrictamente indispensable para el fácil manipuleo de la tubería y sus 
accesorios dentro de dicha zanja.  
 
Ancho y Profundidad de la zanja: 
El ancho de la zanja está en función del diámetro nominal de la tubería, la naturaleza del 
terreno, la profundidad de colocación, talud de las paredes laterales y por consiguiente 
necesidad de entibación. 
Los anchos mínimos no deben ser menores que el diámetro exterior del tubo más grande 
16” (400 mm). 
Puede utilizarse equipo especial que permita la instalación y el recubrimiento 
satisfactorios de la tubería en zanjas más estrechas que las especificadas. Si se determina que 
el uso de tales equipos provee una instalación con los requerimientos especificados, los 
anchos mínimos de zanja pueden ser reducidos, según aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Las secciones de ancho y profundidad de excavación se indican en los planos del 
proyecto, para las diferentes profundidades y diámetros de tubería a instalar. 
Disposición del material excavado: 
Todo el material excavado deberá ser ubicado a una distancia no menor de 0.45 m del 
borde de la zanja, de tal manera que no obstaculice el trabajo posterior de instalación de la 
tubería, el responsable acomodará adecuadamente el material evitando que se desparrame o 
extienda en la parte de la calzada, que debe seguir siendo usada para el tránsito vehicular y 
peatonal. El material sobrante excavado, si es apropiado servirá para el relleno de las zanjas, 
pudiendo ser amontonado y usado como material selecto y calificado para el relleno. 
La altura mínima de excavación para la colocación de las tuberías será tal que tenga un 
enterramiento de 1.00 m. sobre la clave del tubo. 
 Generalmente el ancho de zanja para tubos con diámetros hasta 400 mm debe ser igual 
al D+0.40 metros, para diámetros mayores a este el ancho será D+0.60 metros como mínimo 
hasta un D+0.80 metros, pudiendo reducirse según el tipo de material de la pared de la zanja 
y el equipo de compactación a utilizar. Lo anterior con el objeto de facilitar la compactación 
y poder conferirle un adecuado apoyo en el entorno de la tubería, lo cual dará como resultado 
un excelente comportamiento de la misma. 
El ancho de zanja debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general 
debe obedecer a las especificaciones del proyecto. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Método de Medición 
La medición de esta partida se efectuará de acuerdo al avance calculado en metro lineal 
(m) afectado por el costo unitario señalado en el presupuesto aprobado para la partida. 
d. Forma de Pago: ml. 
01.01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
01.01.03.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS (af = 0.80 m) 
a. Descripción de los Trabajos 
Consiste en la nivelación y compactación del terreno luego de haber sido cortado según 
corresponda, en los ambientes interiores de la zanja.  
b. Método de construcción 
Para la ejecución de la partida no se utilizará ningún tipo de material, se utilizará 
herramientas de uso manual necesarios que permitirán cumplir con las exigencias 
establecidas en las especificaciones técnicas. 
En cualquier tipo de suelos al ejecutar los trabajos de excavación o nivelación se tendrá 
la preocupación de no producir alteraciones en la consistencia del terreno natural de base. 
El fondo de zanja deberá ser nivelado rebajando los puntos altos y compactados. 
Asimismo, se debe llegar hasta una superficie para la colocación de tuberías, insumos o 
accesorios.  
En la ejecución de la partida el Supervisor controlará el refine y la verticalidad de las 
zanjas, aceptando los trabajos ejecutados referidos a la partida. 
 
 
  
 
c. Método de Medición 
La unidad de medida será por metros lineales de refine de zanja (m), de acuerdo con los 
planos o indicaciones del Ingeniero Supervisor. 
Se determinará por medición con wincha la longitud y ancho de la zanja. La altura de 
relleno se verificará mediante métodos topográficos. 
d. Forma de Pago 
Se pagará por metro lineal nivelada y compactada de acuerdo al avance. 
01.01.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
01.01.03.03.01 CAMA DE APOYO CON EQUIPO C/ARENA FINA, af= 
0.80 m. 
a. Descripción de los Trabajos 
La cama de apoyo sirve para mejorar el fondo de la zanja y se coloca material selecto en 
el fondo llano de la zanja, los materiales de la cama de apoyo que deberán colocarse en el 
fondo de las zanjas. 
La función primordial de la cama es en realidad la de ofrecer un apoyo firme, continuo y 
homogéneo en donde se pueda posar convenientemente la tubería. 
b. Método de Construcción 
En general, la cama se deberá conformar colocando una capa continua de material selecto 
(en este caso arena fina) con un espesor de 10 centímetros. 
El material se colocará con un espesor mínimo de 0.10 m. El fondo de la zanja debe ser 
totalmente continuo, plano, regular y uniforme, libre de piedras materiales duros y cortantes, 
así como de materia orgánica; considerando la pendiente prevista en el proyecto, excepto de 
protuberancias, las cuales deben de ser rellenadas con material adecuado y 
convenientemente compactado al nivel del suelo natural. 
Después de que haya sido aprobada la prueba hidráulica a zanja abierta se procederá con 
el primer relleno con material selecto. 
c. Método de Medición 
Previa verificación de la altura de relleno mediante escantillones de madera de igual altura 
a éste, o métodos topográficos, se realizará con wincha en la longitud de la zanja, cuidando 
que el ancho sea la misma del proyecto.  
d. Forma de Pago: ml. 
 
  
 
01.01.03.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
01.01.03.04.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL DE 
PRESTAMO. 
01.01.03.04.01.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL DE 
PRESTAMO (ARENA GRUESA) C/EQUIPO, P/TUBO Ø160 mm, a = 0.80 m. 
a. Descripción de los Trabajos 
Para ejecutar la actividad de relleno previamente debe realizarse la conformación de la 
cama de apoyo, luego se deberá colocar capa por capa el relleno con material selecto, 
alternando un lado a otro y compactando cada capa de material. 
a) En terrenos Normales y Semirocosos: Será específicamente de arena gruesa, 
gravilla u hormigón zarandeado, que cumpla con las características exigidas como material 
selecto, a excepción de su granulometría. Tendrá un espesor no menor de 0.30m 
debidamente acomodada o compactada, medida desde la parte baja del cuerpo del tubo. 
Solo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso, que cumpla, con lo 
indicado para material selecto, no se exigirá cama. 
b) En terreno Rocoso: Será del mismo material y condición del inciso a), pero 
con un espesor no menor de 0.15m. 
c) En terreno Saturado: En casos de terrenos donde se encuentren capas de 
relleno de material orgánico objetable y/o basura, será necesario el estudio y 
recomendaciones de un especialista de mecánica de suelos. 
b. Método de Construcción 
Este primer relleno debe realizarse en el área de la zona ubicada entre el plano vertical 
tangente al diámetro horizontal de la tubería y el talud de la zanja, a ambos lados 
simultáneamente, teniendo cuidado con no dañar la tubería. 
El relleno lateral está conformado por material selecto (arena gruesa) que envuelve a la 
tubería y debe ser esparcida uniformemente a ambos lados simultáneamente, en capas 
sucesivas de 0.10 m. de espesor sin dejar vacíos en el relleno; debiendo tener cuidado con el 
relleno que se encuentra por debajo de la tubería apisonándolo adecuadamente. 
El espesor de cada capa depende, principalmente del tipo de material selecto y del equipo 
de compactación con que se cuente. Si se tratara de un material cohesivo o granulares 
deberán conformarse en capas de aproximadamente 0.10 a 0.15 m, si la compactación va ser 
manual, capas de 0.25 a 0.30 m. si se emplean compactadores mecánicos.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Método de Medición 
Como operación previa se verificará el ancho de la zanja asimismo la altura del relleno, 
mediante escantillones de madera laterales o por método topográfico. La longitud del relleno 
se comprobará utilizando wincha metálica. 
d. Forma de Pago: Por ml. 
01.01.03.05 RELLENO Y COMPACTACION S/CLAVE DEL TUBO 
(MATERIAL DE PRESTAMO). 
01.01.03.05.01 RELLENO Y COMPATACION C/ARENA GRUESA 
C/EQUIPO PARA TUBERIA Ø 160 mm, a=0.80 m. 
a. Descripción de los Trabajos. 
Para ejecutar la actividad de relleno previamente debe realizarse el relleno lateral, luego 
se deberá colocar capa por capa el relleno con material selecto, alternando de un lado a otro 
y compactando cada capa de material hasta el 95% de Proctor Standar. 
b. Método de Construcción 
Está conformado por el relleno ubicado por encima de la clave del tubo. El espesor de 
relleno será de 0.30 m, por encima de la clave de la tubería con material selecto, se 
compactará en dos capas de 0.15 m de espesor terminado, este se realizará con equipo 
mecánico hasta 95% de la máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM D 698 o 
AASHTO T – 180.  
El apisonado se hará en todo el ancho de la zanja en capas de 0.15 m, de no alcanzar el 
porcentaje establecido, el constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo 
efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. El número mínimo de 
ensayos de compactación a realizar será de uno por cada 50 m. de zanja y en la capa que el 
Supervisor determine. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Método de Medición 
Se verificará el ancho de la zanja, así mismo la altura del relleno se verificará mediante 
escantillones de madera laterales, o por método topográfico. La longitud de relleno se 
comprobará utilizando wincha metálica. 
d. Forma de Pago: Por ml. 
01.01.03.05.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL 
PROPIO SELECCIONADO CAPAS DE 0.20 m, a=0.80 m. 
a. Descripción de los Trabajos 
Se considera como el relleno final. El material que se usa más frecuente para el relleno 
de esta zona es el mismo que se saca al excavar la zanja. 
Este relleno se realiza en capas de 25 a 30 cm hasta llegar al nivel deseado, normalmente 
se exige una densificación mínima de 90% de Proctor Estándar, asunto que depende del tipo 
de estructura en la superficie de la zanja. 
En el trabajo de compactación se va emplear tamper (sapo) hay que tener cuidado la 
densificar la primera capa. 
b.  Método de construcción 
Se considera también como relleno final, se tomarán previsiones necesarias para la 
consolidación del relleno, que protegerá las estructuras enterradas.  
Para efectuar un relleno compactado, previamente el constructor deberá contar con la 
autorización de la empresa. 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla con las 
características establecidas en las definiciones del material seleccionado o selecto. 
  
 
Se compactará en capas sucesivas (de tal manera de obtener el mismo material grado de 
compactación del terreno natural). 
Deberá humedecerse el material de relleno hasta el final de la compactación y emplear 
plancha vibradora u otro equipo mecánico de compactación. 
Este relleno se hará en capas sucesivas de 15 cm de espesor compactadas al 95% de su 
máxima densidad Seca (M.D.S), mediante compactadora mecánica. 
Tanto la clase del material de relleno, como la compactación deben controlarse 
continuamente durante la ejecución de obra. 
No deben incorporarse a las zanjas piedras grandes por lo menos hasta que el relleno haya 
alcanzado una altura de 1 m. sobre el lomo del tubo o parte superior. 
Se colocará en la zanja material seleccionado, libre de piedras, raíces, basura, material 
orgánico, Piedras mayores de 2”, maleza, etc. 
En el caso de zonas de trabajo donde no existan pavimentos y/o veredas, el relleno final 
estará comprendido entre el relleno superior hasta el nivel de Terreno Natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Método de Medición  
Se verificará la longitud de los rellenos mediante wincha metálica, previa constatación de 
las alturas de relleno definidas en los planos, presupuesto y análisis de costos. 
Las capas de rellenos de 15 cm de espesor serán verificadas por el supervisor permanente 
en obra. 
d. Forma de Pago: Por ml. 
 
 
 
  
 
01.01.03.06 ACARREO Y ELIMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE. 
01.01.03.06.01 ACARREO Y ELIMANACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE DIST. MIN = 1.0 KM. 
a. Descripción de los Trabajos. 
Comprende la eliminación de todo material excedente de la excavación, tuberías, 
demoliciones de bloques, desmontes, etc., será retirado por el contratista, quien dejará el 
sitio de trabajo completamente limpio y a nivel tal como fue encontrado originalmente, a 
satisfacción del Ingeniero Supervisor. 
b. Método de Construcción  
El material proveniente de las excavaciones deberá ser retirado a una distancia no menor 
de 5.00 m., de los bordes de la zanja para seguridad de la misma, facilidad y limpieza del 
trabajo. En ningún caso se permitirá ocupar las veredas con material provenientes de las 
excavaciones u otros materiales de trabajo. El acarreo del material será llevado a botaderos 
debidamente autorizados. 
Todos los materiales que debe reponer el contratista por insuficiencia o deficiencia de los 
que han sido extraídos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, 
composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos a fin de que no resulten 
diferencias con el terminado removido de las superficies inmediatas. 
Si el pavimento existente a los lados de la zanja ha sufrido, se ha roto o agrietado o se han 
formado cangrejeras por debajo de él, debería romperse o reconstruirse las partes dañadas.  
El carguío de los materiales excedentes de obra se realizará con equipo mecánico 
(cargador frontal) o manualmente hacia los volquetes que van a realizar tal labor y se 
eliminará a una distancia no menor de 1.00 Km., de la zona de trabajos.  
c. Método de Medición   
El volumen de material excedente de excavaciones será igual al coeficiente de 
esponjamiento del material multiplicado por la diferencia entre el volumen de material 
disponible compactado menos el volumen de material necesario para el relleno compactado. 
Para su metrado se considera al volumen un incremento por coeficiente de esponjamiento 
que es de 25%. 
 
d. Forma de Pago: Por m3. 
 
  
 
01.01.03.07 ENTIBADO DE ZANJAS 
01.01.03.07.01 ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 2.00 m. 
01.01.03.07.02 ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 2.60 m. 
a. Descripción de los Trabajos 
Los entibados, apuntalamiento y soporte que sean necesarios para sostener los lados de la 
excavación deberán ser provistos, exigidos y mantenidos para impedir cualquier movimiento 
que pudiera de alguna manera averiar el trabajo y poner en peligro la seguridad del personal, 
así como las estructuras o propiedades adyacentes, o cuando lo ordene el supervisor. 
b. Método de Construcción 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales entibándolas convenientemente 
siempre que sea necesario; si la calidad del terreno no lo permitiera se les dará los taludes 
adecuados según la naturaleza del mismo. 
En general, el contratista podrá no realizar apuntalamiento o entibaciones si así lo 
autorizase expresamente el Ingeniero Inspector; no lo eximirá de responsabilidad si 
ocasionara perjuicios, los cuales serían siempre de su cargo. 
c. Método de Medición 
El computo del entibado de la zanja se obtendrá calculando la longitud neta protegida, de 
acuerdo a la altura de la zanja. 
d. Forma de Pago: Por ml. 
01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS  
01.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SN2 
Ø160 mm, H = 1.20 m. 
01.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SN2 
Ø160 mm, H = 1.50 m. 
01.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SN4 
Ø160 mm, H = 2.00 m. 
01.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SN4 
Ø160 mm, H = 2.60 m. 
 
 
 
  
 
Generalidades 
Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al Suministro e Instalación y 
Puesta en Servicio de Tuberías y Accesorios de PVC–U de acuerdo a las siguientes Normas 
Nacionales: 
 NTP 399.003:2007: “Tubos y Conexiones de Policloruro de Vinilo no plastificado 
(PVC – U), para sistemas de Desagüe sin presión” 
 NTP ISO 4435:2005: “Tubos y Conexiones de Policloruro de Vinilo no 
plastificado (PVC – U), de pared interior y exterior lisa, para sistemas de Drenaje y 
Alcantarillado sin presión” 
Requerimiento Técnicos Mínimos Requeridos: 
N° CARACTERISTICAS UNIDAD VALOR MINIMO REQUERIDO 
1 Material  Policloruro de Vinilo no 
plastificado 
2 Tipo  PVC-U 
3 Norma de Fabricación  NTP ISO 4435 
4 Rigidez Nominal (SN) KN/m2 2 – 4 – 8 
5 Longitud estándar Mt. 6.00 
6 Sistema de empalme UF  Anillo de caucho no removible. 
 
7 
 
Terminales 
 Espiga y Campana lisas con igual 
rigidez 
8 Accesorios en conexiones  Silla Tee y Codo 
 
Las tuberías se especifican según su diámetro nominal (DN) y su rigidez nominal (SN) 
para todos los casos y comparaciones. La rigidez nominal estará expuesta en KN/m2 y será 
medida según la norma ISO 9969. La rigidez nominal deberá ser la misma rigidez tanto en 
el cuerpo de la tubería, así como en la campana de empalme para garantizar una deflexión 
uniforme:  
 
  
 
 
Denominación anterior 
 
Serie 25 
 
Serie 20 
 
Serie 16.7 
 
RIGIDEZ NOMINAL (SN) 
 
SN 2 
 
SN 4 
 
SN 8 
 
RIGIDEZ (según ISO 9969) 
 
2 KN/m2 
 
4 KN/m2 
 
8 KN/m2 
 
a. Descripción de los Trabajos 
El trabajo a realizar bajo estas Partidas comprende el suministro de toda la mano de obra, 
materiales, equipos y servicios necesarios para ejecutar la entrega en los almacenes de obra 
del Contratista de tuberías, de fabricación nacional o importada, para desagüe, a usar en las 
redes de alcantarillado y el diámetro que indica en los planos. 
El tipo y clase de material de toda la línea de alcantarillado, será especificado en los 
planos de acuerdo a las características de la misma, topografía del terreno, tipo y calidad del 
suelo. 
El procedimiento a seguir en la instalación de las líneas de Alcantarillado será 
proporcionado por los mismos fabricantes en sus Manuales de Instalación. 
Las tuberías y sus accesorios serán de policloruro de vinilo no plastificado deberán estar 
fabricadas bajo la Norma NTP – ISO 4435-2005, y serán de clase SN2 (rigidez de 2 KN/m2), 
SN4 (rigidez de 4 KN/m2), SN8 (rigidez de 8 KN/m2). Para los casos que correspondan los 
diámetros y clase de tubería a instalar están indicados en planos. 
SISTEMA DE EMPALME UNION FLEXIBLE: Limpie cuidadosamente el interior 
de la campana y el anillo e introdúzcalo en la forma indicada. Aplique el lubricante en la 
parte expuesta del anillo de caucho y la espiga del tubo a instalar. 
A continuación, el instalador presenta el tubo cuidando que el chaflán quede insertado en 
el anillo, mientras que el otro operario procede a empujar el tubo hasta el fondo, retirándole 
luego 1 cm. Esta operación puede efectuarse con ayuda de una barreta y un taco de madera. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALMACENAJE: Un frecuente problema que se tiene en los almacenes de los 
distribuidores y en los proyectos de construcción que utilizan tubería de PVC, son los daños 
que los mismos que sufren durante el periodo de almacenaje. Las siguientes prácticas y 
procedimientos son recomendados a fin de prevenir daños en la tubería y accesorio 
complementarios: 
a) Tubos 
El almacén de la tubería de PVC debe estar situado lo más cerca posible a la obra. Los 
tubos deben ser traídos desde el almacén al sitio de utilización, a medida que se los necesite. 
Los tubos deben apilarse en forma horizontal, sobre maderas de 10 cm. de ancho 
aproximadamente distanciados como máximo 1.50 m. de manera tal que las campanas de 
los mismos queden alternadas y sobresalientes, libres de toda presión exterior. La altura de 
cada pila no debe sobrepasar un metro y medio (1.5 m) 
b) Accesorios 
Los accesorios o piezas especiales de PVC, que son complemento de la tubería, 
generalmente se despachan a granel, debiendo almacenarse bajo techo hasta el momento de 
su utilización  
Los anillos de caucho no deben almacenarse al aire libre, debiéndose proteger de los rayos 
solares. 
b. Método de Construcción 
TRANSPORTE 
La carga de los camiones debe efectuarse evitando los manipuleos rudos y los tubos deben 
acomodarse de manera que no sufran daño durante el transporte.  
  
 
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1.50 m. con la 
finalidad de proteger contra el aplastamiento los tubos de las camas inferiores. 
En caso sea necesario transportar tubería de PVC de distinta clase, deberán cargarse 
primero los tubos de paredes más gruesas. 
Para efectos de economizar fletes, es posible introducir los tubos, unos dentro de otros, 
cuando los diámetros lo permitan 
INSTALACION DE TUBERÍA 
Transporte de los tubos a la zanja: se tendrá los mismos cuidados con los tubos que 
fueron transportados y almacenador en obra, debiéndoseles disponer a lo largo de la zanja y 
permanecer ahí el menor tiempo posible, a fin de evitar accidentes y deformaciones. 
Asentamiento: los tubos son bajados a zanja manualmente, teniendo en cuenta que la 
generatriz inferior del tubo deba coincidir con el eje de la zanja y las campanas se ubiquen 
en los nichos previamente excavados a fin de dar un apoyo continuo. 
Alineamiento y nivelación: A fin de mantener el adecuado nivel de alineamiento de la 
tubería es necesario efectuar un control permanente de estos conformes se va desarrollando 
el tendido de la línea. 
Para ello contamos ya con una cama de apoyo o fondo de zanja de acuerdo con el nivel 
del proyecto (nivelado) por lo que con la ayuda de un cordel es posible controlar 
permanentemente el alineamiento y nivelación de la línea. 
PRUEBA DE ALINEAMIENTO: Todos los tramos serán inspeccionados visualmente 
para verificar la precisión del alineamiento y que la línea se encuentre libre de obstrucciones. 
El diámetro completo de la tubería deberá poder ser visto cuando se observe entre buzones 
consecutivos. 
PRUEBA DE NIVELACION (Pendiente): Se efectuará nivelando los fondos 
terminados de los buzones y la clave de la tubería cada 10 m. 
PRUEBA DE DEFLEXIÓN: Se verificará en todos los tramos que la deflexión en la 
tubería instalada no supere el nivel máximo permisible del 7.5% del diámetro interno del 
tubo (consultar la Norma Técnica Nacional al respecto). 
Para la verificación de esta prueba se hará pasar una “bola” de madera compacta o un 
“mandril” (cilindro metálico de 30 cm. De largo) con un diámetro equivalente al 92.5% del 
diámetro interno del tubo, la misma que deberá rodar libremente en el interior del tubo o 
deslizarse al ser tirado por medio de un cable desde el buzón extremo, en el caso del cilindro 
  
 
metálico. Una vez constatado el correcto resultado de las pruebas, se podrá proceder al 
relleno de la zanja. 
Comportamiento Estructural De La Tubería PVC 
Deflexión En Tuberías:  Cuando un tubo se encuentra instalado bajo tierra, queda 
sometido a un régimen de cargas que afectan su comportamiento mecánico de acuerdo a las 
propiedades físicas del mismo, las dimensiones de la zanja, el tipo de suelo y el método de 
instalación de la tubería. 
El comportamiento de la tubería bajo dichas cargas será diferente dependiendo si es rígida 
o flexible. En caso de ser rígida, las cargas aplicadas son absorbidas completamente por el 
tubo mientras que en las tuberías flexibles parte de la carga es absorbida por el tubo al tiempo 
que éste se deforma transmitiendo así la carga restante al terreno que se encuentra a su 
alrededor. 
Las tuberías flexibles fallan por deflexión más que por ruptura en la pared del tubo como 
es el caso de las tuberías rígidas. 
Tuberías Flexibles: Son aquellas que permiten deformaciones transversales de más de 
3% sin que se fisure o rompa, por lo que los tubos PVC se encuentran catalogados dentro de 
este grupo 
Deflexión En Tuberías Flexibles: Al estar una tubería de PVC enterrada a cierta 
profundidad y por tanto encontrarse sometida a una acción de cargas externas, ésta tenderá 
a deformarse dependiendo del tipo de material de relleno y su grado de compactación y de 
rigidez de la tubería. 
Las deflexiones en tubos PVC deben ser controladas y se debe tener una estimativa de su 
magnitud de acuerdo a las condiciones de zanja y materiales de relleno, ya que ella puede 
ocasionar restricciones en el área de flujo o filtraciones en las uniones. Así la tubería debe 
ser diseñada para soportar las condiciones de carga extremas para cada proyecto específico. 
De otro lado, las Normas ASTM y UNIBELL, recomiendan valores de deflexión 
máximos de 7.5% del diámetro del tubo, con lo cual se ha probado que las tuberías trabajan 
en forma apropiada. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por metro lineal. 
d. Forma de Pago: Por ml. 
 
  
 
01.01.05 PRUEBA HIDRAULICA 
01.01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA  
a. Descripción de los trabajos 
La finalidad de las pruebas en obra, es de verificar que todas las partes de la línea de 
alcantarillado, hayan quedado correctamente instalados, listas para prestar servicios. 
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la 
Supervisión (empresa) con asistencia del constructor, debiendo este último proporcionar el 
personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier otro elemento que se requiera 
en esta prueba. 
Se realiza con agua y enrasando la superficie libre del líquido con la parte superior del 
buzón aguas arriba del tramo en prueba y taponando la tubería de salida en el buzón aguas 
abajo. 
Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y tener 
lecturas correctas en el nivel de agua del buzón en prueba. En las pruebas con relleno 
compactado, también se incluirán las pruebas de las cajas de registro domiciliarias. 
b. Método de Construcción 
Pruebas de Nivelación y Alineamiento 
Todos los tamos serán inspeccionados visualmente para verificar la precisión del 
alineamiento y que la línea se encuentre libre de obstrucciones. 
Las pruebas se efectuarán empleando instrumentos topográficos de preferencia nivel (se 
efectuará nivelando los fondos terminados de los buzones y la clave de tubería cada 10 m.), 
debiéndose ver el diámetro completo de tubería cuando se observe entre buzones 
consecutivos. 
Pruebas hidráulicas 
No se autorizará realizar la prueba hidráulica con relleno compactado, mientras que el 
tramo de alcantarillado no hay cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. 
Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y tener 
lecturas correctas en el nivel de agua del buzón en prueba. 
Se procederá llenando de agua limpia el tramo por el buzón hasta su altura total y 
convenientemente taponado en el buzón aguas abajo. El tramo permanecerá con agua, 24 
horas como mínimo para poder realizar la prueba. 
  
 
Para las pruebas de zanja abierta, el tramo deberá estar libre sin ningún relleno, con sus 
uniones totalmente descubiertas, así mismo no deben ejecutarse los anclajes de los buzones 
y/o de las conexiones domiciliarias hasta después de realizada la prueba. 
La prueba tendrá duración mínima de 10 minutos, para líneas de tubo cuyo material no 
absorba agua no se admitirá perdida en el tramo. 
También podrá efectuarse la prueba en forma práctica midiendo la altura que baja en el 
buzón en un tiempo determinado. 
Prueba de deflexión 
Esta prueba se realizará a los 30 días después de haberse concluido su instalación. 
Se verificará en todos los tramos que la deflexión (ovalización) de la tubería instalada no 
supere el 5% del diámetro interno del tubo en los puntos donde se observe una deflexión 
excesiva, el responsable procederá a descubrir la tubería, mejorar la calidad del material de 
relleno y realizar una nueva compactación, el proceso se repetirá hasta que el tramo pase la 
referida prueba. Para la verificación de la deflexión permisible se hará pasar una bola de 
madera equivalente al 95% del diámetro interno del tubo, la cual deberá circular libremente 
a lo largo del tramo. 
La pérdida de agua en la tubería instalada (incluyendo buzones) no deberá exceder el 
volumen (Ve) siguiente:  
 
Ve = 0.0047 Di x L 
 
Dónde:    
Ve : Volumen exfiltrado (lts/día) 
Di :  Diámetro interno de la tubería (mm) 
 L :  Longitud del tramo (m) 
RESISTENCIA Y CALIDAD DEL PRODUCTO TUBERÍA 
Para el caso de redes de Alcantarillado deberá considerarse las normas o patrones que 
establecen las características, dimensiones de resistencia y calidad del producto con la 
finalidad de satisfacer las exigencias del estudio. Asimismo, se debe incluir como requisito 
indispensable previo a la instalación de la tubería el certificado de Control de calidad de la 
misma que se someterá el producto de cada fabricante. 
 
  
 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por metro lineal. 
d. Forma de Pago: Por ml. 
01.01.06 BUZONES Y EMPALMES 
01.01.06.01 BUZON TIPO “A” INT. 1.20m. I/TARRAJEO INT. PROF. = 
1.20 m. 
01.01.06.02 BUZON TIPO “A” INT. 1.20m. I/TARRAJEO INT. PROF. = 
1.50 m 
01.01.06.03 BUZON TIPO “B” INT. 1.20m. I/TARRAJEO INT. PROF. = 2.00 
m. 
01.01.06.04 BUZON TIPO “B” INT. 1.20m. I/TARRAJEO INT. PROF. = 2.60 
m. 
01.01.06.05 BUZON TIPO “B” INT. 1.20m. I/TARRAJEO INT. PROF. = 3.10 
m. 
a. Descripción de los Trabajos 
Comprende la ubicación de buzones en determinados tramos, a lo largo de la red 
colectora, su ubicación y profundidad están definidos en los planos respectivos. 
El tipo de concreto, espesores y tipo de refuerzo que se emplearan en cada tipo de buzón 
tanto en el fondo, fuste y techo del mismo se encuentran detallados en los planos 
correspondientes de Buzones del presente proyecto. 
Los encofrados de los buzones deberán ser metálicos, revisados y calibrados que permitan 
acabado caravista. Los dados en los empalmes deben cubrir a la tubería, dejando embebido 
y hermético con un concreto de optima trabajabilidad. 
b. Método de Construcción 
Los Buzones serán de concretos vaciados en el sitio, de acuerdo al diámetro de la tubería, 
sobre la que se coloca al buzón, se clasifican en dos tipos: 
 
 
 
 
 
TIPO PROFUNDIDAD 
(m) 
Ø INTERIOR 
BUZON (m) 
A Hasta 1.50 m 1.20 
B >1.50 (C°A°) 1.20 
  
 
Ejecución 
El proceso de construcción de un buzón es: primero es: primero el solado, para buscar 
nivelación y uniformidad para el área de trabajo, el piso de fondo de los buzones deberá 
tener el espesor mostrado en los planos, deben respetar las cotas de nivel de piso terminado. 
El uso de encofrado metálico y el concreto consolidado con vibradora permitirá un 
acabado de durabilidad aceptable. 
En la construcción de la pared del cuerpo del buzón se debe respetar el espesor de diseño, 
luego el armado del refuerzo, vaciado del concreto de los fondos y luego los muros. 
  Las paredes de los buzones serán de 0.15 m de espesor, o según se señalen en los planos, 
así como la losa de fondo y losa superior. El concreto a utilizar para todo el buzón, será como 
mínimo de f’c= 210 Kg/cm2. 
Sobre el fondo se construirá las “medias cañas” o canaletas que permitan la circulación 
del desagüe directamente entre las llegadas y las salidas del buzón. Las canaletas serán de 
igual diámetro que las tuberías de los colectores que convergen al buzón; su sección será 
semicircular en la parte inferior y luego las paredes laterales se harán verticales hasta llegar 
a la altura del diámetro de la tubería el falso fondo o berma tendrá una pendiente de 25% 
hacia los ejes de los colectores. 
La cara inferior de los buzones será enlucida con acabado fino con una capa de mortero 
en proporción 1:2 de cemento – arena y de 1 cm de espesor.  
Los agregados, cemento y agua deberán preferentemente ser proporcionados en volumen, 
como también se puede permitir la proporción en peso.  
Materiales 
a. Concreto f’c= 140, 175 y 210 Kg/cm2 
El concreto será una mezcla de agua-cemento-agregados, preparada en una mezcladora 
mecánica para el concreto simple y se complementará con armaduras de acero; para concreto 
armado, de acuerdo a los planos de estructura. La aplicación puede ser concreto simple o 
concreto con refuerzo debiendo ser de acuerdo al requerimiento de los planos, y de 
resistencia a la comprensión especificada. 
Cemento 
El cemento a usar será el Cemento Portland, Tipo V. Normalmente este cemento se 
expende en bolsas de 42.5 Kilos o 94 libras por bolsa; peso del cemento no debe tener una 
variación (+ o -) del 1% del peso indicado. 
  
 
En términos generales el cemento a usarse no deberá tener grumos, por lo que deberá 
protegerse debidamente ya sea en bolsas o en sitios en forma tal que no sea afectado por la 
humedad producida por el ambiente o precipitaciones pluviales. 
El supervisor de Obra controlará el muestreo de acuerdo a las indicaciones o normas 
ASTM-C-150 y su envió a laboratorios especializados para la realización de pruebas físicas 
en forma periódica e indicada en dichas normas. 
Agua 
El agua que se empleará en la mezcla será fresca, limpia y potable, libre de sustancias 
perjudiciales, tales como aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras 
sustancias que puedan perjudicar al concreto o al acero. Tampoco debe tener partículas de 
carbón, humus ni fibras vegetales. 
Se podrá usar agua no potable siempre que las probetas cubicas de mortero preparadas 
con dicha agua, cemento y arena normal, tengan por lo menos el 90% de resistencia a los 7 
y 28 días de elaborada las probetas de mortero preparadas con agua potable y curadas en las 
mismas condiciones y ensayadas de acuerdo a las normas ASTM-C-109. 
Agregados 
Agregado Fino 
El agregado a usarse es arena de río, tal como lo indican en los planos. La arena para la 
mezcla del concreto será limpia, de origen natural, lavada, que tenga granos sin revestir, 
resistentes, fuertes y duros, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas 
blandas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. La granulometría debe ser: 
 
MALLA % PASA 
3/8’’ 
N°4 
N°16 
N°50 
N°100 
100 
95-100 
50-85 
10-30 
2-10 
 
En todo caso el agregado fino a utilizar para la fabricación del mortero será el 
comúnmente utilizado en la zona para trabajos similares, es decir arenas limpias, resistentes 
fuertes y duros; previa aprobación del Supervisor, para lo cual el contratista presentará los 
  
 
resultados de los ensayos que demuestren que el mortero a obtenerse con dicho agregado 
cumple con los requisitos de resistencia y durabilidad exigidos por las normas ASTM. 
El almacenaje del agregado se efectuará de tal manera de evitar la segregación o 
contaminación con otros materiales o con otros tamaños de agregados. 
Agregado Grueso 
Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75mm (N° 
4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca de grano uniforme azulado, grava 
u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Supervisor. 
El agregado a usarse es piedra chancada tal como lo indica los planos, cuya función 
principal es la de dar el volumen y aportar su propia resistencia. El agregado grueso deberá 
cumplir con la norma ASTM-C-33 y con los requisitos de las normas ASTM-C-88, ASTM-
C-127 y ASTM-C-131, cuyas pruebas podrán ser efectuadas por la Supervisión cuando lo 
considere necesario. 
La piedra chancada para la mezcla del concreto será limpia, lavada, que tenga granos sin 
revestir, resistentes, fuertes y duros, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, 
partículas blandas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. 
El almacenaje del agregado se efectuará de tal manera de evitar la segregación o 
contaminación con otros materiales o con otros tamaños de agregados. 
Aditivos 
En principio, se autoriza el empleo como aditivos al concreto de todo tipo de productos 
siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos que el aditivo agregado en las 
proporciones previstas produce el efecto deseado, sin perturbar excesivamente las restantes 
características del concreto. 
Es recomendable permitir el uso de dispersantes de cemento para aumentar la 
trabajabilidad del concreto y reducir el contenido de agua en la mezcla. No se permitirá el 
uso de cloruro de calcio o de productos que lo contengan. 
Curado 
El material para el curado deberá asegurar una perfecta conservación del concreto, 
formando una película continua sobre la superficie del mismo, de tal forma que impida la 
evaporación del agua durante su fraguado y primer endurecimiento y que permanezca 
intacta. 
 
 
  
 
Almacenamiento de Materiales 
Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o 
contaminación por agentes exteriores. 
Cemento 
No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura está deteriorada o perforada. 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el 
agua libre que pueda correr por el mismo. 
Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y 
contaminación. 
Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plásticos u otros 
medios de protección. 
Agregados 
Se almacenará o apilarán de manera que garantice la no contaminación excesiva con otros 
materiales. 
Propiedades y Dosificación de Mezcla de Concreto 
No es posible fijar una dosificación única ya que las proporciones óptimas varían en 
función de la calidad y características tanto del cemento como de los agregados, debiendo 
para cada caso particular realizar un estudio previo a la dosificación. 
Resistencia 
El diseño de la mezcla contemplará una resistencia a la compresión de 140,175 y 210 
kg/cm2 a los 28 días de terminada según las normas ASTM-39. 
Relación Agua-Cemento 
La relación agua cemento en peso no debe exceder de 0.50 y al fijar la cantidad al agua 
que debe añadirse a la masa. 
Cemento 
El contenido de cemento no será menor de 380 kg/m3 
Consistencia 
La mezcla producirá un concreto trabajable y será tal que, ensayada en el cono de Abrams 
presente un asentamiento comprendido entre 3” a 4” para mortero no vibrado 1 11/2’’ a 2’’ 
para concreto vibrado. 
Volumen de aire incluido 
Cuando el mortero es hecho con aire incorporado, el porcentaje de aire será determinado 
según los métodos estándar ASTM gravímetro C-138 y volumétrico C-173, cuando no exista 
  
 
acción de las heladas y se usa aire incorporado con el único objetivo de mejorar las 
propiedades del mortero fresco, esos límites se podrán reducir a 2 y 5%. 
Mezclado de Concreto 
Los componentes del concreto deberán ser mezclados en forma perfecta y homogénea, 
debiendo continuar el mezclado hasta que se aprecie una distribución uniforme de 
materiales. 
Tanto el agregado y el cemento se preparan por separado. 
El mezclado de los componentes del concreto se realizará con mezcladora mecánica. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades para uso inmediato, el concreto excedente 
será eliminado. 
Si se emplea algún aditivo liquido será incorporado y medido automáticamente, la 
solución deberá ser considerada como parte del agua de mezclado, si fuera en polvo será 
medido o pesado por volumen, esto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, si se 
van a emplear dos o más aditivos deberán ser incorporados separadamente a fin de evitar 
reacciones químicas que puedan afectar la eficiencia de cada uno de ellos. 
Colocación de Concreto 
Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, estos deberán ser 
mojados y/o aceitados. 
El encofrado no deberá tener exceso de humedad. 
Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. 
El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás sustancias 
extrañas que puedan dañar el comportamiento. 
Los separadores temporales colocados en las formas deberán ser removidos cuando el 
concreto haya sido llegada a la altura necesaria y por lo tanto haga que dichos implementos 
sean necesarios. 
Deberá evitar la segregación debida al manipuleo excesivo, las proporciones superiores 
de muros deberán ser llenados con concreto de asentamiento igual mínimo permisible. 
El concreto deberá depositarse tan cerca a su posición definitiva dentro del encofrado 
como sea posible, de manera que su desplazamiento al vibrarse no produzca segregación. 
El vertido de concreto de losas de techos deberá efectuarse evitando la concentración de 
grandes masas en áreas reducidas. 
  
 
Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una manera general ya que 
las indicaciones particulares respecto a cada uno de los elementos estructurales, se 
encuentran detalladas y especificadas en los planos respectivos. 
Pruebas 
Durante el proceso de la construcción de la obra se hará pruebas para determinar si el 
concreto que produce cumpla con las normas de calidad especificadas. Las pruebas se harán 
bajo control del Supervisor y se ensayarán en un laboratorio oficial. 
Muestreo  
Las muestras de concreto deberán ser tomadas de ser posible en el lugar donde este sea 
vaciado o en la mezcladora. Los ejemplares de prueba o cilindros se tomarán inmediatamente 
después de que las muestran hayan sido tomadas colocados en lugar protegido y 
conservándose bajo condiciones de curado húmedo durante 4 horas, después del cual serán 
llevadas al laboratorio de pruebas. 
Encofrado y Desencofrado 
Descripción 
Esta actividad comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de madera 
y/o metal, necesarias para el vaciado del concreto de los diferentes elementos que conforman 
las estructuras y el retiro del encofrado en el lapso que se ha establecido según normas. 
Materiales  
Se podrán emplear encofrados de madera o metal. Los alambres que se empleen para 
amarrar los encofrados no deberán atravesar las caras de concreto que queden expuestas en 
la obra terminada.  En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que pueden 
ser retirados posteriormente. 
Método de Construcción  
El diseño y seguridad de las estructuras provisionales y encofrados serán de 
responsabilidad única del contratista. Se deberá cumplir con la norma ACI-347. 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan plenamente, 
sin deformarse, al momento del vaciado, y estables a las presiones debidas a la colocación y 
vibrado del concreto, manteniéndose rígidamente en una posición correcta. 
Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, 
debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formación de rebabas. 
Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus 
superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del concreto. 
  
 
Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraerse 
cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismo. 
Antes de efectuar los vaciados de concreto, el responsable inspeccionará los encofrados 
con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al recubrimiento del acero de refuerzo, 
los amarres y los arriostres. 
Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con concreto, una vez 
retirados estos. 
Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar alabeos ni deformaciones y 
deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 
Los encofrados deberán ceñirse a la forma límites y dimensiones indicadas en los planos, 
y serán lo suficientemente estanco para evitar la pérdida del concreto. 
Desencofrado 
la operación de desencofrado se hará gradualmente quedando totalmente prohibido 
golpear, forzar o causar trepidación. Se debe considerar los siguientes términos mínimos 
para desencofrar en condiciones normales. 
b. Acero Estructural fy = 4200 kg/cm2 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de acuerdo 
con los requerimientos de la Norma ASTM A-185. 
El acero estará especificado en los planos en base a su carga de fluencia, pero además 
deberá ceñirse a las siguientes condiciones: 
Carga de Fluencia: 4200 kg/cm2 
Carga de Rotura: 5000 – 6000 kg/cm2 
Deformación Mínima a la Rotura: 10%  
Suministro 
El acero de refuerzo estará libre de defecto. Dobleces y curvas que no pueden ser rápida 
y completamente enderezadas en el campo. No tendrá más oxidación que aquella que pueda 
haber acumulado durante el transporte a las obras. 
Protección 
Las varillas se almacenarán en obra separadamente, de acuerdo a sus calidades, diámetros 
y características a fin de evitar toda posibilidad de confusión entre ellas. El lugar de 
almacenamiento debe ser seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, suciedad, 
mortero, concreto, etc. La altura por encima del suelo deberá ser por lo menos 30cm. 
  
 
El proceso de llenado de un buzón es: primero los fondos y luego los muros y nunca en 
forma inversa. 
Sobre el fondo se construirán las medias cañas o canaletas que permitan la circulación del 
desagüe directamente entre las llegadas y las salidas del buzón.  
TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZONES DE DESAGUE 
Características 
 No presentaran roturas y rajaduras. 
 La cara exterior no deberá ser lisa. 
 Concreto 210 kg/cm2 
 Refuerzo metálico a criterio del fabricante. 
 La tapa debe soportar una carga de 12 toneladas aplicadas en su punto medio. 
 Borde perimetral protegida con platina de acero de 2” de espesor. 
 La tapa llevara hueco central y total, protegida con platina para facilitar la 
extracción. 
Colocación de Tapa 
 Nunca colocarlo con el lado curvo hacia arriba. 
 Deberá asentarse a manera de conseguir un asiento uniforme.  
 Evite que la tapa vibre al paso del tráfico, esto produce la rotura de la misma. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse la construcción por unidad. 
d. Forma de Pago: Por Unidad. 
01.01.06.06 EMPALME A BUZON Y CONSTRUCCION DE DADO DE 
CONCRETO F’c= 175 kg/cm2, 0.55x0.55x0.55m. 
a. Descripción de los Trabajos 
Se establece a los trabajos para unir, empalmar mediante dados de concreto f’c= 175 
Kg/cm2, con las dimensiones y proporciones señaladas en la partida. 
b. Método de Construcción 
Los empalmes a Buzones, tanto de ingreso como de salida de la tubería a instalarse serán 
realizados por el constructor previa autorización de la empresa. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por unidad. 
d. Forma de Pago: Unidad. 
 
  
 
01.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
01.01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.07.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
CONEXIONES. 
a. Descripción de los Trabajos 
El constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de las conexiones domiciliarias, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas 
de referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. 
b. Método de Construcción  
El trazo y replanteo comprende el alineamiento, distancias y otros datos que deberán 
ajustarse estrictamente a los planos y perfiles del proyecto. Todo trabajo se hará con 
instrumental topográfico. 
El responsable llevara a cabo todos los trabajos del levantamiento topográfico para 
establecer puntos de referencia. 
c. Método de Medición  
Para el metrado se medirá con wincha la longitud de zanja trazada y replanteada. 
d. Forma de Pago: ml. 
01.01.07.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO DE 0.10 
m. 
a. Descripción de los Trabajos 
La partida refiere a la rotura de Vereda para el tendido de las tuberías, se realizarán por 
medios mecánicos tratando en lo posible de que los cortes estén constituidos por líneas 
paralelas formando paño uniforme, poniendo especial cuidado para que el pavimento 
adyacente a la franja cortada no sufra rajaduras o hundimientos. 
b. Método de Construcción  
La demolición se realizará estrictamente de acuerdo a los establecido en las Normas 
Técnicas Nacionales ITINTEC N° 339-116 “Rehabilitación de Pavimento Urbano” 
Para la rotura no se permitirá el empleo de comba u otra herramienta que afecte la 
resistencia del concreto adyacente, en buen estado, salvo que por naturaleza del trabajo no 
justifique el equipo mecánico rompe pavimento. 
La rotura del pavimento se efectuará de manera similar, efectuando cortes simétricos que 
estén de acuerdo a los paños de pavimento a romperse. 
Antes de proceder al corte del pavimento se someterá el trazo del pavimento a romperse. 
  
 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por metro cuadrado. 
d. Forma de Pago: m2. 
01.01.07.01.03 REMOCION DE CAJAS DE CONCRETO 
a. Descripción de los Trabajos 
Esta partida comprende la demolición y remoción de las cajas domiciliarias de concreto 
existentes, por encontrarse en mal estado y deterioradas interiormente por su antigüedad. 
b. Método de Construcción 
Los trabajos se realizarán con herramienta manuales, será realizado por personal 
calificado de tal manera que no dañe las veredas adyacentes a la caja. 
La demolición de estas cajas no deberá realizarse con mucha anticipación a la instalación 
de las nuevas cajas, en ningún caso se permitirá que, realizada la demolición de estas cajas, 
el área de dicha caja quede hueca, por lo que los trabajos deberán realizarse en forma 
ordenada y secuencial. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por unidad. 
d. Forma de Pago: Und. 
01.01.07.01.04 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO 
a. Descripción de los Trabajos 
La partida refiere a la rotura del tramo comprendido en la renovación del sistema para el 
tendido de las tuberías en las conexiones domiciliarias, se realizarán por medios mecánicos 
tratando en lo posible de que los cortes estén constituidos por líneas paralelas formando paño 
uniforme, poniendo especial cuidado para que el pavimento adyacente a la franja cortada no 
sufra rajaduras o hundimientos. 
b. Método de Construcción  
Para la rotura no se permitirá el empleo de comba u otra herramienta que afecte la 
resistencia del pavimento adyacente, se empleará el uso de una cortadora de pavimento y 
siempre y cuando sea previamente aprobado por la empresa. 
La rotura del pavimento se efectuará de manera similar, efectuando cortes simétricos que 
estén de acuerdo con los paños de pavimento a romperse. 
Antes de proceder al corte del pavimento se someterá el trazo del pavimento a romperse. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por metro cuadrado. 
  
 
d. Forma de Pago: m2. 
01.01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 
01.01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL PPARA TUBERIA Ø=110 mm, 
a=0.60 m. 
a. Descripción de los Trabajos 
Comprende el trabajo de excavación de zanjas en forma manual para las redes de las 
conexiones domiciliarias, cajas de medidores y en general todas aquellas que forman parte 
de este sistema. 
b. Método de Construcción 
La zanja debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general debe 
obedecer a las recomendaciones del proyecto. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance de la excavación por metro 
lineal. 
d. Forma de Pago: ml. 
01.01.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERÍA 
Ø=110 mm 
a. Descripción de los Trabajos 
Debe ser de acuerdo a los planos y respetando un espacio mínimo entre el borde de 
propiedad y el borde de zanja previsto. El trazo, alineamiento, gradiente, distancias y otros 
datos deberán ajustarse estrictamente a los planos.  
Es importante tener en cuenta que la dirección de la instalación de un sistema de 
alcantarillado debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos de proyecto, teniendo en 
cuenta la rugosidad necesaria que debe tener el alineamiento y nivelación. 
b. Método de Construcción 
El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme y en todos los conceptos, aceptables con 
fundación para recibir el tubo, así mismo debe ser totalmente plano, regular y uniforme, libre 
de materiales duros y cortantes, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y 
convenientemente compactado al nivel de suelo natural. 
c. Método de medición 
Se determinará por medición con wincha la longitud y ancho de la zanja. La altura de 
relleno se verificará con escantillones de madera en las paredes laterales o mediante métodos 
topográficos. 
  
 
d. Forma de Pago: ml. 
01.01.07.02.03 CAMA DE APOYO C/ ARENA FINA Ø= 110 mm. 
a. Descripción de los Trabajos 
La función primordial de la cama es en realidad de ofrecer un apoyo firme, continuo y 
homogéneo en donde se pueda posar convenientemente la tubería. 
b. Método de Construcción  
En general, la cama se deberá conformar colocando una capa continua de material selecto 
con un espesor que oscile de 10 a 15 centímetros. Esto permitirá absorber o eliminar 
irregularidades que siempre quedan en el fondo de la zanja después de realizar la excavación. 
Si se presentara el caso de un material poco consistente en el fondo de la zanja se deberá 
llevar a cabo una sustitución, que suele superar los 30 cm, dependiendo la magnitud del 
problema. 
El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tubería son muy importante para una 
buena instalación, la cual se puede logra fácil rápidamente, dando como resultado un 
alcantarillado sin problemas, es por ellos que se ha considerado una cama de apoyo con un 
espeso de 15 cm. 
Sobre la clave del tubo, se considerará material como la arena fina, que se colocará en 
capas de 0.10 m, compactadas hasta alcanzar un espesor de 0.30 cm. 
c. Método de Medición 
Previa verificación de altura de relleno mediante métodos topográfico o escantillones de 
madera, se medirá con wincha la longitud de la zanja, cuidando el ancho del proyecto. 
Las capas de rellenos serán verificadas y controladas durante la ejecución de la obra. 
d. Forma de Pago: Por ml. 
01.01.07.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL 
PROPIO SELECCIONADO. 
a. Descripción de los Trabajos 
Se considera como el relleno final. El material que se usa más frecuente para el relleno 
de esta zona es el mismo que se saca al excavar la zanja. 
Este relleno se realiza en capas de 25 a 30 cm hasta llegar al nivel deseado, normalmente 
se exige una densificación mínima de 90% de Proctor Estándar, asunto que depende del tipo 
de estructura en la superficie de la zanja. 
En el trabajo de compactación se va emplear tamper (sapo) hay que tener cuidado al 
densificar la primera capa sobre la corona del tubo. 
  
 
b.  Método de construcción 
De preferencia se compactará en capas sucesivas (de tal manera de obtener el mismo 
grado de compactación del terreno natural). En todo caso debe humedecerse el material de 
relleno hasta el final de la compactación y emplear plancha vibradora u otro equipo mecánico 
de compactación. 
El relleno se hará en capas sucesivas de 10 cm de espesor compactadas al 95% de su 
máxima densidad Seca (M.D.S), pudiéndose aceptar valores de compactación hasta el 90% 
mediante compactadora mecánica. 
No deben emplearse en el relleno tierras que contengan materia orgánica, ni raíces, 
arcillas o limo uniformes.  
Tanto la clase del material de relleno, como la compactación deben controlarse 
continuamente durante la ejecución de la obra. 
No deben tirarse a las zanjas piedras grandes por lo menos hasta que el relleno haya 
alcanzado una altura de 1 m. sobre el lomo del tubo o parte superior del colector de concreto. 
Esta partida se deberá considerar hasta alcanzar el Nivel de terreno Natural, en caso de 
haber existido de veredas, sardineles o pavimentos, esta partida será considerada hasta el 
nivel de la sub-rasante, debiendo continuarse con los materiales para la reposición de la Sub 
base y las correspondientes reposiciones del Pavimento. 
c. Método de Medición 
Se verificará la longitud de los rellenos mediante wincha metálica, previa constatación de 
las alturas de relleno. 
Las capas de relleno de 15 cm, de espesor serán verificados durante la ejecución de a 
obra. 
d. Forma de Pago: Por ml. 
01.01.07.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE. 
a. Descripción de los Trabajos 
Comprende la eliminación de todo material excedente de la excavación, tuberías, 
demoliciones de bloques de anclaje bajo tierra, construcciones temporales, desmonte, etc. 
quien dejará el sitio de trabajo completamente limpio y a nivel tal como fue encontrado 
originalmente. 
 
 
  
 
b. Método de Construcción 
El material proveniente de las excavaciones deberá ser retirado a una distancia no menor 
de 5.00 m de los bordes de la zanja para seguridad de la misma, facilidad y limpieza del 
trabajo. En ningún caso permitirá ocupar las veredas con material provenientes de las 
excavaciones u otros materiales de trabajo. El acarreo del material será llevado a botaderos 
debidamente autorizados. 
Todos los materiales que debe reponer el contratista por insuficiencia o deficiencia de los 
que han sido extraídos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, 
composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos a fin de que no resulten 
diferencias con el terminado no removido de las superficies inmediatas. 
Si el pavimento existente a los lados de la zanja ha sufrido, se ha roto o agrietado o sean 
formado cangrejeras por debajo de él, deberá romperse o reconstruirse las partes dañadas.  
El carguío de los materiales excedentes de obra se realizará con equipo mecánico 
(cargador frontal) o manualmente hacia los volquetes que van a realizar tal labor y se 
eliminará a una distancia no menor de 1.00 Km. de la zona de trabajo. 
 
c. Método de Medición   
El volumen de material excedente de excavaciones será igual al coeficiente de 
esponjamiento del material multiplicado por la diferencia entre el volumen de material 
disponible compactado menos el volumen de material necesario para el relleno compactado. 
Para su metrado se considera al volumen un incremento por coeficiente de esponjamiento 
que es de 25%. 
d. Forma de Pago: Por m3. 
01.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA. 
01.01.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC 
SN4 Ø= 110 mm x 6.00 m. 
a. Descripción de los Trabajos 
La fabricación de la tubería para Alcantarillado, se efectúa bajo un estricto cumplimiento 
de las Normas Técnicas Nacionales ITINTEC y la adopción de exigentes estándares propios 
que garantizan la calidad de la tubería, traducida en una eficiencia tecnológica de 
fabricación, calidad de materia prima, espesores correctos y diámetros exactos que 
corresponden a cada necesidad. 
  
 
Las condiciones de ofrecer tubos para alcantarillado fabricados de acuerdo a otra norma 
(ISO), y/o adecuarse a las consideraciones técnicas que las condiciones de la obra. 
b.  Método de Construcción 
Transporte de los tubos a la zanja: Se tendrán los mismos cuidados con los tubos que 
fueron transportados y almacenados en obra, debiéndoseles disponer a lo largo de la zanja y 
permanecer ahí el menor tiempo posible, a fin de evitar accidentes y deformaciones. 
Asentamiento: Los tubos son bajados a zanja manualmente, teniendo en cuenta que la 
generatriz inferior del tubo deba coincidir con el eje de la zanja y las campanas se ubiquen 
en los nichos previamente excavados a fin de dar un apoyo continuo al tubo. 
Alineamiento y Nivelación: A fin de mantener el adecuado nivel y alineamiento de la 
tubería es necesario efectuar un control permanente de éstos conforme se va desarrollando 
el tendido de la línea. 
Para ello contamos ya con una cama de apoyo o fondo de zanja de acuerdo con el nivel 
del proyecto (nivelado) por lo que con la ayuda de un cordel es posible controlar 
permanentemente el alineamiento y nivelación de la línea. 
Basta extender y templar el cordel a lo largo del tramo a instalar tanto sobre el lomo del 
tubo tendido como a nivel del diámetro horizontal de la sección del tubo. Con ellos 
verificaremos la nivelación y el alineamiento respectivamente. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por metro lineal. 
d. Forma de Pago: Por ml. 
01.01.07.04 PRUEBA HIDRAULICA 
01.01.07.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA PVC 
Ø= 110 mm. 
a. Descripción de los Trabajos 
Se realiza con agua y enrasando la superficie libre del líquido con la parte superior del 
buzón aguas arriba del tramo en prueba taponando la tubería de salida aguas abajo. 
Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y tener 
lecturas correctas en el nivel de agua del buzón en prueba. 
b. Método de Construcción 
Se realiza con agua y enrasando la superficie libre del líquido con la parte superior del 
buzón aguas arriba del tramo en prueba taponando la tubería de salida aguas abajo. 
  
 
Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y tener 
lecturas correctas en el nivel de agua del buzón en prueba. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance de la excavación por metro 
lineal. 
d. Forma de Pago: Por ml. 
01.01.07.05 CAJAS Y EMPLAMES 
01.01.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 
REGISTRO DE DSAGUE (DADO 0.50 x 0.40 x 0.20, concreto F’c= 140 kg/cm2, 
mortero 1:3) INC/SOLADO. 
a. Descripción de los Trabajos 
Caja de registro, será prefabricada de concreto con su respectivo marco y tapa de 
concreto. 
b. Método de Construcción 
Deberá instalarse en la vereda municipal, la constituyen un solado de concreto simple 
F’c= 140 kg/cm2, de espesor. Paredes de concreto simple F’c= 140 kg/cm2 conformada por 
módulos prefabricados de tres cuerpos. Las dimensiones internas serán de 0.30 m x 0.60 m 
x 1.00 m. de altura. El acabado interior de la caja de registro deberá ser de superficie lisa o 
tarrajeada con 1:3. El marco y tapa para la caja de registro serán de concreto. 
El acoplamiento será asegurado mediante un resane de mortero 1:3 (Cemento – Arena) 
antes de la prueba hidráulica y por un dado de concreto F’c= 140 kg/cm2 después de 
efectuada ella. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse la construcción por unidad. 
d. Forma de Pago: Por unidad. 
01.01.07.05.02 EMPALME DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A 
TUBERIAS DE PVC Ø= 110 mm. 
a. Descripción de los Trabajos 
El empalme de la conexión es al colector de servicio. 
b. Método de Construcción 
El empalme de la conexión con el colector de servicio, se hará en la clave del tubo 
colector, obteniéndose una descarga con caída libre sobre ésta; para ello se perforará 
previamente el tubo colector, mediante el uso de plantillas metálicas, permitiendo que el 
  
 
tubo cachimba a empalmar quede totalmente apoyado sobre el colector, sin dejar huecos de 
luz que posteriormente puedan ampliar riesgos para el sello hidráulico de la unión. 
Condiciones que deberán reunir las tapas de las cajas de registro de desagüe. 
c. Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse la construcción por unidad. 
d. Forma de Pago: Por Unidad. 
01.01.07.06 VARIOS 
01.01.07.06.01 REPOSICION DE VEREDAS e=0.10 m. CONCRETO F’c= 
140 Kg/cm2 (8.5 cm), PASTA (1.50 cm), 1:5 INC/ENCOF/DESENCOF BASE 
AFIRMADO 
a. Descripción de los Trabajos 
La partida se refiere a la reposición de Veredas que fueron demolidas durante los trabajos 
de instalación de tubería y cajas de conexiones domiciliarias. La dimensión de estas veredas 
a reponer será igual a la sección de las cajas. 
Calidad de los Materiales 
Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán 
suministrados por el contratista, por lo que es su responsabilidad la selección de los mimos, 
de las fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta los materiales que deben cumplir 
con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones. Se aplicará las siguientes 
normas: 
Los materiales y elementos que el contratista emplee en la ejecución de la presente sin el 
consentimiento y aprobación del supervisor podrán ser rechazados por este cuando no 
cumplan con los controles de calidad correspondientes. 
b. Método de Construcción 
La reposición de veredas se vaciará con concreto premezclado F’c= 140 Kg/cm2 mínimo, 
y utilizado cemento gris y curado mínimo de 3 días.  
Antes de colocar las veredas, previamente se humedecerá la base de afirmado y se dará 
un baño de lechada de cemento a los bordes del pavimento existente, debiendo permanecer 
frescos en el momento de vaciar el concreto. 
El concreto se deberá colocar en una sola capa en la cantidad necesaria para que ocupe 
completamente el espacio a reponer, respetando los puntos de dilatación existente. Una vez 
depositada será compactado y vibrado adecuadamente enrasando a la altura de la reparación, 
no debiendo presentar depresiones ni sobre elevaciones. 
  
 
La superficie de vereda repuesto no será pulido, debiendo verificarse su enrasamiento con 
la vereda existente mediante una regla a fin de que no presente irregularidades. 
El acabado no será pulido debiendo ser semejante al del pavimento circundante y los 
bordes del área reparada, deberá efectuarse con una bruña de 10 mm de diámetro. 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Se muestran en forma general, los distintos aspectos que deberán tener en cuenta el 
contratista y el supervisor para realizar el control de calidad para la ejecución del presente 
trabajo: 
 Sistema de control de calidad 
 Revisión de material 
 Revisión de trabajos de construcción 
 Revisión de calidad final  
 Pruebas de revisión de la operación. 
El contratista hará efectivo el autocontrol en la ejecución de la presente partida y la 
supervisión efectuará los controles a que hubiere lugar para el aseguramiento de la calidad. 
c. Método de Medición  
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por metro cuadrado 
d. Forma de Pago: Por m2. 
 
01.01.02.02.01 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO  
SUB BASE O BASE 
a. Descripción de los Trabajos 
Se refiere a la colocación de una capa de base que consiste en un material de afirmado de 
cantera, libre de piedras. 
El material para la base, solo provendrán de canteras autorizadas y será obligatorio. 
En ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin 
exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones de 
arcilla u otras sustancias perjudiciales. 
b. Método de Construcción 
Se considera el siguiente proceso: 
Extraer cargar, transportar y descargar el material apropiado sobre la superficie de relleno. 
Eliminar piedras grandes, superiores a las aceptables. 
  
 
Esparcir el material y conformar con la compactadora, y debe tener un espesor 
compactado a un 95% AASHTO. 
Efectuar la compactación con equipo necesario. 
c. Método de Medición 
Se verificará la longitud del relleno mediante wincha metálica o de fibra de vidrio, previa 
constatación de las alturas de relleno definidas en los planos presupuesto y análisis de costos. 
El espesor será determinado de acuerdo a lo que señala la partida correspondiente. 
REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO 
a. Descripción de los Trabajos. 
Este trabajo consiste en la construcción sobre la sub base o base, preparada y aceptada 
previamente, de la losa de pavimento de concreto, se efectuará con concreto premezclado 
con f’c= 175 kg/cm2, utilizando cemento gris y curado mínimo de 3 días. 
b. Método de construcción 
Materiales 
Concreto f’c= 175 Kg/cm2. 
El concreto será una mezcla de agua-cemento-agregados, preparada en una mezcladora 
mecánica para el concreto simple. La aplicación puede ser concreto simple debiendo ser de 
acuerdo al requerimiento, y de resistencia a la comprensión especificada. 
Cemento 
El cemento a usar será el Cemento Portland, Tipo V. Normalmente este cemento se 
expende en bolsas de 42.5 Kilos o 94 libras por bolsa; peso del cemento no debe tener una 
variación (+ o -) del 1% del peso indicado. 
En términos generales el cemento a usarse no deberá tener grumos, por lo que deberá 
protegerse debidamente ya sea en bolsas o en sitios en forma tal que no sea afectado por la 
humedad producida por el ambiente o precipitaciones pluviales. 
El supervisor de Obra controlará el muestreo de acuerdo a las indicaciones o normas 
ASTM-C-150 y su envió a laboratorios especializados para la realización de pruebas físicas 
en forma periódica e indicada en dichas normas. 
Agua 
El agua que se empleará en la mezcla será fresca, limpia y potable, libre de sustancias 
perjudiciales, tales como aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras 
sustancias que puedan perjudicar al concreto o al acero. Tampoco debe tener partículas de 
carbón, humus ni fibras vegetales. 
  
 
Se podrá usar agua no potable siempre que las probetas cubicas de mortero preparadas 
con dicha agua, cemento y arena normal, tengan por lo menos el 90% de resistencia a los 7 
y 28 días de elaborada las probetas de mortero preparadas con agua potable y curadas en las 
mismas condiciones y ensayadas de acuerdo a las normas ASTM-C-109. 
Agregados 
Agregado Fino 
El agregado a usarse es arena de río, tal como lo indican en los planos. La arena para la 
mezcla del concreto será limpia, de origen natural, lavada, que tenga granos sin revestir, 
resistentes, fuertes y duros, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas 
blandas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. La granulometría debe ser: 
 
MALLA % PASA 
3/8’’ 
N°4 
N°16 
N°50 
N°100 
100 
95-100 
50-85 
10-30 
2-10 
 
En todo caso el agregado fino a utilizar para la fabricación del mortero será el 
comúnmente utilizado en la zona para trabajos similares, es decir arenas limpias, resistentes 
fuertes y duros; previa aprobación del Supervisor, para lo cual el contratista presentará los 
resultados de los ensayos que demuestren que el mortero a obtenerse con dicho agregado 
cumple con los requisitos de resistencia y durabilidad exigidos por las normas ASTM. 
El almacenaje del agregado se efectuará de tal manera de evitar la segregación o 
contaminación con otros materiales o con otros tamaños de agregados. 
Agregado Grueso 
Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75mm (N° 
4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca de grano uniforme azulado, grava 
u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Supervisor. 
El agregado a usarse es piedra chancada tal como lo indica los planos, cuya función 
principal es la de dar el volumen y aportar su propia resistencia. El agregado grueso deberá 
cumplir con la norma ASTM-C-33 y con los requisitos de las normas ASTM-C-88, ASTM-
  
 
C-127 y ASTM-C-131, cuyas pruebas podrán ser efectuadas por la Supervisión cuando lo 
considere necesario. 
La piedra chancada para la mezcla del concreto será limpia, lavada, que tenga granos sin 
revestir, resistentes, fuertes y duros, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, 
partículas blandas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. 
El almacenaje del agregado se efectuará de tal manera de evitar la segregación o 
contaminación con otros materiales o con otros tamaños de agregados. 
Curado 
El material para el curado deberá asegurar una perfecta conservación del concreto, 
formando una película continua sobre la superficie del mismo, de tal forma que impida la 
evaporación del agua durante su fraguado y primer endurecimiento y que permanezca 
intacta. 
Almacenamiento de Materiales 
Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o 
contaminación por agentes exteriores. 
Cemento 
No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura está deteriorada o perforada. 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el 
agua libre que pueda correr por el mismo. 
Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y 
contaminación. 
Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plásticos u otros 
medios de protección. 
Agregados 
Se almacenará o apilarán de manera que garantice la no contaminación excesiva con otros 
materiales. 
Propiedades y Dosificación de Mezcla de Concreto 
No es posible fijar una dosificación única ya que las proporciones óptimas varían en 
función de la calidad y características tanto del cemento como de los agregados, debiendo 
para cada caso particular realizar un estudio previo a la dosificación. 
Resistencia 
El diseño de la mezcla contemplará una resistencia a la compresión de 175 kg/cm2 a los 
28 días de terminada según las normas ASTM-39. 
  
 
Consistencia 
La mezcla producirá un concreto trabajable y será tal que, ensayada en el cono de Abrams 
presente un asentamiento comprendido entre 3” a 4” para mortero no vibrado 1 11/2’’ a 2’’ 
para concreto vibrado. 
Volumen de aire incluido 
Cuando el mortero es hecho con aire incorporado, el porcentaje de aire será determinado 
según los métodos estándar ASTM gravímetro C-138 y volumétrico C-173, cuando no exista 
acción de las heladas y se usa aire incorporado con el único objetivo de mejorar las 
propiedades del mortero fresco, esos límites se podrán reducir a 2 y 5%. 
Mezclado de Concreto 
Los componentes del concreto deberán ser mezclados en forma perfecta y homogénea, 
debiendo continuar el mezclado hasta que se aprecie una distribución uniforme de 
materiales. 
Tanto el agregado y el cemento se preparan por separado. 
El mezclado de los componentes del concreto se realizará con mezcladora mecánica. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades para uso inmediato, el concreto excedente 
será eliminado. 
 
Colocación de Concreto 
El concreto deberá ser transportado al lugar de colocación tan pronto como sea posible, 
por métodos que impidan o prevengan toda segregación, evaporación de agua o introducción 
de cuerpos extraños en la masa. 
Deberá evitar la segregación debida al manipuleo excesivo, deberán ser llenados con 
concreto de asentamiento igual mínimo permisible. 
El concreto deberá depositarse tan cerca a su posición definitiva, de manera que al 
vibrarse no produzca segregación. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de concretos que acusen un principio de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración.  La máxima caída libre de la mezcla, en 
cualquier punto de su recorrido, no excederá de un metro, procurándose que la descarga se 
realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las 
manipulaciones posteriores. 
El vertido de concreto de losas de techos deberá efectuarse evitando la concentración de 
grandes masas en áreas reducidas. 
  
 
El concreto será colocado sobre la base o sub-base aprobada y preparada según 
especificaciones respectivas, con el menor manipuleo posible y de preferencia por medios 
mecánicos. 
Pruebas 
Durante el proceso de la construcción de la obra se hará pruebas para determinar si el 
concreto que produce cumpla con las normas de calidad especificadas. Las pruebas se harán 
bajo control del Supervisor y se ensayarán en un laboratorio oficial. 
Muestreo  
Las muestras de concreto deberán ser tomadas de ser posible en el lugar donde este sea 
vaciado o en la mezcladora. Los ejemplares de prueba o cilindros se tomarán inmediatamente 
después de que las muestran hayan sido tomadas colocados en lugar protegido y 
conservándose bajo condiciones de curado húmedo durante 4 horas, después del cual serán 
llevadas al laboratorio de pruebas. 
c. Método de Medición  
Sera en metros cúbicos 
d. Forma de Pago: Por m3. 
 
01.02 EMISOR 
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.02.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 
01.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS. 
01.02.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.00 m, 
af=0.80 m. 
01.02.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.60 m, 
af=0.80m. 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.03.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
 
 
 
  
 
01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS  
01.02.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA (af= 0.80 m.) 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.03.02.01, en lo que se refiere a la 
descripción de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
01.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS  
01.02.02.03.01 CAMA DE APOYO CON EQUIPO C/ARENA FINA, af= 
0.80 m. 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.03.03.01, en lo que se refiere a la 
descripción de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
01.02.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
01.02.02.04.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL DE 
PRESTAMO 
01.02.02.04.01.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL DE 
PRESTAMO (ARENA GRUESA) C/EQUIPO, P/TUBO Ø200 mm, a= 0.80 m. 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.03.04.01.01, en lo que se refiere a la 
descripción de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
01.02.02.05 RELLENO Y COMPACTACION S/CLAVE DE TUBO 
(MATERIAL DE PRESTAMO)  
01.02.02.05.01 RELLENO Y COMPACTACION C/ARENA GRUESA, 
C/EQUIPO, PARA TUBERIA Ø200 mm, a=0.80 m. 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.03.05.01, en lo que se refiere a la 
descripción de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
01.01.02.06.01 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL 
PROPIO SELECCIONADO CAPAS DE 0.20 m, a=0.80 m 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.03.05.02, en lo que se refiere a la 
descripción de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
01.02.02.06 ACARREO Y ELIMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
01.02.02.06.01 ACARREO Y ELIMANACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE DIST. MIN = 1.0 KM 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.03.06.01, en lo que se refiere a la 
descripción de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
 
 
  
 
01.02.02.07 ENTIBADO DE ZANJAS 
01.02.02.07.01 ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 2.00 m. 
01.02.02.07.02 ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 2.60 m. 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.03.07, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS  
01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SN4 
Ø200 mm, H = 2.00 m. 
01.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SN4 
Ø200 mm, H = 2.60 m. 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.04, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
01.02.04 PRUEBA HIDRAULICA 
01.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA  
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.05, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
01.02.05 BUZONES Y EMPALMES 
01.02.05.01 BUZON TIPO “A” INT. 1.20m. I/TARRAJEO INT. PROF. = 
1.50 m 
01.02.05.02 BUZON TIPO “B” INT. 1.20m. I/TARRAJEO INT. PROF. = 2.00 
m. 
01.02.05.03 BUZON TIPO “B” INT. 1.20m. I/TARRAJEO INT. PROF. = 2.60 
m. 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.06, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
01.02.05.04 EMPALME A BUZON Y CONSTRUCCION DE DADO DE 
CONCRETO F’c= 175 kg/cm2, 0.55x0.55x0.55m. 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.06.06, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.01 CAMARA DE REJAS 
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
  
 
02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
a. Descripción de los Trabajos 
Esta partida corresponde a la limpieza preliminar a realizar en la zona de trabajo 
(remoción de desmontes, escombros), a fin de tener el área de trabajo para poder realizar los 
trazos topográficos sobre el terreno. 
b. Método de Construcción 
El trabajo consiste en la limpieza manual de la zona de trabajo. 
Control. 
La supervisión deberá controlar que la limpieza se realice de forma correcta a fin de contar 
con el área adecuada de trabajo. 
c. Medición de Pago 
La Unidad de medida es metro cuadrado (m2), que considera el cumplimiento cabal de 
lo especificado para esta partida. 
d. Forma de Pago: Por m2. 
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
a. Descripción de los Trabajos 
Esta partida incluye todos los trabajos topográficos necesarios dentro del área total de 
trabajo, que permitan delimitar la zona donde se ejecutara los trabajos de toda la obra. 
b. Método de Construcción 
Se trazará en el terreno a partir de un bench mark o punto de referencia de partida, con 
cota absoluta o de referencia-, trabajos que incluyen el control estricto y permanente de las 
cotas, dimensiones y profundidades durante todo el proceso de ejecución del movimiento de 
tierras según lo especificado en los planos. 
Control. 
La supervisión ejercerá control permanente de los trabajos, a fin de asegurar que las 
indicaciones del proyecto sean llevadas fielmente a la zona de trabajo y que la obra cumpla, 
una vez concluida, con los requerimientos y especificaciones del proyecto, requiriéndose 
para ello permanente control de los niveles y medidas. 
c. Método de Medición. 
La unidad de medida será el (m2) de área de trabajo total trazada y replanteada, área 
considerada dentro de los límites de la zona de trabajo. 
d. Forma de Pago: Por m2. 
 
  
 
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL 
a. Descripción de los Trabajos 
Esta partida comprende los trabajos de movimientos de tierras necesarios para alcanzar 
los niveles, medidas y dimensiones de la cimentación de todas aquellas estructuras que así 
lo requieran según lo proyectado e indicado en los planos. 
b. Método de Construcción 
Dada la magnitud del volumen a excavar para alcanzar los niveles y dimensiones que 
abarca la excavación masiva, este trabajo se realizará con el apoyo de equipo menor o 
liviano; al igual que las excavaciones con fines de cimentación; las excavaciones menores 
para zanjas y perfilados serán realizadas a mano. 
Ambas excavaciones deberán ejecutarse bajo medidas de seguridad pre establecidas y 
siguiendo estrictamente las secciones y medidas establecidas en los planos del proyecto y de 
acuerdo a las indicaciones complementarias del supervisor; a fin de evitar sobre 
excavaciones por deficiencias constructivas o incumplimiento de las indicaciones del 
proyecto. 
No se reconocerán las sobre-excavaciones producto de deficiencias constructivas o actos 
atribuibles al Ejecutor generados por negligencia o por excavaciones realizadas más allá y 
más abajo de las líneas y gradientes determinadas. 
Control. 
El supervisor deberá controlar el estricto cumplimiento de las formas, medidas y 
profundidades de excavación, tal que se eviten mayores excavaciones a las necesarias, sobre 
excavaciones, asimismo, deberá exigir al Ejecutor en todo momento mantener e implementar 
las medidas de seguridad necesarias que garanticen la NO ocurrencia de daños personales y 
materiales en la obra. 
c. Método de Medición 
La medición de los trabajos efectuados en dichas partidas, se realizará según la cantidad 
de metros cúbicos (m3), excavados en banco, verificados y aprobados por la supervisión. 
d. Forma de Pago: Por m3. 
02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO 
a. Descripción de los Trabajos 
Se ejecutará con la finalidad de darle un mejor acabado y mejor nivelación a la zanja para 
de esta manera la estructura que se asienta este a nivelado; encima se va a colocar el solado. 
  
 
b. Método de Construcción 
Para la ejecución de la partida no se utilizará ningún tipo de material, se utilizará 
herramientas de uso manual necesarios que permitirán cumplir con las exigencias 
establecidas en las especificaciones técnicas. 
En cualquier tipo de suelos al ejecutar los trabajos de excavación o nivelación se tendrá 
la preocupación de no producir alteraciones en la consistencia del terreno natural de base. 
El fondo de zanja deberá ser nivelado rebajando los puntos altos y compactados.  
c. Método de Medición 
La unidad de medida será el que se indica en los análisis de costo unitarios (metro 
cuadrado). 
d. Forma de Pago: Por m2. 
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
a. Descripción de los Trabajos. 
Esta partida está referida a la eliminación de los materiales sobrantes del movimiento de 
tierras, excavaciones para cimentación y remociones, luego de haberse seleccionado y 
acopiado el material útil para los rellenos u otros de la obra. 
b. Método de Construcción 
La eliminación de los materiales excedentes se realizará a carguío manual desde su 
ubicación hasta su traslado y posterior descarga en los botaderos especificados por el 
supervisor, donde el Ejecutor deberá realizar el tratamiento adecuado de dicho material 
desechado tales como: acomodo, nivelado, etc. 
Control. 
El supervisor deberá controlar que estas labores, para mantener orden y limpieza en la 
obra, sean realizadas de la manera oportuna y con la mayor fluidez posible. Asimismo, se 
verificará que el material sea desechado en lugares adecuados para tal fin y que en el lugar 
se les proporcione el tratamiento adecuado, que evite impactos negativos del medio. 
c. Método de Medición  
La medición del material eliminado de acuerdo a estas especificaciones y aprobadas por 
el Supervisor se hará en metros cúbicos (m3) de material suelto transportado a los botaderos, 
contando con la aprobación de la supervisión de obra. 
d. Forma de Pago: Por m3. 
 
  
 
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4” C:H 1:12 
a. Descripción de los Trabajos 
Esta partida contempla la colocación de solados, en el sub suelo que recibirán a todas las 
estructuras de cimentación -zapatas, cimientos corridos, etc. 
b. Método de Construcción 
El concreto a utilizarse será hecho en obra, por lo que el Ejecutor deberá requerir de los 
proveedores de agregados y cemento de calidad que garantice tanto la calidad de los insumos 
utilizados en la fabricación del concreto, como el del producto final “Concreto” el mismo 
que deberá cumplir con los requisitos mínimos de resistencia, durabilidad, trabajabilidad y 
otros pre establecidos en las especificaciones generales y normas técnicas tales como la del 
ACI-318-02, entre otros. 
El concreto podrá colocarse directamente en las excavaciones sin encofrado previo 
humedecimiento de las zanjas antes de llenarlas. 
La cara expuesta del concreto colocado, recibirá un tratamiento adecuado para permitir obtener 
una superficie horizontal y uniforme, tal que facilite el trazo de replanteos de los elementos de la 
cimentación. 
Control. 
Se deberá controlar la calidad de los materiales, así como los procesos de colocación y 
curado. 
En caso de existir sobre excavaciones, los mayores volúmenes serán recuperados 
empleando concreto de baja resistencia, alternativamente se encofrarán los elementos y 
posteriormente rellenarán adecuadamente el volumen sobre excavado; no generando esto 
para la entidad costo adicional alguno. 
c. Método de Medición 
La cantidad a pagar se realizará según lo indicado en el presupuesto, por metro cuadrado 
(m2) 
d. Forma de Pago: Por m2. 
2.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.01.04.01 CONCRETO F’C=210 Kg/cm2. 
a. Descripción de los Trabajos 
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, 
vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland, utilizados para la 
  
 
construcción de estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las 
especificaciones y las instrucciones del Supervisor. 
El concreto para las estructuras y otras construcciones de concreto armado consistirá de 
cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos, agua y aditivos. Este último se 
empleará cuando lo solicite la Supervisión. El concreto será mezclado, transportado y 
colocado según las especificaciones, indicadas en el plano. 
Todos los elementos de concreto se construirán en concordancia con la versión más 
reciente de la Norma de Construcciones en Concreto Estructural del American Concrete 
Institute (ACI 318). 
b. Método de Construcción 
Dadas las condiciones de ubicación urbana del proyecto, el Contratista podrá adquirir 
concreto prefabricado de un fabricante reconocido. Para ello deberá, previamente, notificar 
al Supervisor de la procedencia del concreto a emplear conjuntamente con los certificados 
de calidad y especificaciones correspondientes del producto. 
Materiales 
Cemento 
El cemento a usar será el Cemento Portland, Tipo Extraforte. Normalmente este cemento 
se expende en bolsas de 42.5 Kilos o 94 libras por bolsa; peso del cemento no debe tener una 
variación (+ o -) del 1% del peso indicado. 
El cemento utilizado en obra deberá ser del mismo tipo y marca que el empleado para la 
selección de las proporciones de la mezcla de concreto (diseño de mezcla). 
En términos generales el cemento a usarse no deberá tener grumos, por lo que deberá 
protegerse debidamente ya sea en bolsas o en sitios en forma tal que no sea afectado por la 
humedad producida por el ambiente o precipitaciones pluviales. 
El supervisor de Obra controlará el muestreo de acuerdo a las indicaciones o normas 
ASTM-C-150 y su envió a laboratorios especializados para la realización de pruebas físicas 
en forma periódica e indicada en dichas normas. 
Agua 
El agua que se empleará en la mezcla será fresca, limpia y potable, libre de sustancias 
perjudiciales, tales como aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras 
sustancias que puedan perjudicar al concreto o al acero. Tampoco debe tener partículas de 
carbón, humus ni fibras vegetales. 
  
 
El agua que no cumpla los requisitos, no podrá ser utilizado para el lavado del equipo 
utilizado en la preparación y transporte del concreto. 
Agregados 
Agregado Fino 
El agregado a usarse es arena de río, tal como lo indican en los planos. La arena para la 
mezcla del concreto será limpia, de origen natural, lavada, que tenga granos sin revestir, 
resistentes, fuertes y duros, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas 
blandas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. La granulometría debe ser: 
 
 
MALLA 
 
% PASA 
 
3/8’’ 
N°4 
N°16 
N°50 
N°100 
 
100 
95-100 
50-85 
10-30 
2-10 
 
En todo caso el agregado fino a utilizar para la fabricación del mortero será el 
comúnmente utilizado en la zona para trabajos similares, es decir arenas limpias, resistentes 
fuertes y duros; previa aprobación del Supervisor, para lo cual el contratista presentará los 
resultados de los ensayos que demuestren que el mortero a obtenerse con dicho agregado 
cumple con los requisitos de resistencia y durabilidad exigidos por las normas ASTM. 
El almacenaje del agregado se efectuará de tal manera de evitar la segregación o 
contaminación con otros materiales o con otros tamaños de agregados. 
Agregado Grueso 
Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75mm (N° 
4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca de grano uniforme azulado, grava 
u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Supervisor. 
El agregado a usarse es piedra chancada tal como lo indica los planos, cuya función 
principal es la de dar el volumen y aportar su propia resistencia. El agregado grueso deberá 
cumplir con la norma ASTM-C-33 y con los requisitos de las normas ASTM-C-88, ASTM-
  
 
C-127 y ASTM-C-131, cuyas pruebas podrán ser efectuadas por la Supervisión cuando lo 
considere necesario. 
La piedra chancada para la mezcla del concreto será limpia, lavada, que tenga granos sin 
revestir, resistentes, fuertes y duros, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, 
partículas blandas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. 
El almacenaje del agregado se efectuará de tal manera de evitar la segregación o 
contaminación con otros materiales o con otros tamaños de agregados. 
Aditivos 
En principio, se autoriza el empleo como aditivos al concreto de todo tipo de productos 
siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos que el aditivo agregado en las 
proporciones previstas produce el efecto deseado, sin perturbar excesivamente las restantes 
características del concreto. 
Es recomendable permitir el uso de dispersantes de cemento para aumentar la 
trabajabilidad del concreto y reducir el contenido de agua en la mezcla. No se permitirá el 
uso de cloruro de calcio o de productos que lo contengan. 
Curado 
El material para el curado deberá asegurar una perfecta conservación del concreto, 
formando una película continua sobre la superficie del mismo, de tal forma que impida la 
evaporación del agua durante su fraguado y primer endurecimiento y que permanezca 
intacta. 
El curado inicial deberá seguir inmediatamente a las operaciones de acabado, teniéndose 
especial cuidado en las primeras 48 horas. 
El curado se continuará durante 7 (siete) días. Después de este período deberá también 
evitarse un secado excesivamente rápido del concreto. 
Almacenamiento de Materiales 
Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o 
contaminación por agentes exteriores. 
Cemento 
No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura está deteriorada o perforada. 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el 
agua libre que pueda correr por el mismo. 
Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y 
contaminación. 
  
 
Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plásticos u otros 
medios de protección. 
Agregados 
Se almacenará o apilarán de manera que garantice la no contaminación excesiva con otros 
materiales. 
Propiedades y Dosificación de Mezcla de Concreto 
No es posible fijar una dosificación única ya que las proporciones óptimas varían en 
función de la calidad y características tanto del cemento como de los agregados, debiendo 
para cada caso particular realizar un estudio previo a la dosificación. 
Resistencia 
El Supervisor verificará la resistencia a la compresión del concreto aleatoriamente 
determinando la extracción de muestras por parte del Contratista. 
El diseño de la mezcla contemplará una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 a los 
28 días de terminada según las normas ASTM-39. 
Relación Agua-Cemento 
La relación agua cemento en peso no debe exceder de 0.45 y al fijar la cantidad al agua 
que debe añadirse a la masa. 
Consistencia 
La mezcla producirá un concreto trabajable y será tal que, ensayada en el cono de Abrams 
presente un asentamiento comprendido entre 3” a 4” para mortero no vibrado 1 11/2’’ a 2’’ 
para concreto vibrado. 
Volumen de aire incluido 
Cuando el mortero es hecho con aire incorporado, el porcentaje de aire será determinado 
según los métodos estándar ASTM gravímetro C-138 y volumétrico C-173, cuando no exista 
acción de las heladas y se usa aire incorporado con el único objetivo de mejorar las 
propiedades del mortero fresco, esos límites se podrán reducir a 2 y 5%. 
Mezclado de Concreto 
Los componentes del concreto deberán ser mezclados en forma perfecta y homogénea, 
debiendo continuar el mezclado hasta que se aprecie una distribución uniforme de 
materiales. 
Tanto el agregado y el cemento se preparan por separado. 
El mezclado de los componentes del concreto se realizará con mezcladora mecánica. 
  
 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades para uso inmediato, el concreto excedente 
será eliminado. 
Si se emplea algún aditivo liquido será incorporado y medido automáticamente, la 
solución deberá ser considerada como parte del agua de mezclado, si fuera en polvo será 
medido o pesado por volumen, esto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, si se 
van a emplear dos o más aditivos deberán ser incorporados separadamente a fin de evitar 
reacciones químicas que puedan afectar la eficiencia de cada uno de ellos. 
Colocación de Concreto 
Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, estos deberán ser 
mojados y/o aceitados. 
El encofrado no deberá tener exceso de humedad. 
Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. 
El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás sustancias 
extrañas que puedan dañar el comportamiento. 
Los separadores temporales colocados en las formas deberán ser removidos cuando el 
concreto haya sido llegada a la altura necesaria y por lo tanto haga que dichos implementos 
sean necesarios. 
Deberá evitar la segregación debida al manipuleo excesivo, las proporciones superiores 
de muros deberán ser llenados con concreto de asentamiento igual mínimo permisible. 
El concreto deberá depositarse tan cerca a su posición definitiva dentro del encofrado 
como sea posible, de manera que su desplazamiento al vibrarse no produzca segregación. 
El vertido de concreto de losas de techos deberá efectuarse evitando la concentración de 
grandes masas en áreas reducidas. 
Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una manera general ya que 
las indicaciones particulares respecto a cada uno de los elementos estructurales, se 
encuentran detalladas y especificadas en los planos respectivos. 
Pruebas 
Durante el proceso de la construcción de la obra se hará pruebas para determinar si el 
concreto que produce cumpla con las normas de calidad especificadas. Las pruebas se harán 
bajo control del Supervisor y se ensayarán en un laboratorio oficial. 
Muestreo  
Las muestras de concreto deberán ser tomadas de ser posible en el lugar donde este sea 
vaciado o en la mezcladora. Los ejemplares de prueba o cilindros se tomarán inmediatamente 
  
 
después de que las muestran hayan sido tomadas colocados en lugar protegido y 
conservándose bajo condiciones de curado húmedo durante 4 horas, después del cual serán 
llevadas al laboratorio de pruebas. 
c. Método de Medición 
La unidad de medida será el metro cúbico de concreto colocado (m³), contando con la 
aprobación de la supervisión. 
d. Forma de Pago: Por m3. 
02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
a. Descripción de los Trabajos 
Los “Encofrados”, tendrán por función contener el concreto plástico a fin de obtener 
elementos estructurales con el perfil, niveles, alineamiento y dimensiones especificados en 
los planos. Los encofrados serán de madera lo suficientemente rígida – excepto para 
encofrados curvos donde se usarán bastidores a base de triplay y madera-, de modo que reúna 
las condiciones necesarias para su mayor eficiencia. 
El “Desencofrado”, viene a ser el retiro de los elementos de contención del concreto 
fresco (encofrados) y se lleva a cabo cuando éste se encuentra lo suficientemente resistente 
para no sufrir daños, sobre todo porque hay riesgo de perjudicar su adherencia con el acero 
al momento de la remoción, de modo que hay que tomar las mayores precauciones para 
garantizar la completa seguridad de las estructuras. 
b. Método de Construcción 
Encofrado y Desencofrado 
El diseño y seguridad de las estructuras provisionales y encofrados serán de 
responsabilidad única del contratista. Se deberá cumplir con la norma ACI-347. 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan plenamente, 
sin deformarse, al momento del vaciado, y estables a las presiones debidas a la colocación y 
vibrado del concreto, manteniéndose rígidamente en una posición correcta. 
Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, 
debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formación de rebabas. 
Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus 
superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del concreto. 
Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraerse 
cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismo. 
  
 
Antes de efectuar los vaciados de concreto, el responsable inspeccionará los encofrados 
con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al recubrimiento del acero de refuerzo, 
los amarres y los arriostres. 
Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con concreto, una vez 
retirados estos. 
Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar alabeos ni deformaciones y 
deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 
Los encofrados deberán ceñirse a la forma límites y dimensiones indicadas en los planos, 
y serán lo suficientemente estanco para evitar la pérdida del concreto. 
Desencofrado 
la operación de desencofrado se hará gradualmente quedando totalmente prohibido 
golpear, forzar o causar trepidación. Se debe considerar los siguientes términos mínimos 
para desencofrar en condiciones normales. 
El tiempo mínimo entre vaciado y desencofrado para el concreto que será colocado en las 
obras, según CTPS - ET – 007, deberá ser el siguiente: 
 Muros, columnas 24 horas  
 Costados de vigas 24 horas  
 Concreto masivo 48 horas  
 Vigas de longitud  6 m 14 días 
 Vigas de longitud > 6 m 21 días  
 Losas armadas en un sentido 7 días 
En cualquier caso, el Supervisor podrá aumentar o reducir el periodo de encofrado en 
función a la resistencia alcanzada por el concreto. 
En caso de utilizarse aditivos acelerantes, previa autorización de la Supervisión, los 
plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del acelerante que se emplee. En 
todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de acuerdo a las pruebas de resistencia 
efectuadas en muestras de concreto. 
c. Método de Medición. 
Tanto para el encofrado como para el desencofrado se utilizará como unidad de medida 
al metro cuadrado (m2) de área encofrada o desencofrada, contando con la aprobación del 
supervisor. 
d. Forma de Pago: Por m2. 
 
  
 
02.01.04.03 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 Kg/cm2 
a. Descripción de los Trabajos 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de acuerdo 
con los requerimientos de la Norma ASTM A-185. 
El acero estará especificado en los planos en base a su carga de fluencia, pero además 
deberá ceñirse a las siguientes condiciones: 
Carga de Fluencia: 4200 kg/cm2 
Carga de Rotura: 5000 – 6000 kg/cm2 
Deformación Mínima a la Rotura: 10%  
Suministro 
El acero de refuerzo estará libre de defecto. Dobleces y curvas que no pueden ser rápida 
y completamente enderezadas en el campo. No tendrá más oxidación que aquella que pueda 
haber acumulado durante el transporte a las obras. 
Protección 
Las varillas se almacenarán en obra separadamente, de acuerdo a sus calidades, diámetros 
y características a fin de evitar toda posibilidad de confusión entre ellas. El lugar de 
almacenamiento debe ser seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, suciedad, 
mortero, concreto, etc. La altura por encima del suelo deberá ser por lo menos 30cm. 
b. Método de Construcción 
Corte y Doblado 
Todos los dobleces deberán efectuarse de acuerdo con las practicas standard, empleando 
métodos mecánicos aprobados. No deberán usarse varillas que hayan sido enderezadas o 
contengan dobleces o deformaciones no indicados en los planos. Los radios para el doblado 
y los ganchos, se especifican en los planos detallados de acuerdo con las practicas normales 
de diseño. 
El diámetro de doblez, medido a la cara interior de la barra, no deberá ser menor a: 
En barras longitudinales: 
 Barras de 3/8” a 1” ……………………. 6 db 
 Barras de 11/8” a 1 3/8” ………………..8 db 
En barras estribos: 
 Estribos de 3/8” a 5/8” ……………………. 4 db 
 Estribos de 3/4” a 1” ………………………. 6 db 
 
  
 
Tolerancias 
Según, según CTPS - ET – 007, las barras de refuerzo deberán cumplir con las siguientes 
tolerancias de habilitación: 
 A lo largo del corte……………± 2.5 cm. 
 En las dimensiones extremas de estribos,  
Espirales y soportes……………±1.2 cm. 
 Otros dobles ……±2.5 cm  
Colocación 
El Contratista deberá colocar todo el acero de refuerzo exactamente en las posiciones 
mostradas en los planos o en las ordenadas por la Supervisión.  
Todos los refuerzos deberán fijarse en su sitio por medio de amarres y espaciadores 
metálicos de tipos aprobados. Estos elementos deberán tener suficiente resistencia para 
mantener la barra en su sitio durante las operaciones de vaciado del concreto y deberán 
usarse de manera que no queden expuestos. No se aceptarán espaciadores de madera o 
concreto. 
Recubrimiento 
Los recubrimientos libres de los refuerzos principales deberán estar de acuerdo con la 
Norma Técnica de Edificación E-060 Concreto Armado. 
Empalmes 
Todos los empalmes de las varillas de refuerzo se ajustarán a los acápites aplicables del 
ACI 318, a menos que se indique de otra manera en los planos, o como lo disponga la 
Supervisión. Las varillas se colocarán en contacto entre sí aseguradas con alambre. 
Pruebas 
La Inspección podrá exigir al Contratista certificados de calidad del acero de refuerzo, 
expedidos por el fabricante o un laboratorio oficial. El material utilizado será marcado, de 
manera de asegurar su identificación respecto al certificado de ensayo exigido. 
El Contratista proporcionará a la Inspección certificados de los ensayos realizados a los 
especímenes seleccionados, en número de tres por cada cinco toneladas de barras de cada 
diámetro. Estos especímenes deberán haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a las 
recomendaciones de la Norma ASTM a 370. El certificado deberá indicar las cargas de 
fluencia y rotura. 
 
 
  
 
c. Método de Medición 
La medición de la partida Acero de Refuerzo de Fy=4200 Kg/cm2, se hará en Kilogramos 
(kg) de acero de refuerzo colocado, contando con la aprobación de la supervisión. 
d. Forma de pago: Por Kg. 
02.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
02.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 
1:2, e=1.5 cm. 
a. Descripción de los Trabajos 
Comprende la colocación de mortero cemento – arena 1:2 mezclado con aditivo 
impermeabilizante, sobre la superficie de muros interiores y la losa de fondo en un espesor 
de 1.5 cm. 
b. Método de Construcción 
Todas las superficies de los muros, en el interior deberán llevar un acabado perfecto, 
especialmente las aristas bien definidas y como se trata de estructuras por donde va a fluir 
agua se deberá impermeabilizar con un aditivo, con un acabado de mortero de cemento – 
arena de 1:2, la superficie será terminada con llana de madera en una textura pulida o 
planchada, el espesor de los tarrajeos será de 1.5 cm. debiéndose respetar en todos los planos. 
c. Método de Medición 
La medida en esta partida será en metros cuadrados (m2). 
d. Forma de Pago: Por m2. 
02.01.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5, e=1.5 cm. 
a. Descripción de los Trabajos 
Comprende la colocación de mortero cemento – arena 1:5, sobre la superficie de 
muros exteriores con un espesor de1.5 cm. 
b. Método de Construcción 
Todas las superficies de los muros, en el interior deberán llevar un acabado perfecto, 
especialmente las aristas bien definidas, con un acabado de mortero de cemento – arena de 
1:5, la superficie será terminada con llana de madera en una textura pulida o planchada, el 
espesor de los tarrajeos será de 1.5 cm. debiéndose respetar en todos los planos. 
c. Método de Medición 
La medida en esta partida será en metros cuadrados (m2). 
d. Forma de pago: Por m2. 
 
  
 
02.01.06 VARIOS 
02.01.06.01 PARILLAS DE FIERRO 
a. Descripción de los Trabajos. 
Esta partida comprende el suministro e instalación de las parrillas de fierro                              
en las plantas residuales, conforme a las dimensiones y demás detalles dados en los planos 
correspondientes. 
b. Método de Medición 
La instalación será pagada al precio unitario establecido en el presupuesto (UND), que 
incluirá toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados para la correcta 
ejecución de esta partida. 
c. Forma de Pago: Por Und. 
02.01.06.02 PLANCHA METALICA DE 0.50 x 0.60 x 1/4” 
a. Descripción de los Trabajos 
Esta partida comprende el suministro e instalación de las planchas metálicas de 0.50 x 
0.60 x 1/4” en las plantas de tratamiento para su respectiva protección, conforme a las 
dimensiones y demás detalles dados en los planos correspondientes. 
b. Método de Medición 
La instalación será pagada al precio unitario establecido en el presupuesto (UND), que 
incluirá toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados para la correcta 
ejecución de esta partida. 
c. Forma de Pago: Por Und. 
02.02 DESARENADOR 
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.01.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.01.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL 
 Se hará de la misma forma que la partida 02.01.02.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
  
 
02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.02.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.02.03, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4” C:H 1:12 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.03.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.02.04.01 CONCRETO F’C=210 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.02.04.03 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.03, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS  
02.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 
1:2, e=1.5 cm. 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.05.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.02.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5, e=1.5 cm. 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.05.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.02.06 VARIOS 
02.02.06.01 COMPUERYA METALICA 0.30 x 0.30 x 1/8” 
a. Descripción de los Trabajos 
Esta partida comprende el suministro e instalación de la compuerta de fierro de 0.30 x 
0.30 x 1/8” la cual permitirá un normal desenvolvimiento de dicho desarenador y a la vez se 
  
 
protegerá contra varios sedimentos, conforme a las dimensiones y demás detalles dados en 
los planos correspondientes. 
b. Método de Medición 
La instalación será pagada al precio unitario establecido en el presupuesto (UND), que 
incluirá toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados para la correcta 
ejecución de esta partida. 
c. Forma de Pago: Por Und. 
02.03  TANQUE IMHOFF 
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.01.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.01.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL 
 Se hará de la misma forma que la partida 02.01.02.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.02.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.02.03, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4” C:H 1:12 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.03.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.04.01 CONCRETO F’C=210 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
  
 
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.03, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS  
02.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 
1:2, e=1.5 cm. 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.05.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.03.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5, e=1.5 cm. 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.05.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.03.06 VARIOS 
02.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS SANITARIOS – TANQUE IMHOFF 
a. Descripción de los Trabajos 
Se refiere al suministro y colocado de todas las válvulas y accesorios en la estructura para 
su correcto funcionamiento. 
Procedimiento. 
Se colocarán tal como lo indican los planos del tanque imhoff y se mantendrá firme en 
sus posiciones. 
b. Método de Medición 
El pago está considerado en forma global y de acuerdo al precio unitario. 
c. Forma de Pago: Global. 
02.03.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA 
CAJA DE VAL. DEL TANQUE IMHOFF 
a. Descripción de los Trabajos 
En estos rubros se incluyen todos los elementos de metal que por lo general son 
elaborados en talleres recibiendo un proceso completo de industrialización y que 
generalmente requieren ser colocados en obra tal como han sido fabricados. En estas partidas 
se considera todos los elementos que no tengan función estructural. 
  
 
Procedimiento. 
Se colocarán tal como lo indican los planos del tanque imhoff y se mantendrá firme en su 
posición. 
b. Método de Medición 
La instalación será pagada al precio unitario establecido en el presupuesto (GLB), que 
incluirá toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados para la correcta 
ejecución de esta partida. 
c. Forma de Pago: Global. 
02.04  LECHO DE SECADO 
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.01.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.01.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL 
 Se hará de la misma forma que la partida 02.01.02.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.02.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.02.03, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4” C:H 1:12 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.03.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
 
 
 
  
 
02.04.03.02 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% DE P.M.  
a. Descripción de los Trabajos 
Se utilizará un concreto ciclópeo C:H 1:10 (Cemento – Hormigón), con 30% de piedra 
mediana (T. maxi. 3”), dosificación que deberá respetarse según especificaciones en los 
planos de estructuras. 
Los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad indicados en las 
especificaciones técnicas para la producción de concreto. 
b. Método de Construcción 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 
excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales se hará 
utilizando mezcladora mecánica. 
Solo se podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impurezas 
que puedan dañar el concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimiento y no se 
colocara las piedras sin antes de haber depositado una capa de concreto por lo menos 10 cm 
de espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla. 
c. Medición de Pago 
el paso de estos trabajos se hará por m3 de concreto, cuyos precios unitarios se encuentren 
definidos en el presupuesto. 
d. Forma de Pago: Por m3. 
02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.04.01 ZAPATAS 
02.04.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F’C=210 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.04.01.02 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.03, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.04.02 COLUMNAS 
02.04.04.02.01 CONCRETO EN ZAPATAS F’C=210 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
 
 
  
 
02.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.03, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.04.03 VIGAS 
02.04.04.03.01 CONCRETO EN ZAPATAS F’C=210 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.03, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.05 LOSA DE LECHO DE SECADO 
03.03.04.01 CONCRETO F’C=210 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
03.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
03.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 Kg/cm2 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.04.03, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.06 ESTRUCTURA METALICAS 
02.04.06.01 TIJERALES – TUBO RECTANGULAR LAC MARCA 
PRECOR 80 x 40 x 2.00 mm. 
a. Descripción de los Trabajos 
Es el elemento estructural de metal constituido por armadura de sostén triangular y rígido. 
El tijeral hace el efecto de viga. 
 
  
 
b. Método de Construcción 
Los tijerales se construirán de acuerdo a las dimensiones mostradas en los planos, 
debiéndose emplear elemento recto sin curvas, como desviaciones de fibras, rajaduras 
alabeos. 
c. Método de Medición 
La instalación será pagada al precio unitario establecido en el presupuesto (Und), que 
incluirá toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados para la correcta 
ejecución de esta partida. 
d. Forma de Pago: Por Und. 
02.04.06.02 CORREA – TUBO RECTANGULAR LAC MARCA PRECOR 
60 x 40 x 2.00 mm.  
a. Descripción de los Trabajos 
Es un elemento estructural de fierro. 
b. Método de Construcción 
Las correas se construirán de acuerdo a las dimensiones mostradas en los planos. 
c. Método de Medición 
La instalación será pagada al precio unitario establecido en el presupuesto (metro lineal), 
que incluirá toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados para la correcta 
ejecución de esta partida. 
d. Forma de Pago: Por m. 
02.04.06.03 COBERTURA DE CALAMINA TRASLUCIDA  
a. Descripción de los Trabajos 
Comprende toda la cubierta de calamina corrugada galvanizada de 0.83 x 1.80 m que dará 
la forma al techo. 
b. Método de Construcción 
La cobertura se realiza con plancha de calamina transversalmente al lado mayor de la 
edificación con un traslape de 10 a 15 cm. Se deberán sujetar a las correas con clavos para 
calamina. 
c. Método de Medición. 
La instalación será pagada al precio unitario establecido en el presupuesto (metro 
cuadrado), que incluirá toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados 
para la correcta ejecución de esta partida. 
d. Forma de Pago: Por m2. 
  
 
02.04.06.04 CUMBRERA 
a. Descripción de los Trabajos 
Comprende toda la cumbrera que el dará protección y encausamiento de las aguas de 
lluvia a la calamina corrugada galvanizada y a la vez protegerá el lecho de secado. 
b. Método de Construcción 
La cumbrera se realiza con empalme de la plancha de calamina horizontalmente al lado 
mayor de la edificación con un traslape de 10 a 15 cm.- Se deberán sujetar a las correas con 
clavos para calamina. 
c. Método de Medición 
La instalación será pagada al precio unitario establecido en el presupuesto (metro lineal), 
que incluirá toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados para la correcta 
ejecución de esta partida. 
d. Forma de Pago: Por m. 
02.04.06.05 CANALETAS 
a. Descripción de los Trabajos 
Comprende toda la colocación de canaleta de material de PVC SAP la cual le dará 
protección y encausamiento de las aguas de lluvia a la calamina, y a la vez protegerá el lecho 
de secado, asimismo encausará las aguas hacia un determinado sitio para su desfogue 
b. Método de Construcción 
La canaleta se colocará en donde termina la calamina para así encausar las aguas que 
provienen de la lluvia y poder discurrirlas a un determinado sitio para su desfogue, con estas 
canaletas protegemos al lecho de secado a que no ingrese aguas y malogren dicho lecho de 
secado. 
c. Método de Medición 
La instalación será pagada al precio unitario establecido en el presupuesto (metro lineal), 
que incluirá toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados para la correcta 
ejecución de esta partida. 
d. Forma de Pago: Por m. 
02.04.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS  
02.04.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 
1:2, e=1.5 cm. 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.05.01, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
  
 
02.04.07.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5, e=1.5 cm. 
Se hará de la misma forma que la partida 02.01.05.02, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
02.04.08 FILTROS 
02.04.08.01 FILTROS DE ARENA GRUESA 
a. Descripción de los Trabajos 
Para efectuar la remoción de sólidos suspendidos en los filtros se empleará filtros de arena 
de granulometría adecuada. 
Procedimiento. 
Los filtros están conformados por arenas de duras, estables en el tiempo, de tamaño 
efectivo de 0.2 mm con finos no mayores al 2% y coeficiente de uniformidad 2. De no existir 
un banco de arena con las características indicadas se ubicarán bancos de arena o se tamizará 
las arenas de modo que se pueda mezclar parte alícuotas para generar la arena solicitada. Las 
arenas antes de su colocación serán aprobadas por el supervisor. La arena se colocará en 
capas de 20 cm. procurando llenar todos los espacios sin dejar cangrejeras. 
b. Método de Medición 
Se cúbica el volumen colocado, para ello se multiplica el valor del área por el espesor de 
arena colocada. 
c. Forma de Pago: Por m3. 
02.04.08.02 FILTRO DE GRAVA Y PIEDRA 
a. Descripción de los Trabajos. 
Comprende el material sobre el que va apoyada la arena del filtro. 
Procedimiento. 
Se empleará piedra competente, dura, seleccionada y limpia, aprobada por el supervisor, 
colocada en capas de 10 cm con los diámetros indicados en los planos. 
b. Método de Medición 
Se cúbica el volumen colocado, para ello se multiplica el valor del área por el espesor de 
la    piedra colocada. 
c. Forma de Pago:  Por m3. 
02.04.09 VARIOS 
02.04.09.01 SUMINISTRO Y COLCACION DE REJILLA DE PLATINA, 
E=5 cm. 
 
  
 
a. Descripción de los Trabajos 
Esta partida comprende el suministro e instalación de la rejilla de platina de fierro de 5cm 
la cual permitirá un normal desenvolvimiento de dicho lecho de secado y a la vez se 
protegerá contra varios sedimentos, conforme a las dimensiones y demás detalles dados en 
los planos correspondientes. 
b. Método de Medición 
La instalación será pagada al precio unitario establecido en el presupuesto (metro lineal), 
que incluirá toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados para la correcta 
ejecución de esta partida. 
c. Forma de Pago: Por ml. 
02.04.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS SANITARIOS – LECHO DE SECADO. 
a. Descripción de los Trabajos 
Se refiere al suministro y colocado de todas las válvulas y accesorios en la estructura para 
su correcto funcionamiento. 
Procedimiento. 
Se colocarán tal como lo indican los planos del lecho de secado y se mantendrá firme en 
sus posiciones. 
b. Método de Medición 
El pago está considerado en forma global y de acuerdo al precio unitario. 
c. Forma de Pago: Global. 
02.04.09.03 BUZON DE CONCRETO H=1.20 m 
Se hará de la misma forma que la partida 01.01.06, en lo que se refiere a la descripción 
de los trabajos, método de construcción, método de medición y forma de pago. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 13: ESTUDIO DE SUELOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 01 Muestra : M - 1 Profundidad: 0.00 m  -  0.50  m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) 49.92 (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) 34.59 (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) 15.34 (%)
1" 100.0
3/4" 84.0
1/2" 74.0
3/8" 69.8
1/4" 69.8
N° 4 65.8
N° 10 59.8
N° 20 57.5
Nº 40 53.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 51.8
N° 140 47.6
Nº 200 46.2
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) GM
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-7-5 (4)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
22.93
Distribución granulométrico
34.2
19.6
46.2
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
30.2
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
7.3
16.0
53.8
16.0
26.0
Ensayo de Límite de Atterberg
52.4
34.2
18.2
A.G %
Grava limosa con arena
6.3
MALO
48.2
30.2
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
46.2
A.M %
6.300
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
46.5
40.2
42.5
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
6.0
12.500
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
25
47.0
50.0
53.0
56.0
59.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 1
Muestra :
Profundidad 0.00 - 0.50 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 2000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.20
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M1
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 01 Muestra : M - 2 Profundidad: 0.50 m  - 1.50   m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) 40.78 (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) 24.65 (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) 16.13 (%)
1" 100.0
3/4" 98.5
1/2" 98.5
3/8" 98.5
1/4" 98.5
N° 4 97.6
N° 10 96.4
N° 20 94.3
Nº 40 92.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 90.3
N° 140 88.1
Nº 200 87.7
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) CL
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-6 (11)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
1.2
12.500
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
7.7
3.6
5.7
9.7
1.5
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
87.7
A.M %
6.300
2.4
0.9
A.G %
Arcilla de baja plasticidad
4.1
MALO
4.6
1.5
12.3
1.5
1.5
Ensayo de Límite de Atterberg
11.9
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
1.5
9.47
Distribución granulométrico
2.4
9.9
87.7
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
25
33.0
36.0
39.0
42.0
45.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 1
Muestra :
Profundidad 0.50 - 1.50 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 2000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.20
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M2
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
C-1 Nivel Freatico:
0.00
0.50
1.50
.
Observaciones:
M = Muestra C  = Calicata S/M = Sin muestra
CL A-6(11)
M-2  Arcilla de baja plasticidad de color blanco, con 
un índice de plasticidad de 16.13% y con presencia 
de sales de 0.20 ppm
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
A CIELO ABIERTO
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Humedad
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Descripción de la Muestra
TESIS:
%9.47
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS USS
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA:
TESISTA:
PG = Piedra Grande
UBICACIÒN:
NO SE ENCONTRO
Profundidad (mts)
Tipo de 
Excavacion
Símbolo
Clasificación 
SUCS
Clasificación 
AASHTO
Calicata:
Tipo de Excavación:
A
 C
IE
L
O
 A
B
IE
R
T
O
%22.93 GM A-7-5 (4)
M-1  Grava limosa con arena de baja plasticidad de 
color marron claro, con un índice de plasticidad de 
15.34% y con presencia de sales de 0.20 ppm
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 02 Muestra : M - 1 Profundidad: 0.00 m  - 0.60 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) 48.13 (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) 33.75 (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) 14.37 (%)
1" 100.0
3/4" 83.8
1/2" 73.6
3/8" 69.4
1/4" 69.4
N° 4 65.3
N° 10 62.4
N° 20 60.1
Nº 40 58.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 56.6
N° 140 50.6
Nº 200 49.3
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) GM
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-7-5 (5)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
21.68
Distribución granulométrico
34.7
16.0
49.3
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
30.6
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
9.0
16.2
50.7
16.2
26.4
Ensayo de Límite de Atterberg
49.4
34.7
18.5
A.G %
Grava limosa con arena
4.1
MALO
43.4
30.6
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
49.3
A.M %
6.300
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
41.7
37.6
39.9
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
2.9
12.500
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
25
33.0
36.0
39.0
42.0
45.0
48.0
51.0
54.0
57.0
60.0
63.0
66.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 2
Muestra :
Profundidad 0.00 - 0.60 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 2000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.20
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M1
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 02 Muestra : M - 2 Profundidad: 0.60 m  - 1.50 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) 49.93 (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) 28.02 (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) 21.91 (%)
1" 100.0
3/4" 98.7
1/2" 98.7
3/8" 98.5
1/4" 98.5
N° 4 97.8
N° 10 96.3
N° 20 94.0
Nº 40 91.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 89.3
N° 140 88.0
Nº 200 87.7
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) CL
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-7-6 (14)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
21.66
Distribución granulométrico
2.2
10.1
87.7
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
1.5
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
3.6
1.3
12.3
1.3
1.3
Ensayo de Límite de Atterberg
12.0
2.2
0.9
A.G %
Arcilla de baja plasticidad
5.0
MALO
10.7
1.5
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
87.7
A.M %
6.300
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
8.7
3.7
6.0
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
1.5
12.500
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
2533.0
36.0
39.0
42.0
45.0
48.0
51.0
54.0
57.0
60.0
63.0
66.0
69.0
72.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 2
Muestra :
Profundidad 0.60 - 1.50 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 1000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.10
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M2
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
C-2 Nivel Freatico:
0.00
0.60
1.50
.
Observaciones:
M = Muestra C  = Calicata S/M = Sin muestra
GM
CL
A-7-5 (5)
A-7-6 (14)
M-2  Arcilla de baja plasticidad de color blanco, con 
un índice de plasticidad de 21.91% y con presencia 
de sales de 0.10 ppm
M-1  Grava limosa con arena de baja plasticidad de 
color marron claro, con un índice de plasticidad de 
14.37% y con presencia de sales de 0.20 ppm
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
A CIELO ABIERTO
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Humedad
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Descripción de la Muestra
TESIS:
Clasificación 
SUCS
Clasificación 
AASHTO
Calicata:
Tipo de Excavación:
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS USS
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA:
TESISTA:
A
 C
IE
L
O
 A
B
IE
R
T
O
%21.68
%21.66
PG = Piedra Grande
UBICACIÒN:
NO SE ENCONTRO
Profundidad (mts)
Tipo de 
Excavacion
Símbolo
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 03 Muestra : M - 1 Profundidad: 0.00 m  - 0.40 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) N.P. (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) N.P. (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) N.P. (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 100.0
3/8" 100.0
1/4" 100.0
N° 4 98.6
N° 10 97.6
N° 20 96.6
Nº 40 84.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 40.7
N° 140 16.4
Nº 200 1.1
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) SP
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-3 (0)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
1.0
12.500
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
15.9
2.4
3.4
59.3
0.0
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
1.1
A.M %
6.300
1.4
1.4
A.G %
Arena pobremente graduada
13.5
BUENO
83.0
0.0
98.9
0.0
0.0
Ensayo de Límite de Atterberg
83.6
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
0.0
9.81
Distribución granulométrico
1.4
97.5
1.1
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
33.0
36.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 3 C - 3
Muestra :
Profundidad 0.00 - 0.40 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 2000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.20
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M1
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 03 Muestra : M - 2 Profundidad: 0.40 m  - 1.40 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) N.P. (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) N.P. (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) N.P. (%)
1" 100.0
3/4" 96.4
1/2" 94.5
3/8" 90.3
1/4" 90.3
N° 4 72.6
N° 10 47.8
N° 20 35.2
Nº 40 25.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 6.9
N° 140 3.2
Nº 200 2.9
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) SP
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-1-a (0)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
15.05
Distribución granulométrico
27.4
69.7
2.9
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
9.7
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
22.4
3.6
97.1
3.6
5.5
Ensayo de Límite de Atterberg
96.8
27.4
23.8
A.G %
Arena pobremente graduada con grava
22.5
BUENO
93.1
9.7
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
2.9
A.M %
6.300
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
74.7
52.2
64.8
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
24.8
12.500
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
33.0
36.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 3
Muestra :
Profundidad 0.40 - 1.40 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 2000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.20
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M2
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
C-3 Nivel Freatico:
0.00
0.40
1.40
.
Observaciones:
M = Muestra C  = Calicata S/M = Sin muestra
SP
UBICACIÒN:
NO SE ENCONTRO
Profundidad (mts)
Tipo de 
Excavacion
Símbolo
M-1  Arena pobremente graduada de color gris 
oscuro,  y con presencia de sales de 0.20 ppm
A-3  (0)
Clasificación 
AASHTO
Calicata:
Tipo de Excavación: A CIELO ABIERTO
SP
M-2 Arena pobremente graduada con grava de color 
marron claro,  y con presencia de sales de 0.20 ppmA
 C
IE
L
O
 A
B
IE
R
T
O
%9.81
PG = Piedra Grande
A-1- a (0)%15.05
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS USS
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA:
TESISTA: Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Humedad
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN 
JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Descripción de la Muestra
TESIS:
Clasificación 
SUCS
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 04 Muestra : M - 1 Profundidad: 0.00 m  - 1.20 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) 42.69 (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) 33.75 (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) 8.93 (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 98.3
3/8" 97.9
1/4" 97.9
N° 4 94.5
N° 10 90.4
N° 20 85.9
Nº 40 80.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 72.8
N° 140 64.7
Nº 200 63.1
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) ML
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-5 (6)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
16.62
Distribución granulométrico
5.5
31.4
63.1
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
2.1
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
17.5
0.0
36.9
0.0
1.7
Ensayo de Límite de Atterberg
35.3
5.5
5.5
A.G %
Limo arenoso de baja plasticidad
9.8
REGULAR-MALO
27.2
2.1
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
63.1
A.M %
6.300
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
19.4
9.6
14.1
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
4.1
12.500
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
25
40.0
42.0
44.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 4
Muestra :
Profundidad 0.00 - 1.20 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 2000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.20
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M1
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
C-4 Nivel Freatico:
0.00
1.20
.
Observaciones:
M = Muestra C  = Calicata S/M = Sin muestra PG = Piedra Grande
UBICACIÒN:
NO SE ENCONTRO
Profundidad 
(mts)
Tipo de 
Excavacion
Símbolo
Clasificación 
SUCS
Clasificación 
AASHTO
Calicata:
Tipo de Excavación:
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS USS
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA:
TESISTA: Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Humedad
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, 
DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Descripción de la Muestra
TESIS:
A
 C
IE
L
O
 A
B
IE
R
T
O
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
A CIELO ABIERTO
M-1  Limo arenoso de baja plasticidad de 
color marron oscuro, con un índice de 
plasticidad de 8.93% y con presencia de sales 
de 0.20 ppm
%16.62 ML A-5 (6)
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 05 Muestra : M - 1 Profundidad: 0.00 m  - 1.20 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) 47.64 (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) 31.65 (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) 16.00 (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 94.9
3/8" 92.5
1/4" 92.5
N° 4 86.3
N° 10 82.7
N° 20 79.2
Nº 40 75.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 72.1
N° 140 67.1
Nº 200 66.0
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) ML
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-7-5 (10)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
3.6
12.500
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
24.3
17.3
20.8
27.9
7.5
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
66.0
A.M %
6.300
13.7
13.7
A.G %
Limo arenoso de baja plasticidad
7.0
MALO
9.7
0.0
34.0
0.0
5.1
Ensayo de Límite de Atterberg
32.9
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
7.5
19.89
Distribución granulométrico
13.7
20.3
66.0
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
25
44.0
46.0
48.0
50.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 5
Muestra :
Profundidad 0.00 - 1.20 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 2000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.20
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M1
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
C-5 Nivel Freatico:
0.00
1.20
.
Observaciones:
M = Muestra C  = Calicata S/M = Sin muestra
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
A CIELO ABIERTO
M-1  Limo arenoso de baja plasticidad de 
color marron oscuro, con un índice de 
plasticidad de 16.00% y con presencia de 
sales de 0.20 ppm
%19.89 ML A-7-5 (10)
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Humedad
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, 
DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Descripción de la Muestra
TESIS:
A
 C
IE
L
O
 A
B
IE
R
T
O
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS USS
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA:
TESISTA:
PG = Piedra Grande
UBICACIÒN:
NO SE ENCONTRO
Profundidad 
(mts)
Tipo de 
Excavacion
Símbolo
Clasificación 
SUCS
Clasificación 
AASHTO
Calicata:
Tipo de Excavación:
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 06 Muestra : M - 1 Profundidad: 0.00 m  - 1.20 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) 51.36 (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) 30.92 (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) 20.45 (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 91.0
3/8" 87.5
1/4" 87.5
N° 4 83.5
N° 10 80.2
N° 20 77.6
Nº 40 74.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 70.2
N° 140 64.8
Nº 200 62.6
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) MH
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-7-5 (11)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
10.58
Distribución granulométrico
16.5
20.9
62.6
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
12.5
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
11.6
0.0
37.4
0.0
9.0
Ensayo de Límite de Atterberg
35.2
16.5
16.5
A.G %
Limo arenoso de alta plasticidad con grava
6.0
MALO
29.8
12.5
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
62.6
A.M %
6.300
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
25.8
19.8
22.4
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
3.3
12.500
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
25
49.0
51.0
53.0
55.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 6
Muestra :
Profundidad 0.00 - 1.20 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 2000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.20
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M1
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
C-6 Nivel Freatico:
0.00
1.20
.
Observaciones:
M = Muestra C  = Calicata S/M = Sin muestra PG = Piedra Grande
UBICACIÒN:
NO SE ENCONTRO
Profundidad 
(mts)
Tipo de 
Excavacion
Símbolo
Clasificación 
SUCS
Clasificación 
AASHTO
Calicata:
Tipo de Excavación:
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS USS
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA:
TESISTA: Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Humedad
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, 
DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Descripción de la Muestra
TESIS:
A
 C
IE
L
O
 A
B
IE
R
T
O
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
A CIELO ABIERTO
M-1  Limo arenoso de alta plasticidad de color 
marron oscuro, con un índice de plasticidad 
de 20.45% y con presencia de sales de 0.20 
ppm 
%10.58 MH A-7-5 (11)
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 07 Muestra : M - 1 Profundidad: 0.00 m  - 1.20 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) 55.09 (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) 31.58 (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) 23.51 (%)
1" 100.0
3/4" 96.3
1/2" 94.4
3/8" 92.3
1/4" 92.3
N° 4 90.5
N° 10 84.1
N° 20 80.1
Nº 40 76.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 72.1
N° 140 65.0
Nº 200 64.9
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) MH
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-7-5 (14)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
14.43
Distribución granulométrico
9.5
25.6
64.9
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
7.7
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
11.9
3.7
35.1
3.7
5.6
Ensayo de Límite de Atterberg
35.0
9.5
5.8
A.G %
Limo arenoso de alta plasticidad
7.3
MALO
27.9
7.7
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
64.9
A.M %
6.300
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
23.2
15.9
19.9
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
6.4
12.500
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
25
51.0
54.0
57.0
60.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 7
Muestra :
Profundidad 0.00 - 1.20 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 5000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.50
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M1
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
C-7 Nivel Freatico:
0.00
1.20
.
Observaciones:
M = Muestra C  = Calicata S/M = Sin muestra PG = Piedra Grande
UBICACIÒN:
NO SE ENCONTRO
Profundidad 
(mts)
Tipo de 
Excavacion
Símbolo
Clasificación 
SUCS
Clasificación 
AASHTO
Calicata:
Tipo de Excavación:
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS USS
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA:
TESISTA: Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Humedad
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, 
DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Descripción de la Muestra
TESIS:
A
 C
IE
L
O
 A
B
IE
R
T
O
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
A CIELO ABIERTO
M-1  Limo arenoso de alta plasticidad de 
color marron oscuro, con un índice de 
plasticidad de 23.51% y con presencia de 
sales de 0.50 ppm 
%14.43 MH A-7-5 (14)
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 08 Muestra : M - 1 Profundidad: 0.00 m  - 0.40 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) N.P. (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) N.P. (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) N.P. (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 100.0
3/8" 100.0
1/4" 100.0
N° 4 100.0
N° 10 100.0
N° 20 100.0
Nº 40 77.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 52.0
N° 140 15.2
Nº 200 4.1
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) SP
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-3 (0)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
9.40
Distribución granulométrico
0.0
95.9
4.1
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
0.0
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
73.3
0.0
95.9
0.0
0.0
Ensayo de Límite de Atterberg
84.8
0.0
0.0
A.G %
Arena pobremente graduada
22.6
BUENO
48.0
0.0
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
4.1
A.M %
6.300
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
22.6
0.0
0.0
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
0.0
12.500
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
33.0
36.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 8
Muestra :
Profundidad 0.00 - 0.40 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 1000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.10
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M1
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 08 Muestra : M - 2 Profundidad: 0.40 m  - 1.50 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) N.P. (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) N.P. (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) N.P. (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 100.0
3/8" 100.0
1/4" 100.0
N° 4 100.0
N° 10 99.6
N° 20 98.7
Nº 40 96.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 81.2
N° 140 16.8
Nº 200 1.8
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) SP
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-3 (0)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
0.4
12.500
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
3.8
0.4
1.3
18.8
0.0
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
1.8
A.M %
6.300
0.0
0.0
A.G %
Arena pobremente graduada
3.4
BUENO
94.4
0.0
98.2
0.0
0.0
Ensayo de Límite de Atterberg
83.2
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
0.0
12.69
Distribución granulométrico
0.0
98.2
1.8
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
33.0
36.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 8
Muestra :
Profundidad 0.40 - 1.50 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 1000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.10
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M2
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO 
CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - 
C-8 Nivel Freatico:
0.00
0.40
1.50
.
Observaciones:
M = Muestra C  = Calicata S/M = Sin muestra
Clasificación 
SUCS
SP
Clasificación 
AASHTO
M-2 Arena pobremente graduada de color marron 
claro,  y con presencia de sales de 0.10 ppm
M-1  Arena pobremente graduada de color marron 
claro,  y con presencia de sales de 0.10 ppm
A-3 (0)
A-3 (0)
A
 C
IE
L
O
 A
B
IE
R
T
O
%12.69
%9.40 SP
PG = Piedra Grande
UBICACIÒN:
NO SE ENCONTRO
Profundidad (mts)
Tipo de 
Excavacion
Símbolo
Calicata:
Tipo de Excavación:
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
A CIELO ABIERTO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS USS
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA:
TESISTA: Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Humedad
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN 
JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Descripción de la Muestra
TESIS:
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 09 Muestra : M - 1 Profundidad: 0.00 m  - 0.40 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) N.P. (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) N.P. (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) N.P. (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 100.0
3/8" 100.0
1/4" 100.0
N° 4 100.0
N° 10 100.0
N° 20 100.0
Nº 40 77.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 53.2
N° 140 16.6
Nº 200 3.8
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) SP
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-3 (0)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
0.0
12.500
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
22.3
0.0
0.0
46.8
0.0
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
3.8
A.M %
6.300
0.0
0.0
A.G %
Arena pobremente graduada
22.3
BUENO
73.9
0.0
96.2
0.0
0.0
Ensayo de Límite de Atterberg
83.4
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
0.0
10.62
Distribución granulométrico
0.0
96.2
3.8
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
33.0
36.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 9
Muestra :
Profundidad 0.00 - 0.50 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 1000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.10
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M1
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 09 Muestra : M - 2 Profundidad: 0.40 m  - 1.60 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) N.P. (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) N.P. (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) N.P. (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 100.0
3/8" 100.0
1/4" 100.0
N° 4 100.0
N° 10 99.6
N° 20 98.7
Nº 40 95.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 80.7
N° 140 16.5
Nº 200 2.5
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) SP
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-3 (0)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
12.69
Distribución granulométrico
0.0
97.5
2.5
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
0.0
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
93.2
0.0
97.5
0.0
0.0
Ensayo de Límite de Atterberg
83.5
0.0
0.0
A.G %
Arena pobremente graduada
3.9
BUENO
19.3
0.0
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
2.5
A.M %
6.300
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
4.3
0.4
1.3
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
0.4
12.500
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
33.0
36.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 9
Muestra :
Profundidad 0.00 - 1.60 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 1000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.10
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M2
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
C-9 Nivel Freatico:
0.00
0.50
1.60
.
Observaciones:
M = Muestra C  = Calicata S/M = Sin muestra
SP
UBICACIÒN:
%12.69
A
 C
IE
L
O
 A
B
IE
R
T
O
Símbolo
M-1  Arena pobremente graduada de color marron 
claro,  y con presencia de sales de 0.10 ppm
M-2 Arena pobremente graduada de color marron 
oscuro,  y con presencia de sales de 0.10 ppm
Clasificación 
AASHTO
Calicata:
A CIELO ABIERTOTipo de Excavación:
A-3 (0)
A-3 (0)SP%10.62
PG = Piedra Grande
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS USS
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA:
TESISTA:
NO SE ENCONTRO
Profundidad (mts)
Tipo de 
Excavacion
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Humedad
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN 
JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Descripción de la Muestra
TESIS:
Clasificación 
SUCS
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 10 Muestra : M - 1 Profundidad: 0.00 m  - 0.40 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) N.P. (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) N.P. (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) N.P. (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 100.0
3/8" 100.0
1/4" 100.0
N° 4 100.0
N° 10 100.0
N° 20 99.9
Nº 40 77.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 51.8
N° 140 13.9
Nº 200 2.8
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) SP
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-3 (0)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
9.01
Distribución granulométrico
0.0
97.2
2.8
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
0.0
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
74.8
0.0
97.2
0.0
0.0
Ensayo de Límite de Atterberg
86.1
0.0
0.0
A.G %
Arena pobremente graduada
22.4
BUENO
48.2
0.0
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
2.8
A.M %
6.300
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
22.4
0.0
0.1
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
0.0
12.500
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
33.0
36.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 10
Muestra :
Profundidad 0.00 - 0.40 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 1000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.10
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M1
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 10 Muestra : M - 2 Profundidad: 0.40 m  - 1.50 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) N.P. (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) N.P. (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) N.P. (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 100.0
3/8" 100.0
1/4" 100.0
N° 4 100.0
N° 10 99.6
N° 20 98.7
Nº 40 96.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 81.7
N° 140 17.3
Nº 200 1.3
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) SP
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-3 (0)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
0.4
12.500
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
3.3
0.4
1.3
18.3
0.0
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
1.3
A.M %
6.300
0.0
0.0
A.G %
Arena pobremente graduada
2.9
BUENO
95.4
0.0
98.7
0.0
0.0
Ensayo de Límite de Atterberg
82.7
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
0.0
12.49
Distribución granulométrico
0.0
98.7
1.3
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
33.0
36.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 10
Muestra :
Profundidad 0.40 - 1.50 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 1000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.10
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M2
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
C-10 Nivel Freatico:
0.00
0.40
1.50
.
Observaciones:
M = Muestra C  = Calicata S/M = Sin muestra
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Humedad
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN 
JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Descripción de la Muestra
TESIS:
Clasificación 
SUCS
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
PG = Piedra Grande
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS USS
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA:
TESISTA:
NO SE ENCONTRO
Profundidad (mts)
Tipo de 
Excavacion
M-1  Arena pobremente graduada de color marron 
claro,  y con presencia de sales de 0.10 ppm
M-2 Arena pobremente graduada de color marron 
oscuro,  y con presencia de sales de 0.10 ppm
Clasificación 
AASHTO
Calicata:
A CIELO ABIERTOTipo de Excavación:
A-3 (0)
A-3 (0)SP%9.01
SP
UBICACIÒN:
%12.49
A
 C
IE
L
O
 A
B
IE
R
T
O
Símbolo
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 11 Muestra : M - 1 Profundidad: 0.00 m  - 0.50 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) N.P. (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) N.P. (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) N.P. (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 100.0
3/8" 100.0
1/4" 100.0
N° 4 100.0
N° 10 100.0
N° 20 99.9
Nº 40 77.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N° 60 52.4
N° 140 16.2
Nº 200 5.1
% Grava
Clasificación (S.U.C.S.) SP-SM
% Arena Descripción del suelo
Clasificación (AASHTO) A-3 (0)
Descripción 
Observación:
- Muestreo realizado, por el Solicitante.
8.99
Distribución granulométrico
0.0
94.9
5.1
100.0
Analisis Granulométrico por tamizado
0.0
9.500
SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
0.0
75.000
50.000
37.500
Abertura
(mm)
0.0
% Acumulados                Retenido      
Que pasa
0.0
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0.0
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE 
SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
72.1
0.0
94.9
0.0
0.0
Ensayo de Límite de Atterberg
83.8
0.0
0.0
A.G %
Arena pobremente graduada con limo
22.8
BUENO
47.6
0.0
A.F %
%  Arcilla  y Limo
Total
5.1
A.M %
6.300
4.750
G.G. %
G. F %
0.425
0.250
22.8
0.0
0.1
Contenido de Humedad
0.075
25.000
0.106
19.000
2.000
0.850
0.0
12.500
3" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" Nº4 Nº10 Nº40 Nº140 Nº200N°60N°20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0100.1001.00010.000100.000
%
 Q
u
e
 p
a
s
a
 A
c
u
m
u
la
d
o
Abertura de malla (mm)
33.0
36.0
10.00 100.00
(%
) 
H
U
M
E
D
A
D
Nº DE GOLPES
CURVA DE FLUIDEZ
Arcilla y Limos
FinaMediaGrueso
Arena
FinaGruesa
Grava
CURVA GRANULOMETRICA
Escuela :
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO :
REFERENCIA : NORMA N.T.P. 399.152 : 2002
Calicata : C - 11
Muestra :
Profundidad 0.00 - 0.50 m
Constituyentes de sales solubles totales ppm 1000
Constituyentes de sales solubles totales en peso seco % 0.10
Observaciones:
- Muestra provistas e identificadas por el solicitante.
Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Departamento de 
Cajamarca 
INGENIERIA CIVIL
Jordy Andersson Rodríguez Huamán 
M1
SUELO. Método de ensayo normalizado para la determinación del 
contenido de sales solubles en suelo y agua subterránea.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO DE 
PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA 
DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA, 2017
Escuela : INGENIERIA CIVIL
Tesis :
Tesista :
Ubicación :
ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 
:
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.
NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131 
: N.T.P. 339.127: 1998
Calicata : C - 11 Muestra : M - 2 Profundidad: 0.50 m  - 1.60 m
N° Tamiz
3" 100.0 Limite liquido (LL) N.P. (%)
2" 100.0 Limite Plastico (LP) N.P. (%)
1 1/2" 100.0 Indice Plastico (IP) N.P. (%)
1" 100.0
3/4" 100.0
1/2" 100.0
3/8" 100.0
1/4" 100.0
N° 4 100.0
N° 10 99.7
N° 20 98.7
Nº 40 95.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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A-3 (0)
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Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
01.00.00 RED DE ALCANTARILLADO
01.01.00 RED DE ALCANTARILLADO CALLES Y AVENIDAS
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01 TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEO m 1437.74
SAN LUIS BZ. 1 BZ. 2 1.00 57.20 57.20 160 mm, Diam. Tub.
SAN LUIS BZ. 2 BZ. 3 1.00 49.58 49.58 160 mm, Diam. Tub.
SAN LUIS BZ. 3 BZ .4 1.00 50.73 50.73 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO  BZ. 5 BZ. 6 1.00 33.96 33.96 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ. 6 BZ. 4 1.00 24.78 24.78 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ. 4 BZ. 7 1.00 24.42 24.42 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ. 7 BZ. 8 1.00 23.63 23.63 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ. 8 BZ. 9 1.00 26.03 26.03 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ. 9 BZ. 10 1.00 26.69 26.69 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ. 10 BZ. 11 1.00 32.15 32.15 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ. 11 BZ. 12 1.00 23.80 23.80 160 mm, Diam. Tub.
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 13 BZ. 14 1.00 32.92 32.92 160 mm, Diam. Tub.
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 14 BZ .12 1.00 36.94 36.94 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ .12 BZ. 15 1.00 43.39 43.39 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ. 15 BZ. 16 1.00 48.78 48.78 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ. 16 BZ. 17 1.00 41.51 41.51 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ. 17 BZ. 18 1.00 55.87 55.87 160 mm, Diam. Tub.
SAN ANTONIO BZ. 18 BZ. 19 1.00 59.31 59.31 160 mm, Diam. Tub.
SANTA ISABEL BZ. 19 BZ. 20 1.00 30.60 30.60 160 mm, Diam. Tub.
SANTA ISABEL BZ. 20 BZ. 21 1.00 40.52 40.52 160 mm, Diam. Tub.
SAN FRANCISCO BZ. 19 BZ. 22 1.00 46.85 46.85 160 mm, Diam. Tub.
SAN FRANCISCO BZ. 22 BZ. 23 1.00 24.50 24.50 160 mm, Diam. Tub.
SAN FRANCISCO BZ. 28 BZ. 29 1.00 29.39 29.39 160 mm, Diam. Tub.
SAN FRANCISCO BZ. 29 BZ. 23 1.00 24.30 24.30 160 mm, Diam. Tub.
SANTA MARIA BZ. 24 BZ. 25 1.00 19.82 19.82 160 mm, Diam. Tub.
SANTA MARIA BZ. 25 BZ. 26 1.00 30.12 30.12 160 mm, Diam. Tub.
SANTA LUCIA BZ. 22 BZ. 21 1.00 33.62 33.62 160 mm, Diam. Tub.
SANTA LUCIA BZ. 21 BZ. 26 1.00 26.15 26.15 160 mm, Diam. Tub.
SANTA LUCIA BZ. 26 BZ. 27 1.00 49.63 49.63 160 mm, Diam. Tub.
SAN CARLOS BZ. 23 BZ. 30 1.00 31.17 31.17 160 mm, Diam. Tub.
SAN CARLOS BZ. 30 BZ. 31 1.00 28.88 28.88 160 mm, Diam. Tub.
SAN CARLOS BZ. 31 BZ. 32 1.00 38.83 38.83 160 mm, Diam. Tub.
SAN CARLOS BZ. 32 BZ. 33 1.00 25.99 25.99 160 mm, Diam. Tub.
SANTA ROSA BZ. 34 BZ .35 1.00 34.49 34.49 160 mm, Diam. Tub.
SANTA ROSA BZ. 35 BZ. 36 1.00 17.67 17.67 160 mm, Diam. Tub.
SANTA ROSA BZ. 36 BZ. 37 1.00 43.34 43.34 160 mm, Diam. Tub.
SANTA ROSA BZ. 37 BZ. 38 1.00 43.42 43.42 160 mm, Diam. Tub.
SAN MATEO BZ. 39 BZ. 38 1.00 11.30 11.30 160 mm, Diam. Tub.
SAN MATEO BZ. 38 BZ. 33 1.00 28.71 28.71 160 mm, Diam. Tub.
SAN MATEO BZ. 33 BZ. 40 1.00 13.72 13.72 160 mm, Diam. Tub.
SAN MATEO BZ. 40 BZ. 27 1.00 17.42 17.42 160 mm, Diam. Tub.
SAN MATEO BZ. 27 BZ. 41 1.00 31.08 31.08 160 mm, Diam. Tub.
SAN MATEO BZ. 41 BZ. 42 1.00 24.53 24.53 160 mm, Diam. Tub.
01.01.02.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 1.00 893.51 893.51
01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS
01.01.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 1.20 m, af= 0.80 m m 997.56
SAN LUIS BZ. 1 BZ. 2 1.00 57.53 57.53
SAN LUIS BZ. 2 BZ. 3 1.00 49.78 49.78
SAN LUIS BZ. 3 BZ .4 1.00 51.07 51.07
SAN ANTONIO BZ. 5 BZ. 6 1.00 34.01 34.01
SAN ANTONIO BZ. 6 BZ. 4 1.00 24.79 24.79
SAN ANTONIO BZ. 4 BZ. 7 1.00 24.43 24.43
SAN ANTONIO BZ. 7 BZ. 8 1.00 23.63 23.63
SAN ANTONIO BZ. 8 BZ. 9 1.00 26.03 26.03
SAN ANTONIO BZ. 9 BZ. 10 1.00 26.72 26.72
SAN ANTONIO BZ. 10 BZ. 11 1.00 32.19 32.19
SAN ANTONIO BZ. 11 BZ. 12 1.00 23.88 23.88
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 13 BZ. 14 1.00 33.11 33.11
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 14 BZ .12 1.00 37.33 37.33
SAN ANTONIO BZ .12 BZ. 15 1.00 43.51 43.51
SAN ANTONIO BZ. 15 BZ. 16 1.00 48.89 48.89
SAN ANTONIO BZ. 16 BZ. 17 1.00 41.61 41.61
SAN ANTONIO BZ. 17 BZ. 18 1.00 56.20 56.20
SAN ANTONIO BZ. 18 BZ. 19 1.00 59.63 59.63
SAN FRANCISO BZ. 19 BZ. 22 1.00 46.85 46.85
SAN FRANCISO BZ. 22 BZ. 23 1.00 24.50 24.50
SANTA ISABEL BZ. 19 BZ. 20 1.00 30.61 30.61
SANTA MARIA BZ. 24 BZ. 25 1.00 19.82 19.82
SANTA MARIA BZ. 25 BZ. 26 1.00 30.12 30.12
SAN CARLOS BZ. 23 BZ. 30 1.00 31.17 31.17
SANTA ROSA BZ. 34 BZ .35 1.00 34.49 34.49
SANTA ROSA BZ. 35 BZ. 36 1.00 17.69 17.69
SANTA ROSA BZ. 36 BZ. 37 1.00 43.34 43.34
SAN MATEO BZ. 41 BZ. 42 1.00 24.63 24.63
01.01.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 1.50 m, af= 0.80 m m 192.82
SANTA ISABEL BZ. 20 BZ. 21 1.00 40.53 40.53
SANTA LUCIA BZ. 21 BZ. 26 1.00 26.15 26.15
SANTA LUCIA BZ. 22 BZ. 21 1.00 33.62 33.62
SAN FRANCISCO BZ. 28 BZ. 29 1.00 29.39 29.39
SAN FRANCISCO BZ. 29 BZ. 23 1.00 24.30 24.30
SAN CARLOS BZ. 31 BZ. 32 1.00 38.83 38.83
01.01.03.01.03 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.00 m, af= 0.80 m m 191.33
SANTA LUCIA BZ. 26 BZ. 27 1.00 50.11 50.11
SANTA ROSA BZ. 37 BZ. 38 1.00 43.51 43.51
SAN MATEO BZ. 27 BZ. 41 1.00 31.11 31.11
SAN MATEO BZ. 39 BZ. 38 1.00 11.30 11.30
SAN CARLOS BZ. 30 BZ. 31 1.00 28.88 28.88
SAN CARLOS BZ. 32 BZ. 33 1.00 26.42 26.42
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
ELEMENTO DIMENSIONES
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
01.01.03.01.04 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.60 m, af= 0.80m 59.85
SAN MATEO BZ. 38 BZ. 33 1.00 28.71 28.71
SAN MATEO BZ. 33 BZ. 40 1.00 13.72 13.72
SAN MATEO BZ. 40 BZ. 27 1.00 17.42 17.42
01.01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
01.01.03.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, af= 0.80 m m 1441.56
SAN LUIS BZ. 1 BZ. 2 1.00 57.53 57.53
SAN LUIS BZ. 2 BZ. 3 1.00 49.78 49.78
SAN LUIS BZ. 3 BZ .4 1.00 51.07 51.07
SAN ANTONIO BZ. 5 BZ. 6 1.00 34.01 34.01
SAN ANTONIO BZ. 6 BZ. 4 1.00 24.79 24.79
SAN ANTONIO BZ. 4 BZ. 7 1.00 24.43 24.43
SAN ANTONIO BZ. 7 BZ. 8 1.00 23.63 23.63
SAN ANTONIO BZ. 8 BZ. 9 1.00 26.03 26.03
SAN ANTONIO BZ. 9 BZ. 10 1.00 26.72 26.72
SAN ANTONIO BZ. 10 BZ. 11 1.00 32.19 32.19
SAN ANTONIO BZ. 11 BZ. 12 1.00 23.88 23.88
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 13 BZ. 14 1.00 33.11 33.11
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 14 BZ .12 1.00 37.33 37.33
SAN ANTONIO BZ .12 BZ. 15 1.00 43.51 43.51
SAN ANTONIO BZ. 15 BZ. 16 1.00 48.89 48.89
SAN ANTONIO BZ. 16 BZ. 17 1.00 41.61 41.61
SAN ANTONIO BZ. 17 BZ. 18 1.00 56.20 56.20
SAN ANTONIO BZ. 18 BZ. 19 1.00 59.63 59.63
SAN FRANCISO BZ. 19 BZ. 22 1.00 46.85 46.85
SAN FRANCISO BZ. 22 BZ. 23 1.00 24.50 24.50
SANTA ISABEL BZ. 19 BZ. 20 1.00 30.61 30.61
SANTA MARIA BZ. 24 BZ. 25 1.00 19.82 19.82
SANTA MARIA BZ. 25 BZ. 26 1.00 30.12 30.12
SAN CARLOS BZ. 23 BZ. 30 1.00 31.17 31.17
SANTA ROSA BZ. 34 BZ .35 1.00 34.49 34.49
SANTA ROSA BZ. 35 BZ. 36 1.00 17.69 17.69
SANTA ROSA BZ. 36 BZ. 37 1.00 43.34 43.34
SAN MATEO BZ. 41 BZ. 42 1.00 24.63 24.63
SANTA ISABEL BZ. 20 BZ. 21 1.00 40.53 40.53
SANTA LUCIA BZ. 21 BZ. 26 1.00 26.15 26.15
SANTA LUCIA BZ. 22 BZ. 21 1.00 33.62 33.62
SAN FRANCISCO BZ. 28 BZ. 29 1.00 29.39 29.39
SAN FRANCISCO BZ. 29 BZ. 23 1.00 24.30 24.30
SAN CARLOS BZ. 31 BZ. 32 1.00 38.83 38.83
SANTA LUCIA BZ. 26 BZ. 27 1.00 50.11 50.11
SANTA ROSA BZ. 37 BZ. 38 1.00 43.51 43.51
SAN MATEO BZ. 27 BZ. 41 1.00 31.11 31.11
SAN MATEO BZ. 39 BZ. 38 1.00 11.30 11.30
SAN CARLOS BZ. 30 BZ. 31 1.00 28.88 28.88
SAN CARLOS BZ. 32 BZ. 33 1.00 26.42 26.42
SAN MATEO BZ. 38 BZ. 33 1.00 28.71 28.71
SAN MATEO BZ. 33 BZ. 40 1.00 13.72 13.72
SAN MATEO BZ. 40 BZ. 27 1.00 17.42 17.42
01.01.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
01.01.03.03.01 CAMA DE APOYO CON EQUIPO C/ARENA FINA, af= 0.80 m; h= 0.10 m m 1441.56
SAN LUIS BZ. 1 BZ. 2 1.00 57.53 57.53
SAN LUIS BZ. 2 BZ. 3 1.00 49.78 49.78
SAN LUIS BZ. 3 BZ .4 1.00 51.07 51.07
SAN ANTONIO BZ. 5 BZ. 6 1.00 34.01 34.01
SAN ANTONIO BZ. 6 BZ. 4 1.00 24.79 24.79
SAN ANTONIO BZ. 4 BZ. 7 1.00 24.43 24.43
SAN ANTONIO BZ. 7 BZ. 8 1.00 23.63 23.63
SAN ANTONIO BZ. 8 BZ. 9 1.00 26.03 26.03
SAN ANTONIO BZ. 9 BZ. 10 1.00 26.72 26.72
SAN ANTONIO BZ. 10 BZ. 11 1.00 32.19 32.19
SAN ANTONIO BZ. 11 BZ. 12 1.00 23.88 23.88
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 13 BZ. 14 1.00 33.11 33.11
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 14 BZ .12 1.00 37.33 37.33
SAN ANTONIO BZ .12 BZ. 15 1.00 43.51 43.51
SAN ANTONIO BZ. 15 BZ. 16 1.00 48.89 48.89
SAN ANTONIO BZ. 16 BZ. 17 1.00 41.61 41.61
SAN ANTONIO BZ. 17 BZ. 18 1.00 56.20 56.20
SAN ANTONIO BZ. 18 BZ. 19 1.00 59.63 59.63
SAN FRANCISO BZ. 19 BZ. 22 1.00 46.85 46.85
SAN FRANCISO BZ. 22 BZ. 23 1.00 24.50 24.50
SANTA ISABEL BZ. 19 BZ. 20 1.00 30.61 30.61
SANTA MARIA BZ. 24 BZ. 25 1.00 19.82 19.82
SANTA MARIA BZ. 25 BZ. 26 1.00 30.12 30.12
SAN CARLOS BZ. 23 BZ. 30 1.00 31.17 31.17
SANTA ROSA BZ. 34 BZ .35 1.00 34.49 34.49
SANTA ROSA BZ. 35 BZ. 36 1.00 17.69 17.69
SANTA ROSA BZ. 36 BZ. 37 1.00 43.34 43.34
SAN MATEO BZ. 41 BZ. 42 1.00 24.63 24.63
SANTA ISABEL BZ. 20 BZ. 21 1.00 40.53 40.53
SANTA LUCIA BZ. 21 BZ. 26 1.00 26.15 26.15
SANTA LUCIA BZ. 22 BZ. 21 1.00 33.62 33.62
SAN FRANCISCO BZ. 28 BZ. 29 1.00 29.39 29.39
SAN FRANCISCO BZ. 29 BZ. 23 1.00 24.30 24.30
SAN CARLOS BZ. 31 BZ. 32 1.00 38.83 38.83
SANTA LUCIA BZ. 26 BZ. 27 1.00 50.11 50.11
SANTA ROSA BZ. 37 BZ. 38 1.00 43.51 43.51
SAN MATEO BZ. 27 BZ. 41 1.00 31.11 31.11
SAN MATEO BZ. 39 BZ. 38 1.00 11.30 11.30
SAN CARLOS BZ. 30 BZ. 31 1.00 28.88 28.88
SAN CARLOS BZ. 32 BZ. 33 1.00 26.42 26.42
SAN MATEO BZ. 38 BZ. 33 1.00 28.71 28.71
SAN MATEO BZ. 33 BZ. 40 1.00 13.72 13.72
SAN MATEO BZ. 40 BZ. 27 1.00 17.42 17.42
ITEM DESCRIPCION UND
ELEMENTO
CANTIDAD
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
01.01.03.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION DE ZANJAS
01.01.03.04.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL DE PRESTAMO
01.01.03.04.01.01 RELLENO LATERAL C/ARENA GRUESA C/EQUIPO P/TUBERIA Ø160 mm, a= 0.80m m 1441.56
SAN LUIS BZ. 1 BZ. 2 1.00 57.53 57.53
SAN LUIS BZ. 2 BZ. 3 1.00 49.78 49.78
SAN LUIS BZ. 3 BZ .4 1.00 51.07 51.07
SAN ANTONIO BZ. 5 BZ. 6 1.00 34.01 34.01
SAN ANTONIO BZ. 6 BZ. 4 1.00 24.79 24.79
SAN ANTONIO BZ. 4 BZ. 7 1.00 24.43 24.43
SAN ANTONIO BZ. 7 BZ. 8 1.00 23.63 23.63
SAN ANTONIO BZ. 8 BZ. 9 1.00 26.03 26.03
SAN ANTONIO BZ. 9 BZ. 10 1.00 26.72 26.72
SAN ANTONIO BZ. 10 BZ. 11 1.00 32.19 32.19
SAN ANTONIO BZ. 11 BZ. 12 1.00 23.88 23.88
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 13 BZ. 14 1.00 33.11 33.11
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 14 BZ .12 1.00 37.33 37.33
SAN ANTONIO BZ .12 BZ. 15 1.00 43.51 43.51
SAN ANTONIO BZ. 15 BZ. 16 1.00 48.89 48.89
SAN ANTONIO BZ. 16 BZ. 17 1.00 41.61 41.61
SAN ANTONIO BZ. 17 BZ. 18 1.00 56.20 56.20
SAN ANTONIO BZ. 18 BZ. 19 1.00 59.63 59.63
SAN FRANCISO BZ. 19 BZ. 22 1.00 46.85 46.85
SAN FRANCISO BZ. 22 BZ. 23 1.00 24.50 24.50
SANTA ISABEL BZ. 19 BZ. 20 1.00 30.61 30.61
SANTA MARIA BZ. 24 BZ. 25 1.00 19.82 19.82
SANTA MARIA BZ. 25 BZ. 26 1.00 30.12 30.12
SAN CARLOS BZ. 23 BZ. 30 1.00 31.17 31.17
SANTA ROSA BZ. 34 BZ .35 1.00 34.49 34.49
SANTA ROSA BZ. 35 BZ. 36 1.00 17.69 17.69
SANTA ROSA BZ. 36 BZ. 37 1.00 43.34 43.34
SAN MATEO BZ. 41 BZ. 42 1.00 24.63 24.63
SANTA ISABEL BZ. 20 BZ. 21 1.00 40.53 40.53
SANTA LUCIA BZ. 21 BZ. 26 1.00 26.15 26.15
SANTA LUCIA BZ. 22 BZ. 21 1.00 33.62 33.62
SAN FRANCISCO BZ. 28 BZ. 29 1.00 29.39 29.39
SAN FRANCISCO BZ. 29 BZ. 23 1.00 24.30 24.30
SAN CARLOS BZ. 31 BZ. 32 1.00 38.83 38.83
SANTA LUCIA BZ. 26 BZ. 27 1.00 50.11 50.11
SANTA ROSA BZ. 37 BZ. 38 1.00 43.51 43.51
SAN MATEO BZ. 27 BZ. 41 1.00 31.11 31.11
SAN MATEO BZ. 39 BZ. 38 1.00 11.30 11.30
SAN CARLOS BZ. 30 BZ. 31 1.00 28.88 28.88
SAN CARLOS BZ. 32 BZ. 33 1.00 26.42 26.42
SAN MATEO BZ. 38 BZ. 33 1.00 28.71 28.71
SAN MATEO BZ. 33 BZ. 40 1.00 13.72 13.72
SAN MATEO BZ. 40 BZ. 27 1.00 17.42 17.42
01.01.03.05 RELLENO SOBRE CLAVE DE TUBO CON MATERIAL DE PRESTAMO
01.01.03.05.01
RELLENO Y COMPACTACIÓN C/ARENA GRUESA C/EQUIPO P/TUBERIA Ø160 mm, a= 
0.80 m
m 1441.56
SAN LUIS BZ. 1 BZ. 2 1.00 57.53 57.53
SAN LUIS BZ. 2 BZ. 3 1.00 49.78 49.78
SAN LUIS BZ. 3 BZ .4 1.00 51.07 51.07
SAN ANTONIO BZ. 5 BZ. 6 1.00 34.01 34.01
SAN ANTONIO BZ. 6 BZ. 4 1.00 24.79 24.79
SAN ANTONIO BZ. 4 BZ. 7 1.00 24.43 24.43
SAN ANTONIO BZ. 7 BZ. 8 1.00 23.63 23.63
SAN ANTONIO BZ. 8 BZ. 9 1.00 26.03 26.03
SAN ANTONIO BZ. 9 BZ. 10 1.00 26.72 26.72
SAN ANTONIO BZ. 10 BZ. 11 1.00 32.19 32.19
SAN ANTONIO BZ. 11 BZ. 12 1.00 23.88 23.88
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 13 BZ. 14 1.00 33.11 33.11
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 14 BZ .12 1.00 37.33 37.33
SAN ANTONIO BZ .12 BZ. 15 1.00 43.51 43.51
SAN ANTONIO BZ. 15 BZ. 16 1.00 48.89 48.89
SAN ANTONIO BZ. 16 BZ. 17 1.00 41.61 41.61
SAN ANTONIO BZ. 17 BZ. 18 1.00 56.20 56.20
SAN ANTONIO BZ. 18 BZ. 19 1.00 59.63 59.63
SAN FRANCISO BZ. 19 BZ. 22 1.00 46.85 46.85
SAN FRANCISO BZ. 22 BZ. 23 1.00 24.50 24.50
SANTA ISABEL BZ. 19 BZ. 20 1.00 30.61 30.61
SANTA MARIA BZ. 24 BZ. 25 1.00 19.82 19.82
SANTA MARIA BZ. 25 BZ. 26 1.00 30.12 30.12
SAN CARLOS BZ. 23 BZ. 30 1.00 31.17 31.17
SANTA ROSA BZ. 34 BZ .35 1.00 34.49 34.49
SANTA ROSA BZ. 35 BZ. 36 1.00 17.69 17.69
SANTA ROSA BZ. 36 BZ. 37 1.00 43.34 43.34
SAN MATEO BZ. 41 BZ. 42 1.00 24.63 24.63
SANTA ISABEL BZ. 20 BZ. 21 1.00 40.53 40.53
SANTA LUCIA BZ. 21 BZ. 26 1.00 26.15 26.15
SANTA LUCIA BZ. 22 BZ. 21 1.00 33.62 33.62
SAN FRANCISCO BZ. 28 BZ. 29 1.00 29.39 29.39
SAN FRANCISCO BZ. 29 BZ. 23 1.00 24.30 24.30
SAN CARLOS BZ. 31 BZ. 32 1.00 38.83 38.83
SANTA LUCIA BZ. 26 BZ. 27 1.00 50.11 50.11
SANTA ROSA BZ. 37 BZ. 38 1.00 43.51 43.51
SAN MATEO BZ. 27 BZ. 41 1.00 31.11 31.11
SAN MATEO BZ. 39 BZ. 38 1.00 11.30 11.30
SAN CARLOS BZ. 30 BZ. 31 1.00 28.88 28.88
SAN CARLOS BZ. 32 BZ. 33 1.00 26.42 26.42
SAN MATEO BZ. 38 BZ. 33 1.00 28.71 28.71
SAN MATEO BZ. 33 BZ. 40 1.00 13.72 13.72
SAN MATEO BZ. 40 BZ. 27 1.00 17.42 17.42
01.01.03.05.02
RELLENO Y COMPACTACIÓN MAT. PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO Cap= 0.20, a= 
0.80 m m 1441.56
1.00 1441.56
ELEMENTO
CANTIDAD
DIMENSIONES
PARCIAL TOTALITEM DESCRIPCION UND OBSERVACIONES
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
01.01.03.06 ACARREO Y ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
01.01.03.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Mín.= 1.00 Km m3 2020.94 Coeficiente de esponjamiento 1.25
SAN ANTONIO BZ. 8 BZ. 9 1.00 26.03 0.80 1.00 20.82
SAN ANTONIO BZ. 9 BZ. 10 1.00 26.72 0.80 1.00 21.38
SAN ANTONIO BZ. 10 BZ. 11 1.00 32.19 0.80 1.00 25.75
SAN ANTONIO BZ. 11 BZ. 12 1.00 23.88 0.80 1.00 19.10
SAN ANTONIO BZ. 12 BZ. 15 1.00 43.51 0.80 1.00 34.81
SAN ANTONIO BZ. 15 BZ. 16 1.00 48.89 0.80 1.00 39.11
SAN ANTONIO BZ. 16 BZ. 17 1.00 41.61 0.80 1.00 33.29
SAN ANTONIO BZ. 17 BZ. 18 1.00 56.20 0.80 1.00 44.96
SAN ANTONIO BZ. 18 BZ. 19 1.00 59.63 0.80 1.00 47.70
SAN FRANCISO BZ. 19 BZ. 22 1.00 46.85 0.80 1.00 37.48
SAN FRANCISO BZ. 22 BZ. 23 1.00 24.50 0.80 1.00 19.60
SANTA ISABEL BZ. 19 BZ. 20 1.00 30.61 0.80 1.00 24.49
SANTA MARIA BZ. 24 BZ. 25 1.00 19.82 0.80 1.00 15.86
SANTA MARIA BZ. 25 BZ. 26 1.00 30.12 0.80 1.00 24.10
SAN MATEO BZ. 41 BZ. 42 1.00 24.63 0.80 1.00 19.70
SAN CARLOS BZ. 23 BZ. 30 1.00 31.17 0.80 1.13 28.05
SAN LUIS BZ. 1 BZ. 2 1.00 57.53 0.80 1.20 55.23
SAN LUIS BZ. 2 BZ. 3 1.00 49.78 0.80 1.20 47.79
SAN LUIS BZ. 3 BZ .4 1.00 51.07 0.80 1.20 49.03
SAN ANTONIO BZ. 5 BZ. 6 1.00 34.01 0.80 1.20 32.65
SAN ANTONIO BZ. 6 BZ. 4 1.00 24.79 0.80 1.20 23.80
SAN ANTONIO BZ. 4 BZ. 7 1.00 24.43 0.80 1.20 23.45
SAN ANTONIO BZ. 7 BZ. 8 1.00 23.63 0.80 1.20 22.68
SANTA ROSA BZ. 34 BZ .35 1.00 34.49 0.80 1.20 33.11
SANTA ROSA BZ. 35 BZ. 36 1.00 17.69 0.80 1.20 16.98
SANTA ROSA BZ. 36 BZ. 37 1.00 43.34 0.80 1.20 41.61
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 13 BZ. 14 1.00 33.11 0.80 1.20 31.79
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 14 BZ .12 1.00 37.33 0.80 1.20 35.84
SANTA ISABEL BZ. 20 BZ. 21 1.00 40.53 0.80 1.39 44.91
SANTA LUCIA BZ. 21 BZ. 26 1.00 26.15 0.80 1.44 30.02
SANTA LUCIA BZ. 22 BZ. 21 1.00 33.62 0.80 1.39 37.25
SAN FRANCISCO BZ. 28 BZ. 29 1.00 29.39 0.80 1.46 34.33
SAN FRANCISCO BZ. 29 BZ. 23 1.00 24.30 0.80 1.46 28.38
SAN CARLOS BZ. 31 BZ. 32 1.00 38.83 0.80 1.43 44.27
SAN CARLOS BZ. 30 BZ. 31 1.00 28.88 0.80 1.55 35.81
SAN CARLOS BZ. 32 BZ. 33 1.00 26.42 0.80 1.95 41.22
SANTA LUCIA BZ. 26 BZ. 27 1.00 50.11 0.80 1.75 70.15
SANTA ROSA BZ. 37 BZ. 38 1.00 43.51 0.80 1.60 55.69
SAN MATEO BZ. 27 BZ. 41 1.00 31.11 0.80 1.90 47.29
SAN MATEO BZ. 39 BZ. 38 1.00 11.30 0.80 1.60 14.46
SAN MATEO BZ. 38 BZ. 33 1.00 28.71 0.80 2.55 58.57
SAN MATEO BZ. 33 BZ. 40 1.00 13.72 0.80 2.60 28.54
SAN MATEO BZ. 40 BZ. 27 1.00 17.42 0.80 2.35 32.75
DEMOLICION DE PAVIMENTO 893.51 0.20 178.70
01.01.03.07 ENTIBADOS DE ZANJAS
01.01.03.07.01 ENTIBADOS DE ZANJAS HASTA 2.00 m m 1.00 1381.71 1381.71 1381.71
01.01.03.07.02 ENTIBADOS DE ZANJAS DE 2.00 HASTA 2.60 m m 1.00 59.85 59.85 59.85
01.01.04 SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIAS
01.01.04.01 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN2 Ø160mm, prof. h= 1.20 m m 997.56
SAN LUIS BZ. 1 BZ. 2 1.00 57.53 57.53
SAN LUIS BZ. 2 BZ. 3 1.00 49.78 49.78
SAN LUIS BZ. 3 BZ .4 1.00 51.07 51.07
SAN ANTONIO BZ. 5 BZ. 6 1.00 34.01 34.01
SAN ANTONIO BZ. 6 BZ. 4 1.00 24.79 24.79
SAN ANTONIO BZ. 4 BZ. 7 1.00 24.43 24.43
SAN ANTONIO BZ. 7 BZ. 8 1.00 23.63 23.63
SAN ANTONIO BZ. 8 BZ. 9 1.00 26.03 26.03
SAN ANTONIO BZ. 9 BZ. 10 1.00 26.72 26.72
SAN ANTONIO BZ. 10 BZ. 11 1.00 32.19 32.19
SAN ANTONIO BZ. 11 BZ. 12 1.00 23.88 23.88
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 13 BZ. 14 1.00 33.11 33.11
PSJ. SAN ANTONIO BZ. 14 BZ .12 1.00 37.33 37.33
SAN ANTONIO BZ .12 BZ. 15 1.00 43.51 43.51
SAN ANTONIO BZ. 15 BZ. 16 1.00 48.89 48.89
SAN ANTONIO BZ. 16 BZ. 17 1.00 41.61 41.61
SAN ANTONIO BZ. 17 BZ. 18 1.00 56.20 56.20
SAN ANTONIO BZ. 18 BZ. 19 1.00 59.63 59.63
SAN FRANCISO BZ. 19 BZ. 22 1.00 46.85 46.85
SAN FRANCISO BZ. 22 BZ. 23 1.00 24.50 24.50
SANTA ISABEL BZ. 19 BZ. 20 1.00 30.61 30.61
SANTA MARIA BZ. 24 BZ. 25 1.00 19.82 19.82
SANTA MARIA BZ. 25 BZ. 26 1.00 30.12 30.12
SAN CARLOS BZ. 23 BZ. 30 1.00 31.17 31.17
SANTA ROSA BZ. 34 BZ .35 1.00 34.49 34.49
SANTA ROSA BZ. 35 BZ. 36 1.00 17.69 17.69
SANTA ROSA BZ. 36 BZ. 37 1.00 43.34 43.34
SAN MATEO BZ. 41 BZ. 42 1.00 24.63 24.63
01.01.04.02 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN2 Ø160mm, prof. h= 1.50 m m 192.82
SANTA ISABEL BZ. 20 BZ. 21 1.00 40.53 40.53
SANTA LUCIA BZ. 21 BZ. 26 1.00 26.15 26.15
SANTA LUCIA BZ. 22 BZ. 21 1.00 33.62 33.62
SAN FRANCISCO BZ. 28 BZ. 29 1.00 29.39 29.39
SAN FRANCISCO BZ. 29 BZ. 23 1.00 24.30 24.30
SAN CARLOS BZ. 31 BZ. 32 1.00 38.83 38.83
01.01.04.03 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN4 Ø160mm, prof. h= 2.00 m m 191.33
SANTA LUCIA BZ. 26 BZ. 27 1.00 50.11 50.11
SANTA ROSA BZ. 37 BZ. 38 1.00 43.51 43.51
SAN MATEO BZ. 27 BZ. 41 1.00 31.11 31.11
SAN MATEO BZ. 39 BZ. 38 1.00 11.30 11.30
SAN CARLOS BZ. 30 BZ. 31 1.00 28.88 28.88
SAN CARLOS BZ. 32 BZ. 33 1.00 26.42 26.42
01.01.04.04 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN4 Ø160mm, prof. h= 2.60 m m 59.85
SAN MATEO BZ. 38 BZ. 33 1.00 28.71 28.71
SAN MATEO BZ. 33 BZ. 40 1.00 13.72 13.72
SAN MATEO BZ. 40 BZ. 27 1.00 17.42 17.42
UND
ELEMENTO
CANTIDAD
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONESITEM DESCRIPCION
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
01.01.05 PRUEBA HIDRAULICA 1441.56
01.01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA m 1.00 1441.56 1441.56
01.01.06 BUZONES Y EMPALMES
01.01.06.01 BUZON TIPO "A" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 1.20 m und 33.00
BZ - 1 1.00 1.20 1.00
BZ - 2 1.00 1.20 1.00
BZ - 3 1.00 1.20 1.00
BZ - 4 1.00 1.20 1.00
BZ - 7 1.00 1.20 1.00
BZ - 8 1.00 1.20 1.00
BZ - 9 1.00 1.20 1.00
BZ - 10 1.00 1.20 1.00
BZ - 11 1.00 1.20 1.00
BZ - 12 1.00 1.20 1.00
BZ - 15 1.00 1.20 1.00
BZ - 16 1.00 1.20 1.00
BZ - 17 1.00 1.20 1.00
BZ - 18 1.00 1.20 1.00
BZ - 19 1.00 1.20 1.00
BZ - 5 1.00 1.20 1.00
BZ - 6 1.00 1.20 1.00
BZ - 13 1.00 1.20 1.00
BZ - 14 1.00 1.20 1.00
BZ - 22 1.00 1.20 1.00
BZ - 28 1.00 1.20 1.00
BZ - 20 1.00 1.20 1.00
BZ - 23 1.00 1.20 1.00
BZ - 32 1.00 1.20 1.00
BZ - 24 1.00 1.20 1.00
BZ - 25 1.00 1.20 1.00
BZ - 34 1.00 1.20 1.00
BZ - 35 1.00 1.20 1.00
BZ - 36 1.00 1.20 1.00
BZ - 37 1.00 1.20 1.00
BZ - 39 1.00 1.20 1.00
BZ - 41 1.00 1.20 1.00
BZ - 42 1.00 1.20 1.00
0.1.01.06.02 BUZON TIPO "A" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 1.50 m und 2.00
BZ - 26 1.00 1.30 1.00
BZ - 30 1.00 1.45 1.00
0.1.01.06.03 BUZON TIPO "B" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 2.00 m und 2.00
BZ - 21 1.00 1.97 1.00
BZ - 38 1.00 2.00 1.00
0.1.01.06.04 BUZON TIPO "B" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 2.60 m und 4.00
BZ - 29 1.00 2.12 1.00
BZ - 31 1.00 2.05 1.00
BZ - 40 1.00 2.10 1.00
BZ - 27 1.00 2.60 1.00
0.1.01.06.05 BUZON TIPO "B" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 3.10 m und 1.00
BZ - 33 1.00 3.10 1.00
0.1.01.06.06
EMPALME A BUZON Y CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO F'c= 175 Kg/cm2, 0.55 x 
0.55 x 0.55 m
und 87.00 87.00 87.00
01.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.01.07.01 TRAZADO PRELIMINARES
01.01.07.01.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m 746.49
CA. SAN LUIS 1.00 2.78 2.78
CA. SAN LUIS 1.00 3.40 3.40
CA. SAN LUIS 1.00 2.83 2.83
CA. SAN LUIS 1.00 4.37 4.37
CA. SAN LUIS 1.00 5.82 5.82
CA. SAN LUIS 1.00 3.03 3.03
CA. SAN LUIS 1.00 6.34 6.34
CA. SAN LUIS 1.00 5.95 5.95
CA. SAN LUIS 1.00 5.75 5.75
CA. SAN LUIS 1.00 6.03 6.03
CA. SAN LUIS 1.00 5.77 5.77
CA. SAN LUIS 1.00 5.22 5.22
CA. SAN LUIS 1.00 6.69 6.69
CA. SAN LUIS 1.00 4.51 4.51
CA. SAN LUIS 1.00 5.15 5.15
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.33 4.33
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.21 4.21
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.55 3.55
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.13 3.13
AV. SAN ANTONIO 1.00 7.76 7.76
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.64 3.64
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.59 4.59
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.19 6.19
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.46 6.46
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.03 6.03
AV. SAN ANTONIO 1.00 10.64 10.64
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.88 3.88
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.78 4.78
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.15 5.15
AV. SAN ANTONIO 1.00 11.73 11.73
AV. SAN ANTONIO 1.00 9.40 9.40
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.99 4.99
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.35 5.35
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.80 6.80
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.95 5.95
AV. SAN ANTONIO 1.00 7.81 7.81
AV. SAN ANTONIO 1.00 15.00 15.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.95 4.95
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.75 4.75
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.68 4.68
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONESDESCRIPCION UND
ELEMENTO
CANTIDAD
DIMENSIONES
ITEM
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.63 4.63
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.63 4.63
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.54 4.54
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.48 4.48
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.35 4.35
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.47 4.47
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.63 4.63
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.69 4.69
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.81 4.81
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.79 4.79
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.89 4.89
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.90 4.90
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.95 4.95
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.94 4.94
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.01 5.01
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.10 5.10
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.28 5.28
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.42 5.42
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.61 5.61
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.87 5.87
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.39 5.39
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.35 4.35
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.64 3.64
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.59 3.59
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.49 3.49
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.50 3.50
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.47 3.47
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.80 3.80
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 4.13 4.13
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 4.15 4.15
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 4.45 4.45
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.01 4.01
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.84 3.84
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.81 3.81
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.86 3.86
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.10 4.10
CA. SAN FRANCISCO 1.00 5.14 5.14
CA. SAN FRANCISCO 1.00 5.86 5.86
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.69 6.69
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.86 7.86
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.87 7.87
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.15 7.15
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.55 6.55
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.49 6.49
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.17 4.17
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.20 4.20
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.16 4.16
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.96 3.96
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.56 6.56
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.59 7.59
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.30 7.30
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.12 3.12
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.37 3.37
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.61 3.61
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.95 3.95
CA. SANTA ISABEL 1.00 4.30 4.30
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.29 5.29
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.18 5.18
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.12 5.12
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.04 5.04
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.13 5.13
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.19 5.19
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.32 5.32
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.65 5.65
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.81 5.81
CA. SANTA LUCIA 1.00 6.07 6.07
CA. SANTA LUCIA 1.00 6.37 6.37
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.28 4.28
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.42 4.42
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.52 4.52
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.41 4.41
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.39 4.39
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.35 4.35
CA. SAN CARLOS 1.00 5.46 5.46
CA. SAN CARLOS 1.00 3.42 3.42
CA. SAN CARLOS 1.00 3.32 3.32
CA. SAN CARLOS 1.00 3.31 3.31
CA. SAN CARLOS 1.00 3.38 3.38
CA. SAN CARLOS 1.00 3.37 3.37
CA. SAN CARLOS 1.00 3.34 3.34
CA. SAN CARLOS 1.00 3.48 3.48
CA. SAN CARLOS 1.00 3.45 3.45
CA. SAN CARLOS 1.00 3.63 3.63
CA. SAN CARLOS 1.00 3.79 3.79
CA. SAN CARLOS 1.00 3.98 3.98
CA. SAN CARLOS 1.00 3.98 3.98
CA. SANTA MARIA 1.00 2.71 2.71
CA. SANTA MARIA 1.00 3.09 3.09
CA. SANTA MARIA 1.00 3.30 3.30
CA. SANTA MARIA 1.00 4.46 4.46
CA. SANTA MARIA 1.00 4.39 4.39
CA. SANTA ROSA 1.00 2.14 2.14
CA. SANTA ROSA 1.00 2.05 2.05
CA. SANTA ROSA 1.00 2.11 2.11
CA. SANTA ROSA 1.00 2.27 2.27
CA. SANTA ROSA 1.00 2.16 2.16
CA. SANTA ROSA 1.00 1.97 1.97
CA. SANTA ROSA 1.00 1.90 1.90
CA. SANTA ROSA 1.00 2.39 2.39
CA. SANTA ROSA 1.00 3.08 3.08
CA. SANTA ROSA 1.00 3.68 3.68
CA. SANTA ROSA 1.00 3.96 3.96
CA. SANTA ROSA 1.00 4.18 4.18
CA. SANTA ROSA 1.00 4.40 4.40
CA. SANTA ROSA 1.00 4.40 4.40
CA. SANTA ROSA 1.00 4.34 4.34
ITEM DESCRIPCION UND
ELEMENTO
CANTIDAD
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
CA. SAN MATEO 1.00 5.31 5.31
CA. SAN MATEO 1.00 5.32 5.32
CA. SAN MATEO 1.00 5.33 5.33
CA. SAN MATEO 1.00 5.45 5.45
CA. SAN MATEO 1.00 5.50 5.50
CA. SAN MATEO 1.00 5.57 5.57
CA. SAN MATEO 1.00 5.19 5.19
CA. SAN MATEO 1.00 4.93 4.93
CA. SAN MATEO 1.00 5.60 5.60
01.01.07.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS m2 45.34
155.00 0.65 0.45 45.34
01.01.07.01.03 REMOCION DE CAJAS DE CONCRETO und 155.00
155.00 155.00
01.01.07.01.04 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 169.31
169.31 169.31
01.01.07.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01.01.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL P/TUB Ø 110mm, a=0.60 m m 746.49
CA. SAN LUIS 1.00 2.78 2.78
CA. SAN LUIS 1.00 3.40 3.40
CA. SAN LUIS 1.00 2.83 2.83
CA. SAN LUIS 1.00 4.37 4.37
CA. SAN LUIS 1.00 5.82 5.82
CA. SAN LUIS 1.00 3.03 3.03
CA. SAN LUIS 1.00 6.34 6.34
CA. SAN LUIS 1.00 5.95 5.95
CA. SAN LUIS 1.00 5.75 5.75
CA. SAN LUIS 1.00 6.03 6.03
CA. SAN LUIS 1.00 5.77 5.77
CA. SAN LUIS 1.00 5.22 5.22
CA. SAN LUIS 1.00 6.69 6.69
CA. SAN LUIS 1.00 4.51 4.51
CA. SAN LUIS 1.00 5.15 5.15
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.33 4.33
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.21 4.21
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.55 3.55
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.13 3.13
AV. SAN ANTONIO 1.00 7.76 7.76
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.64 3.64
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.59 4.59
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.19 6.19
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.46 6.46
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.03 6.03
AV. SAN ANTONIO 1.00 10.64 10.64
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.88 3.88
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.78 4.78
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.15 5.15
AV. SAN ANTONIO 1.00 11.73 11.73
AV. SAN ANTONIO 1.00 9.40 9.40
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.99 4.99
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.35 5.35
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.80 6.80
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.95 5.95
AV. SAN ANTONIO 1.00 7.81 7.81
AV. SAN ANTONIO 1.00 15.00 15.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.95 4.95
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.75 4.75
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.68 4.68
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.63 4.63
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.63 4.63
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.54 4.54
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.48 4.48
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.35 4.35
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.47 4.47
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.63 4.63
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.69 4.69
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.81 4.81
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.79 4.79
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.89 4.89
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.90 4.90
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.95 4.95
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.94 4.94
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.01 5.01
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.10 5.10
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.28 5.28
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.42 5.42
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.61 5.61
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.87 5.87
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.39 5.39
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.35 4.35
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.64 3.64
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.59 3.59
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.49 3.49
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.50 3.50
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.47 3.47
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.80 3.80
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 4.13 4.13
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 4.15 4.15
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 4.45 4.45
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONESITEM DESCRIPCION UND
ELEMENTO
CANTIDAD
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.01 4.01
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.84 3.84
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.81 3.81
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.86 3.86
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.10 4.10
CA. SAN FRANCISCO 1.00 5.14 5.14
CA. SAN FRANCISCO 1.00 5.86 5.86
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.69 6.69
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.86 7.86
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.87 7.87
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.15 7.15
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.55 6.55
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.49 6.49
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.17 4.17
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.20 4.20
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.16 4.16
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.96 3.96
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.56 6.56
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.59 7.59
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.30 7.30
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.12 3.12
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.37 3.37
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.61 3.61
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.95 3.95
CA. SANTA ISABEL 1.00 4.30 4.30
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.29 5.29
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.18 5.18
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.12 5.12
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.04 5.04
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.13 5.13
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.19 5.19
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.32 5.32
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.65 5.65
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.81 5.81
CA. SANTA LUCIA 1.00 6.07 6.07
CA. SANTA LUCIA 1.00 6.37 6.37
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.28 4.28
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.42 4.42
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.52 4.52
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.41 4.41
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.39 4.39
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.35 4.35
CA. SAN CARLOS 1.00 5.46 5.46
CA. SAN CARLOS 1.00 3.42 3.42
CA. SAN CARLOS 1.00 3.32 3.32
CA. SAN CARLOS 1.00 3.31 3.31
CA. SAN CARLOS 1.00 3.38 3.38
CA. SAN CARLOS 1.00 3.37 3.37
CA. SAN CARLOS 1.00 3.34 3.34
CA. SAN CARLOS 1.00 3.48 3.48
CA. SAN CARLOS 1.00 3.45 3.45
CA. SAN CARLOS 1.00 3.63 3.63
CA. SAN CARLOS 1.00 3.79 3.79
CA. SAN CARLOS 1.00 3.98 3.98
CA. SAN CARLOS 1.00 3.98 3.98
CA. SANTA MARIA 1.00 2.71 2.71
CA. SANTA MARIA 1.00 3.09 3.09
CA. SANTA MARIA 1.00 3.30 3.30
CA. SANTA MARIA 1.00 4.46 4.46
CA. SANTA MARIA 1.00 4.39 4.39
CA. SANTA ROSA 1.00 2.14 2.14
CA. SANTA ROSA 1.00 2.05 2.05
CA. SANTA ROSA 1.00 2.11 2.11
CA. SANTA ROSA 1.00 2.27 2.27
CA. SANTA ROSA 1.00 2.16 2.16
CA. SANTA ROSA 1.00 1.97 1.97
CA. SANTA ROSA 1.00 1.90 1.90
CA. SANTA ROSA 1.00 2.39 2.39
CA. SANTA ROSA 1.00 3.08 3.08
CA. SANTA ROSA 1.00 3.68 3.68
CA. SANTA ROSA 1.00 3.96 3.96
CA. SANTA ROSA 1.00 4.18 4.18
CA. SANTA ROSA 1.00 4.40 4.40
CA. SANTA ROSA 1.00 4.40 4.40
CA. SANTA ROSA 1.00 4.34 4.34
CA. SAN MATEO 1.00 5.31 5.31
CA. SAN MATEO 1.00 5.32 5.32
CA. SAN MATEO 1.00 5.33 5.33
CA. SAN MATEO 1.00 5.45 5.45
CA. SAN MATEO 1.00 5.50 5.50
CA. SAN MATEO 1.00 5.57 5.57
CA. SAN MATEO 1.00 5.19 5.19
CA. SAN MATEO 1.00 4.93 4.93
CA. SAN MATEO 1.00 5.60 5.60
01.01.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUB. Ø=4" m 746.49
1.00 746.49 746.49
01.01.07.02.03 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. Ø 110mm m 746.49
1.00 746.49 746.49
01.01.07.02.04 RELLENO Y COMPACTACION ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 746.49
1.00 746.49 746.49
01.01.07.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Min. = 1.00 Km m3 425.77
1.00 746.49 0.60 0.70 313.53
1.00 169.31 0.20 33.86
ITEM DESCRIPCION UND
ELEMENTO
CANTIDAD
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
01.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC SN4 Ø 110 mm x 6.00 m m 746.49
CA. SAN LUIS 1.00 2.78 2.78
CA. SAN LUIS 1.00 3.40 3.40
CA. SAN LUIS 1.00 2.83 2.83
CA. SAN LUIS 1.00 4.37 4.37
CA. SAN LUIS 1.00 5.82 5.82
CA. SAN LUIS 1.00 3.03 3.03
CA. SAN LUIS 1.00 6.34 6.34
CA. SAN LUIS 1.00 5.95 5.95
CA. SAN LUIS 1.00 5.75 5.75
CA. SAN LUIS 1.00 6.03 6.03
CA. SAN LUIS 1.00 5.77 5.77
CA. SAN LUIS 1.00 5.22 5.22
CA. SAN LUIS 1.00 6.69 6.69
CA. SAN LUIS 1.00 4.51 4.51
CA. SAN LUIS 1.00 5.15 5.15
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.33 4.33
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.21 4.21
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.55 3.55
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.13 3.13
AV. SAN ANTONIO 1.00 7.76 7.76
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.64 3.64
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.59 4.59
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.19 6.19
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.46 6.46
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.03 6.03
AV. SAN ANTONIO 1.00 10.64 10.64
AV. SAN ANTONIO 1.00 3.88 3.88
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.78 4.78
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.15 5.15
AV. SAN ANTONIO 1.00 11.73 11.73
AV. SAN ANTONIO 1.00 9.40 9.40
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.99 4.99
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.35 5.35
AV. SAN ANTONIO 1.00 6.80 6.80
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.95 5.95
AV. SAN ANTONIO 1.00 7.81 7.81
AV. SAN ANTONIO 1.00 15.00 15.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.95 4.95
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.75 4.75
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.68 4.68
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.63 4.63
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.63 4.63
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.54 4.54
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.48 4.48
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.35 4.35
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.47 4.47
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.63 4.63
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.69 4.69
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.81 4.81
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.79 4.79
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.89 4.89
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.90 4.90
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.95 4.95
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.94 4.94
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.01 5.01
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.10 5.10
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.28 5.28
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.42 5.42
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.61 5.61
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.87 5.87
AV. SAN ANTONIO 1.00 5.39 5.39
AV. SAN ANTONIO 1.00 4.35 4.35
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.64 3.64
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.59 3.59
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.49 3.49
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.50 3.50
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.47 3.47
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 3.80 3.80
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 4.13 4.13
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 4.15 4.15
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 4.45 4.45
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.01 4.01
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.84 3.84
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.81 3.81
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.86 3.86
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.10 4.10
CA. SAN FRANCISCO 1.00 5.14 5.14
CA. SAN FRANCISCO 1.00 5.86 5.86
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.69 6.69
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.86 7.86
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.87 7.87
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.15 7.15
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.55 6.55
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.49 6.49
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.17 4.17
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.20 4.20
CA. SAN FRANCISCO 1.00 4.16 4.16
CA. SAN FRANCISCO 1.00 3.96 3.96
CA. SAN FRANCISCO 1.00 6.56 6.56
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.59 7.59
CA. SAN FRANCISCO 1.00 7.30 7.30
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.12 3.12
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.37 3.37
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.61 3.61
CA. SANTA ISABEL 1.00 3.95 3.95
CA. SANTA ISABEL 1.00 4.30 4.30
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONESITEM DESCRIPCION UND
ELEMENTO
CANTIDAD
DIMENSIONES
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.29 5.29
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.18 5.18
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.12 5.12
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.04 5.04
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.13 5.13
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.19 5.19
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.32 5.32
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.65 5.65
CA. SANTA LUCIA 1.00 5.81 5.81
CA. SANTA LUCIA 1.00 6.07 6.07
CA. SANTA LUCIA 1.00 6.37 6.37
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.28 4.28
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.42 4.42
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.52 4.52
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.41 4.41
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.39 4.39
CA. SANTA LUCIA 1.00 4.35 4.35
CA. SAN CARLOS 1.00 5.46 5.46
CA. SAN CARLOS 1.00 3.42 3.42
CA. SAN CARLOS 1.00 3.32 3.32
CA. SAN CARLOS 1.00 3.31 3.31
CA. SAN CARLOS 1.00 3.38 3.38
CA. SAN CARLOS 1.00 3.37 3.37
CA. SAN CARLOS 1.00 3.34 3.34
CA. SAN CARLOS 1.00 3.48 3.48
CA. SAN CARLOS 1.00 3.45 3.45
CA. SAN CARLOS 1.00 3.63 3.63
CA. SAN CARLOS 1.00 3.79 3.79
CA. SAN CARLOS 1.00 3.98 3.98
CA. SAN CARLOS 1.00 3.98 3.98
CA. SANTA MARIA 1.00 2.71 2.71
CA. SANTA MARIA 1.00 3.09 3.09
CA. SANTA MARIA 1.00 3.30 3.30
CA. SANTA MARIA 1.00 4.46 4.46
CA. SANTA MARIA 1.00 4.39 4.39
CA. SANTA ROSA 1.00 2.14 2.14
CA. SANTA ROSA 1.00 2.05 2.05
CA. SANTA ROSA 1.00 2.11 2.11
CA. SANTA ROSA 1.00 2.27 2.27
CA. SANTA ROSA 1.00 2.16 2.16
CA. SANTA ROSA 1.00 1.97 1.97
CA. SANTA ROSA 1.00 1.90 1.90
CA. SANTA ROSA 1.00 2.39 2.39
CA. SANTA ROSA 1.00 3.08 3.08
CA. SANTA ROSA 1.00 3.68 3.68
CA. SANTA ROSA 1.00 3.96 3.96
CA. SANTA ROSA 1.00 4.18 4.18
CA. SANTA ROSA 1.00 4.40 4.40
CA. SANTA ROSA 1.00 4.40 4.40
CA. SANTA ROSA 1.00 4.34 4.34
CA. SAN MATEO 1.00 5.31 5.31
CA. SAN MATEO 1.00 5.32 5.32
CA. SAN MATEO 1.00 5.33 5.33
CA. SAN MATEO 1.00 5.45 5.45
CA. SAN MATEO 1.00 5.50 5.50
CA. SAN MATEO 1.00 5.57 5.57
CA. SAN MATEO 1.00 5.19 5.19
CA. SAN MATEO 1.00 4.93 4.93
CA. SAN MATEO 1.00 5.60 5.60
01.01.07.04 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.01.07.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=110mm m 746.49
1.00 746.49 746.49
01.01.07.05 CAJAS Y EMPALMES 
01.01.07.05.01
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (DADO 0.50 x 0.40 x 
0.20 concreto f'c= 140 kg/cm2, mortero 1:3) Inc/Solado und 155.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
CA. SAN LUIS 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
ITEM DESCRIPCION UND
ELEMENTO
CANTIDAD
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
AV. SAN ANTONIO 1.00 1.00
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 1.00
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 1.00
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 1.00
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 1.00
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 1.00
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 1.00
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 1.00
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 1.00
PSJ. SAN ANTONIO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SAN FRANCISCO 1.00 1.00
CA. SANTA ISABEL 1.00 1.00
CA. SANTA ISABEL 1.00 1.00
CA. SANTA ISABEL 1.00 1.00
CA. SANTA ISABEL 1.00 1.00
CA. SANTA ISABEL 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SANTA LUCIA 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SAN CARLOS 1.00 1.00
CA. SANTA MARIA 1.00 1.00
CA. SANTA MARIA 1.00 1.00
CA. SANTA MARIA 1.00 1.00
CA. SANTA MARIA 1.00 1.00
CA. SANTA MARIA 1.00 1.00
ITEM DESCRIPCION UND
ELEMENTO
CANTIDAD
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SANTA ROSA 1.00 1.00
CA. SAN MATEO 1.00 1.00
CA. SAN MATEO 1.00 1.00
CA. SAN MATEO 1.00 1.00
CA. SAN MATEO 1.00 1.00
CA. SAN MATEO 1.00 1.00
CA. SAN MATEO 1.00 1.00
CA. SAN MATEO 1.00 1.00
CA. SAN MATEO 1.00 1.00
CA. SAN MATEO 1.00 1.00
01.01.07.05.02 EMPALME DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A TUBERIA PVC Ø=110 mm und 155.00
155.00 155.00
01.01.07.06 VARIOS
01.01.07.06.01
REPOSICION DE VEREDA e=0.10 cm, concreto f'c=140 Kg/cm2 (8.5 cm), Pasta (1.5 cm) 1:5 
inc/encof./deseconf/base de afirmado
m2 54.25
155.00 0.70 0.50 54.25
01.01.07.06.02 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO CONCRETO F'c= 175 kg/cm2, e= 0.20 m m3 212.56
1.00 1062.82 0.20 212.56
01.02.00 EMISOR
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01 TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEO m 230.47
EMISOR BZ. 42 BZ. 43 1.00 21.10 21.10 200 mm, Diam. Tub.
EMISOR BZ. 43 BZ. 44 1.00 42.13 42.13 200 mm, Diam. Tub.
EMISOR BZ. 44 BZ. 45 1.00 45.37 45.37 200 mm, Diam. Tub.
EMISOR BZ. 45 BZ. 46 1.00 40.49 40.49 200 mm, Diam. Tub.
EMISOR BZ. 46 BZ. 47 1.00 38.99 38.99 200 mm, Diam. Tub.
EMISOR BZ. 47 BZ. 48 1.00 42.39 42.39 200 mm, Diam. Tub.
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS
01.02.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.00 m, af= 0.80 m m 149.09
EMISOR BZ. 42 BZ. 43 1.00 21.10 21.10
EMISOR BZ. 43 BZ. 44 1.00 42.13 42.13
EMISOR BZ. 44 BZ. 45 1.00 45.37 45.37
EMISOR BZ. 45 BZ. 46 1.00 40.49 40.49
01.02.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.60 m, af= 0.80 m m 81.38
EMISOR BZ. 46 BZ. 47 1.00 38.99 38.99
EMISOR BZ. 47 BZ. 48 1.00 42.39 42.39
01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
01.02.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, af= 0.80 m m 230.47
EMISOR BZ. 42 BZ. 43 1.00 21.10 21.10
EMISOR BZ. 43 BZ. 44 1.00 42.13 42.13
EMISOR BZ. 44 BZ. 45 1.00 45.37 45.37
EMISOR BZ. 45 BZ. 46 1.00 40.49 40.49
EMISOR BZ. 46 BZ. 47 1.00 38.99 38.99
EMISOR BZ. 47 BZ. 48 1.00 42.39 42.39
01.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
01.02.02.03.01 CAMA DE APOYO CON EQUIPO C/ARENA FINA, af= 0.80 m; h= 0.10 m m 230.47
EMISOR BZ. 42 BZ. 43 1.00 21.10 21.10
EMISOR BZ. 43 BZ. 44 1.00 42.13 42.13
EMISOR BZ. 44 BZ. 45 1.00 45.37 45.37
EMISOR BZ. 45 BZ. 46 1.00 40.49 40.49
EMISOR BZ. 46 BZ. 47 1.00 38.99 38.99
EMISOR BZ. 47 BZ. 48 1.00 42.39 42.39
01.02.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION DE ZANJAS
01.02.02.04.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL DE PRESTAMO
01.02.02.04.01.01 RELLENO LATERAL C/ARENA GRUESA C/EQUIPO P/TUBERIA Ø200 mm, a= 0.80m m 230.47
EMISOR BZ. 42 BZ. 43 1.00 21.10 21.10
EMISOR BZ. 43 BZ. 44 1.00 42.13 42.13
EMISOR BZ. 44 BZ. 45 1.00 45.37 45.37
EMISOR BZ. 45 BZ. 46 1.00 40.49 40.49
EMISOR BZ. 46 BZ. 47 1.00 38.99 38.99
EMISOR BZ. 47 BZ. 48 1.00 42.39 42.39
01.02.02.05 RELLENO SOBRE CLAVE DE TUBO CON MATERIAL DE PRESTAMO
01.02.02.05.01
 Y COMPACTACIÓN C/ARENA GRUESA C/EQUI O P/ UBERIA Ø200 mm, a= 
0.80 m m 230.47
EMISOR BZ. 42 BZ. 43 1.00 21.10 21.10
EMISOR BZ. 43 BZ. 44 1.00 42.13 42.13
EMISOR BZ. 44 BZ. 45 1.00 45.37 45.37
EMISOR BZ. 45 BZ. 46 1.00 40.49 40.49
EMISOR BZ. 46 BZ. 47 1.00 38.99 38.99
EMISOR BZ. 47 BZ. 48 1.00 42.39 42.39
01.02.02.05.02
RELLENO Y COMPACTACIÓN MAT. PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO Cap= 0.20, a= 
0.80 m m 230.47
1.00 230.47
01.02.02.06 ACARREO Y ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
01.02.02.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Mín.= 1.00 Km m3 454.05 Coeficiente de esponjamiento 1.25
EMISOR BZ. 42 BZ. 43 1.00 21.10 0.80 1.70 28.70
EMISOR BZ. 43 BZ. 44 1.00 42.13 0.80 1.88 63.36
EMISOR BZ. 44 BZ. 45 1.00 45.37 0.80 1.53 55.53
EMISOR BZ. 45 BZ. 46 1.00 40.49 0.80 1.93 62.52
EMISOR BZ. 46 BZ. 47 1.00 38.99 0.80 2.30 71.74
EMISOR BZ. 47 BZ. 48 1.00 42.39 0.80 2.40 81.39
ITEM DESCRIPCION UND
ELEMENTO
CANTIDAD
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
Bz. (inc.) Bz. (fin) LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m)
01.02.02.07 ENTIBADOS DE ZANJAS
01.02.02.07.01 ENTIBADOS DE ZANJAS HASTA 2.00 m m 1.00 149.09 149.09 149.09
01.02.02.07.02 ENTIBADOS DE ZANJAS DE 2.00 HASTA 2.60 m m 1.00 81.38 81.38 81.38
01.02.03 SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIAS
01.02.03.01 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN4 Ø200mm, prof. h= 2.00 m m 149.09
EMISOR BZ. 42 BZ. 43 1.00 21.10 21.10
EMISOR BZ. 43 BZ. 44 1.00 42.13 42.13
EMISOR BZ. 44 BZ. 45 1.00 45.37 45.37
EMISOR BZ. 45 BZ. 46 1.00 40.49 40.49
01.02.03.02 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN4 Ø200mm, prof. h= 2.60 m m 81.38
EMISOR BZ. 46 BZ. 47 1.00 38.99 38.99
EMISOR BZ. 47 BZ. 48 1.00 42.39 42.39
01.02.04 PRUEBA HIDRAULICA
01.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA m 230.47
1.00 230.47 230.47
01.02.05 BUZONES Y EMPALMES
01.02.05.01 BUZON TIPO "A" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 1.50 m und 1.00
BZ - 45 1.00 1.50 1.00
01.02.05.02 BUZON TIPO "B" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 2.00 m und 1.00
BZ - 44 1.00 1.55 1.00
01.02.05.03 BUZON TIPO "B" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 2.60 m und 4.00
BZ - 43 1.00 2.20 1.00
BZ - 46 1.00 2.35 1.00
BZ - 47 1.00 2.25 1.00
BZ - 48 1.00 2.55 1.00
01.02.05.04
EMPALME A BUZON Y CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO F'c= 175 Kg/cm2, 0.55 x 
0.55 x 0.55 m
und 12.00 12.00 12.00
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONESITEM DESCRIPCION UND
ELEMENTO
CANTIDAD
ALTURA S/PAV. 
RIG.
BZ. INC. BZ. FINAL PROMEDIO
SAN ANTONIO BZ. 8 BZ. 9 26.03 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 26.03
SAN ANTONIO BZ. 9 BZ. 10 26.69 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 26.69
SAN ANTONIO BZ. 10 BZ. 11 32.15 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 32.15
SAN ANTONIO BZ. 11 BZ. 12 23.80 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 23.80
SAN ANTONIO BZ. 12 BZ. 15 43.39 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 43.39
SAN ANTONIO BZ. 15 BZ. 16 48.78 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 48.78
SAN ANTONIO BZ. 16 BZ. 17 41.51 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 41.51
SAN ANTONIO BZ. 17 BZ. 18 55.87 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 55.87
SAN ANTONIO BZ. 18 BZ. 19 59.31 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 59.31
SAN FRANCISCO BZ. 19 BZ. 22 46.85 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 46.85
SAN FRANCISCO BZ. 22 BZ. 23 24.50 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 24.50
SAN FRANCISCO BZ. 28 BZ. 29 29.39 1.200 2.120 1.660 1.460 1.000 29.39
SAN FRANCISCO BZ. 29 BZ. 23 24.30 2.120 1.200 1.660 1.460 1.000 24.30
SAN FRANCISCO-SANTA ISABEL BZ.19 BZ. 20 30.60 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 30.60
SANTA ISABEL BZ. 20 BZ. 21 40.52 1.200 1.970 1.585 1.385 1.000 40.52
SANTA MARIA BZ. 24 BZ. 25 19.82 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 19.82
SANTA MARIA BZ. 25 BZ. 26 30.12 1.200 1.300 1.250 1.050 1.000 30.12
SANTA LUCIA BZ. 22 BZ. 21 33.62 1.200 1.970 1.585 1.385 1.000 33.62
SANTA LUCIA BZ. 21 BZ. 26 26.15 1.970 1.300 1.635 1.435 1.000 26.15
SANTA LUCIA BZ. 26 BZ. 27 49.63 1.300 2.600 1.950 1.750 1.000 49.63
SAN CARLOS BZ. 23 BZ. 30 31.17 1.200 1.450 1.325 1.125 1.000 31.17
SAN CARLOS BZ. 30 BZ. 31 28.88 1.450 2.050 1.750 1.550 1.000 28.88
SAN CARLOS BZ. 31 BZ. 32 38.83 2.050 1.200 1.625 1.425 1.000 38.83
SAN CARLOS BZ. 32 BZ. 33 25.99 1.200 3.100 2.150 1.950 1.000 25.99
SAN MATEO BZ. 27 BZ. 41 31.08 2.600 1.200 1.900 1.700 1.000 31.08
SAN MATEO BZ. 41 BZ. 42 24.53 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 24.53
893.51
SAN ANTONIO BZ. 8 BZ. 9 1.00 10.64 0.60 6.38
SAN ANTONIO BZ. 9 BZ. 10 3.00 2.40 0.60 4.32
SAN ANTONIO BZ. 12 BZ. 15 1.00 2.79 0.60 1.67
SAN ANTONIO BZ. 15 BZ. 16 4.00 1.96 0.60 4.70
SAN ANTONIO BZ. 16 BZ. 17 3.00 3.71 0.60 6.68
SAN ANTONIO BZ. 17 BZ. 18 8.00 2.55 0.60 12.24
SAN ANTONIO BZ. 18 BZ. 19 12.00 3.02 0.60 21.74
SAN FRANCISCO BZ. 19 BZ. 22 11.00 2.98 0.60 19.67
SAN FRANCISCO BZ. 22 BZ. 23 2.00 5.07 0.60 6.08
SAN FRANCISCO BZ. 28 BZ. 29 2.00 3.15 0.60 3.78
SAN FRANCISCO BZ. 29 BZ. 23 2.00 4.20 0.60 5.04
SAN FRANCISCO-SANTA ISABEL BZ.19 BZ. 20 5.00 3.84 0.60 11.52
SANTA ISABEL BZ. 20 BZ. 21 5.00 2.33 0.60 6.99
SANTA MARIA BZ. 24 BZ. 25 3.00 1.91 0.60 3.44
SANTA MARIA BZ. 25 BZ. 26 2.00 3.14 0.60 3.77
SANTA LUCIA BZ. 22 BZ. 21 5.00 3.81 0.60 11.43
SANTA LUCIA BZ. 21 BZ. 26 3.00 3.64 0.60 6.55
SANTA LUCIA BZ. 26 BZ. 27 9.00 3.80 0.60 20.52
SAN CARLOS BZ. 23 BZ. 30 1.00 2.36 0.60 1.42
SAN CARLOS BZ. 30 BZ. 31 2.00 0.98 0.60 1.18
SAN CARLOS BZ. 31 BZ. 32 5.00 0.92 0.60 2.76
SAN CARLOS BZ. 32 BZ. 33 5.00 1.60 0.60 4.80
SAN MATEO BZ. 27 BZ. 41 1.00 1.84 0.60 1.10
SAN MATEO BZ. 41 BZ. 42 1.00 2.53 0.60 1.52
TOTAL 96.00 169.31
AREA TOTAL
NUMERO DE 
CONEXIONES
LONGITUD DE 
CONEXIONES A 
CORTAR
ANCHO DE 
CONEXIÓN A 
CORTAR
CALLE TRAMO
AREA DE 
CORTE CONEX. 
DOM. (m2)
METRADO DE PAVIMENTO ROTURA Y REPOSICION - RED DE ALCANTARILLADO
AREA DE 
CORTE 
(m2)
TRAMO
PROFUNDIDAD
CALLE LONGITUD
ALTURA C/PAV. 
RIG. PROMEDIO 
(m)
ANCHO A 
CORTAR 
(m)
N° "H" DE
BUZÓN BUZÓN  1.20 1.50 2.00 2.60 3.10
BZ - 1 1.20 1 - - - -
BZ - 2 1.20 1 - - - -
BZ - 3 1.20 1 - - - -
BZ - 4 1.20 1 - - - -
BZ - 7 1.20 1 - - - -
BZ - 8 1.20 1 - - - -
BZ - 9 1.20 1 - - - -
BZ - 10 1.20 1 - - - -
BZ - 11 1.20 1 - - - -
BZ - 12 1.20 1 - - - -
BZ - 15 1.20 1 - - - -
BZ - 16 1.20 1 - - - -
BZ - 17 1.20 1 - - - -
BZ - 18 1.20 1 - - - -
BZ - 19 1.20 1 - - - -
BZ - 5 1.20 1 - - - -
BZ - 6 1.20 1 - - - -
BZ - 13 1.20 1 - - - -
BZ - 14 1.20 1 - - - -
BZ - 22 1.20 1 - - - -
BZ - 28 1.20 1 - - - -
BZ - 29 2.12 - - - 1 -
SANTA ISABEL BZ - 20 1.20 1 - - - -
BZ - 21 1.97 - - 1 - -
BZ - 26 1.30 - 1 - - -
BZ - 23 1.20 1 - - - -
BZ - 30 1.45 - 1 - - -
BZ - 31 2.05 - - - 1 -
BZ - 32 1.20 1 - - - -
BZ - 24 1.20 1 - - - -
BZ - 25 1.20 1 - - - -
BZ - 34 1.20 1 - - - -
BZ - 35 1.20 1 - - - -
BZ - 36 1.20 1 - - - -
BZ - 37 1.20 1 - - - -
BZ - 39 1.20 1 - - - -
BZ - 38 2.00 - - 1 - -
BZ - 33 3.10 - - - - 1
BZ - 40 2.10 - - - 1 -
BZ - 27 2.60 - - - 1 -
BZ - 41 1.20 1 - - - -
BZ - 42 1.20 1 - - - -
BZ - 43 2.20 - - - 1 -
BZ - 44 1.55 - - 1 - -
BZ - 45 1.50 - 1 - - -
BZ - 46 2.35 - - - 1 -
BZ - 47 2.25 - - - 1 -
BZ - 48 2.55 - - - 1 -
48 33 3 3 8 1
REFERENCIA
CANTIDAD DE BUZONES ("H" m)
CA. SAN LUIS
CA. SANTA ROSA
CA. SAN MATEO
EMISOR
TOTAL DE BUZONES
AV. SAN ANTONIO
PSJ. SAN ANTONIO
SAN FRANCISCO
SANTA LUCIA
CA. SAN CARLOS
CA. SANTA MARIA
N° "H" DE N°  DE EMPALMES  Y
BUZÓN BUZÓN  DADOS DE CONCRETO
BZ - 1 1.20 1.00
BZ - 2 1.20 2.00
BZ - 3 1.20 2.00
BZ - 4 1.20 3.00
BZ - 7 1.20 2.00
BZ - 8 1.20 2.00
BZ - 9 1.20 2.00
BZ - 10 1.20 2.00
BZ - 11 1.20 2.00
BZ - 12 1.20 3.00
BZ - 15 1.20 2.00
BZ - 16 1.20 2.00
BZ - 17 1.20 2.00
BZ - 18 1.20 2.00
BZ - 19 1.20 3.00
BZ - 5 1.20 1.00
BZ - 6 1.20 2.00
BZ - 13 1.20 1.00
BZ - 14 1.20 2.00
BZ - 22 1.20 3.00
BZ - 28 1.20 1.00
BZ - 29 2.12 2.00
SANTA ISABEL BZ - 20 1.20 2.00
BZ - 21 1.97 3.00
BZ - 26 1.30 3.00
BZ - 23 1.20 3.00
BZ - 30 1.45 2.00
BZ - 31 2.05 2.00
BZ - 32 1.20 2.00
BZ - 24 1.20 1.00
BZ - 25 1.20 2.00
BZ - 34 1.20 1.00
BZ - 35 1.20 2.00
BZ - 36 1.20 2.00
BZ - 37 1.20 2.00
BZ - 39 1.20 1.00
BZ - 38 2.00 3.00
BZ - 33 3.10 3.00
BZ - 40 2.10 2.00
BZ - 27 2.60 3.00
BZ - 41 1.20 2.00
BZ - 42 1.20 2.00
BZ - 43 2.20 2.00
BZ - 44 1.55 2.00
BZ - 45 1.50 2.00
BZ - 46 2.35 2.00
BZ - 47 2.25 2.00
BZ - 48 2.55 2.00
99.00TOTAL DE EMPALMES
CA. SAN CARLOS
CA. SANTA MARIA
CA. SANTA ROSA
CA. SAN MATEO
EMISOR
SANTA LUCIA
CALLE/SECTOR
CA. SAN LUIS
AV. SAN ANTONIO
PSJ. SAN ANTONIO
SAN FRANCISCO
NUMERO DE
 CONEXIONES
2.78
3.40
2.83
4.37
5.82 19.20
3.03
6.34
5.95
5.75
6.03
5.77
5.22 38.09
6.69
4.51
5.15 16.35 73.64
4.33
4.21
3.55
3.13 15.22
MZ. 10 1 7.76 7.76
MZ. 11 1 3.64 3.64
4.59
6.19 10.78
6.46
6.03 12.49
Puesto de Salud Chinchipe I-2 1 10.64 10.64
3.88
4.78
5.15
11.73
9.4 34.94
4.99
5.35
6.8
5.95
7.81 30.9
15.00
4.95
4.75
4.68
4.63
4.63
4.54
4.48
4.35
4.47
4.63
4.69
4.81
4.79
4.89
4.9
4.95
4.94
5.01
5.1
5.28
5.42
5.61 121.5
I.E.P.S NUESTRO SEÑOR DE LOS 
MILAGROS - I.E.I GOTITAS DE NIEVE
1 5.87
IGLESIA 1 5.39
MZ. 3 1 4.35 15.61 263.48
3.64
3.59
3.49
3.50 14.22
3.47
3.80
4.13
4.15
Otros Lotes 1 4.45 20.00 34.22
TOTALCALLE/AVENIDAMANZANA IZQ. DER. LONGITUD
5
MZ. 11 7
Otros Lotes 3
MZ. 13
CA. SAN LUIS
5
MZ. 8 5
MZ. 7 23
AV. SAN ANTONIO
4
Otros Lotes 2
MZ. 9 2
MZ. 12
Otros Lotes
4
MZ. 10 4
PSJ. SAN ANTONIO
MZ. 9
NUMERO DE
 CONEXIONES
4.01
3.84
3.81
3.86
4.10
5.14
5.86
6.69
7.86
7.87
7.15
6.55
6.49 73.23
4.17
4.20
4.16
3.96 16.49
6.56
7.59
7.30 21.45 111.17
3.12
3.37
3.61
3.95
4.30 18.35 18.35
5.29
5.18
5.12
5.04
5.13
5.19
5.32
5.65
5.81
6.07
6.37 60.17
4.28
4.42 8.70
4.52
4.41
4.39
4.35 17.67 86.54
MZ. 2-A 1 5.46
3.42
3.32
3.31
3.38
3.37
3.34
3.48
3.45
3.63
3.79
3.98
3.98 47.91 47.91
2.71
3.09
3.30
4.46
4.39 17.95 17.95
2.14
2.05
2.11
2.27
2.16
1.97
1.90
2.39
3.08
3.68
3.96
4.18
4.40
4.40
4.34 45.03 45.03
MZ. 6
CA. SAN FRANCISCO
Mz. 3 13
MZ. 6 4
MZ. 2-A 3
11
MZ. 6 2
MZ. 7 4
CA. SANTA LUCIA
12
CA. SANTA MARIAMZ. 7 5
MZ. 1-A 4
CA. SANTA ROSA
CA. SAN CARLOS
MZ. A
MZ. 1
TOTALMANZANA CALLE/AVENIDA IZQ. DER. LONGITUD
11
5CA. SANTA ISABEL
MZ. 4
NUMERO DE
 CONEXIONES
5.31
5.32
5.33
5.45
5.50
5.57
5.19
Otros Lotes 1 4.93 42.60
CAMAL 1 5.60 5.60 48.20
155 746.49
MZ. 5 7
CA. SAN MATEO
MANZANA CALLE/AVENIDA IZQ. DER. LONGITUD TOTAL
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD L A H METRADO TOTAL
02.00.00 PLANTA DE TRATAMIENTO
02.01.00 CAMARA DE REJAS
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 4.50
Camara de Rejas 1 4.73 0.75 3.55
By Pass 1 1.90 0.50 0.95
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 4.50
Camara de Rejas 1 4.73 0.75 3.55
By Pass 1 1.90 0.50 0.95
02.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL MATERIAL SUELTO M3 3.14
Camara de Rejas 1 4.73 0.75 0.75 2.66
By Pass 1 1.90 0.50 0.50 0.48
02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 4.50
Camara de Rejas 1 4.73 0.75 3.55
By Pass 1 1.90 0.50 0.95
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 3.92
Volumen Excavado 1 Vol= 3.14 Esponj.= 0.25
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 M2 4.50
Camara de Rejas 1 4.73 0.75 3.55
By Pass 1 1.90 0.50 0.95
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 1.66
Camara de Rejas 1 4.73 0.75 0.15 0.53
By Pass 1 1.90 0.50 0.15 0.14
Camara de Rejas (Muros) 1 5.35 0.15 0.50 0.40
1 5.01 0.15 0.60 0.45
By Pass (Muros) 1 2.54 0.15 0.34 0.13
02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 14.91
Camara de Rejas 2 4.73 0.15 1.42
2 0.75 0.15 0.23
By Pass 1 2.54 0.15 0.38
Camara de Rejas H=0.50 m Exterior 1 5.65 0.50 2.83
Camara de Rejas H=0.50 m Interior 1 5.05 0.50 2.53
Camara de Rejas H=0.60 m Exterior 1 5.31 0.60 3.19
Camara de Rejas H=0.60 m Interior 1 4.67 0.60 2.80
By Pass Exterior 1 2.54 0.34 0.86
By Pass Interior 1 2.02 0.34 0.69
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD L A H METRADO TOTAL
02.01.04.03 ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 KG 68.43
Acero en Fondo 1 As.= 68.43 68.43
02.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm M2 8.57
Camar de Rejas Interior Fondo 1 4.43 0.45 1.99
By Pass Interior Fondo 1 1.60 0.35 0.56
Camara de Rejas H=0.50 m Interior 1 5.05 0.50 2.53
Camara de Rejas H=0.60 m Interior 1 4.67 0.60 2.80
By Pass Interior 1 2.02 0.34 0.69
02.01.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. M2 6.87
Camara de Rejas H=0.50 m Exterior 1 5.65 0.50 2.83
Camara de Rejas H=0.60 m Exterior 1 5.31 0.60 3.19
By Pass Exterior 1 2.54 0.34 0.86
02.01.06 VARIOS
02.01.06.01 PARRILLA DE FIERRO LISO D=5/8" UND 1.00
1 1.00
02.01.06.02 PLANCHA METALICA DE 0.50 X 0.60 X 1/4" UND 1.00
1 1.00
UBICACION ELEMENTO
LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
FONDO
 Acero
4.92 4  Longitudinal 19.68
0.94 19 Transversal 17.86
1.88 2  Longitudinal 3.75
0.60 8 Transversal 4.80
MUROS CAM. REJAS
 Acero
0.66 44  Transversal 29.04
0.72 4 Longitudinal 2.88
4.70 6 Longitudinal 28.20
0.00 106.21 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 59.48 0.00 0.00 0.00 0.00
UBICACION ELEMENTO
LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
MUROS  Acero
2.51 2 Horizontal 5.02
 Acero
1.08 10.16 Vertical 10.97
0.00 15.99 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 8.96 0.00 0.00 0.00 0.00
D   I  A  M  E  T  R  O
BY PASS
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 8.96
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 59.48
ACERO CAMARA DE REJAS
D   I  A  M  E  T  R  O
ACERO EN 
FONDO
CAMARA DE 
REJAS  Y BY 
PASS
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD L A H METRADO TOTAL
02.02.00 DESARENADOR
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 8.86
Desarenador 1 5.50 1.54 8.47
Caja de Limpieza 1 0.65 0.60 0.39
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 8.86
Desarenador 1 5.50 1.54 8.47
Caja de Limpieza 1 0.65 0.60 0.39
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.01 EXCAVACION MANUAL M3 11.06
Desarenador 1 5.50 1.54 1.25 10.59
Caja de Limpieza 1 0.65 0.60 1.20 0.47
02.02.01.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 8.86
Desarenador 1 5.50 1.54 8.47
Caja de Limpieza 1 0.65 0.60 0.39
02.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 13.27
Volumen Excavado 1 Vol= 11.06 Esponj.= 0.20
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 M2 8.86
Desarenador 1 5.50 1.54 8.47
Caja de Limpieza 1 0.65 0.60 0.39
02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 3.00
Desarenador 1 5.50 1.54 0.15 1.27
Caja de Limpieza 1 0.65 0.60 0.10 0.04
Desarenador Muro H=1.00 m 2 3.90 0.15 1.00 1.17
Desarenador Muro H=0.75 m 2 1.10 0.15 0.60 0.20
Desarenador Muro de Ingreso 1 0.45 0.30 0.65 0.09
Desarenador Muro de Salida 1 0.92 0.20 0.61 0.11
Caja de Limpieza 1 1.60 0.15 0.50 0.12
02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 21.80
ENCOFRADO EXTERIOR
Desarenador Muro H=1.00 M 2 3.90 1.00 7.80
Desarenador Muro H=0.75 M 2 1.10 0.75 1.65
Desarenador Muro de Ingreso 1 0.45 0.60 0.27
Desarenador Muro de Salida 1 0.92 0.61 0.56
Caja de limpieza 1 1.90 0.50 0.95
ENCOFRADO INTERIOR
Desarenador Muro H=1.00 M 2 3.90 1.00 7.80
Desarenador Muro H=0.75 M 2 1.10 0.75 1.65
Desarenador Muro de Ingreso 1 0.15 0.60 0.09
Desarenador Muro de Salida 1 0.62 0.61 0.38
Caja de limpieza 1 1.30 0.50 0.65
02.02.04.03 ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 KG 100.30
Acero en Desarenador 1 As.= 100.30 100.30
02.02.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cmM2 16.77
Desarenador Muro H=1.00 M 2 3.90 1.00 7.80
Desarenador Muro H=0.75 M 2 1.10 0.75 1.65
Desarenador Muro de Ingreso 1 0.15 0.60 0.09
Desarenador Muro de Salida 1 0.62 0.61 0.38
Caja de limpieza 1 1.30 0.50 0.65
Losa de Fondo 1 5.00 1.24 6.20
02.02.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. M2 11.08
Desarenador Muro H=1.00 M 2 3.90 1.00 7.80
Desarenador Muro H=0.75 M 2 1.10 0.75 1.65
Desarenador Muro de Ingreso 1 0.45 0.60 0.27
Desarenador Muro de Salida 1 0.92 0.61 0.56
Caja de limpieza 1 1.60 0.50 0.80
02.02.06 VARIOS
02.02.06.01 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE UND 1.00
1 1
UBICACION ELEMENTO LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
 Acero
5.20 8  Longitudinal 41.60
 Acero
1.49 20  Transversal 29.80
0.00 71.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 39.98 0.00 0.00 0.00 0.00
UBICACION ELEMENTO LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
 Acero
11.65 5 Horizontal 58.25
 Acero
1.08 46 Vertical 49.45
0.00 107.70 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 60.31 0.00 0.00 0.00 0.00
D   I  A  M  E  T  R  O
MUROS
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 60.31
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 39.98
ACERO DESARENADOR
D   I  A  M  E  T  R  O
LOSA DE 
FONDO
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD L A H METRADO TOTAL
02.03.00 TANQUE IMHOFF
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 59.77
Tanque Imhoff 1 9.60 5.90 56.64
Caseta de Valvulas 1 1.20 1.20 1.44
Camar de Ingreso y Salida 2 1.30 0.65 1.69
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 59.77
Tanque Imhoff 1 9.60 5.90 56.64
Caseta de Valvulas 1 1.20 1.20 1.44
Camar de Ingreso y Salida 2 1.30 0.65 1.69
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL MATERIAL SUELTO M3 197.99
Tanque Imhoff 1 9.60 5.90 3.40 192.41
Caseta de Valvulas 1 1.20 1.20 3.00 4.32
Camar de Ingreso y Salida 2 1.30 0.65 0.75 1.27
02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 59.77
Tanque Imhoff 1 9.60 5.90 56.64
Caseta de Valvulas 1 1.20 1.20 1.44
Camar de Ingreso y Salida 2 1.30 0.65 1.69
02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 237.59
Volumen Excavado 1 Vol= 197.99 Esponj.= 0.20
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 M2 59.77
Tanque Imhoff 1 9.60 5.90 56.64
Caseta de Valvulas 1 1.20 1.20 1.44
Camar de Ingreso y Salida 2 1.30 0.65 1.69
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 97.16
Tanque Imhoff (Losa de fondo) 1 9.60 5.90 0.30 16.99
Caseta de Valvulas (losa de Fondo) 1 1.20 1.20 0.15 0.22
Camar de Ingreso y Salida (Losa de Fondo) 2 1.30 0.65 0.15 0.25
Zapata de Tanque Imhoff 2 9.00 1.00 0.80 14.40
Muro longuitudinal Tanquq Imhoff 2 9.60 0.30 5.80 33.41
Muro Lateral Tanque Imhoff 2 5.30 0.30 5.80 18.44
Muro Lateral de Fondo Digestor 2 5.30 0.30 1.07 3.40
Muro Sedimentador 1 9.00 0.15 2.98 4.02
Muro Sedimentador 1 9.00 0.15 3.74 5.05
Caseta de Valvulas 2 1.20 0.15 0.95 0.34
Caseta de Valvulas 1 0.90 0.15 0.95 0.13
Camara de ingreso y Salida 2 2.30 0.15 0.60 0.41
Murete separador de Grasa 1 1.00 0.10 0.90 0.09
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 370.57
ENCOFRADO EXTERIOR
Muro Longuitudinal Tanque Imhoff 2 9.60 1.50 28.80
Muro Lateral Tanque Imhoff 2 5.90 1.50 17.70
Muro Lateral Fondo Digestor 2 5.90 1.07 12.63
Caseta de Valvulas 2 1.20 0.95 2.28
Caseta de Valvulas 1 1.20 0.95 1.14
Camar de Ingreso y Salida 2 2.60 0.60 3.12
ENCOFRADO INTERIOR
Muro Longuitudinal Tanque Imhoff 2 9.00 5.80 104.40
Muro Lateral Tanque Imhoff 2 5.30 5.80 61.48
Muro Lateral Fondo Digestor 2 5.30 1.07 11.34
Muro Sedimentador 2 9.00 2.98 53.64
Muro Sedimentador 2 9.00 3.74 67.32
Caseta de Valvulas 1 3.60 0.95 3.42
Camar de Ingreso y Salida 2 2.00 0.60 2.40
Murete separador de Grasa 1 1.00 0.90 0.90
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD L A H METRADO TOTAL
02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 KG 5385.18
Acero en Tanque IMHOFF 1 As.= 5128.74 5385.18
02.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.03.05.01
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 
cm
M2 304.90
Muro Longuitudinal Tanque Imhoff 2 9.00 5.80 104.40
Muro Lateral Tanque Imhoff 2 5.30 5.80 61.48
Muro Lateral Fondo Digestor 2 5.30 1.07 11.34
Muro Sedimentador 2 9.00 2.98 53.64
Muro Sedimentador 2 9.00 3.74 67.32
Caseta de Valvulas 1 3.60 0.95 3.42
Camar de Ingreso y Salida 2 2.00 0.60 2.40
Murete separador de Grasa 1 1.00 0.90 0.90
02.03.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. M2 65.67
Muro Longuitudinal Tanque Imhoff 2 9.60 1.50 28.80
Muro Lateral Tanque Imhoff 2 5.90 1.50 17.70
Muro Lateral Fondo Digestor 2 5.90 1.07 12.63
Caseta de Valvulas 2 1.20 0.95 2.28
Caseta de Valvulas 1 1.20 0.95 1.14
Camara de ingreso y Salida 2 2.60 0.60 3.12
02.03.05 VARIOS
02.03.06.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS - TANQUE IMHOFF
UND 1.00
1 1
02.03.06.02
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA 
CAJA DE VALVULA - TANQUE IMHOFF
UND 1.00
1 1
UBICACION ELEMENTO LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
 Acero
9.60 4  Longitudinal 38.4
 Acero
1.00 39  Transversal 39
0.00 0.00 77.40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 78.95 0.00 0.00 0.00
UBICACION ELEMENTO LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
 Acero
10.20 50  Longitudinal 510
 Acero
7.46 76.8  Transversal 572.928
0.00 0.00 1082.93 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1104.59 0.00 0.00 0.00
UBICACION ELEMENTO LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
 Acero
32.00 50 Horizontal 1600
6.80 154  Acero 1047.2
6.30 92 Vertical 579.6
0.00 0.00 3226.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3291.34 0.00 0.00 0.00
UBICACION ELEMENTO LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
 Acero
10.00 15 Horizontal 150
10.00 19 190
2.95 45  Acero 132.75
3.74 45 Vertical 168.3
0.00 0.00 641.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 653.87 0.00 0.00 0.00
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 78.95
ACERO EN TANQUE IMHOFF
D   I  A  M  E  T  R  O
ZAPATA
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
D   I  A  M  E  T  R  O
LOSA DE FONDO
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 1104.59
D   I  A  M  E  T  R  O
MUROS
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 3291.34
D   I  A  M  E  T  R  O
MUROS 
SEDIMENTADOR
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 653.87
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD L A H METRADO TOTAL
02.04.00 LECHO DE SECADO
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 111.15
1 12.85 8.65 111.15
02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 111.15
1 12.85 8.65 111.15
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL M3 135.16
Zapata de Lecho de Secado 12 0.80 0.80 2.00 15.36
Filtro de Forma Rectangular 1 12.35 8.60 0.80 84.97
Filtro de Forma Trapezoidal  Area=2.82M2 2 12.35 2.82 0.50 34.83
02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 111.15
1 12.85 8.65 111.15
02.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 168.94
Volumen Excavado 1 Vol= 135.16 Esponj.= 0.25
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 M2 147.75
Zapatas 12 0.80 0.80 7.68
Filtro de Forma Trapezoidal  area= 2.82 m2 2 12.85 5.45 140.07
02.04.03.02 Cimiento Corrido 1: 10 + 30 % de P.M  (T.M. 3") M3 13.01
Vigas Ejes 1,2,3 Tramo A-E 3 10.2 0.45 0.5 6.89
Viga Ejes A,B,C,D Tramo 4 6.8 0.45 0.5 6.12
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.03.01 ZAPATAS
02.04.03.01.01 CONCRETO ZAPATA F'C=210 KG/CM2 M3 4.48
Zapatas 12 0.80 0.80 0.55 4.22
Salpicador 6 0.70 0.60 0.10 0.25
02.04.03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 KG 40.32
Acero en Zapatas 12 3.36 40.32
02.04.03.02 COLUMNAS
02.04.03.02.01 CONCRETO COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 1.31
Columna C-1  0.25*0.25 m 12 0.25 0.25 1.75 1.31
02.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS M2 21.00
Columna C-1  0.25*0.25 m 12 1.00 1.75 21.00
02.04.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 KG 529.26
Acero en Columnas 12 44.10 529.26
02.04.03.03 VIGAS
02.04.03.03.01 CONCRETO VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 5.03
Vigas Ejes 1,2,3 Tramo A-E 3 11.84 0.25 0.30 2.66
Viga Ejes A,B,C,D Tramo 8 3.95 0.25 0.30 2.37
02.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS M2 57.05
Vigas Ejes 1,2,3 Tramo A-E 3 11.84 0.85 30.19
Viga Ejes A,B,C, Tramo 8 3.95 0.85 26.86
02.04.03.03.02 ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 KG 1276.02
Acero en Vigas 1 1276.02 1276.02
02.04.04 LOSA DE LECHO SECADO
02.04.04.01 CONCRETO LOSA DE FONDO y PARAPETO  F'C=210 KG/CM2 M3 42.77
 parapeto Longitudinal 1 11.85 0.20 1.00 2.37
Losa 1 7.18 11.85 0.20 17.02
Parapeto Lateral  8 3.95 0.20 1.00 6.32
Camara de reunión 6 4.00 1.60 0.20 7.68
Muro de Apoyo Longitudinal 3 12.85 0.65 0.20 5.01
Muro de Apoyo Transversal 8 4.20 0.65 0.20 4.37
ACERO CORRUGADO
ACERO CORRUGADO
ACERO CORRUGADO
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD L A H METRADO TOTAL
02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 149.31
Parapeto longitudinal 4 11.85 1.20 56.88
Parapeto transversal 16 3.95 1.20 75.84
Camara de reunión 12 3.95 0.35 16.59
02.04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 KG 1792.34
Acero en Lecho de Secado 1 1792.34 1792.34
02.04.05 ESTRUCTURAS METALICAS
02.04.05.01
TIJERALES - TUBO RECTANGULAR LAC MARCA PRECOR 80x40x2.0 
mm
UND 9.00
9 9.00
02.04.05.02 CORREA - TUBO RECTANGULAR LAC MARCA PRECOR 60x40x2.0 mm M 187.04
14 13.36 187.04
02.04.05.03 COBERTURA  DE CALAMINA TRASLUCIDA M2 141.62
2 13.36 5.30 141.62
02.04.05.04 CUMBRERA M 13.36
1 13.36 13.36
02.04.05.05 CANALETAS M 26.72
2 13.36 26.72
02.04.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm M2 173.13
 parapeto Longitudinal 1 11.85 1.00 11.85
Losa 1 7.18 11.85 85.08
Parapeto lateral 12 3.95 1.00 47.40
Camara de reunion 3 4.00 2.40 28.80
02.04.06.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. M2 29.50
Parapeto Longitudinal 2 11.85 0.20 4.74
Columna C- 1 0.25*0.25 m 12 1.00 1.80 21.60
Parapeto lateral 4 3.95 0.20 3.16
02.04.07 FILTROS
02.04.07.01 FILTRO DE ARENA GRUESA M3 28.80
6 4.00 4.00 0.30 28.80
02.04.07.02 FILTRO DE GRAVA Y PIEDRA M3 38.40
6 4.00 4.00 0.40 38.40
02.04.08 VARIOS
02.04.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE PLATINA E=5CM ML 24.00
6 4.00 24.00
02.04.08.02
SUMINISTRO EY COLOCACION DE ACCESORIO EN LECHO DE 
SECADO
UND 1.00
1 1.00
02.04.08.03 BUZON DE CONCRETO, H=1.20 m UND 4.00
4 1.00 4.00
ACERO 
CORRUGADO
UBICACION ELEMENTO LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
 Acero
0.75 4  Longitudinal 3.00
 Acero
0.75 4  Transversal 3.00
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00
UBICACION ELEMENTO LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
 Acero
1.20 24 Horizontal 28.8
 Acero
3.61 4 Vertical 14.44
0.00 0.00 43.24 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 44.10 0.00 0.00 0.00
UBICACION ELEMENTO LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
 Acero
17.05 12 Horizontal 204.6
9.00 40 360
 Acero
1.30 240 Vertical 312
1.30 288 374.4
0.00 0.00 1251.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1276.02 0.00 0.00 0.00
D   I  A  M  E  T  R  O
VIGAS
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 1276.02
D   I  A  M  E  T  R  O
COLUMNAS
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 44.10
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 3.36
ACERO LECHO DE SECADO
D   I  A  M  E  T  R  O
ZAPATA
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
UBICACION ELEMENTO LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
 Acero
17.45 70 Longuitudinal 1221.50
 Acero
13.75 86 Transversal 1182.50
0.00 2404.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1346.24 0.00 0.00 0.00 0.00
UBICACION ELEMENTO LONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
 Acero
4.74 90 Horizontal 426.60
 Acero
1.85 200 Vertical 370.00
0.00 796.60 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 446.10 0.00 0.00 0.00 0.00
D   I  A  M  E  T  R  O
MUROS DE LECHO DE 
SECADO
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 446.10
D   I  A  M  E  T  R  O
LOSA LECHO SECADO
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 1346.24
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0103001Presupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES, 
PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x 2.40
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,000.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0294010001 1.0000 1,000.001,000.00CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40 INC. INSTALACION
1,000.00
Partida 01.01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,500.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0293010001 1.0000 1,500.001,500.00ALQUILER DE CASA PARA GUARDIANIA
1,500.00
Partida 01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,000.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0295010001 1.0000 2,000.002,000.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO
2,000.00
Partida 01.01.02.01 TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEO
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.49400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0400 0.6315.73PEON
hh0101030000 1.0000 0.0200 0.4421.80TOPOGRAFO
1.07
Materiales
kg0204030005 0.0167 0.053.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
bol02130300010002 0.0250 0.104.00YESO (BOLSA 20 Kg)
0.15
Equipos
he03010000120001 1.0000 0.0200 0.2110.50EQUIPO TOGRAFICO
he0301000020 2.0000 0.0400 0.030.75JALONES
%mo0301010006 3.0000 0.031.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.27
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0103001Presupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES, 
PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.02.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.40200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.1024.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.8721.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0800 1.2615.73PEON
2.23
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020005 1.0000 0.0400 0.276.68MARTILLO NEUMATICO  DE 25 kg
hm03011400060004 1.0000 0.0400 2.5363.20COMPRESORA NEUMATICA 76 HP-125-175 PCM
hm0301330008 1.0000 0.0400 1.3032.57CORTADORA DE PAVIMENTO 35 HP C35 (Inc. Disco, combustible, 
filtros, lubricantes, grasas)
4.17
Partida 01.01.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 1.20 m, af= 0.80 m
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.25120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1624.55CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0667 1.0515.73PEON
1.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 1.0000 0.0667 8.00120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
8.04
Partida 01.01.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 1.50 m, af= 0.80 m
m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.08110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0073 0.1824.55CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0727 1.1415.73PEON
1.32
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 1.0000 0.0727 8.72120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
8.76
Partida 01.01.03.01.03 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.00 m, af= 0.80 m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.10100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2024.55CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2615.73PEON
1.46
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 1.0000 0.0800 9.60120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
9.64
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.03.01.04 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.60 m, af= 0.80m
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.3490.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2224.55CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.4015.73PEON
1.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.62HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 1.0000 0.0889 10.67120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
10.72
Partida 01.01.03.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, af= 0.80 m
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.50120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0133 0.3324.55CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.1015.73PEON
2.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 01.01.03.03.01 CAMA DE APOYO CON EQUIPO C/ARENA FINA, af= 0.80 m; h= 0.10 m
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.34120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0133 0.3324.55CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.1015.73PEON
2.43
Materiales
m302070200010001 0.1040 8.8485.00ARENA FINA
8.84
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 0.5000 0.0333 4.00120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
4.07
Partida 01.01.03.04.01.01 RELLENO LATERAL C/ARENA GRUESA C/EQUIPO P/TUBERIA Ø160 mm, a= 0.80m
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.04120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1624.55CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.1015.73PEON
2.26
Materiales
m302070200010002 0.1130 7.9170.00ARENA GRUESA
7.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.26HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 0.1000 0.0067 0.80120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
0.87
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.03.05.01 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/ARENA GRUESA C/EQUIPO P/TUBERIA Ø160 mm, a= 0.80 m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.54100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2024.55CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.4017.45OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.5215.73PEON
4.12
Materiales
m302070200010002 0.2640 18.4870.00ARENA GRUESA
18.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.124.12HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 1.0000 0.0800 1.4418.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm03011700020009 0.0400 0.0032 0.38120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
1.94
Partida 01.01.03.05.02 RELLENO Y COMPACTACIÓN MAT. PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO Cap= 0.20, a= 0.80 m
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.4860.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0133 0.3324.55CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.3317.45OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.2667 4.2015.73PEON
6.86
Materiales
m30296010001 0.0420 0.215.00AGUA
0.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.216.86HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 1.0000 0.1333 2.4018.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm03011700020009 0.3000 0.0400 4.80120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.41
Partida 01.01.03.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Mín.= 1.00 Km
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.17200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.1024.55CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.1200 1.8915.73PEON
1.99
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010005 0.5000 0.0200 3.20160.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3
hm0301220009 2.0000 0.0800 9.92124.00CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3
13.18
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.03.07.01 ENTIBADOS DE ZANJAS HASTA 2.00 m
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 25.0760.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0133 0.3324.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1333 2.9121.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2667 4.2015.73PEON
7.44
Materiales
kg02040100010001 0.4000 1.343.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02041200010005 0.2000 0.663.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
und0204180008 0.0067 8.431,258.61PLANCHA DE ACERO 1.20m x 2.40m (85 usos)
pza02310100010004 0.0500 2.5250.49TRAVESAÑO DE 2" x 4" x 6m (12 usos)
pza02310100010005 0.0500 0.285.66MADERA TORNILLO DE 1.5" x 14" x 8' (12 usos)
pza02310100010007 0.0450 0.9821.86PUNTALES Ø=4"x5.00m (12 usos)
14.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.227.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 0.2000 0.0267 3.20120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
3.42
Partida 01.01.03.07.02 ENTIBADOS DE ZANJAS DE 2.00 HASTA 2.60 m
m/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.2845.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0178 0.4424.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1778 3.8821.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.3556 5.5915.73PEON
9.91
Materiales
kg02040100010001 0.4000 1.343.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02041200010005 0.2000 0.663.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
und0204180008 0.0167 21.021,258.61PLANCHA DE ACERO 1.20m x 2.40m (85 usos)
pza02310100010004 0.0500 2.5250.49TRAVESAÑO DE 2" x 4" x 6m (12 usos)
pza02310100010005 0.0500 0.285.66MADERA TORNILLO DE 1.5" x 14" x 8' (12 usos)
pza02310100010007 0.0450 0.9821.86PUNTALES Ø=4"x5.00m (12 usos)
26.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.309.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 0.2000 0.0356 4.27120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
4.57
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.04.01 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN2 Ø160mm, prof. h= 1.20 m
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 27.97120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1624.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0667 1.4521.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.1015.73PEON
3.71
Materiales
m02050700020024 1.0500 23.9522.81TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SN2 UF x 6.00m, Ø= 160mm 
(Equip.)
gal02221200010003 0.0053 0.2036.94LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF (DESAGUE)
24.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.71HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.01.04.02 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN2 Ø160mm, prof. h= 1.50 m
m/DIA 115.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 28.15115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0070 0.1724.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0696 1.5221.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1391 2.1915.73PEON
3.88
Materiales
m02050700020024 1.0500 23.9522.81TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SN2 UF x 6.00m, Ø= 160mm 
(Equip.)
gal02221200010003 0.0053 0.2036.94LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF (DESAGUE)
24.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.88HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 01.01.04.03 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN4 Ø160mm, prof. h= 2.00 m
m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 36.34110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0073 0.1824.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0727 1.5821.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1455 2.2915.73PEON
4.05
Materiales
m02050700020025 1.0500 31.9730.45TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SN4 UF x 6.00m, Ø= 160mm 
(Equip.)
gal02221200010003 0.0053 0.2036.94LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF (DESAGUE)
32.17
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.124.05HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.04.04 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN4 Ø160mm, prof. h= 2.60 m
m/DIA 105.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 36.55105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0076 0.1924.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0762 1.6621.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1524 2.4015.73PEON
4.25
Materiales
m02050700020025 1.0500 31.9730.45TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SN4 UF x 6.00m, Ø= 160mm 
(Equip.)
gal02221200010003 0.0053 0.2036.94LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF (DESAGUE)
32.17
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.68200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.1024.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.8721.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0800 1.2615.73PEON
2.23
Materiales
bol02130100010004 0.0060 0.1220.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
bol02130300010002 0.0250 0.104.00YESO (BOLSA 20 Kg)
m30296010001 0.0316 0.165.00AGUA
0.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.06.01 BUZON TIPO "A" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 1.20 m
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,447.072.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.4000 9.8224.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 4.0000 87.2021.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 8.0000 139.6017.45OFICIAL
hh0101010005 2.0000 8.0000 125.8415.73PEON
362.46
Materiales
kg02040100010001 1.5000 5.033.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02040100010002 2.0000 6.703.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030005 8.5700 26.743.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
kg0204030006 12.5400 39.123.12ACERO CORRUGADO Ø3/8"
kg02041200010005 0.7820 2.583.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
m302070100010002 1.1989 71.9360.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.0610 5.1985.00ARENA FINA
m302070200010002 1.1762 82.3370.00ARENA GRUESA
und02090100010004 1.0000 256.06256.06MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 
P/BUZON
bol02130100010004 21.3144 441.6320.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
p202310100010008 1.6500 9.345.66MADERA TORNILLO
m30296010001 0.4149 2.075.00AGUA
948.72
Equipos
%mo0301010006 3.0000 10.87362.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301030011 0.2500 1.0000 64.5464.54ENCOFRADO METALICO P/BUZON
hm03012900010005 1.0000 4.0000 16.004.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 4.0000 44.4811.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
135.89
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.06.02 BUZON TIPO "A" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 1.50 m
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,624.562.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.4000 9.8224.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 4.0000 87.2021.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 8.0000 139.6017.45OFICIAL
hh0101010005 4.0000 16.0000 251.6815.73PEON
488.30
Materiales
kg02040100010001 1.5000 5.033.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02040100010002 2.0000 6.703.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030005 8.5700 26.743.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
kg0204030006 12.5400 39.123.12ACERO CORRUGADO Ø3/8"
kg02041200010005 0.7820 2.583.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
m302070100010002 1.3298 79.7960.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.0737 6.2685.00ARENA FINA
m302070200010002 1.3047 91.3370.00ARENA GRUESA
und02090100010004 1.0000 256.06256.06MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 
P/BUZON
bol02130100010004 22.7476 471.3320.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
p202310100010008 1.6500 9.345.66MADERA TORNILLO
m30296010001 0.4623 2.315.00AGUA
996.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 14.65488.30HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301030011 0.2500 1.0000 64.5464.54ENCOFRADO METALICO P/BUZON
hm03012900010005 1.0000 4.0000 16.004.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 4.0000 44.4811.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
139.67
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.06.03 BUZON TIPO "B" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 2.00 m
und/DIA 1.7500Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,158.731.7500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.4571 11.2224.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 4.5714 99.6621.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 9.1429 159.5417.45OFICIAL
hh0101010005 6.0000 27.4286 431.4515.73PEON
701.87
Materiales
kg02040100010001 2.0000 6.703.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02040100010002 2.0000 6.703.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030005 8.5700 26.743.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
kg0204030006 71.9600 224.523.12ACERO CORRUGADO Ø3/8"
kg02041200010005 0.7820 2.583.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
m302070100010002 1.5434 92.6060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.0949 8.0785.00ARENA FINA
m302070200010002 1.5142 105.9970.00ARENA GRUESA
und02090100010004 1.0000 256.06256.06MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 
P/BUZON
bol02130100010004 26.5485 550.0820.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
p202310100010008 1.8000 10.195.66MADERA TORNILLO
m30296010001 0.5389 2.695.00AGUA
1,292.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 21.06701.87HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301030011 0.2500 1.1429 73.7664.54ENCOFRADO METALICO P/BUZON
hm03012900010005 1.0000 4.5714 18.294.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 4.5714 50.8311.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
163.94
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.06.04 BUZON TIPO "B" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 2.60 m
und/DIA 1.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,484.671.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 1.0667 26.1924.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 5.3333 116.2721.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 10.6667 186.1317.45OFICIAL
hh0101010005 6.0000 32.0000 503.3615.73PEON
831.95
Materiales
kg02040100010001 2.0000 6.703.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02040100010002 2.5000 8.383.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030005 8.5700 26.743.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
kg0204030006 82.2300 256.563.12ACERO CORRUGADO Ø3/8"
kg02041200010005 1.0000 3.303.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
m302070100010002 1.8052 108.3160.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.1201 10.2185.00ARENA FINA
m302070200010002 1.7711 123.9870.00ARENA GRUESA
und02090100010004 1.0000 256.06256.06MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 
P/BUZON
bol02130100010004 31.1939 646.3420.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
p202310100010008 2.0000 11.325.66MADERA TORNILLO
m30296010001 0.6331 3.175.00AGUA
1,461.07
Equipos
%mo0301010006 3.0000 24.96831.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301030011 0.2500 1.3333 86.0564.54ENCOFRADO METALICO P/BUZON
hm03012900010005 1.0000 5.3333 21.334.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 5.3333 59.3111.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
191.65
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.06.05 BUZON TIPO "B" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 3.10 m
und/DIA 1.2500Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,831.761.2500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 1.2800 31.4224.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 6.4000 139.5221.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 12.8000 223.3617.45OFICIAL
hh0101010005 6.0000 38.4000 604.0315.73PEON
998.33
Materiales
kg02040100010001 2.2000 7.373.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02040100010002 2.7000 9.053.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030005 8.5700 26.743.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
kg0204030006 91.4900 285.453.12ACERO CORRUGADO Ø3/8"
kg02041200010005 1.0000 3.303.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
m302070100010002 2.0257 121.5460.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.1412 12.0085.00ARENA FINA
m302070200010002 1.9874 139.1270.00ARENA GRUESA
und02090100010004 1.0000 256.06256.06MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 
P/BUZON
bol02130100010004 35.1048 727.3720.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
p202310100010008 2.1000 11.895.66MADERA TORNILLO
m30296010001 0.7123 3.565.00AGUA
1,603.45
Equipos
%mo0301010006 3.0000 29.95998.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301030011 0.2500 1.6000 103.2664.54ENCOFRADO METALICO P/BUZON
hm03012900010005 1.0000 6.4000 25.604.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 6.4000 71.1711.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
229.98
Partida 01.01.06.06 EMPALME A BUZON Y CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO F'c= 175 Kg/cm2, 0.55 x 0.55 x 0.55 m
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 94.188.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.4624.55CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 1.0000 17.4517.45OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.0000 31.4615.73PEON
51.37
Materiales
m302070100010002 0.1195 7.1760.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.0598 4.1970.00ARENA GRUESA
bol02130100010004 1.3695 28.3820.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
m30296010001 0.3054 1.535.00AGUA
41.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5451.37HERRAMIENTAS MANUALES
1.54
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.07.01.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.44400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0200 0.3115.73PEON
hh0101030000 1.0000 0.0200 0.4421.80TOPOGRAFO
0.75
Materiales
bol02130100010004 0.0160 0.3320.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
bol02130300010002 0.0155 0.064.00YESO (BOLSA 20 Kg)
gal0240020001 0.0010 0.0437.82PINTURA ESMALTE
0.43
Equipos
hm03010000120003 1.0000 0.0200 0.2110.50EQUIPO TOGRAFICO
he0301000020 2.0000 0.0400 0.030.75JALONES
%mo0301010006 3.0000 0.020.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida 01.01.07.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.4430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0267 0.6624.55CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.2667 4.6517.45OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.2667 4.2015.73PEON
9.51
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.299.51HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020005 1.0000 0.2667 1.786.68MARTILLO NEUMATICO  DE 25 kg
hm03011400060004 1.0000 0.2667 16.8663.20COMPRESORA NEUMATICA 76 HP-125-175 PCM
18.93
Partida 01.01.07.01.03 REMOCION DE CAJAS DE CONCRETO
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.9820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 0.9824.55CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.4000 6.9817.45OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.2915.73PEON
14.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4314.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301330008 0.1000 0.0400 1.3032.57CORTADORA DE PAVIMENTO 35 HP C35 (Inc. Disco, combustible, 
filtros, lubricantes, grasas)
1.73
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.07.01.04 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.40200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.1024.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.8721.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0800 1.2615.73PEON
2.23
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020005 1.0000 0.0400 0.276.68MARTILLO NEUMATICO  DE 25 kg
hm03011400060004 1.0000 0.0400 2.5363.20COMPRESORA NEUMATICA 76 HP-125-175 PCM
hm0301330008 1.0000 0.0400 1.3032.57CORTADORA DE PAVIMENTO 35 HP C35 (Inc. Disco, combustible, 
filtros, lubricantes, grasas)
4.17
Partida 01.01.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL P/TUB Ø 110mm, a=0.60 m
m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.8824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0333 0.8224.55CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 1.3333 20.9715.73PEON
21.79
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.0921.79HERRAMIENTAS MANUALES
1.09
Partida 01.01.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUB. Ø=4"
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.80100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2024.55CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.5215.73PEON
2.72
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 01.01.07.02.03 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. Ø 110mm
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.13120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0133 0.3324.55CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.1015.73PEON
2.43
Materiales
m302070200010001 0.0780 6.6385.00ARENA FINA
6.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.07.02.04 RELLENO Y COMPACTACION ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m/DIA 75.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.3575.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0107 0.2624.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1067 2.3321.80OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1067 1.6815.73PEON
4.27
Materiales
m30296010001 0.0060 0.035.00AGUA
0.03
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 1.0000 0.1067 1.9218.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
2.05
Partida 01.01.07.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Min. = 1.00 Km
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.17200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.1024.55CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.1200 1.8915.73PEON
1.99
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010005 0.5000 0.0200 3.20160.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3
hm0301220009 2.0000 0.0800 9.92124.00CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3
13.18
Partida 01.01.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC SN4 Ø 110 mm x 6.00 m
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 25.96120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1624.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0667 1.4521.80OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0667 1.0515.73PEON
2.66
Materiales
m02050700020027 1.0300 22.4821.83TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SN4 UF x 6.00 Ø=110mm 
(Equip.)
gal02221200010003 0.0200 0.7436.94LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF (DESAGUE)
23.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.66HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.07.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=110mm
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.87300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0027 0.0724.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5821.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0533 0.8415.73PEON
1.49
Materiales
bol02130100010004 0.0100 0.2120.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
bol02130300010002 0.0200 0.084.00YESO (BOLSA 20 Kg)
m30296010001 0.0100 0.055.00AGUA
0.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.49HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.01.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (DADO 0.50 x 0.40 x 0.20 concreto f'c= 140 kg/cm2, 
mortero 1:3) Inc/Solado
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 101.9215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3124.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.6321.80OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.3915.73PEON
21.33
Materiales
m302070200010002 0.0200 1.4070.00ARENA GRUESA
bol02130100010004 0.4909 10.1720.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
und0217030001 1.0000 2.822.82REJILLA METALICA
und0267110022 1.0000 21.0121.01TAPA Y MARCO P/CAJA REGIST. DESAGUE 0.45x0.147x0.70m
und0268270002 1.0000 44.5444.54CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE PRE-FAB. 0.40x0.60x0.70m
m30296010001 0.0014 0.015.00AGUA
79.95
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.64
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.07.05.02 EMPALME DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A TUBERIA PVC Ø=110 mm
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 80.0015.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3124.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.6321.80OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.3915.73PEON
21.33
Materiales
kg02040100010002 0.7000 2.353.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
und0205100003 1.0000 11.9011.90CODO 45° PVC D=4"
und02061300010004 1.0000 25.2025.20CACHIMBA DE 160 mm a 110 mm S25
m302070100010002 0.0120 0.7260.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.0200 1.4070.00ARENA GRUESA
bol02130100010004 0.4760 9.8620.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
gal0222080017 0.0800 6.5982.35PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
m30296010001 0.0028 0.015.00AGUA
58.03
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.64
Partida 01.01.07.06.01 REPOSICION DE VEREDA e=0.10 cm, concreto f'c=140 Kg/cm2 (8.5 cm), Pasta (1.5 cm) 1:5 inc/encof./desecon/base de 
afirmado
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 66.1680.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0100 0.2524.55CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 0.2000 4.3621.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.2000 3.4917.45OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.8000 12.5815.73PEON
20.68
Materiales
kg02040100010002 0.0200 0.073.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg02041200010005 0.0200 0.073.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
m302070100010002 0.0780 4.6860.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.0220 1.8785.00ARENA FINA
m302070200010002 0.0729 5.1070.00ARENA GRUESA
m302070200010003 0.1725 13.8080.00AFIRMADO
bol02130100010004 0.7700 15.9520.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
m30296010001 0.0315 0.165.00AGUA
41.70
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.68HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020008 1.0000 0.1000 0.111.05REGLA DE PISO  2"x6"x10'
hm0301100001 1.0000 0.1000 1.8018.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm03012900010005 0.3500 0.0350 0.144.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 0.1000 1.1111.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
3.78
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.01.07.06.02 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO CONCRETO F'c= 175 kg/cm2, e= 0.20 m
m3/DIA 23.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 136.6523.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3478 7.5821.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.6957 12.1417.45OFICIAL
hh0101010005 8.0000 2.7826 43.7715.73PEON
63.49
Materiales
m302070100010002 0.1060 6.3660.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.1040 7.2870.00ARENA GRUESA
bol02130100010004 1.9389 40.1720.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
m30271050139 0.1500 12.0080.00BASE DE 0.15 DE AFIRMADO
m30296010001 0.0370 0.195.00AGUA
66.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.9063.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.3478 1.394.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 0.3478 3.8711.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
7.16
Partida 01.02.01.01 TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEO
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.49400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0400 0.6315.73PEON
hh0101030000 1.0000 0.0200 0.4421.80TOPOGRAFO
1.07
Materiales
kg0204030005 0.0167 0.053.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
bol02130300010002 0.0250 0.104.00YESO (BOLSA 20 Kg)
0.15
Equipos
he03010000120001 1.0000 0.0200 0.2110.50EQUIPO TOGRAFICO
he0301000020 2.0000 0.0400 0.030.75JALONES
%mo0301010006 3.0000 0.031.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.27
Partida 01.02.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.00 m, af= 0.80 m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.10100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2024.55CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2615.73PEON
1.46
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 1.0000 0.0800 9.60120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
9.64
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.02.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 2.60 m, af= 0.80m
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.3490.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2224.55CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.4015.73PEON
1.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.62HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 1.0000 0.0889 10.67120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
10.72
Partida 01.02.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, af= 0.80 m
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.50120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0133 0.3324.55CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.1015.73PEON
2.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 01.02.02.03.01 CAMA DE APOYO CON EQUIPO C/ARENA FINA, af= 0.80 m; h= 0.10 m
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.34120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0133 0.3324.55CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.1015.73PEON
2.43
Materiales
m302070200010001 0.1040 8.8485.00ARENA FINA
8.84
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 0.5000 0.0333 4.00120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
4.07
Partida 01.02.02.04.01.01 RELLENO LATERAL C/ARENA GRUESA C/EQUIPO P/TUBERIA Ø200 mm, a= 0.80m
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.05120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1624.55CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.1015.73PEON
2.26
Materiales
m302070200010002 0.1560 10.9270.00ARENA GRUESA
10.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.26HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 0.1000 0.0067 0.80120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
0.87
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.02.02.05.01 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/ARENA GRUESA C/EQUIPO P/TUBERIA Ø200 mm, a= 0.80 m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 27.90100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2024.55CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.4017.45OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.5215.73PEON
4.12
Materiales
m302070200010002 0.3120 21.8470.00ARENA GRUESA
21.84
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.124.12HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 1.0000 0.0800 1.4418.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm03011700020009 0.0400 0.0032 0.38120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
1.94
Partida 01.02.02.05.02 RELLENO Y COMPACTACIÓN MAT. PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO Cap= 0.20, a= 0.80 m
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.4860.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0133 0.3324.55CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.3317.45OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.2667 4.2015.73PEON
6.86
Materiales
m30296010001 0.0420 0.215.00AGUA
0.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.216.86HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 1.0000 0.1333 2.4018.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm03011700020009 0.3000 0.0400 4.80120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.41
Partida 01.02.02.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Mín.= 1.00 Km
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.17200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.1024.55CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.1200 1.8915.73PEON
1.99
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010005 0.5000 0.0200 3.20160.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3
hm0301220009 2.0000 0.0800 9.92124.00CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3
13.18
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.02.02.07.01 ENTIBADOS DE ZANJAS HASTA 2.00 m
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 25.0760.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0133 0.3324.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1333 2.9121.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2667 4.2015.73PEON
7.44
Materiales
kg02040100010001 0.4000 1.343.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02041200010005 0.2000 0.663.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
und0204180008 0.0067 8.431,258.61PLANCHA DE ACERO 1.20m x 2.40m (85 usos)
pza02310100010004 0.0500 2.5250.49TRAVESAÑO DE 2" x 4" x 6m (12 usos)
pza02310100010005 0.0500 0.285.66MADERA TORNILLO DE 1.5" x 14" x 8' (12 usos)
pza02310100010007 0.0450 0.9821.86PUNTALES Ø=4"x5.00m (12 usos)
14.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.227.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 0.2000 0.0267 3.20120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
3.42
Partida 01.02.02.07.02 ENTIBADOS DE ZANJAS DE 2.00 HASTA 2.60 m
m/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.2845.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0178 0.4424.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1778 3.8821.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.3556 5.5915.73PEON
9.91
Materiales
kg02040100010001 0.4000 1.343.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02041200010005 0.2000 0.663.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
und0204180008 0.0167 21.021,258.61PLANCHA DE ACERO 1.20m x 2.40m (85 usos)
pza02310100010004 0.0500 2.5250.49TRAVESAÑO DE 2" x 4" x 6m (12 usos)
pza02310100010005 0.0500 0.285.66MADERA TORNILLO DE 1.5" x 14" x 8' (12 usos)
pza02310100010007 0.0450 0.9821.86PUNTALES Ø=4"x5.00m (12 usos)
26.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.309.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 0.2000 0.0356 4.27120.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 (inc. Operador, 
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
4.57
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.02.03.01 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN4 Ø200mm, prof. h= 2.00 m
m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.57110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0073 0.1824.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0727 1.5821.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1455 2.2915.73PEON
4.05
Materiales
m02050700020028 1.0500 37.2035.43TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SN4 UF x 6.00m, Ø= 200mm 
(Equip.)
gal02221200010003 0.0053 0.2036.94LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF (DESAGUE)
37.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.124.05HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 01.02.03.02 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC SN4 Ø200mm, prof. h= 2.60 m
m/DIA 105.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.78105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0076 0.1924.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0762 1.6621.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1524 2.4015.73PEON
4.25
Materiales
m02050700020028 1.0500 37.2035.43TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SN4 UF x 6.00m, Ø= 200mm 
(Equip.)
gal02221200010003 0.0053 0.2036.94LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF (DESAGUE)
37.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.68200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.1024.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.8721.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0800 1.2615.73PEON
2.23
Materiales
bol02130100010004 0.0060 0.1220.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
bol02130300010002 0.0250 0.104.00YESO (BOLSA 20 Kg)
m30296010001 0.0316 0.165.00AGUA
0.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.02.05.01 BUZON TIPO "A" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 1.50 m
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,624.562.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.4000 9.8224.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 4.0000 87.2021.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 8.0000 139.6017.45OFICIAL
hh0101010005 4.0000 16.0000 251.6815.73PEON
488.30
Materiales
kg02040100010001 1.5000 5.033.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02040100010002 2.0000 6.703.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030005 8.5700 26.743.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
kg0204030006 12.5400 39.123.12ACERO CORRUGADO Ø3/8"
kg02041200010005 0.7820 2.583.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
m302070100010002 1.3298 79.7960.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.0737 6.2685.00ARENA FINA
m302070200010002 1.3047 91.3370.00ARENA GRUESA
und02090100010004 1.0000 256.06256.06MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 
P/BUZON
bol02130100010004 22.7476 471.3320.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
p202310100010008 1.6500 9.345.66MADERA TORNILLO
m30296010001 0.4623 2.315.00AGUA
996.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 14.65488.30HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301030011 0.2500 1.0000 64.5464.54ENCOFRADO METALICO P/BUZON
hm03012900010005 1.0000 4.0000 16.004.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 4.0000 44.4811.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
139.67
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.02.05.02 BUZON TIPO "B" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 2.00 m
und/DIA 1.7500Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,158.731.7500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.4571 11.2224.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 4.5714 99.6621.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 9.1429 159.5417.45OFICIAL
hh0101010005 6.0000 27.4286 431.4515.73PEON
701.87
Materiales
kg02040100010001 2.0000 6.703.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02040100010002 2.0000 6.703.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030005 8.5700 26.743.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
kg0204030006 71.9600 224.523.12ACERO CORRUGADO Ø3/8"
kg02041200010005 0.7820 2.583.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
m302070100010002 1.5434 92.6060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.0949 8.0785.00ARENA FINA
m302070200010002 1.5142 105.9970.00ARENA GRUESA
und02090100010004 1.0000 256.06256.06MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 
P/BUZON
bol02130100010004 26.5485 550.0820.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
p202310100010008 1.8000 10.195.66MADERA TORNILLO
m30296010001 0.5389 2.695.00AGUA
1,292.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 21.06701.87HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301030011 0.2500 1.1429 73.7664.54ENCOFRADO METALICO P/BUZON
hm03012900010005 1.0000 4.5714 18.294.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 4.5714 50.8311.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
163.94
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019001Subpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Partida 01.02.05.03 BUZON TIPO "B" Ø Int. 1.20 m I/TARRAJEO Int. PROF.= 2.60 m
und/DIA 1.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,484.671.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 1.0667 26.1924.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 5.3333 116.2721.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 10.6667 186.1317.45OFICIAL
hh0101010005 6.0000 32.0000 503.3615.73PEON
831.95
Materiales
kg02040100010001 2.0000 6.703.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02040100010002 2.5000 8.383.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030005 8.5700 26.743.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
kg0204030006 82.2300 256.563.12ACERO CORRUGADO Ø3/8"
kg02041200010005 1.0000 3.303.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
m302070100010002 1.8052 108.3160.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.1201 10.2185.00ARENA FINA
m302070200010002 1.7711 123.9870.00ARENA GRUESA
und02090100010004 1.0000 256.06256.06MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 
P/BUZON
bol02130100010004 31.1939 646.3420.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
p202310100010008 2.0000 11.325.66MADERA TORNILLO
m30296010001 0.6331 3.175.00AGUA
1,461.07
Equipos
%mo0301010006 3.0000 24.96831.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301030011 0.2500 1.3333 86.0564.54ENCOFRADO METALICO P/BUZON
hm03012900010005 1.0000 5.3333 21.334.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 5.3333 59.3111.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
191.65
Partida 01.02.05.04 EMPALME A BUZON Y CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO F'c= 175 Kg/cm2, 0.55 x 0.55 x 0.55 m
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 94.188.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.4624.55CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 1.0000 17.4517.45OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.0000 31.4615.73PEON
51.37
Materiales
m302070100010002 0.1195 7.1760.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.0598 4.1970.00ARENA GRUESA
bol02130100010004 1.3695 28.3820.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
m30296010001 0.3054 1.535.00AGUA
41.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5451.37HERRAMIENTAS MANUALES
1.54
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.32100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2615.73PEON
1.26
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRCUTURAS
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.86500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.5015.73PEON
0.50
Materiales
kg0204030005 0.0167 0.053.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
bol02130300010002 0.0700 0.284.00YESO (BOLSA 20 Kg)
0.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.030.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.753.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 2.2857 35.9515.73PEON
35.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.8035.95HERRAMIENTAS MANUALES
1.80
Partida 02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.6020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.2915.73PEON
6.29
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.316.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida 02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 26.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.6000 25.1715.73PEON
25.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.2625.17HERRAMIENTAS MANUALES
1.26
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.01.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.77100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.7421.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.1600 2.7917.45OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.6400 10.0715.73PEON
14.60
Materiales
m30207030001 0.1210 10.8990.00HORMIGON
bol0213010007 0.3500 6.5518.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
17.44
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7314.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 02.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 350.3225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.6400 13.9521.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 5.5817.45OFICIAL
hh0101010005 8.0000 2.5600 40.2715.73PEON
59.80
Materiales
m302070100010002 0.8500 51.0060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 29.4070.00ARENA GRUESA
bol0213010007 9.7400 182.1418.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
gal02401500010007 0.6400 19.2030.00IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m30296010001 0.1900 0.955.00AGUA
282.69
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.9959.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.3200 1.284.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 0.3200 3.5611.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
7.83
Partida 02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.6518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.6921.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4444 7.7517.45OFICIAL
17.44
Materiales
kg02040100010001 0.1500 0.503.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02041200010005 0.1500 0.503.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
p202310100010008 4.3000 24.345.66MADERA TORNILLO
25.34
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.8717.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.87
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.7021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5617.45OFICIAL
1.26
Materiales
kg02040100010002 0.0600 0.203.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001 1.0500 3.283.12ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.48
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.0710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.4421.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 13.9617.45OFICIAL
31.40
Materiales
m302070200010001 0.0240 2.0485.00ARENA FINA
bol0213010007 0.2200 4.1118.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
gal02401500010007 0.2500 7.5030.00IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m30296010001 0.0900 0.455.00AGUA
14.10
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.5731.40HERRAMIENTAS MANUALES
1.57
Partida 02.01.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 e=1.5 cm.
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.3216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 10.9021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 8.7317.45OFICIAL
19.63
Materiales
m302070200010001 0.0240 2.0485.00ARENA FINA
bol0213010007 0.0650 1.2218.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
m30296010001 0.0900 0.455.00AGUA
3.71
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.9819.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.01.06.01 PARRILLA DE FIERRO LISO D=5/8"
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 449.701.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 174.4021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 8.0000 139.6017.45OFICIAL
314.00
Materiales
und0217030002 1.0000 120.00120.00REJILLA DE FIERRO LISO D= 5/8"
120.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 15.70314.00HERRAMIENTAS MANUALES
15.70
Partida 02.01.06.02 PLANCHA METALICA DE 0.50 X 0.60 X 1/4"
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 110.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0217030003 1.0000 110.00110.00PLANCHA METALICA DE 0.50 x 0.60 x 1/4"
110.00
Partida 02.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.32100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2615.73PEON
1.26
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRCUTURAS
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.86500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.5015.73PEON
0.50
Materiales
kg0204030005 0.0167 0.053.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
bol02130300010002 0.0700 0.284.00YESO (BOLSA 20 Kg)
0.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.030.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.753.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 2.2857 35.9515.73PEON
35.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.8035.95HERRAMIENTAS MANUALES
1.80
Partida 02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.6020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.2915.73PEON
6.29
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.316.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida 02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 26.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.6000 25.1715.73PEON
25.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.2625.17HERRAMIENTAS MANUALES
1.26
Partida 02.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.77100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.7421.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.1600 2.7917.45OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.6400 10.0715.73PEON
14.60
Materiales
m30207030001 0.1210 10.8990.00HORMIGON
bol0213010007 0.3500 6.5518.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
17.44
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7314.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.02.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 350.3225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.6400 13.9521.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 5.5817.45OFICIAL
hh0101010005 8.0000 2.5600 40.2715.73PEON
59.80
Materiales
m302070100010002 0.8500 51.0060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 29.4070.00ARENA GRUESA
bol0213010007 9.7400 182.1418.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
gal02401500010007 0.6400 19.2030.00IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m30296010001 0.1900 0.955.00AGUA
282.69
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.9959.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.3200 1.284.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 0.3200 3.5611.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
7.83
Partida 02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.6518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.6921.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4444 7.7517.45OFICIAL
17.44
Materiales
kg02040100010001 0.1500 0.503.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02041200010005 0.1500 0.503.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
p202310100010008 4.3000 24.345.66MADERA TORNILLO
25.34
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.8717.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.87
Partida 02.02.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.7021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5617.45OFICIAL
1.26
Materiales
kg02040100010002 0.0600 0.203.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001 1.0500 3.283.12ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.48
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.0710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.4421.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 13.9617.45OFICIAL
31.40
Materiales
m302070200010001 0.0240 2.0485.00ARENA FINA
bol0213010007 0.2200 4.1118.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
gal02401500010007 0.2500 7.5030.00IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m30296010001 0.0900 0.455.00AGUA
14.10
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.5731.40HERRAMIENTAS MANUALES
1.57
Partida 02.02.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 e=1.5 cm.
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.3216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 10.9021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 8.7317.45OFICIAL
19.63
Materiales
m302070200010001 0.0240 2.0485.00ARENA FINA
bol0213010007 0.0650 1.2218.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
m30296010001 0.0900 0.455.00AGUA
3.71
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.9819.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
Partida 02.02.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.30 x 0.30 x 1/8"
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,069.701.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 174.4021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 8.0000 139.6017.45OFICIAL
314.00
Materiales
und0217030004 1.0000 340.00340.00COMPUERTA METALICA DE 0.30 x 0.30 x 1/8" CON BRAZO DE 
0.80M
und0217030005 1.0000 400.00400.00COMPUERTAS FIERRO CON VOLANTE 0.25*0.40M
740.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 15.70314.00HERRAMIENTAS MANUALES
15.70
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.32100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2615.73PEON
1.26
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRCUTURAS
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.86500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.5015.73PEON
0.50
Materiales
kg0204030005 0.0167 0.053.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
bol02130300010002 0.0700 0.284.00YESO (BOLSA 20 Kg)
0.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.030.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.753.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 2.2857 35.9515.73PEON
35.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.8035.95HERRAMIENTAS MANUALES
1.80
Partida 02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.6020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.2915.73PEON
6.29
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.316.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida 02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 26.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.6000 25.1715.73PEON
25.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.2625.17HERRAMIENTAS MANUALES
1.26
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.77100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.7421.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.1600 2.7917.45OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.6400 10.0715.73PEON
14.60
Materiales
m30207030001 0.1210 10.8990.00HORMIGON
bol0213010007 0.3500 6.5518.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
17.44
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7314.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 02.03.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 350.3225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.6400 13.9521.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 5.5817.45OFICIAL
hh0101010005 8.0000 2.5600 40.2715.73PEON
59.80
Materiales
m302070100010002 0.8500 51.0060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 29.4070.00ARENA GRUESA
bol0213010007 9.7400 182.1418.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
gal02401500010007 0.6400 19.2030.00IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m30296010001 0.1900 0.955.00AGUA
282.69
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.9959.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.3200 1.284.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 0.3200 3.5611.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
7.83
Partida 02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.7240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.3621.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2000 3.4917.45OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.4000 6.2915.73PEON
14.14
Materiales
kg02040100010001 0.1500 0.503.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02041200010005 0.1500 0.503.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
p202310100010008 2.4500 13.875.66MADERA TORNILLO
14.87
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7114.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.7021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5617.45OFICIAL
1.26
Materiales
kg02040100010002 0.0600 0.203.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001 1.0500 3.283.12ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.48
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.0710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.4421.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 13.9617.45OFICIAL
31.40
Materiales
m302070200010001 0.0240 2.0485.00ARENA FINA
bol0213010007 0.2200 4.1118.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
gal02401500010007 0.2500 7.5030.00IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m30296010001 0.0900 0.455.00AGUA
14.10
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.5731.40HERRAMIENTAS MANUALES
1.57
Partida 02.03.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 e=1.5 cm.
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.3216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 10.9021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 8.7317.45OFICIAL
19.63
Materiales
m302070200010001 0.0240 2.0485.00ARENA FINA
bol0213010007 0.0650 1.2218.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
m30296010001 0.0900 0.455.00AGUA
3.71
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.9819.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS - TANQUE IMHOFF
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,370.631.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 16.0000 348.8021.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 16.0000 279.2017.45OFICIAL
628.00
Materiales
und0204240030 3.0000 180.0060.00ABRAZADERA GALVANIZADA 8" CON DOS OREJAS
m02050700020029 12.0000 377.7631.48TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200 mm
und0205110005 1.0000 60.0060.00TEE PVC UNION FLEXIBLE 200 mm x 200 mm
und02052800010005 1.0000 45.0045.00CODO PVC UNION FLEXIBLE DN 200 mm x 45°
gal02221200010003 0.5000 18.4736.94LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF (DESAGUE)
und0253180011 1.0000 1,030.001,030.00VALVULA COMPUERTA MAZZA A - 7.5 (C-105) 8"
1,711.23
Equipos
%mo0301010006 5.0000 31.40628.00HERRAMIENTAS MANUALES
31.40
Partida 02.03.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA CAJA DE VALVULA - TANQUE IMHOFF
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 216.562.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 87.2021.80OPERARIO
87.20
Materiales
und02683000010005 1.0000 125.00125.00TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 x 1/8" INCL. CANDADO
125.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.3687.20HERRAMIENTAS MANUALES
4.36
Partida 02.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.32100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2615.73PEON
1.26
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRCUTURAS
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.86500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.5015.73PEON
0.50
Materiales
kg0204030005 0.0167 0.053.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
bol02130300010002 0.0700 0.284.00YESO (BOLSA 20 Kg)
0.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.030.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.753.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 2.2857 35.9515.73PEON
35.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.8035.95HERRAMIENTAS MANUALES
1.80
Partida 02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.6020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.2915.73PEON
6.29
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.316.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida 02.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 26.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.6000 25.1715.73PEON
25.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.2625.17HERRAMIENTAS MANUALES
1.26
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Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.77100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.7421.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.1600 2.7917.45OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.6400 10.0715.73PEON
14.60
Materiales
m30207030001 0.1210 10.8990.00HORMIGON
bol0213010007 0.3500 6.5518.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
17.44
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7314.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 02.04.03.02 CIMIENTO CORRIDO  1: 10 + 30 % de P.M  (T.M. 3")
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 110.5325.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.3200 7.8624.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.9821.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.6400 11.1717.45OFICIAL
hh0101010005 8.0000 2.5600 40.2715.73PEON
66.28
Materiales
m30207010011 0.0990 3.9640.00PIEDRA MEDIANA  (T.M 3")
m30207030001 0.2101 18.9190.00HORMIGON
bol0213010007 0.9580 17.9118.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
m30296010001 0.0322 0.165.00AGUA
40.94
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.3166.28HERRAMIENTAS MANUALES
3.31
Partida 02.04.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 323.1820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.7221.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8000 13.9617.45OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.4000 37.7515.73PEON
60.43
Materiales
m302070100010002 0.4800 28.8060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.6000 42.0070.00ARENA GRUESA
bol0213010007 9.7300 181.9518.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
m30296010001 0.1860 0.935.00AGUA
253.68
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.0260.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4000 1.604.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 0.4000 4.4511.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
9.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.04.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.7021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5617.45OFICIAL
1.26
Materiales
kg02040100010002 0.0600 0.203.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001 1.0500 3.283.12ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.48
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.04.04.02.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 330.9118.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.6921.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8889 15.5117.45OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 41.9515.73PEON
67.15
Materiales
m302070100010002 0.4800 28.8060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.6000 42.0070.00ARENA GRUESA
bol0213010007 9.7300 181.9518.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
m30296010001 0.1860 0.935.00AGUA
253.68
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.3667.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 1.784.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 0.4444 4.9411.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
10.08
Partida 02.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.8218.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.6921.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4444 7.7517.45OFICIAL
17.44
Materiales
kg02040100010001 0.1500 0.503.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02041200010005 0.1500 0.503.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
p202310100010008 4.3300 24.515.66MADERA TORNILLO
25.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.8717.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.87
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.04.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.7021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5617.45OFICIAL
1.26
Materiales
kg02040100010002 0.0600 0.203.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001 1.0500 3.283.12ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.48
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.04.04.03.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 330.9118.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.6921.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8889 15.5117.45OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 41.9515.73PEON
67.15
Materiales
m302070100010002 0.4800 28.8060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.6000 42.0070.00ARENA GRUESA
bol0213010007 9.7300 181.9518.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
m30296010001 0.1860 0.935.00AGUA
253.68
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.3667.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 1.784.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 0.4444 4.9411.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
10.08
Partida 02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.1216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 10.9021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 8.7317.45OFICIAL
19.63
Materiales
kg02040100010001 0.1500 0.503.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02041200010005 0.1500 0.503.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
p202310100010008 4.3300 24.515.66MADERA TORNILLO
25.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.9819.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.04.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.7021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5617.45OFICIAL
1.26
Materiales
kg02040100010002 0.0600 0.203.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001 1.0500 3.283.12ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.48
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.04.05.01 CONCRETO LOSA DE FONDO y PARAPETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 323.1820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.7221.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8000 13.9617.45OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.4000 37.7515.73PEON
60.43
Materiales
m302070100010002 0.4800 28.8060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.6000 42.0070.00ARENA GRUESA
bol0213010007 9.7300 181.9518.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
m30296010001 0.1860 0.935.00AGUA
253.68
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.0260.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4000 1.604.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 0.4000 4.4511.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
9.07
Partida 02.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.0020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.7221.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 6.9817.45OFICIAL
15.70
Materiales
kg02040100010001 0.1500 0.503.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02041200010005 0.1500 0.503.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
p202310100010008 4.3300 24.515.66MADERA TORNILLO
25.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7915.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.79
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.04.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.7021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5617.45OFICIAL
1.26
Materiales
kg02040100010002 0.0600 0.203.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001 1.0500 3.283.12ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.48
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.04.06.01 TIJERALES - TUBO RECTANGULAR LAC MARCA PRECOR 80x40x2.0 mm
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 663.331.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 174.4021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 8.0000 139.6017.45OFICIAL
hh0101010005 2.0000 16.0000 251.6815.73PEON
565.68
Materiales
gal0240070002 0.0100 0.3232.00PINTURA ZINCROMATO EPOXICA
gal0240080012 0.5000 8.7517.50THINNER
und0251030002 2.0000 24.0012.00TORNILLO AUTOPERF. HEXAGONAL C/ARANDELA NEOPRENE
kg02550800140002 0.1200 1.8015.00SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"
m0272010087 1.0000 17.0017.00TUBO ESTRUCTURAL DE FIERRO NEGRO 40 x 80 x 2 mm x 6 m
51.87
Equipos
%mo0301010006 5.0000 28.28565.68HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301030012 0.1250 1.0000 17.5017.50SOLDADURA ELECTRICA
45.78
Partida 02.04.06.02 CORREA - TUBO RECTANGULAR LAC MARCA PRECOR 60x40x2.0 mm
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 68.2430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.8121.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2667 4.6517.45OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.5333 8.3915.73PEON
18.85
Materiales
gal0240070002 0.0100 0.3232.00PINTURA ZINCROMATO EPOXICA
gal0240080012 0.5000 8.7517.50THINNER
und0251030002 2.0000 24.0012.00TORNILLO AUTOPERF. HEXAGONAL C/ARANDELA NEOPRENE
kg02550800140002 0.1200 1.8015.00SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"
m0272010088 1.0000 13.0013.00TUBO ESTRUCTURAL DE FIERRO NEGRO 40 x 60 x 2 mm x 6 m
47.87
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.9418.85HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301030012 0.1250 0.0333 0.5817.50SOLDADURA ELECTRICA
1.52
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.04.06.03 COBERTURA  DE CALAMINA TRASLUCIDA
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.7680.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1000 2.1821.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1000 1.7517.45OFICIAL
3.93
Materiales
pza0213020004 0.7500 20.6327.50CALAMINA TRANSLUCIDA DE POLIPROPILENO 1.80 m x 0.83 m x 
3mm
20.63
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.203.93HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 02.04.06.04 CUMBRERA
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 42.37120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0667 1.4521.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0667 1.1617.45OFICIAL
2.61
Materiales
und0237120002 4.0000 8.002.00TIRAFON S/SOMBRERO 1/4" x 4"
und0237120003 4.0000 8.002.00SOMBRERO TIRAFON
m02903200090039 1.0500 23.6322.50CUMBRERA PARA CALAMINA TRANSLUCIDA DE 
POLIPROPILENO
39.63
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.132.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 02.04.06.05 CANALETAS
m/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 64.6235.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.9821.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2286 3.9917.45OFICIAL
8.97
Materiales
und0204240031 2.0000 24.0012.00ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 4" x 6"
und0251030003 1.0000 1.201.20TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1 1/4 " x 8 mm
m0292030002 1.0000 30.0030.00CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO
55.20
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.458.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.04.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.0710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.4421.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 13.9617.45OFICIAL
31.40
Materiales
m302070200010001 0.0240 2.0485.00ARENA FINA
bol0213010007 0.2200 4.1118.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
gal02401500010007 0.2500 7.5030.00IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m30296010001 0.0900 0.455.00AGUA
14.10
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.5731.40HERRAMIENTAS MANUALES
1.57
Partida 02.04.07.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 e=1.5 cm.
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.3216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 10.9021.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 8.7317.45OFICIAL
19.63
Materiales
m302070200010001 0.0240 2.0485.00ARENA FINA
bol0213010007 0.0650 1.2218.70CEMENTO TIPO EXTRAFORTE (42.5 Kg)
m30296010001 0.0900 0.455.00AGUA
3.71
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.9819.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
Partida 02.04.08.01 FILTRO DE ARENA GRUESA
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 128.466.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.0721.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 23.2717.45OFICIAL
52.34
Materiales
m302070200010002 1.0500 73.5070.00ARENA GRUESA
73.50
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.6252.34HERRAMIENTAS MANUALES
2.62
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.04.08.02 FILTRO DE GRAVA Y PIEDRA
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 149.466.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.0721.80OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 23.2717.45OFICIAL
52.34
Materiales
m30207010012 1.0500 94.5090.00GRAVA GRUESA
94.50
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.6252.34HERRAMIENTAS MANUALES
2.62
Partida 02.04.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE PLATINA e=5 cm
m/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 227.953.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.6667 58.1321.80OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.6667 41.9515.73PEON
100.08
Materiales
und02040200000002 0.3333 6.6720.00ANGULO DE ACERO 1 1/2 x 1 y 1/2 x 1/4 x 6 m
pln0204180009 1.1500 46.0040.00PLANCHA ACERO 12.5 mm x 1.22 m x 2.40 m
gal0240020016 1.1500 40.2535.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
gal0240070001 0.1500 7.5050.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.0600 1.0517.50THINNER
kg02550800010006 1.1000 15.4014.00SOLDADURA CELLOCORD
und0276010011 1.0000 6.006.00HOJA DE SIERRA
122.87
Equipos
%mo0301010006 5.0000 5.00100.08HERRAMIENTAS MANUALES
5.00
Partida 02.04.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS - LECHO DE SECADO
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 6,066.571.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 16.0000 348.8021.80OPERARIO
hh0101010005 2.0000 16.0000 251.6815.73PEON
600.48
Materiales
und0204240030 6.0000 360.0060.00ABRAZADERA GALVANIZADA 8" CON DOS OREJAS
m02050700020029 120.0000 3,777.6031.48TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200 mm
und0205110005 5.0000 300.0060.00TEE PVC UNION FLEXIBLE 200 mm x 200 mm
und02052800010009 10.0000 980.0098.00CODO PVC UNION FLEXIBLE DN 200 mm x 90°
gal02221200010003 0.5000 18.4736.94LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF (DESAGUE)
5,436.07
Equipos
%mo0301010006 5.0000 30.02600.48HERRAMIENTAS MANUALES
30.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/06/2019002Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 02.04.09.03 BUZON DE CONCRETO, H=1.20 m
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,447.072.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.4000 9.8224.55CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 4.0000 87.2021.80OPERARIO
hh0101010004 2.0000 8.0000 139.6017.45OFICIAL
hh0101010005 2.0000 8.0000 125.8415.73PEON
362.46
Materiales
kg02040100010001 2.0000 6.703.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg02040100010002 1.5000 5.033.35ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030005 8.5700 26.743.12ACERO CORRUGADO Ø1/2"
kg0204030006 12.5400 39.123.12ACERO CORRUGADO Ø3/8"
kg02041200010005 0.7820 2.583.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" - 4"
m302070100010002 1.1989 71.9360.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.0610 5.1985.00ARENA FINA
m302070200010002 1.1762 82.3370.00ARENA GRUESA
und02090100010004 1.0000 256.06256.06MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 
P/BUZON
bol02130100010004 21.3144 441.6320.72CEMENTO PORTLAND TIPO MS
p202310100010008 1.6500 9.345.66MADERA TORNILLO
m30296010001 0.4149 2.075.00AGUA
948.72
Equipos
%mo0301010006 3.0000 10.87362.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301030011 0.2500 1.0000 64.5464.54ENCOFRADO METALICO P/BUZON
hm03012900010005 1.0000 4.0000 16.004.00VIBRADOR CONCRETO 4HP 1.35"
hm03012900030004 1.0000 4.0000 44.4811.12MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 - 18 HP
135.89
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1 11 11 0
1-A 4 4 0
2 12 12 0
2-A 5 4 1
3 14 14 0
4 11 11 0
5 7 7 0
6 11 11 0
7 33 32 1
8 5 5 0
9 8 6 2
10 6 5 1
11 10 8 2
12 4 4 0
13 5 5 0
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION DE AREAS 
USO Area (m2)
AREA DE VIVIENDA CONSTRUIDAS (151 Lts.) 21784.18
AREA DE VIVIENDA NO CONSTRUIDAS (9 Lote) 1728.07
AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO 32887.60
Recreación Pública
Parques(1 lote) 523.06
Servicios Públicos 
Educación(2 Lotes) 4491.39
Servicios de Salud(1 Lote) 428.49
AREA TOTAL 56399.85
5367.97
523.06
Otros Fines(1 Lote) 494.58
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DIAMETRO (mm) CANTIDAD (und) MATERIAL (TIPO)
110 mm
TOTAL:
155.00 PVC UF NTP ISO 4422
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TOTAL:
746.49 PVC UF NTP ISO 4422
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CA. SAN MATEOCA.SANTA MARIAI.E.P.S NUESTROSEÑOR DE LOSPUESTO DE SALUD I.E.I IGLESIACATOLICACA.SANTA ISABEL12345678910111231234567891011121234567HUAROCAMALALMACÉN DECAFÉ14131211109876543211GRIFOCHINCHIPE I-2MILAGROSsalida hacia san josé delourdessalida hacia san josé delourdesCA. SANTA ROSACA.SANTA LUCIACA. SAN CARLOSCA. SANTA ROSAAV. SAN ANTONIOCA. SANTA MARIAAV. SAN ANTONIOAV. SAN ANTONIOAV. SAN ANTONIOCA. SAN MATEOGOTITAS DENIEVEPSJ. SAN ANTONIOCA. SAN LUIS11-A42-A2CA. SAN LUISCA. SAN LUIS12345341234567891011562347658910117123456789101112131415161718192021222324252627282930313233812345912345678101234561112345678910124321131234511111111111111leyenda116manzanalote construidorío1lote no construidoárea socialárea saludárea educaciónparquecarretera1AV. SAN ANOTNIOAV. SAN ANTONIOCA.SAN FRANCISCOCT:641.899CF:640.699H:1.20 mBz.1CT:635.758CF:634.558H:1.20 mBz.2L=57.528mTUBERIA PVC N°: 1 Ø=160mm  S=107.40‰CT:631.349CF:630.149H:1.20 mBz.3L=49.774mTUBERIA PVC N°: 2 Ø=160mm  S=88.93‰CT:625.489CF:624.289H:1.20 mBz.4L=51.064mTUBERIA PVC N°: 3 Ø=160mm  S=115.52‰CT:627.890CF:626.690H:1.20 mBz.5CT:625.983CF:624.783H:1.20 mBz.6L=34.013mTUBERIA PVC N°: 4 Ø=160mm  S=56.16‰L=24.781mTUBERIA PVC N°: 5 Ø=160mm  S=19.94‰CT:624.706CF:623.506H:1.20 mBz.7L=24.432mTUBERIA PVC N°: 6 Ø=160mm  S=32.06‰CT:623.188CF:621.988H:1.20 mBz.8L=23.680mTUBERIA PVC N°: 7 Ø=160mm  S=64.24‰CT:620.116CF:618.916H:1.20 mBz.9L=26.214mTUBERIA PVC N°: 8 Ø=160mm  S=118.00‰CT:618.906CF:617.706H:1.20 mBz.10L=26.721mTUBERIA PVC N°: 9 Ø=160mm  S=45.33‰CT:617.338CF:616.138H:1.20 mBz.11L=32.184mTUBERIA PVC N°: 10 Ø=160mm  S=48.78‰CT:615.444CF:614.244H:1.20 mBz.12L=23.876mTUBERIA PVC N°: 11 Ø=160mm  S=79.58‰CT:624.380CF:623.180H:1.20 mBz.13CT:620.834CF:619.634H:1.20 mBz.14L=33.106mTUBERIA PVC N°: 12 Ø=160mm  S=107.73‰L=37.334mTUBERIA PVC N°: 13 Ø=160mm  S=145.90‰CT:612.284CF:611.084H:1.20 mBz.15L=43.506mTUBERIA PVC N°: 14 Ø=160mm  S=72.83‰CT:609.061CF:607.861H:1.20 mBz.16L=48.886mTUBERIA PVC N°: 15 Ø=160mm  S=66.07‰L=41.606mTUBERIA PVC N°: 16 Ø=160mm  S=68.83‰CT:600.145CF:598.945H:1.20 mBz.18CT:593.999CF:592.799H:1.20 mBz.19L=59.626mTUBERIA PVC N°: 18 Ø=160mm  S=103.63‰CT:593.128CF:591.928H:1.20 mBz.20L=30.614mTUBERIA PVC N°: 19 Ø=160mm  S=28.46‰L=46.880mTUBERIA PVC N°: 21 Ø=160mm  S=33.06‰CT:590.977CF:589.777H:1.20 mBz.23L=33.620mTUBERIA PVC N°: 23 Ø=160mm  S=4.79‰CT:592.252CF:590.952H:1.30 mBz.26L=26.153mTUBERIA PVC N°: 24 Ø=160mm  S=5.24‰CT:586.642CF:584.042H:2.60 mBz.27L=50.108mTUBERIA PVC N°: 25 Ø=160mm  S=139.23‰CT:591.534CF:590.334H:1.20 mBz.28CT:592.302CF:590.182H:2.12 mBz.29L=29.393mTUBERIA PVC N°: 26 Ø=160mm  S=5.17‰L=24.303mTUBERIA PVC N°: 27 Ø=160mm  S=16.67‰CT:591.041CF:589.591H:1.45 mBz.30L=31.170mTUBERIA PVC N°: 28 Ø=160mm  S=5.97‰CT:591.506CF:589.456H:2.05 mBz.31L=28.885mTUBERIA PVC N°: 29 Ø=160mm  S=4.67‰CT:590.160CF:588.960H:1.20 mBz.32L=38.834mTUBERIA PVC N°: 30 Ø=160mm  S=12.77‰CT:587.341CF:584.241H:3.10 mBz.33L=26.411mTUBERIA PVC N°: 31 Ø=160mm  S=181.60‰CT:590.088CF:588.888H:1.20 mBz.34CT:589.764CF:588.564H:1.20 mBz.35L=34.489mTUBERIA PVC N°: 32 Ø=160mm  S=9.39‰CT:588.851CF:587.651H:1.20 mBz.36L=17.689mTUBERIA PVC N°: 33 Ø=160mm  S=51.68‰CT:588.401CF:587.201H:1.20 mBz.37L=43.340mTUBERIA PVC N°: 34 Ø=160mm  S=10.38‰CT:586.415CF:584.415H:2.00 mBz.38L=43.504mTUBERIA PVC N°: 35 Ø=160mm  S=64.17‰CT:585.678CF:584.478H:1.20 mBZ. 39L=11.299mTUBERIA PVC N°: 36 Ø=160mm  S=5.58‰L=28.715mTUBERIA PVC N°: 37 Ø=160mm  S=6.06‰CT:586.253CF:584.153H:2.10 mBz.40L=13.720mTUBERIA PVC N°: 38 Ø=160mm  S=6.41‰L=17.419mTUBERIA PVC N°: 39 Ø=160mm  S=6.37‰CT:583.806CF:582.606H:1.20 mBz.41L=31.112mTUBERIA PVC N°: 40 Ø=160mm  S=46.21‰CT:581.564CF:580.364H:1.20 mBz.42L=24.635mTUBERIA PVC N°: 41 Ø=160mm  S=91.39‰CT:582.427CF:580.227H:2.20 mBz.43L=21.102mTUBERIA PVC N°: 42 Ø=200mm  S=6.49‰CT:581.566CF:580.016H:1.55 mBz.44L=42.135mTUBERIA PVC N°: 43 Ø=200mm  S=5.01‰CT:593.059CF:591.089H:1.97 mBz.21L=40.533mTUBERIA PVC N°: 20 Ø=160mm  S=20.70‰CT:606.204CF:605.004H:1.20 mBz.17L=56.194mTUBERIA PVC N°: 17 Ø=160mm  S=108.46‰PERFIL LONGITUDINAL : CA. SAN LUIS625630635640COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO (m)ALTURA DE BUZON (m)DIAMETRO DE TUBERIA(mm)PENDIENTELONGITUD DE TUBERIA(m)DIST. ACUMULADA (m)641.90635.76634.56640.70H=1.20 m.H=1.20m.Ø160mm.Ø160mm.S=88.93‰S=107.40‰L=49.78 m.L=57.53 m.0.0057.20Bz.2Bz.1PERFIL LONGITUDINAL : AV. SAN ANTONIOCOTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO (m)ALTURA DE BUZON (m)DIAMETRO DE TUBERIA(mm)PENDIENTELONGITUD DE TUBERIA (m)DIST. ACUMULADA (m)627.89625.98625.49624.29624.78626.69H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.Ø160mm.Ø160mm.S=19.94‰S=56.15‰L=24.79 m.L=34.01 m.0.0033.9658.74Bz.4Bz.6Bz.5L=34.014mCOTA DE TAPA  (m)COTA DE FONDO (m)ALTURA DE BUZON (m)DIAMETRO DE TUBERIA(mm)PENDIENTELONGITUD DE TUBERIA(m)DIST. ACUMULADA (m)625.49624.71623.19620.12618.91617.34615.44614.24616.14617.71618.92621.99623.51624.29H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.S=79.58‰S=48.78‰S=45.33‰S=118.00‰S=64.24‰S=32.06‰TUBERIA N°: 11 Ø=160mm S=79.58‰CT:620.116CF:618.916H:1.20 mBz.9CT:624.706CF:623.506H:1.20 mBz.7L=23.88 m.L=32.19 m.L=26.72 m.L=26.21 m.L=23.68 m.L=24.43 m.0.0024.4248.0574.08100.77132.92156.72Bz.12Bz.11Bz.10Bz.9Bz.8Bz.7Bz.4COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO (m)ALTURA DE BUZON (m)DIAMETRO DE TUBERIA(mm)PENDIENTELONGITUD DE TUBERIA (m)DIST. ACUMULADA (m)624.38620.83615.44614.24619.63623.18H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.Ø160mm.Ø160mm.S=145.91‰S=107.72‰L=37.33 m.L=33.11 m.0.0032.9269.86Bz.12Bz.14Bz.13CT:624.380CF:623.180H:1.20 mBz.13CT:625.489CF:624.289H:1.20 mBz.4L=24.785mTUBERIA N°: 5 Ø=160mm S=19.94‰CT:625.983CF:624.783H:1.20 mBz.6TUBERIA N°: 4 Ø=160mm S=56.15‰CT:627.890CF:626.690H:1.20 mBz.5COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO (m)ALTURA DE BUZON (m)DIAMETRO DE TUBERIA(mm)PENDIENTELONGITUD DETUBERIA(m)DIST. ACUMULADA (m)615.44612.28609.06606.20600.15594.00592.80598.95605.00607.86611.08614.24H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.S=103.63‰S=108.45‰S=66.07‰S=72.83‰S=68.83‰L=59.63 m.L=56.20 m.L=48.89 m.L=43.51 m.L=41.61 m.0.0043.3992.17133.68189.55248.86Bz.19Bz.18Bz.17Bz.16Bz.15Bz.12H:1.20 mCT:600.145H:1.20 mBz.18Bz.16CF:611.084CT:615.444CF:598.945CT:612.284COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO(m)ALTURA DE BUZON (m)DIAMETRO DE TUBERIA (mm)PENDIENTELONGITUD DETUBERIA (m)DIST. ACUMULADA (m)594.00593.13593.06591.09591.93592.80H=1.97 m.H=1.20 m.H=1.20 m.Ø160mm.Ø160mm.S=20.71‰S=28.46‰L=40.53 m.L=30.61 m.0.0030.6071.12Bz.21Bz.20Bz.19CT:593.128CF:591.928H:1.20 mCT:592.450CF:591.250H:1.20 mBz.22L=24.546mTUBERIA PVC N°: 22 Ø=160mm  S=60.12‰COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO(m)ALTURA DE BUZON (m)DIAMETRO DE TUBERIA(mm)PENDIENTELONGITUD DE TUBERIA(m)DIST. ACUMULADA (m)593.06592.25586.64584.04590.95591.09H=2.60 m.H=1.30 m.H=1.97 m.Ø160mm.Ø160mm.S=139.23‰S=5.24‰CT:592.252CF:590.952H:1.30 mBz.26L=50.11 m.L=26.15 m.0.0026.1575.78Bz.27Bz.26Bz.21COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO (m)ALTURA DE BUZON(m)DIAMETRO DETUBERIA (mm)PENDIENTELONGITUD DETUBERIA (m)DIST. ACUMULADA (m)592.45590.98589.78591.25H=1.20 m.H=1.20 m.Ø160mm.S=60.12‰L=24.54 m.0.0024.50Bz.23Bz.22COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO(m)ALTURA DE BUZON(m)DIAMETRO DETUBERIA (mm)PENDIENTELONGITUD DETUBERIA (m)DIST. ACUMULADA (m)591.53592.30590.98589.78590.18590.33H=1.20 m.H=2.12 m.H=1.20 m.Ø160mm.Ø160mm.S=16.67‰S=5.17‰L=24.30 m.L=29.39 m.CT:592.302CF:590.182H:2.12 mBz.290.0029.3953.69Bz.23Bz.29Bz.28COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO (m)ALTURA DE BUZON (m)DIAMETRO DE TUBERIA(mm)PENDIENTELONGITUD DE   TUBERIA(m)DIST. ACUMULADA (m)590.98591.04591.51590.16587.34584.24588.96589.46589.59589.78H=3.10 m.H=1.20 m.H=2.05 m.H=1.45 m.H=1.20 m.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.S=181.60‰S=12.77‰S=4.67‰S=5.97‰CT:590.977CF:589.777H:1.20 mBz.23CT:587.341CF:584.241H:3.10 mBz.33L=26.415mTUBERIA N°: 31 Ø=160mm S=181.57‰CT:590.160CF:588.960H:1.20 mBz.32L=38.833mTUBERIA N°: 30 Ø=160mm S=12.77‰CT:591.506CF:589.456H:2.05 mBz.31L=28.880mTUBERIA N°: 29 Ø=160mm S=4.67‰CT:591.041CF:589.591H:1.45 mBz.30L=31.171mTUBERIA N°: 28 Ø=160mm S=5.97‰COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO (m)ALTURA DE BUZON (m)DIAMETRO DE TUBERIA(mm)PENDIENTELONGITUD DE TUBERIA(m)DIST. ACUMULADA (m)590.09589.76588.85588.40586.42584.42587.20587.65588.56588.89H=2.00 m.H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.H=1.20 m.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.S=64.16‰S=10.38‰S=51.67‰S=9.39‰CT:586.415CF:584.415H:2.00 mBz.38L=43.509mTUBERIA N°: 35 Ø=160mm S=64.16‰CT:588.401CF:587.201H:1.20 mBz.37L=43.342mTUBERIA N°: 34 Ø=160mm S=10.38‰CT:588.851CF:587.651H:1.20 mBz.36L=17.694mTUBERIA N°: 33 Ø=160mm S=51.67‰CT:589.764CF:588.564H:1.20 mBz.35L=34.492mTUBERIA N°: 32 Ø=160mm S=9.39‰CT:590.088CF:588.888H:1.20 mBz.34COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO (m)ALTURA DE BUZON(m)DIAMETRO DETUBERIA (mm)PENDIENTELONGITUD DETUBERIA (m)DIST. ACUMULADA (m)585.68586.42587.34586.25586.64583.81581.56580.36582.61584.04584.15584.24584.42584.48H=1.20 m.H=1.20 m.H=2.60 m.H=2.10 m.H=3.10 m.H=2.00 m.H=1.20 m.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.Ø160mm.S=91.40‰S=46.20‰S=6.37‰S=6.41‰S=6.06‰S=5.58‰H:3.10 mBz.33CF:584.153Bz.40CT:581.265CF:579.765H:1.50 mBz.45L=45.369mTUBERIA PVC N°: 44 Ø=200mm  S=5.53‰CT:581.892CF:579.542H:2.35 mBz.46L=40.495mTUBERIA PVC N°: 45 Ø=200mm  S=5.51‰CT:581.605CF:579.355H:2.25 mBz.47L=38.988mTUBERIA PVC N°: 46 Ø=200mm  S=4.80‰CT:581.705CF:579.155H:2.55 mBz.48L=42.387mTUBERIA PVC N°: 47 Ø=200mm  S=4.72‰CT:587.341CF:584.241CT:586.253COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO (m)ALTURA DE BUZON(m)DIAMETRO DETUBERIA (mm)PENDIENTELONGITUD DETUBERIA (m)DIST. ACUMULADA(m)581.56582.43581.57581.27581.89581.61581.71579.16579.35579.54579.77580.02580.23580.36H=2.55 m.H=2.25 m.H=2.35 m.H=1.50 m.H=1.55 m.H=2.20 m.H=1.20 m.Ø200mm.Ø200mm.Ø200mm.Ø200mm.Ø=200mm.Ø200mm.S=4.72‰S=4.80‰S=5.51‰S=5.53‰S=5.01‰S=6.49‰CT:581.705CF:579.155H:2.55 mBz.48L=42.391mTUBERIA N°: 47 Ø=200mm S=4.72‰CT:581.605CF:579.355H:2.25 mBz.47L=38.991mTUBERIA N°: 46 Ø=200mm S=4.80‰CT:581.892CF:579.542H:2.35 mBz.46L=40.491mTUBERIA N°: 45 Ø=200mm S=5.51‰CT:581.265CF:579.765H:1.50 mBz.45L=45.371mTUBERIA N°: 44 Ø=200mm S=5.53‰CT:581.566CF:580.016H:1.55 mBz.44L=42.131mTUBERIA N°: 43 Ø=200mm S=5.01‰CT:582.427CF:580.227H:2.20 mBz.43L=21.101mTUBERIA N°: 42 Ø=200mm S=6.49‰CT:581.564CF:580.364H:1.20 mBz.42CF:614.244Bz.12CT:593.999CF:592.799H:1.20 mBz.19L=59.628mTUBERIA N°: 18 Ø=160mm S=103.63‰L=56.198mTUBERIA N°: 17 Ø=160mm S=108.45‰CT:606.204CF:605.004H:1.20 mBz.17L=41.608mTUBERIA N°: 16 Ø=160mm S=68.83‰CT:609.061CF:607.861H:1.20 mL=48.886mTUBERIA N°: 15 Ø=160mm S=66.07‰H:1.20 mBz.15L=43.505mTUBERIA N°: 14 Ø=160mm S=72.83‰CT:593.059CF:591.089H:1.97 mBz.21L=40.529mTUBERIA N°: 20 Ø=160mm S=20.71‰Bz.20L=30.612mTUBERIA N°: 19 Ø=160mm S=28.46‰CT:593.999CF:592.799H:1.20 mBz.19CT:590.977CF:589.777H:1.20 mBz.23L=24.303mTUBERIA N°: 27 Ø=160mm S=16.67‰L=29.390mTUBERIA N°: 26 Ø=160mm S=5.17‰CT:591.534CF:590.334H:1.20 mBz.28CT:615.444CF:614.244H:1.20 mBz.12L=37.331mTUBERIA N°: 13 Ø=160mm S=145.91‰CT:620.834CF:619.634H:1.20 mBz.14L=33.110mTUBERIA N°: 12 Ø=160mm S=107.72‰CT:625.489CF:624.289H:1.20 mBz.4CT:615.444CF:614.244H:1.20 mBz.12L=23.875mCT:617.338CF:616.138H:1.20 mBz.11L=32.188mTUBERIA N°: 10 Ø=160mm S=48.77‰CT:618.906CF:617.706H:1.20 mBz.10L=26.717mTUBERIA N°: 9 Ø=160mm S=45.34‰L=26.211mTUBERIA N°: 8 Ø=160mm S=118.02‰CT:623.188CF:621.988H:1.20 mBz.8L=23.679mTUBERIA N°: 7 Ø=160mm S=64.24‰L=24.433mTUBERIA N°: 6 Ø=160mm S=32.05‰CT:586.642CF:584.042H:2.60 mBz.27CT:586.415CF:584.415H:2.00 mBz.38CT:581.564CF:580.364H:1.20 mBz.42L=24.632mTUBERIA N°: 41 Ø=160mm S=91.40‰CT:583.806CF:582.606H:1.20 mBz.41L=31.113mTUBERIA N°: 40 Ø=160mm S=46.20‰L=17.420mTUBERIA N°: 39 Ø=160mm S=6.37‰H:2.10 mL=13.720mTUBERIA N°: 38 Ø=160mm S=6.41‰L=28.711mTUBERIA N°: 37 Ø=160mm S=6.06‰L=11.300mTUBERIA N°: 36 Ø=160mm S=5.58‰CT:585.678CF:584.478H:1.20 mBz.39CT:586.642CF:584.042H:2.60 mBz.27COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO(m)ALTURA DE BUZON(m)DIAMETRO DETUBERIA (mm)PENDIENTELONGITUD DETUBERIA (m)DIST. ACUMULADA (m)594.00592.45591.25592.80H=1.20 m.H=1.20 m.Ø160mm.S=33.06‰L=46.876mTUBERIA N°: 21 Ø=160mm S=33.06‰CT:592.450CF:591.250H:1.20 mBz.22CT:593.999CF:592.799H:1.20 mBz.19COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO(m)ALTURA DE BUZON (m)DIAMETRO DETUBERIA (mm)PENDIENTELONGITUD DETUBERIA (m)DIST. ACUMULADA (m)592.45593.06591.09591.25H=1.97 m.H=1.20 m.Ø160mm.S=4.79‰L=33.620mTUBERIA N°: 23 Ø=160mm S=4.79‰CT:593.059CF:591.089H:1.97 mBz.21CT:592.450CF:591.250H:1.20 mBz.22CT:593.059CF:591.089H:1.97 mBz.21L=50.109mTUBERIA N°: 25 Ø=160mm S=139.23‰L=26.150mTUBERIA N°: 24 Ø=160mm S=5.24‰CT:590.977CF:589.777H:1.20 mBz.23L=24.544mTUBERIA N°: 22 Ø=160mm S=60.12‰CT:592.450CF:591.250H:1.20 mBz.22CT:592.959CF:591.759H:1.20 mBz.24CT:592.657CF:591.457H:1.20 mBz.25L=19.819mTUBERIA PVC N°: 48 Ø=160mm  S=15.24‰L=30.129mTUBERIA PVC N°: 49 Ø=160mm  S=16.76‰COTA DE TAPA (m)COTA DE FONDO(m)ALTURA DE BUZON(m)DIAMETRO DETUBERIA (mm)PENDIENTELONGITUD DETUBERIA (m)DIST. ACUMULADA (m)592.96592.66592.25590.95591.46591.76H=1.30 m.H=1.20 m.H=1.20 m.Ø160mm.Ø160mm.S=16.77‰S=15.24‰L=30.124mTUBERIA N°: 49 Ø=160mm S=16.77‰CT:592.657CF:591.457H:1.20 mBz.25L=19.822mTUBERIA N°: 48 Ø=160mm S=15.24‰CT:592.959CF:591.759H:1.20 mBz.24CT:592.252CF:590.952H:1.30 mBz.26Bz.2CT:625.489CF:624.289H:1.20 mBz.4L=51.067mTUBERIA N°: 3 Ø=160mm S=115.51‰CT:631.349CF:630.149H:1.20 mBz.3L=49.776mTUBERIA N°: 2 Ø=160mm S=88.93‰CT:635.758CF:634.558H:1.20 mTUBERIA N°: 1 Ø=160mm S=107.40‰CT:641.899CF:640.699H:1.20 mBz.1L=26.42 m.L=38.83 m.L=28.88 m.L=31.17 m.0.0031.1760.0598.88124.87Bz.33Bz.32Bz.31Bz.30Bz.23L=43.51 m.L=43.34 m.L=17.69 m.L=34.49 m.0.0034.4952.1695.50138.92Bz.38Bz.37Bz.36Bz.35Bz.34L=24.63 m.L=31.11 m.L=17.42 m.L=13.72 m.L=28.71 m.L=11.30 m.0.0011.3040.0153.7371.15102.23126.76Bz.42Bz.41Bz.27Bz.40Bz.33Bz.38Bz.39L=42.39 m.L=38.99 m.L=40.49 m.L=45.37 m.L=42.13 m.L=21.10 m.0.0021.1063.23108.60149.09188.08230.47Bz.48Bz.47Bz.46Bz.45Bz.44Bz.43Bz.42L=46.88 m.0.0046.85Bz.22Bz.19L=33.62 m.0.0033.62Bz.21Bz.22L=30.12 m.L=19.82 m.0.0019.8249.94Bz.26Bz.25Bz.24643623624626627628629631.35625.49624.29630.15H=1.20 m.H=1.20 m.Ø160mm.S=115.52‰L=51.07 m.106.78157.51Bz.4Bz.3631632633634636637638639641642623624625626627628629613614615616617618619620621622623624625626PERFIL LONGITUDINAL : AV. SAN ANTONIO613614615616617618619620621622623624625PERFIL LONGITUDINAL : PSJ. SAN ANTONIO591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616PERFIL LONGITUDINAL : AV. SAN ANTONIO590591592593594595PERFIL LONGITUDINAL : AV. SAN ANTONIO YCA. SANTA ISABEL583584585586587588589590591592593594PERFIL LONGITUDINAL : CA. SANTA LUCIA589590591592593PERFIL LONGITUDINALCA. SAN FRANCISCO589590591592593PERFIL LONGITUDINALCA. SAN FRANCISCO583584585586587588589590591592593PERFIL LONGITUDINAL : CA. SAN CARLOS583584585586587588589590591PERFIL LONGITUDINAL : CA. SANTA ROSA579580581582583584585586587588PERFIL LONGITUDINAL : CA. SAN MATEO578580579581582583PERFIL LONGITUDINAL : EMISOR590591592593594595PERFIL LONGITUDINAL : CA. SAN FRANCISCO590591592593594PERFIL LONGITUDINALCA. SANTA LUCIA590591592593594PERFIL LONGITUDINAL : CA. SANTA MARIAL=57.529mDIST. PARCIAL (m)57.20 m.49.58 m.50.73 m.DIST. PARCIAL (m)24.42 m.23.63 m.26.03 m.26.69 m.32.15 m.23.80 m.DIST. PARCIAL (m)32.92 m.36.94 m.DIST. PARCIAL (m)33.96 m.24.78 m.DIST. PARCIAL (m)43.39 m.48.78 m.41.51 m.55.87 m.59.31 m.DIST. PARCIAL (m)30.60 m.40.52 m.DIST. PARCIAL (m)26.15 m.49.63 m.DIST. PARCIAL (m)24.50 m.DIST. PARCIAL (m)29.39 m.24.30 m.DIST. PARCIAL (m)31.17 m.28.88 m.38.83 m.25.99 m.DIST. PARCIAL (m)34.49 m.17.67 m.43.34 m.43.42 m.DIST. PARCIAL (m)11.30 m.28.71 m.13.72 m.17.42 m.31.08 m.24.53 m.DIST. PARCIAL (m)21.10 m.42.13 m.45.37 m.40.49 m.38.99 m.42.39 m.DIST. PARCIAL (m)46.85 m.DIST. PARCIAL (m)33.62 m.DIST. PARCIAL (m)19.82 m.30.12 m.salida hacia NAMBACASACAMARAREJASDESARENADORTANQUEIMHOFFLECHO DESECADOEFLUENTE AL RIO CHINCHIPEDE PVC 200mm, L= 60 m.DIAMETRO (mm)LONGITUD (m)MATERIAL (TIPO)160200TOTAL:1441.86PVC UF NTP ISO 4435 S-25230.47PVC UF NTP ISO 4435 S-251672.3312345891011123123478910111267HUAROCAMALALMACÉN DECAFÉ141312111098765432111-A2-A1234534345678910116234765891011723456789101112131415161718192021222324252627282930313233812345912345678101234561112345678910124321131234511111111111111
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B z . 1 2B z . 1 4B z . 1 3
C T : 6 2 4 . 3 8 0
C F : 6 2 3 . 1 8 0
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 3
C T : 6 2 5 . 4 8 9
C F : 6 2 4 . 2 8 9
H : 1 . 2 0  m
B z . 4
L=24.785mTUBERIA N°: 5 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
9
.
9
4
‰
C T : 6 2 5 . 9 8 3
C F : 6 2 4 . 7 8 3
H : 1 . 2 0  m
B z . 6
TUBERIA N°: 4 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
5
6
.
1
5
‰
C T : 6 2 7 . 8 9 0
C F : 6 2 6 . 6 9 0
H : 1 . 2 0  m
B z . 5
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O  ( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N  ( m )
D I A M E T R O  D E  T U B E R I A
( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E T U B E R I A
( m )
D I S T .  A C U M U L A D A  ( m )
6 1 5 . 4 4 6 1 2 . 2 8 6 0 9 . 0 6 6 0 6 . 2 0 6 0 0 . 1 5 5 9 4 . 0 0
5 9 2 . 8 05 9 8 . 9 56 0 5 . 0 06 0 7 . 8 66 1 1 . 0 86 1 4 . 2 4
H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m . Ø 1 6 0 m m .
S = 1 0 3 . 6 3 ‰S = 1 0 8 . 4 5 ‰S = 6 6 . 0 7 ‰S = 7 2 . 8 3 ‰
S = 6 8 . 8 3 ‰
L = 5 9 . 6 3  m .L = 5 6 . 2 0  m .L = 4 8 . 8 9  m .L = 4 3 . 5 1  m . L = 4 1 . 6 1  m .
0 . 0 0 4 3 . 3 9 9 2 . 1 7 1 3 3 . 6 8 1 8 9 . 5 5 2 4 8 . 8 6
B z . 1 9B z . 1 8B z . 1 7B z . 1 6B z . 1 5B z . 1 2
H : 1 . 2 0  m
C T : 6 0 0 . 1 4 5
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 8
B z . 1 6
C F : 6 1 1 . 0 8 4
C T : 6 1 5 . 4 4 4
C F : 5 9 8 . 9 4 5
C T : 6 1 2 . 2 8 4
C F : 6 1 4 . 2 4 4
B z . 1 2
C T : 5 9 3 . 9 9 9
C F : 5 9 2 . 7 9 9
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 9
L=59.628m
TUBERIA N°: 18 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
0
3
.
6
3
‰
L=56.198m
TUBERIA N°: 17 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
0
8
.
4
5
‰
C T : 6 0 6 . 2 0 4
C F : 6 0 5 . 0 0 4
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 7
L=41.608m
TUBERIA N°: 16 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
6
8
.
8
3
‰
C T : 6 0 9 . 0 6 1
C F : 6 0 7 . 8 6 1
H : 1 . 2 0  m
L=48.886m
TUBERIA N°: 15 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
6
6
.
0
7
‰
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 5
L=43.505m
TUBERIA N°: 14 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
7
2
.
8
3
‰
C T : 6 1 5 . 4 4 4
C F : 6 1 4 . 2 4 4
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 2
L=37.331m
TUBERIA N°: 13 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
4
5
.
9
1
‰
C T : 6 2 0 . 8 3 4
C F : 6 1 9 . 6 3 4
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 4
L=33.110m
TUBERIA N°: 12 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
0
7
.
7
2
‰
C T : 6 2 5 . 4 8 9
C F : 6 2 4 . 2 8 9
H : 1 . 2 0  m
B z . 4
C T : 6 1 5 . 4 4 4
C F : 6 1 4 . 2 4 4
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 2
L=23.875m
C T : 6 1 7 . 3 3 8
C F : 6 1 6 . 1 3 8
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 1
L=32.188m
TUBERIA N°: 10 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
4
8
.
7
7
‰
C T : 6 1 8 . 9 0 6
C F : 6 1 7 . 7 0 6
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 0
L=26.717m
TUBERIA N°: 9 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
4
5
.
3
4
‰
L=26.211m
TUBERIA N°: 8 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
1
8
.
0
2
‰
C T : 6 2 3 . 1 8 8
C F : 6 2 1 . 9 8 8
H : 1 . 2 0  m
B z . 8
L=23.679m
TUBERIA N°: 7 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
6
4
.
2
4
‰
L=24.433m
TUBERIA N°: 6 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
3
2
.
0
5
‰
B z . 2
C T : 6 2 5 . 4 8 9
C F : 6 2 4 . 2 8 9
H : 1 . 2 0  m
B z . 4
L=51.067m
TUBERIA N°: 3 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
1
5
.
5
1
‰
C T : 6 3 1 . 3 4 9
C F : 6 3 0 . 1 4 9
H : 1 . 2 0  m
B z . 3
L=49.776m
TUBERIA N°: 2 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
8
8
.
9
3
‰
C T : 6 3 5 . 7 5 8
C F : 6 3 4 . 5 5 8
H : 1 . 2 0  m
TUBERIA N°: 1 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
0
7
.
4
0
‰
C T : 6 4 1 . 8 9 9
C F : 6 4 0 . 6 9 9
H : 1 . 2 0  m
B z . 1
6 4 3
6 2 3
6 2 4
6 2 6
6 2 7
6 2 8
6 2 9
6 3 1 . 3 5 6 2 5 . 4 9
6 2 4 . 2 96 3 0 . 1 5
H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 1 6 0 m m .
S = 1 1 5 . 5 2 ‰
L = 5 1 . 0 7  m .
1 0 6 . 7 8 1 5 7 . 5 1
B z . 4B z . 3
6 3 1
6 3 2
6 3 3
6 3 4
6 3 6
6 3 7
6 3 8
6 3 9
6 4 1
6 4 2
6 2 3
6 2 4
6 2 5
6 2 6
6 2 7
6 2 8
6 2 9
6 1 3
6 1 4
6 1 5
6 1 6
6 1 7
6 1 8
6 1 9
6 2 0
6 2 1
6 2 2
6 2 3
6 2 4
6 2 5
6 2 6
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L  :  A V .  S A N  A N T O N I O
6 1 3
6 1 4
6 1 5
6 1 6
6 1 7
6 1 8
6 1 9
6 2 0
6 2 1
6 2 2
6 2 3
6 2 4
6 2 5
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L  :  P S J .  S A N  A N T O N I O
5 9 1
5 9 2
5 9 3
5 9 4
5 9 5
5 9 6
5 9 7
5 9 8
5 9 9
6 0 0
6 0 1
6 0 2
6 0 3
6 0 4
6 0 5
6 0 6
6 0 7
6 0 8
6 0 9
6 1 0
6 1 1
6 1 2
6 1 3
6 1 4
6 1 5
6 1 6
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L  :  A V .  S A N  A N T O N I O
L=57.529m
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
5 7 . 2 0  m . 4 9 . 5 8  m . 5 0 . 7 3  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
2 4 . 4 2  m . 2 3 . 6 3  m . 2 6 . 0 3  m . 2 6 . 6 9  m . 3 2 . 1 5  m . 2 3 . 8 0  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
3 2 . 9 2  m . 3 6 . 9 4  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
3 3 . 9 6  m . 2 4 . 7 8  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
4 3 . 3 9  m . 4 8 . 7 8  m . 4 1 . 5 1  m . 5 5 . 8 7  m . 5 9 . 3 1  m .
P L - 0 1
P E R F I L E S
L O N G I T U D I N A L E S
M A R Z O ,  2 0 2 0
1  / 1 0 0 0
L Á M I N A  :
:    
   
p l a n o  :
:       
:       
:       
T E S I S  :
e s c u e l a  p r o f e s i o n a l  d e  i n g e n i e r í a  c i v i l  
U N I V E R S I D A D  S E Ñ O R  D E  S I P A N
D I S E Ñ O  D E L  S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O  E N  E L  C A S E R Í O
D E  P U E R T O  C H I N C H I P E ,  D I S T R I T O  D E  S A N  J O S É  D E  L O U R D E S ,
P R O V I N C I A  D E  S A N  I G N A C I O  -  D E  C A J A M A R C A ,  2 0 1 7
D E P A R T A M E N T O
P R O V I N C I A
D I S T R I T O
F E C H A  :
E S C A L A  :
:    c a j a m a r c a
s a n  i g n a c i o
:    s a n  j o s e  
p r e s i d e n t e      
s e c r e t a r i o      
v o c a l
D r .  C O R O N A D O  Z U L O E T A ,  O M A R
M g .  I D R O G O  P É R E Z ,  C É S A R  A N T O N I O
f a c u l t a d  d e  i n g e n i e r i a ,  a r q u i t e c t u r a  y  u r b a n i s m o
 d e  l o u r d e s  
P U E R T O  C H I N C H I P E
SAN JOSE
DE LOURDES
H
U
A
R
A
N
G
O
SAN
IGNACIO
NAMBALLE
TABACONAS
CHIRINOS
LA COIPA
N
ECUA
DOR
AMAZONAS
J A E N
JAEN
SANTA CRUZ
SAN MIGUEL
CELENDIN
C A J A M A R C A
SAN MARCOS
C O N T U M A Z A
CAJABAMBA
S A N  P A B L O
H U A L G A Y O C
AMAZONAS
LAMBAYEQUE
ECUA
DOR
L A  L I B E R T A D
C H O T A
S Ó C O T A
C U T E R V O
DE
PA
RT
AM
EN
TO
DE
CA
JA
MA
RC
A
C H O T A
N
SAN IGNACIO
l e y e n d a
S I M B O L O D E S C R I P C I O N
B U Z O N
D I R E C C I O N  D E  F L U J O
B Z .  N '
N U M E R O  D E  B U Z O N
T U B E R I A
D r .  R U I Z  P I C O ,  Á N G E L  A N T O N I O
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O
( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N
 ( m )
D I A M E T R O  D E
 T U B E R I A  ( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E
T U B E R I A  ( m )
D I S T .  A C U M U L A D A  ( m )
5 9 4 . 0 0 5 9 3 . 1 3 5 9 3 . 0 6
5 9 1 . 0 95 9 1 . 9 35 9 2 . 8 0
H = 1 . 9 7  m .H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .
S = 2 0 . 7 1 ‰S = 2 8 . 4 6 ‰
L = 4 0 . 5 3  m .L = 3 0 . 6 1  m .
0 . 0 0 3 0 . 6 0 7 1 . 1 2
B z . 2 1
B z . 2 0B z . 1 9
C T : 5 9 3 . 1 2 8
C F : 5 9 1 . 9 2 8
H : 1 . 2 0  m
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O
 ( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N
( m )
D I A M E T R O  D E
T U B E R I A  ( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E
T U B E R I A  ( m )
D I S T .  A C U M U L A D A  ( m )
5 9 2 . 4 5 5 9 0 . 9 8
5 8 9 . 7 85 9 1 . 2 5
H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 1 6 0 m m .
S = 6 0 . 1 2 ‰
L = 2 4 . 5 4  m .
0 . 0 0 2 4 . 5 0
B z . 2 3B z . 2 2
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O
( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N
( m )
D I A M E T R O  D E
T U B E R I A  ( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E
T U B E R I A  ( m )
D I S T .  A C U M U L A D A  ( m )
5 9 1 . 5 3 5 9 2 . 3 0 5 9 0 . 9 8
5 8 9 . 7 85 9 0 . 1 85 9 0 . 3 3
H = 1 . 2 0  m .H = 2 . 1 2  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .
S = 1 6 . 6 7 ‰S = 5 . 1 7 ‰
L = 2 4 . 3 0  m .L = 2 9 . 3 9  m .
C T : 5 9 2 . 3 0 2
C F : 5 9 0 . 1 8 2
H : 2 . 1 2  m
B z . 2 9
0 . 0 0 2 9 . 3 9 5 3 . 6 9
B z . 2 3B z . 2 9B z . 2 8
C T : 5 9 3 . 0 5 9
C F : 5 9 1 . 0 8 9
H : 1 . 9 7  m
B z . 2 1
L=40.529mTUBERIA N°: 20 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
2
0
.
7
1
‰
B z . 2 0
L=30.612mTUBERIA N°: 19 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
2
8
.
4
6
‰
C T : 5 9 3 . 9 9 9
C F : 5 9 2 . 7 9 9
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 9
C T : 5 9 0 . 9 7 7
C F : 5 8 9 . 7 7 7
H : 1 . 2 0  m
B z . 2 3
L=24.303m
TUBERIA N°: 27 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
6
.
6
7
‰
L=29.390m
TUBERIA N°: 26 
Ø
=160m
m
 S
=5.17‰
C T : 5 9 1 . 5 3 4
C F : 5 9 0 . 3 3 4
H : 1 . 2 0  m
B z . 2 8
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O
( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N
( m )
D I A M E T R O  D E
T U B E R I A  ( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E
T U B E R I A  ( m )
D I S T .  A C U M U L A D A  ( m )
5 9 4 . 0 0 5 9 2 . 4 5
5 9 1 . 2 55 9 2 . 8 0
H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 1 6 0 m m .
S = 3 3 . 0 6 ‰
L=46.876m
TUBERIA N°: 21 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
3
3
.
0
6
‰
C T : 5 9 2 . 4 5 0
C F : 5 9 1 . 2 5 0
H : 1 . 2 0  m
B z . 2 2
C T : 5 9 3 . 9 9 9
C F : 5 9 2 . 7 9 9
H : 1 . 2 0  m
B z . 1 9
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O
( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N
 ( m )
D I A M E T R O  D E
T U B E R I A  ( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E
T U B E R I A  ( m )
D I S T .  A C U M U L A D A  ( m )
5 9 2 . 4 5 5 9 3 . 0 6
5 9 1 . 0 95 9 1 . 2 5
H = 1 . 9 7  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 1 6 0 m m .
S = 4 . 7 9 ‰
L=33.620m
TUBERIA N°: 23 Ø
=160m
m
 S=4.79‰
C T : 5 9 3 . 0 5 9
C F : 5 9 1 . 0 8 9
H : 1 . 9 7  m
B z . 2 1
C T : 5 9 2 . 4 5 0
C F : 5 9 1 . 2 5 0
H : 1 . 2 0  m
B z . 2 2
C T : 5 9 0 . 9 7 7
C F : 5 8 9 . 7 7 7
H : 1 . 2 0  m
B z . 2 3
L=24.544m
TUBERIA N°: 22 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
6
0
.
1
2
‰
C T : 5 9 2 . 4 5 0
C F : 5 9 1 . 2 5 0
H : 1 . 2 0  m
B z . 2 2
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O
( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N
( m )
D I A M E T R O  D E
T U B E R I A  ( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E
T U B E R I A  ( m )
D I S T .  A C U M U L A D A  ( m )
5 9 2 . 9 6 5 9 2 . 6 6 5 9 2 . 2 5
5 9 0 . 9 55 9 1 . 4 65 9 1 . 7 6
H = 1 . 3 0  m .H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .
S = 1 6 . 7 7 ‰S = 1 5 . 2 4 ‰
L=30.124m
TUBERIA N°: 49 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
6
.
7
7
‰
C T : 5 9 2 . 6 5 7
C F : 5 9 1 . 4 5 7
H : 1 . 2 0  m
B z . 2 5
L=19.822m
TUBERIA N°: 48 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
5
.
2
4
‰
C T : 5 9 2 . 9 5 9
C F : 5 9 1 . 7 5 9
H : 1 . 2 0  m
B z . 2 4
C T : 5 9 2 . 2 5 2
C F : 5 9 0 . 9 5 2
H : 1 . 3 0  m
B z . 2 6
L = 4 6 . 8 8  m .
0 . 0 0 4 6 . 8 5
B z . 2 2B z . 1 9
L = 3 3 . 6 2  m .
0 . 0 0 3 3 . 6 2
B z . 2 1B z . 2 2
L = 3 0 . 1 2  m .L = 1 9 . 8 2  m .
0 . 0 0 1 9 . 8 2 4 9 . 9 4
B z . 2 6B z . 2 5
B z . 2 4
5 9 0
5 9 1
5 9 2
5 9 3
5 9 4
5 9 5
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L  :  A V .  S A N  A N T O N I O  Y
C A .  S A N T A  I S A B E L
5 8 9
5 9 0
5 9 1
5 9 2
5 9 3
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L
C A .  S A N  F R A N C I S C O
5 8 9
5 9 0
5 9 1
5 9 2
5 9 3
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L
C A .  S A N  F R A N C I S C O
5 9 0
5 9 1
5 9 2
5 9 3
5 9 4
5 9 5
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L  :  C A .  S A N  F R A N C I S C O
5 9 0
5 9 1
5 9 2
5 9 3
5 9 4
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L
C A .  S A N T A  L U C I A
5 9 0
5 9 1
5 9 2
5 9 3
5 9 4
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L  :  C A .  S A N T A  M A R I A
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
3 0 . 6 0  m . 4 0 . 5 2  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
2 4 . 5 0  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
2 9 . 3 9  m . 2 4 . 3 0  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
4 6 . 8 5  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
3 3 . 6 2  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
1 9 . 8 2  m . 3 0 . 1 2  m .
P L - 0 2
P E R F I L E S
L O N G I T U D I N A L E S
M A R Z O ,  2 0 2 0
1  / 5 0 0
D I S E Ñ O  D E L  S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O  E N  E L  C A S E R Í O
D E  P U E R T O  C H I N C H I P E ,  D I S T R I T O  D E  S A N  J O S É  D E  L O U R D E S ,
P R O V I N C I A  D E  S A N  I G N A C I O  -  D E  C A J A M A R C A ,  2 0 1 7
D E P A R T A M E N T O
P R O V I N C I A
D I S T R I T O
F E C H A  : E S C A L A  :
L Á M I N A  :
:    c a j a m a r c a
:    s a n  i g n a c i o
:    s a n  j o s e
p l a n o  :
p r e s i d e n t e        
s e c r e t a r i o
v o c a l
:     
:       
:       
D r . C O R O N A D O  Z U L O E T A ,  O M A R
M g .  I D R O G O  P É R E Z ,  C É S A R  A N T O N I O
T E S I S  :
f a c u l t a d  d e  i n g e n i e r i a ,  a r q u i t e c t u r a  y  u r b a n i s m o
e s c u e l a  p r o f e s i o n a l  d e  i n g e n i e r í a  c i v i l  
U N I V E R S I D A D  S E Ñ O R  D E  S I P A N
d e  l o u r d e s
P U E R T O  C H I N C H I P E
SAN JOSE
DE LOURDES
H
U
A
R
A
N
G
O
SAN
IGNACIO
NAMBALLE
TABACONAS
CHIRINOS
LA COIPA
N
ECUA
DOR
AMAZONAS
J A E N
JAEN
SANTA CRUZ
CELENDIN
H U A L G A Y O C
AMAZONAS
LAMBAYEQUE
ECUA
DOR
C H O T A
S Ó C O T A
C U T E R V O
DE
PA
RT
AM
EN
TO
DE
CA
JA
MA
RC
A
C H O T A
N
SAN IGNACIO
l e y e n d a
S I M B O L O D E S C R I P C I O N
B U Z O N
D I R E C C I O N  D E  F L U J O
B Z .  N '
N U M E R O  D E  B U Z O N
T U B E R I A
D r . R U I Z  P I C O ,  Á N G E L  A N T O N I O
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O ( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N  ( m )
D I A M E T R O  D E  T U B E R I A
( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E  T U B E R I A
( m )
D I S T .  A C U M U L A D A  ( m )
5 9 3 . 0 6 5 9 2 . 2 5 5 8 6 . 6 4
5 8 4 . 0 45 9 0 . 9 55 9 1 . 0 9
H = 2 . 6 0  m .H = 1 . 3 0  m .H = 1 . 9 7  m .
Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .
S = 1 3 9 . 2 3 ‰S = 5 . 2 4 ‰
C T : 5 9 2 . 2 5 2
C F : 5 9 0 . 9 5 2
H : 1 . 3 0  m
B z . 2 6
L = 5 0 . 1 1  m .L = 2 6 . 1 5  m .
0 . 0 0 2 6 . 1 5 7 5 . 7 8
B z . 2 7B z . 2 6B z . 2 1
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O  ( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N  ( m )
D I A M E T R O  D E  T U B E R I A
( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E    T U B E R I A
( m )
D I S T .  A C U M U L A D A  ( m )
5 9 0 . 9 8 5 9 1 . 0 4 5 9 1 . 5 1 5 9 0 . 1 6 5 8 7 . 3 4
5 8 4 . 2 45 8 8 . 9 65 8 9 . 4 65 8 9 . 5 95 8 9 . 7 8
H = 3 . 1 0  m .H = 1 . 2 0  m .H = 2 . 0 5  m .H = 1 . 4 5  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .
S = 1 8 1 . 6 0 ‰S = 1 2 . 7 7 ‰S = 4 . 6 7 ‰S = 5 . 9 7 ‰
C T : 5 9 0 . 9 7 7
C F : 5 8 9 . 7 7 7
H : 1 . 2 0  m
B z . 2 3
C T : 5 8 7 . 3 4 1
C F : 5 8 4 . 2 4 1
H : 3 . 1 0  m
B z . 3 3
L=26.415m
TUBERIA N°: 31 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
8
1
.
5
7
‰
C T : 5 9 0 . 1 6 0
C F : 5 8 8 . 9 6 0
H : 1 . 2 0  m
B z . 3 2
L=38.833m
TUBERIA N°: 30 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
2
.
7
7
‰
C T : 5 9 1 . 5 0 6
C F : 5 8 9 . 4 5 6
H : 2 . 0 5  m
B z . 3 1
L=28.880m
TUBERIA N°: 29 Ø
=160m
m
 S=4.67‰
C T : 5 9 1 . 0 4 1
C F : 5 8 9 . 5 9 1
H : 1 . 4 5  m
B z . 3 0
L=31.171m
TUBERIA N°: 28 Ø
=160m
m
 S
=5.97‰
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O  ( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N  ( m )
D I A M E T R O  D E  T U B E R I A
( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E  T U B E R I A
( m )
D I S T .  A C U M U L A D A  ( m )
5 9 0 . 0 9 5 8 9 . 7 6 5 8 8 . 8 5 5 8 8 . 4 0 5 8 6 . 4 2
5 8 4 . 4 25 8 7 . 2 05 8 7 . 6 55 8 8 . 5 65 8 8 . 8 9
H = 2 . 0 0  m .H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .
S = 6 4 . 1 6 ‰S = 1 0 . 3 8 ‰S = 5 1 . 6 7 ‰S = 9 . 3 9 ‰
C T : 5 8 6 . 4 1 5
C F : 5 8 4 . 4 1 5
H : 2 . 0 0  m
B z . 3 8
L=43.509m
TUBERIA N°: 35 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
6
4
.
1
6
‰
C T : 5 8 8 . 4 0 1
C F : 5 8 7 . 2 0 1
H : 1 . 2 0  m
B z . 3 7
L=43.342m
TUBERIA N°: 34 
Ø
=
1
6
0
m
m
 S
=
1
0
.3
8
‰
C T : 5 8 8 . 8 5 1
C F : 5 8 7 . 6 5 1
H : 1 . 2 0  m
B z . 3 6
L=17.694m
TUBERIA N°: 33 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
5
1
.
6
7
‰
C T : 5 8 9 . 7 6 4
C F : 5 8 8 . 5 6 4
H : 1 . 2 0  m
B z . 3 5
L=34.492m
TUBERIA N°: 32 
Ø
=
1
6
0
m
m
 S
=
9
.3
9
‰
C T : 5 9 0 . 0 8 8
C F : 5 8 8 . 8 8 8
H : 1 . 2 0  m
B z . 3 4
C T : 5 8 6 . 6 4 2
C F : 5 8 4 . 0 4 2
H : 2 . 6 0  m
B z . 2 7
C T : 5 9 3 . 0 5 9
C F : 5 9 1 . 0 8 9
H : 1 . 9 7  m
B z . 2 1
L=50.109m
TUBERIA N°: 25 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
1
3
9
.
2
3
‰
L=26.150m
TUBERIA N°: 24 Ø
=160m
m
 S=5.24‰
L = 2 6 . 4 2  m .L = 3 8 . 8 3  m .L = 2 8 . 8 8  m .L = 3 1 . 1 7  m .
0 . 0 0 3 1 . 1 7 6 0 . 0 5 9 8 . 8 8 1 2 4 . 8 7
B z . 3 3B z . 3 2B z . 3 1B z . 3 0B z . 2 3
L = 4 3 . 5 1  m .L = 4 3 . 3 4  m .L = 1 7 . 6 9  m .L = 3 4 . 4 9  m .
0 . 0 0 3 4 . 4 9 5 2 . 1 6 9 5 . 5 0 1 3 8 . 9 2
B z . 3 8
B z . 3 7
B z . 3 6B z . 3 5
B z . 3 4
5 8 3
5 8 4
5 8 5
5 8 6
5 8 7
5 8 8
5 8 9
5 9 0
5 9 1
5 9 2
5 9 3
5 9 4
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L  :  C A .  S A N T A  L U C I A
5 8 3
5 8 4
5 8 5
5 8 6
5 8 7
5 8 8
5 8 9
5 9 0
5 9 1
5 9 2
5 9 3
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L  :  C A .  S A N  C A R L O S
5 8 3
5 8 4
5 8 5
5 8 6
5 8 7
5 8 8
5 8 9
5 9 0
5 9 1
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L  :  C A .  S A N T A  R O S A
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
2 6 . 1 5  m . 4 9 . 6 3  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
3 1 . 1 7  m . 2 8 . 8 8  m . 3 8 . 8 3  m . 2 5 . 9 9  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
3 4 . 4 9  m . 1 7 . 6 7  m . 4 3 . 3 4  m . 4 3 . 4 2  m .
P L - 0 3
P E R F I L E S
L O N G I T U D I N A L E S
M A R Z O ,  2 0 2 0
1  / 7 0 0
D I S E Ñ O  D E L  S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O  E N  E L  C A S E R Í O
D E  P U E R T O  C H I N C H I P E ,  D I S T R I T O  D E  S A N  J O S É  D E  L O U R D E S ,
P R O V I N C I A  D E  S A N  I G N A C I O  -  D E  C A J A M A R C A ,  2 0 1 7
D E P A R T A M E N T O
P R O V I N C I A
D I S T R I T O
F E C H A  :
E S C A L A  :
L Á M I N A  :
:    c a j a m a r c a
:    s a n  i g n a c i o
:    s a n  j o s e
p l a n o  :
p r e s i d e n t e        
s e c r e t a r i o              
v o c a l    
:     
:
:       
D r . C O R O N A D O  Z U L O E T A ,  O M A R
M g .  I D R O G O  P É R E Z ,  C É S A R  A N T O N I O
T E S I S  :
f a c u l t a d  d e  i n g e n i e r i a ,  a r q u i t e c t u r a  y  u r b a n i s m o
e s c u e l a  p r o f e s i o n a l  d e  i n g e n i e r í a  c i v i l  
U N I V E R S I D A D  S E Ñ O R  D E  S I P A N
d e  l o u r d e s
P U E R T O  C H I N C H I P E
SAN JOSE
DE LOURDES
H
U
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R
A
N
G
O
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N
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AMAZONAS
J A E N
JAEN
SANTA CRUZ
CELENDIN
H U A L G A Y O C
AMAZONAS
LAMBAYEQUE
ECUA
DOR
C H O T A
S Ó C O T A
C U T E R V O
DE
PA
RT
AM
EN
TO
DE
CA
JA
MA
RC
A
C H O T A
N
SAN IGNACIO
l e y e n d a
S I M B O L O D E S C R I P C I O N
B U Z O N
D I R E C C I O N  D E  F L U J O
B Z .  N '
N U M E R O  D E  B U Z O N
T U B E R I A
D r . R U I Z  P I C O ,  Á N G E L  A N T O N I O
CA. SAN MATEO CA.SANTA MARIA I.E.P.S NUESTRO SÑOR D LOS
PUESTO DE SALUD 
I..I IGLEI TLIC CA.SANTA ISABEL 123456789101112123456789101112134567HUARO
CAMALALMACÉN DE CAFÉ
14131211109876543211
GRIFO HICHIP I-2
MIAGROS s a l i d a h a c i a  s a n j o s é  d elourdes
salida hacia san josé de lourdes
CA. SANTA ROSA CA.SANTA LUCIA CA. SAN CARLOS CA. SANTA ROSA AV. SAN ANTONIO CA. SANTA MARIA AV. SAN ANTONIO V.  NONIO
V. AN ANTONIO
.  OI DE NIEVE
PSJ. SAN ANTONIO CA. SAN LUIS
11-42-A
CA. SAN LUIS CA. SAN LUIS
1234512345678910116234751011123478910111213141516171819202122232425262728293031323312345
912345678
112456
1112456 78910
14321
1312345
111
111111 11111
leyenda 116manzana ote construido río 1n construido área soial alud educacón prqu cretra
1AV. SAN ANOTNIO
AV. SAN ANTONIO CA.SAN FRANCISCO
CT:641.899 CF:640.699 H:1.20 m Bz.1 CT:635.758 CF:634.558 H:1.20 Bz.2 L=57.528m TUBERIA PVC N°: 1 Ø=160  S=107.40‰CT:631.349 CF:630.149 H:1.20 m Bz.3 L=49.774 TUBERIA PVC N°: 2 =160  S=88.93CT:625.489 CF:624.289 H:1.20 Bz.4 L=51.064m TUBERIA PVC N°: 3 Ø=160  S=115.52‰
CT:627.890 CF:626.690 H:1.20 m Bz.5 CT:625.983 CF:624.783 H:1.20 Bz.6 L=34.013m TUBERIA PVC N°: 4 Ø=160mm  S=56.16‰ L=24.781mTUBERIA PVC N°: 5 Ø=160mm  S=19.94‰
CT:624.706 CF:623.506 H:1.20 Bz.7 L=24.432m TUBERIA PVC N°: 6 Ø=160mm  S=32.06‰ CT:623.188 CF:621.988 H:1.20 Bz.8 L=23.680m TUBERIA PVC N°: 7 Ø=160mm  S=64.24‰ CT:620.116 CF:618.916 H:1.20 Bz.9 L=26.214m TUBERIA PVC N°: 8 =160  S=118.00 CT:618.906 CF:617.706 H:1.20 Bz.10 L=26.721 TUBERIA PVC N°: 9 Ø=160mm  S=45.33‰ CT:617.338 CF:616.138 H:1.20 Bz.11 L=32.184 TUBERIA PVC N°: 10 =160  S=48.78
CT:615.444 CF:614.244 H:1.20 
Bz.12 L=23.876 TUBERIA PVC N°: 11 =160  S=79.58 CT:624.380 CF:623.180 H:1.20 Bz.13 CT:620.834 CF:619.634 H:1.20 Bz.14 L=33.106 TUBERIA PVC N°: 12 =160  S=107.73 L=37.334 TUBERIA PVC N°: 13 =160  S=145.90
CT:612.284 CF:611.084 H:1.20 Bz.15 L=43.506 TUBERIA PVC N°: 14 =160  S=72.83‰ CT:609.061 CF:607.861 H:1.20 Bz.16 L=48.886 TUBERIA PVC N°: 15 =160  S=66.07 L=41.606 TUBERIA PVC N°: 16 =160  S=68.83 CT:600.145 CF:598.945 H:1.20 Bz.18 CT:593.999 CF:592.799 H:1.20 Bz.19 L=59.626 TUBERIA PVC N°: 18 =160  S=103.63‰ CT:593.128 CF:591.928 H:1.20 Bz.20 L=30.614 TUBERIA PVC N°: 19 =160  S=28.46 L=46.880 TUBERIA PVC N°: 21 =160  S=33.06 CT:590.977 CF:589.777 H:1.20 Bz.23 L=33.620 TUBERIA PVC N°: 23 =160  S=4.79 CT:592.252 CF:590.952 H:1.30 Bz.26 L=26.153m TUBERIA PVC N°: 24 =160  S=5.24 CT:586.642 CF:584.042 H:2.60 Bz.27 L=50.108 TUBERIA PVC N°: 25 =160  S=139.23 CT:591.534 CF:590.334 H:1.20 Bz.28 CT:592.302 CF:590.182 H:2.12 Bz.29 L=29.393 TUBERIA PVC N°: 26 Ø=160mm  S=5.17‰ L=24.303m TUBERIA PVC N°: 27 Ø=160mm  S=16.67‰ CT:591.041 CF:589.591 H:1.45 Bz.30 L=31.170 TUBERIA PVC N°: 28 =160  S=5.97 CT:591.506 CF:589.456 H:2.05 Bz.31 L=28.885 TUBERIA PVC N°: 29 =160  S=4.67 CT:590.160 CF:588.960 H:1.20 Bz.32 L=38.834 TUBERIA PVC N°: 30 =160  S=12.77 CT:587.341 CF:584.241 H:3.10 Bz.33 L=26.411 TUBERIA PVC N°: 31 =160  S=181.60 CT:590.088 CF:588.888 H:1.20 Bz.34 CT:589.764 CF:588.564 H:1.20 Bz.35.89m TUBERIA PVC N°: 32 =160  S=9.39 CT:588.851 CF:587.651 H:1.20 Bz.36 L=17.689m TUBERIA PVC N°: 33 Ø=160mm  S=51.68‰ CT:588.401 CF:587.201 H:1.20 Bz.37 L=43.340 TUBERIA PVC N°: 34 =160  S=10.38 CT:586.415 CF:584.415 H:2.00 Bz.38 L=43.504 TUBERIA PVC N°: 35 =160  S=64.17 CT:585.678 CF:584.478 H:1.20 BZ. 39 L=11.299m TUBERIA PVC N°: 36 Ø=160mm  S=5.58‰ L=28.715 TUBERIA PVC N°: 37 Ø=160mm  S=6.06‰ CT:586.253 CF:584.153 H:2.10 Bz.40 L=13.720 TUBERIA PVC N°: 38 Ø=160mm  S=6.41‰ L=17.419m TUBERIA PVC N°: 39 Ø=160mm  S=6.37‰ CT:583.806 CF:582.606 H:1.20 Bz.41 L=31.112m TUBERIA PVC N°: 40 =160  S=46.21
CT:581.564 CF:580.364 H:1.20 Bz.42
L=24.635mTUBERIA PVC N°: 41 Ø=160mm  S=91.39‰
CT:582.427 CF:580.227 H:2.20 Bz.43 L=21.102m TUBERIA PVC N°: 42 Ø=200mm  S=6.49‰ CT:581.566 CF:580.016 H:1.55 Bz.44 L=42.135 TUBERIA PVC N°: 43 =200  S=5.01‰
CT:593.059 CF:591.089 H:1.97 Bz.21 L=40.533 TUBERIA PVC N°: 20 =160  S=20.70 CT:606.204 CF:605.004 H:1.20 Bz.17 L=56.194 TUBERIA PVC N°: 17 =160  S=108.46
PERFIL LONGITUDINAL : CA. SAN LUIS 625304COTA DE TAPA (m )CTA DE FONDO (m )ALTURA DE BUZN () DIAMETRO DE TUBERIA (mm) PENDIENTE LNGITUD DE TUBERIA () DIST. ACUMULADA () 641.90 635.76 634.56 640.70 H=1.20 m. H=1.20. Ø160m. 160. S=88.93‰ S=107.40‰ L=49.78 m. L=57.53 . 0.00 57.20 Bz.2 Bz.1EFIL NGITUDINAL : AV. SAN ANTONIO
COTA DE TAPA (m) CTA DE FONDO (m) ALTURA DE BUZN () DIAMETRO DE TUBERIA (mm) PENDIENTE LNGITUD DE TUBERIA  () DIST. ACUMULADA () 627.89 625.98 625.49 624.29 624.78 626.69 H=1.20 m. H=1.20 . H=1.20 . Ø160m. 160. S=19.94‰ S=56.15 L=24.79 m. L=34.01 . 0.00 33.96 58.74 Bz.4 Bz.6 Bz.5
L=34.014
CTA DE TAPA  (m) CTA DE FND () ALTURA DE BUZN () DIAETR DE TUBERIA () PENDIENTE LNITUD DE TUBERIA () DIST. ACUULADA () 625.49 624.71 623.19 620.12 618.91 617.34 615.44 614.24 616.14 617.71 618.92 621.99 623.51 624.29 H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . 160. 160. 160. 160. 160. 160. S=79.58 S=48.78 S=45.33 S=118.00‰ S=64.24 S=32.06
TUBERIA N°: 11 
=160 S=79.58‰
:20.116 F:18.9 :. m z.:4.70 :3.5 :. z.
L=23.88 . L=32.19 . L=26.72 . L=26.21 . L=23.68 . L=24.43 . 0.00 24.42 48.05 74.08 100.77 132.92 156.72 Bz.12 Bz.11 Bz.10 Bz.9 Bz.8 Bz.7 Bz.4 CTA DE TAPA () CTA DE FND () ALTURA DE BUZN () DIAETR DE TUBERIA () PENDIENTE LNITUD DE TUBERIA  () DIST. ACUULADA () 624.38 620.83 615.44 614.24 619.63 623.18 H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . 160. 160. S=145.91 S=107.72 L=37.33 . L=33.11 . 0.00 32.92 69.86 Bz.12 Bz.14 Bz.13
:.380 :. :. z.1:5.49 :.2 :. z.
L=24.785 TUBERIA N°: 5 =160 S=19.94
:.3 :. :. z. TUBERIA N°: 4 Ø=160mm S=56.15‰:7.9 :6.6 :. z. CTA DE TAPA () CTA DE FND () ALTURA DE BUZN () DIAETR DE TUBERIA () PENDIENTE LNITUD DETUBERIA () DIST. ACUULADA () 615.44 612.28 609.06 606.20 600.15 594.00 592.80 598.95 605.00 607.86 611.08 614.24 H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . 160. 160. 160. 160. 160. S=103.63 S=108.45 S=66.07 S=72.83 S=68.83 L=59.63 . L=56.20 . L=48.89 . L=43.51 . L=41.61 . 0.00 43.39 92.17 133.68 189.55 248.86 Bz.19 Bz.18 Bz.17 Bz.16 Bz.15 Bz.12 :. :.45 :. z.1 z.1:1.4 :. :9. :2.
COTA DE TAPA (m) COTA DE FONDO (m) ALTURA DE BUZON  (m) DIAMETRO DE  TUBERIA (mm) PENDIENTE LONGITUD DE TUBERIA (m) DIST. ACUMULADA (m) 594.00 593.13 593.06 591.09 591.93 592.80 H=1.97 m. H=1.20 m. H=1.20 m. Ø160mm. Ø160mm. S=20.71‰ S=28.46‰ L=40.53 m. L=30.61 m. 0.00 30.60 71.12 Bz.21 Bz.20 Bz.19 CT:593.128 CF:591.928 H:1.20 m
CT:592.450 CF:591.250 H:1.20 Bz.22 L=24.546m TUBERIA PVC N°: 22 Ø=160mm  S=60.12‰
COTA DE TAPA (m) CTA DE FONDO(m) ALTURA DE BUZN (m) DIAMETRO DE TUBERIA (mm) PENDIENTE LNGITUD DE TUBERIA () DIST. ACUMULADA () 593.06 592.25 586.64 584.04 590.95 591.09 H=2.60 m. H=1.30 . H=1.97 . Ø160m. 160. S=139.23‰ S=5.24‰
CT:592.252 CF:590.952 H:1.30 Bz.26
L=50.11 m. L=26.15 . 0.00 26.15 75.78 Bz.27 Bz.26 Bz.21
COTA DE TAPA (m) COTA DE FONDO  (m) ALTURA DE BUZON (m) DIAMETRO DE TUBERIA (mm) PENDIENTE LONGITUD DE TUBERIA (m) DIST. ACUMULADA (m) 592.45 590.98 589.78 591.25 H=1.20 m. H=1.20 m. Ø160mm. S=60.12‰ L=24.54 m. 0.00 24.50 Bz.23 Bz.22 COTA DE TAPA (m) COTA DE FONDO (m) ALTURA DE BUZON (m) DIAMETRO DE TUBERIA (mm) PENDIENTE LONGITUD DE TUBERIA (m) DIST. ACUMULADA (m) 591.53 592.30 590.98 589.78 590.18 590.33 H=1.20 m. H=2.12 m. H=1.20 m. Ø160mm. Ø160mm. S=16.67‰ S=5.17‰ L=24.30 m. L=29.39 m. CT:592.302 CF:590.182 H:2.12 m Bz.29 0.00 29.39 53.69 Bz.23 Bz.29 Bz.28
CTA DE TAPA () CTA DE FND () ALTURA DE BUZN () DIAETR DE TUBERIA () PENDIENTE LNITUD DE   TUBERIA () DIST. ACUULADA () 590.98 591.04 591.51 590.16 587.34 584.24 588.96 589.46 589.59 589.78 H=3.10 . H=1.20 . H=2.05 . H=1.45 . H=1.20 . 160. 160. 160. 160. S=181.60 S=12.77 S=4.67 S=5.97
CT:590.977 CF:589.777 H:1.20 m Bz.23 CT:587.341 CF:584.241 H:3.10 m Bz.33 L=26.415m TUBERIA N°: 31 Ø=160mm S=181.57‰ CT:590.160 CF:588.960 H:1.20 m Bz.32 L=38.833m TUBERIA N°: 30 Ø=160mm S=12.77‰ CT:591.506 CF:589.456 H:2.05 m Bz.31 L=28.880m TUBERIA N°: 29 Ø=160mm S=4.67‰ CT:591.041 CF:589.591 H:1.45 m Bz.30 L=31.171m TUBERIA N°: 28 Ø=160mm S=5.97‰
CTA DE TAPA () CTA DE FND () ALTURA DE BUZN () DIAETR DE TUBERIA () PENDIENTE LNITUD DE TUBERIA () DIST. ACUULADA () 590.09 589.76 588.85 588.40 586.42 584.42 587.20 587.65 588.56 588.89 H=2.00 . H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . H=1.20 . 160. 160. 160. 160. S=64.16 S=10.38 S=51.67 S=9.39 CT:586.415 CF:584.415 H:2.00 m Bz.38 L=43.509m TUBERIA N°: 35 Ø=160mm S=64.16‰ CT:588.401 CF:587.201 H:1.20 m Bz.37 L=43.342m TUBERIA N°: 34 Ø=160mm S=10.38‰ CT:588.851 CF:587.651 H:1.20 m Bz.36 L=17.694m TUBERIA N°: 33 Ø=160mm S=51.67‰ CT:589.764 CF:588.564 H:1.20 m Bz.35 L=34.492m TUBERIA N°: 32 Ø=160mm S=9.39‰ CT:590.088 CF:588.888 H:1.20 m Bz.34 COTA DE TAPA (m) COTA DE FONDO (m) ALTURA DE BUZON (m) DIAMETRO DE TUBERIA (mm) PENDIENTE LONGITUD DE TUBERIA (m) DIST. ACUMULADA (m) 585.68 586.42 587.34 586.25 586.64 583.81 581.56 580.36 582.61 584.04 584.15 584.24 584.42 584.48 H=1.20 m. H=1.20 m. H=2.60 m. H=2.10 m. H=3.10 m. H=2.00 m. H=1.20 m. Ø160mm. Ø160mm. Ø160mm. Ø160mm. Ø160mm. Ø160mm. S=91.40‰ S=46.20‰ S=6.37‰ S=6.41‰ S=6.06‰ S=5.58‰ H:3.10 m Bz.33 CF:584.153 Bz.40
CT:581.265 CF:579.765 H:1.50 Bz.45 L=45.369 TUBERIA PVC N°: 44 =200  S=5.53 CT:581.892 CF:579.542 H:2.35 Bz.46 L=40.495 TUBERIA PVC N°: 45 =200  S=5.51 CT:581.605 CF:579.355 H:2.25 Bz.47 L=38.988 TUBERIA PVC N°: 46 =200  S=4.80 CT:581.705 CF:579.155 H:2.55 Bz.48 L=42.387 TUBERIA PVC N°: 47 =200  S=4.72
CT:587.341 CF:584.241 CT:586.253 COTA DE TAPA (m) COTA DE FONDO (m) ALTURA DE BUZON (m) DIAMETRO DE TUBERIA (mm) PENDIENTE LONGITUD DE TUBERIA (m) DIST. ACUMULADA (m) 581.56 582.43 581.57 581.27 581.89 581.61 581.71 579.16 579.35 579.54 579.77 580.02 580.23 580.36 H=2.55 m. H=2.25 m. H=2.35 m. H=1.50 m. H=1.55 m. H=2.20 m. H=1.20 m. Ø200mm. Ø200mm. Ø200mm. Ø200mm. Ø=200mm. Ø200mm. S=4.72‰ S=4.80‰ S=5.51‰ S=5.53‰ S=5.01‰ S=6.49‰ CT:581.705 CF:579.155 H:2.55 m Bz.48 L=42.391m TUBERIA N°: 47 Ø=200mm S=4.72‰ CT:581.605 CF:579.355 H:2.25 m Bz.47 L=38.991m TUBERIA N°: 46 Ø=200mm S=4.80‰ CT:581.892 CF:579.542 H:2.35 m Bz.46 L=40.491m TUBERIA N°: 45 Ø=200mm S=5.51‰ CT:581.265 CF:579.765 H:1.50 m Bz.45 L=45.371m TUBERIA N°: 44 Ø=200mm S=5.53‰ CT:581.566 CF:580.016 H:1.55 m Bz.44 L=42.131m TUBERIA N°: 43 Ø=200mm S=5.01‰ CT:582.427 CF:580.227 H:2.20 m Bz.43 L=21.101m TUBERIA N°: 42 Ø=200mm S=6.49‰ CT:581.564 CF:580.364 H:1.20 m Bz.42
:. z.1:. :. :. z.1 =. BI °: 18  S=103.63‰ .I °: 17  8.45 :. :. :. z.1.0I °: 16  68.83‰ :9.61 :. :. .8I °: 15  6.07 :. z.1.5 I °: 14  72.
CT:593.059 CF:591.089 H:1.97 m Bz.21 L=40.529m TUBERIA N°: 20 Ø=160mm S=20.71‰ Bz.20 L=30.612m TUBERIA N°: 19 Ø=160mm S=28.46‰ CT:593.999 CF:592.799 H:1.20 m Bz.19 CT:590.977 CF:589.777 H:1.20 m Bz.23 L=24.303m TUBERIA N°: 27 Ø=160mm S=16.67‰ L=29.390m TUBERIA N°: 26 Ø=160mm S=5.17‰ CT:591.534 CF:590.334 H:1.20 m Bz.28
:. :.
:. 
z.1 L=37.331 TUBERIA N°: 13 =160 S=145.91‰ :. :. :. z.1 L=33.110 TUBERIA N°: 12 =160 S=107.72 :. :. :. z.:. :. :. z.1 L=23.875m:.8 :. :. z.11 L=32.188 TUBERIA N°: 10 =160 S=48.77 :. :. :. z.1 L=26.717m TUBERIA N°: 9 Ø=160mm S=45.34‰ L=26.211 TUBERIA N°: 8 =160 S=118.02 :. :. :. z. L=23.679 TUBERIA N°: 7 =160 S=64.24 L=24.433 TUBERIA N°: 6 =160 S=32.05
CT:586.642 CF:584.042 H:2.60 m Bz.27 CT:586.415 CF:584.415 H:2.00 m Bz.38 CT:581.564 CF:580.364 H:1.20 m Bz.42 L=24.632m TUBERIA N°: 41 Ø=160mm S=91.40‰ CT:583.806 CF:582.606 H:1.20 m Bz.41 L=31.113m TUBERIA N°: 40 Ø=160mm S=46.20‰ L=17.420m TUBERIA N°: 39 Ø=160mm S=6.37‰ H:2.10 m L=13.720m TUBERIA N°: 38 Ø=160mm S=6.41‰ L=28.711m TUBERIA N°: 37 Ø=160mm S=6.06‰ L=11.300mTUBERIA N°: 36 Ø=160mm S=5.58‰CT:585.678 CF:584.478 H:1.20 m Bz.39
CT:586.642 CF:584.042 H:2.60 Bz.27 COTA DE TAPA (m) COTA DE FONDO (m) ALTURA DE BUZON (m) DIAMETRO DE TUBERIA (mm) PENDIENTE LONGITUD DE TUBERIA (m) DIST. ACUMULADA (m) 594.00 592.45 591.25 592.80 H=1.20 m. H=1.20 m. Ø160mm. S=33.06‰ L=46.876m TUBERIA N°: 21 Ø=160mm S=33.06‰ CT:592.450 CF:591.250 H:1.20 Bz.22 CT:593.999 CF:592.799 H:1.20 m Bz.19 COTA DE TAPA (m) COTA DE FONDO (m) ALTURA DE BUZON  (m) DIAMETRO DE TUBERIA (mm) PENDIENTE LONGITUD DE TUBERIA (m) DIST. ACUMULADA (m) 592.45 593.06 591.09 591.25 H=1.97 m. H=1.20 m. Ø160mm. S=4.79‰ L=33.620m TUBERIA N°: 23 Ø=160mm S=4.79‰ CT:593.059 CF:591.089 H:1.97 m Bz.21 CT:592.450 CF:591.250 H:1.20 m Bz.22 CT:593.059 CF:591.089 H:1.97 Bz.21 L=50.109m TUBERIA N°: 25 Ø=160mm S=139.23‰ L=26.150m TUBERIA N°: 24 Ø=160mm S=5.24‰ CT:590.977 CF:589.777 H:1.20 m Bz.23 L=24.544m TUBERIA N°: 22 Ø=160mm S=60.12‰ CT:592.450 CF:591.250 H:1.20 m Bz.22
CT:592.959 CF:591.759 H:1.20 Bz.24 CT:592.657 CF:591.457 H:1.20 Bz.25 L=19.819m TUBERIA PVC N°: 48 Ø=160mm  S=15.24‰ L=30.129m TUBERIA PVC N°: 49 Ø=160mm  S=16.76‰
COTA DE TAPA (m) COTA DE FONDO (m) ALTURA DE BUZON (m) DIAMETRO DE TUBERIA (mm) PENDIENTE LONGITUD DE TUBERIA (m) DIST. ACUMULADA (m) 592.96 592.66 592.25 590.95 591.46 591.76 H=1.30 m. H=1.20 m. H=1.20 m. Ø160mm. Ø160mm. S=16.77‰ S=15.24‰ L=30.124m TUBERIA N°: 49 Ø=160mm S=16.77‰ CT:592.657 CF:591.457 H:1.20 m Bz.25 L=19.822m TUBERIA N°: 48 Ø=160mm S=15.24‰ CT:592.959 CF:591.759 H:1.20 m Bz.24 CT:592.252 CF:590.952 H:1.30 m Bz.26
z.:. :. :. z..I °: 3  15.51 :. :. :. z..I °: 2  8.9 :. :. :. I °: 1  7.0 :. :. :. z.1
L=26.42 . L=38.83 . L=28.88 . L=31.17 . 0.00 31.17 60.05 98.88 124.87 Bz.33 Bz.32 Bz.31 Bz.30 Bz.23 L=43.51 . L=43.34 . L=17.69 . L=34.49 . 0.00 34.49 52.16 95.50 138.92 Bz.38 Bz.37 Bz.36 Bz.35 Bz.34 L=24.63 m. L=31.11 m. L=17.42 m. L=13.72 m. L=28.71 m. L=11.30 m. 0.00 11.30 40.01 53.73 71.15 102.23 126.76 Bz.42 Bz.41 Bz.27 Bz.40 Bz.33 Bz.38 Bz.39 L=42.39 m. L=38.99 m. L=40.49 m. L=45.37 m. L=42.13 m. L=21.10 m. 0.00 21.10 63.23 108.60 149.09 188.08 230.47 Bz.48 Bz.47 Bz.46 Bz.45 Bz.44 Bz.43 Bz.42
L=46.88 m. 0.00 46.85 Bz.22 Bz.19 L=33.62 m. 0.00 33.62 Bz.21 Bz.22 L=30.12 m. L=19.82 m. 0.00 19.82 49.94 Bz.26 Bz.25 Bz.24
631.35 625.49 624.29 630.15 H=1.20 . H=1.20 . 160. S=115.52 L=51.07 . 106.78 157.51 Bz.4 Bz.3AVANTONIO I II : PSJ. SAN ANTONIO
590 591 592 593 594 595IL NGITUDINAL : AV. SAN ANTONIO Y . N ISBEL IL LONGITUDINAL : CA. SANTA LUCIA 589 590 591 592 593 PERFIL LNGITUDINAL CA. SAN FRANCISCO I II .  FRANCISCO L LNGITUDINL :CA. SAN CARLOS
RFIL LONGITUDINAL : CA. SANTA ROSA 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 MATEO 578 580 579 581 582 583EMIOR
590 591 592 593 594 595 PERFIL LNITUDINAL : CA. SAN FRANCISCO 590 591 592 593 594I II .  UI 590 591 592 593 594I II : A. T MARIA
. DIST. PARCIAL () 57.20 . 49.58 . 50.73 .
DIST. PARCIAL () 24.42 . 23.63 . 26.03 . 26.69 . 32.15 . 23.80 . DIST. PARCIAL () 32.92 . 36.94 . DIST. PARCIAL () 33.96 . 24.78 .
DIST. PARCIAL () 43.39 . 48.78 . 41.51 . 55.87 . 59.31 .
DIST. PARCIAL (m) 30.60 m. 40.52 m.
DIST. PARCIAL () 26.15 . 49.63 .
DIST. PARCIAL (m) 24.50 m. DIST. PARCIAL (m) 29.39 m. 24.30 m.
DIST. PARCIAL () 31.17 . 28.88 . 38.83 . 25.99 . DIST. PARCIAL () 34.49 . 17.67 . 43.34 . 43.42 . DIST. PARCIAL (m) 11.30 m. 28.71 m. 13.72 m. 17.42 m. 31.08 m. 24.53 m. DIST. PARCIAL (m) 21.10 m. 42.13 m. 45.37 m. 40.49 m. 38.99 m. 42.39 m.
DIST. PARCIAL (m) 46.85 m. DIST. PARCIAL (m) 33.62 m. DIST. PARCIAL (m) 19.82 m. 30.12 m.
salidahacia NAMBACASA
MRA RJ DEADR Q IHFF HO D D ELUT AL RIO CHINCHIPE   200mm, L= 60 m.
D I A M E T R O  ( m m ) LONGITUD (m) MATERIAL (TIPO) 160 20TOTAL: 441.86 PVC UF N ISO 4435 S-25 3.47   I  72.331
234589101113123478910111267HUARO CAMALALMACÉN DE CAFÉ 141312111098765432111-- 12345345678910116241112345789111121311516171819202122232452627282930312331234 59123456781012345611138112432113123451 111111111111 1
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O  ( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N
( m )
D I A M E T R O  D E
T U B E R I A  ( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E
T U B E R I A  ( m )
D I S T .  A C U M U L A D A  ( m )
5 8 5 . 6 8 5 8 6 . 4 2 5 8 7 . 3 4 5 8 6 . 2 5 5 8 6 . 6 4 5 8 3 . 8 1 5 8 1 . 5 6
5 8 0 . 3 65 8 2 . 6 15 8 4 . 0 45 8 4 . 1 55 8 4 . 2 45 8 4 . 4 25 8 4 . 4 8
H = 1 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .H = 2 . 6 0  m .H = 2 . 1 0  m .H = 3 . 1 0  m .H = 2 . 0 0  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .Ø 1 6 0 m m .
S = 9 1 . 4 0 ‰S = 4 6 . 2 0 ‰S = 6 . 3 7 ‰S = 6 . 4 1 ‰S = 6 . 0 6 ‰S = 5 . 5 8 ‰
H : 3 . 1 0  m
B z . 3 3
C F : 5 8 4 . 1 5 3
B z . 4 0
C T : 5 8 7 . 3 4 1
C F : 5 8 4 . 2 4 1
C T : 5 8 6 . 2 5 3
C O T A  D E  T A P A  ( m )
C O T A  D E  F O N D O  ( m )
A L T U R A  D E  B U Z O N
( m )
D I A M E T R O  D E
T U B E R I A  ( m m )
P E N D I E N T E
L O N G I T U D  D E
T U B E R I A  ( m )
D I S T .  A C U M U L A D A
( m )
5 8 1 . 5 6 5 8 2 . 4 3 5 8 1 . 5 7 5 8 1 . 2 7 5 8 1 . 8 9 5 8 1 . 6 1 5 8 1 . 7 1
5 7 9 . 1 65 7 9 . 3 55 7 9 . 5 45 7 9 . 7 75 8 0 . 0 25 8 0 . 2 35 8 0 . 3 6
H = 2 . 5 5  m .H = 2 . 2 5  m .H = 2 . 3 5  m .H = 1 . 5 0  m .H = 1 . 5 5  m .H = 2 . 2 0  m .H = 1 . 2 0  m .
Ø 2 0 0 m m .Ø 2 0 0 m m .Ø 2 0 0 m m .Ø 2 0 0 m m .Ø = 2 0 0 m m .Ø 2 0 0 m m .
S = 4 . 7 2 ‰S = 4 . 8 0 ‰S = 5 . 5 1 ‰S = 5 . 5 3 ‰S = 5 . 0 1 ‰S = 6 . 4 9 ‰
C T : 5 8 1 . 7 0 5
C F : 5 7 9 . 1 5 5
H : 2 . 5 5  m
B z . 4 8
L=42.391m
TUBERIA N°: 47 Ø
=200m
m
 S=4.72‰
C T : 5 8 1 . 6 0 5
C F : 5 7 9 . 3 5 5
H : 2 . 2 5  m
B z . 4 7
L=38.991m
TUBERIA N°: 46 Ø
=200m
m
 S=4.80‰
C T : 5 8 1 . 8 9 2
C F : 5 7 9 . 5 4 2
H : 2 . 3 5  m
B z . 4 6
L=40.491m
TUBERIA N°: 45 
Ø
=200m
m
 S
=5.51‰
C T : 5 8 1 . 2 6 5
C F : 5 7 9 . 7 6 5
H : 1 . 5 0  m
B z . 4 5
L=45.371m
TUBERIA N°: 44 Ø
=200m
m
 S
=5.53‰
C T : 5 8 1 . 5 6 6
C F : 5 8 0 . 0 1 6
H : 1 . 5 5  m
B z . 4 4
L=42.131m
TUBERIA N°: 43 Ø=200m
m
 S=5.01‰
C T : 5 8 2 . 4 2 7
C F : 5 8 0 . 2 2 7
H : 2 . 2 0  m
B z . 4 3
L=21.101m
TUBERIA N°: 42 Ø
=
2
0
0
m
m
 S
=
6
.4
9
‰
C T : 5 8 1 . 5 6 4
C F : 5 8 0 . 3 6 4
H : 1 . 2 0  m
B z . 4 2
C T : 5 8 6 . 6 4 2
C F : 5 8 4 . 0 4 2
H : 2 . 6 0  m
B z . 2 7
C T : 5 8 6 . 4 1 5
C F : 5 8 4 . 4 1 5
H : 2 . 0 0  m
B z . 3 8
C T : 5 8 1 . 5 6 4
C F : 5 8 0 . 3 6 4
H : 1 . 2 0  m
B z . 4 2
L=24.632m
TUBERIA N°: 41 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
9
1
.
4
0
‰
C T : 5 8 3 . 8 0 6
C F : 5 8 2 . 6 0 6
H : 1 . 2 0  m
B z . 4 1
L=31.113m
TUBERIA N°: 40 
Ø
=
1
6
0
m
m
 
S
=
4
6
.
2
0
‰
L=17.420m
TUBERIA N°: 39 Ø
=
1
6
0
m
m
 S
=
6
.3
7
‰
H : 2 . 1 0  m
L=13.720m
TUBERIA N°: 38 Ø
=
1
6
0
m
m
 S
=
6
.4
1
‰
L=28.711m
TUBERIA N°: 37 Ø
=
160m
m
 S
=
6.06‰
L=11.300m
TUBERIA N°: 36 Ø
=
1
6
0
m
m
 S
=
5
.5
8
‰
C T : 5 8 5 . 6 7 8
C F : 5 8 4 . 4 7 8
H : 1 . 2 0  m
B z . 3 9
L = 2 4 . 6 3  m .L = 3 1 . 1 1  m .
L = 1 7 . 4 2  m .
L = 1 3 . 7 2  m .L = 2 8 . 7 1  m .L = 1 1 . 3 0  m .
0 . 0 0 1 1 . 3 0 4 0 . 0 1 5 3 . 7 3 7 1 . 1 5 1 0 2 . 2 3 1 2 6 . 7 6
B z . 4 2B z . 4 1B z . 2 7B z . 4 0B z . 3 3B z . 3 8B z . 3 9
L = 4 2 . 3 9  m .L = 3 8 . 9 9  m .L = 4 0 . 4 9  m .L = 4 5 . 3 7  m .L = 4 2 . 1 3  m .L = 2 1 . 1 0  m .
0 . 0 0 2 1 . 1 0 6 3 . 2 3 1 0 8 . 6 0 1 4 9 . 0 9
1 8 8 . 0 8
2 3 0 . 4 7
B z . 4 8
B z . 4 7
B z . 4 6B z . 4 5B z . 4 4B z . 4 3B z . 4 2
5 7 9
5 8 0
5 8 1
5 8 2
5 8 3
5 8 4
5 8 5
5 8 6
5 8 7
5 8 8
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L  :  C A .  S A N  M A T E O
5 7 8
5 8 0
5 7 9
5 8 1
5 8 2
5 8 3
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L  :  E M I S O R
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
1 1 . 3 0  m . 2 8 . 7 1  m . 1 3 . 7 2  m . 1 7 . 4 2  m . 3 1 . 0 8  m . 2 4 . 5 3  m .
D I S T .  P A R C I A L  ( m )
2 1 . 1 0  m . 4 2 . 1 3  m . 4 5 . 3 7  m . 4 0 . 4 9  m . 3 8 . 9 9  m . 4 2 . 3 9  m .
P L - 0 4
P E R F I L E S
L O N G I T U D I N A L E S
M A R Z O ,  2 0 2 0
1  / 5 0 0
D I S E Ñ O  D E L  S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O  E N  E L  C A S E R Í O
D E  P U E R T O  C H I N C H I P E ,  D I S T R I T O  D E  S A N  J O S É  D E  L O U R D E S ,
P R O V I N C I A  D E  S A N  I G N A C I O  -  D E  C A J A M A R C A ,  2 0 1 7
D E P A R T A M E N T O
P R O V I N C I A
D I S T R I T O
F E C H A  :
E S C A L A  :
L Á M I N A  :
p l a n o  :
p r e s i d e n t e        
s e c r e t a r i o
v o c a l    
:     
:       
:       
D r .  C O R O N A D O  Z U L O E T A ,  O M A R
M g . I D R O G O  P É R E Z ,  C É S A R  A N T O N I O
T E S I S  :
e s c u e l a  p r o f e s i o n a l  d e  i n g e n i e r í a  c i v i l  
U N I V E R S I D A D  S E Ñ O R  D E  S I P A N
:    c a j a m a r c a
:    s a n  i g n a c i o
:    s a n  j o s e
f a c u l t a d  d e  i n g e n i e r i a ,  a r q u i t e c t u r a  y  u r b a n i s m o
d e  l o u r d e s
P U E R T O  C H I N C H I P E
SAN JOSE
DE LOURDES
H
U
A
R
A
N
G
O
SAN
IGNACIO
NAMBALLE
TABACONAS
CHIRINOS
LA COIPA
N
ECUA
DOR
AMAZONAS
J A E N
JAEN
SANTA CRUZ
SAN MIGUEL
CELENDIN
C A J A M A R C A
SAN MARCOS
C O N T U M A Z A
CAJABAMBA
S A N  P A B L O
H U A L G A Y O C
AMAZONAS
LAMBAYEQUE
ECUA
DOR
L A  L I B E R T A D
C H O T A
S Ó C O T A
C U T E R V O
DE
PA
RT
AM
EN
TO
DE
CA
JA
MA
RC
A
C H O T A
N
SAN IGNACIO
l e y e n d a
S I M B O L O D E S C R I P C I O N
B U Z O N
D I R E C C I O N  D E  F L U J O
B Z .  N '
N U M E R O  D E  B U Z O N
T U B E R I A
D r .  R U I Z  P I C O ,  Á N G E L  A N T O N I O
ACERO EN LOSA INFERIOR DE BUZON
ESC : 1/20
PEND. FONDO S=1.00% (MEDIA CAÑA)
1.20
1.50
PEND. FONDO S=1.00% (MEDIA CAÑA)
CONCRETO
f'c = 210 kg/cm2
0.20
TAPA DE CONCRETO
0.20
0.05
0.100.10
s = 25 %s = 25 %
Ø 3/8" @ .175
2 Ø 1/2
Ø 3/8" @ .175
2 Ø 1/2
Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .20
B
B
0.10
0.15 1.20
0.15
0.10
A A
ACERO EN LOSA SUPERIOR DE BUZON
ESC : 1/20
0.15
0.30 0.60 0.30
0.15
AA
B
B
BUZON  EN PLANTA
CONEXION TIPO I
ESC : 1/20
0.15
1.20
0.15
CORTE    A - A
ESC : 1/20
CORTE    B - B
ESC : 1/20
SECCION TIPICA BUZON
ESC : 1/20
1.50
0.20
0.750.60
0.15
2 Ø 1/2"
Ø 3/8" @ .175
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
Ø 3/8" @ .175Ø 3/8" @ .175
1.20
0.15 0.15
0.150.15
1.20
PEND. FONDO S=1.00% (MEDIA CAÑA)
0.150.15
1.20 0.150.15
1.20
PEND. FONDO S=1.00% (MEDIA CAÑA)
BUZON  EN PLANTA
CONEXION TIPO II
ESC : 1/20
BUZON  EN PLANTA
CONEXION TIPO III
ESC : 1/20
BUZON  EN PLANTA
CONEXION TIPO IV
ESC : 1/20
BUZON  EN PLANTA
CONEXION TIPO V
ESC : 1/20
DETALLE DE TAPA Y LOSA DE FONDO DE BUZON
DETALLE TIPICO DE BUZON TIPO B  H > 1.50 MTS
DIFERENTES TIPOS DE CONEXIONES DE TUBEDIAS
DENTRO DE LOS BUZONES
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Arranque
TAPA C°A°
Ø 0.60m
INC/MARCO CON
PLATINA DE 2"
TAPA C°A°
Ø 0.60m
INC/MARCO CON
PLATINA DE 2"
CONCRETO
f'c = 210 kg/cm2
CONCRETO
f'c = 210 kg/cm2
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORM
A ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435 TUB. PVC
NORMA ISO 4435
TUB. PVC
NORMA ISO 4435
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONCRETO
ACERO:
CONCRETO:
EN GENERAL f'y = 4200 k/cm2     Grado 60
LOS PRESENTES PLANOS SE COMPLEMENTARAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS,
METRADOS Y PRESUPUESTOS Y LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIONES.
NOTAS GENERALES.
Especificaciones de la Tubería PVC
Considerar las sgts. pruebas: Hidráulica, de Nivelación,  de
Deflexión máxima tolerable 5% del diámetro nominal  NTP ISO 4435
Sistema de empalme Unión flexible
Tuberia PVC NTP ISO 4435  S-25
Alineamiento, de Deflexión de acuerdo a las normas NTP
LOSA (FONDO Y TAPA) Y PAREDES  (m3):         f'c = 210 Kg/cm2
Piedra Chancada de 1/2":            0.52 m3
Cemento:             9.73 bls
Arena Gruesa                  :           0.53 m3
Agua                                    :             0.19 m3
TARRAJEO INTERIOR EN BUZONES (m2,  e=1.0cm):        Cemento:Arena  1:2
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PLANTA DE LECHO DE SECADO
ESCLA 1:50
A B C D
A B C D
2
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1
ZAPATA Y CIMENTACION DE  DE LECHO DE SECADO
ESCLA 1:50
C-1
Z-1
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Z-1
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Z-1
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Z-1
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A
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A
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4,00
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A
A
B B
0,60
0,30
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Rejella de Platina e=5cm
Canal de Drenaje - Pendiente 1%
ALTURA MAXIMA DE LODOS ALTURA MAXIMA DE LODOS ALTURA MAXIMA DE LODOS ALTURA MAXIMA DE LODOS
0,20
0,35
0,06
0,40
0,30
0,30
0,60
1,80
0,30
1,35
CORTE B-B DE LECHO DE SECADO
ESCLA 1:50
S= 1%
0,12
1,98 1,98
0,08 0,04
CANALETA
CANALETA
A
C
AA
ACERO ZAPATA -SALPICADOR
ESC: 1/20
0.80
0.80
Fierro en ambos sentidos
        Ø 3/8" 1 @ 0.20
Z-1
0.70
0.60
Fierro en ambos sentidos
        Ø 3/8" 1 @ 0.20
SALPICADOR
Ø 3/8" @ 0.20
4 Ø 1/2"
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COLUMNA C-1
ESC: 1/20
.5
5
3.
45
SECCION A-A
2 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"
0.25
0.25
.45
CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% DE P.M. (TM 3")
CORTE A - A
ESCLA 1:20
.20
1.15
.50
.65
AA
Concreto F'c=210 Kg/cm2
Concreto F'c=120 Kg/cm2
Rejella de Platina e=5cm Rejella de Platina e=5cm
Canal de Drenaje Canal de Drenaje
PARAPETO Concreto
F'c=210 Kg/cm2
PARAPETO Concreto
F'c=210Kg/cm2
Sardinel Concreto
F'c=175 Kg/cm2
Abrazadera para Soporte
de Tuberia
Abrazadera para Soporte
de Tuberia
.55
.65
1.00
1.80
.40
.30
.30
.40
.30
.30
.10.10
.80
.30
.60
.35
.20 .50 .20 1.19 .80 1.19 .20 .50 .20 1.31 .801.31.80
.55
.67
.20
.20.20.20
.20
.203.95
.20
3.95
nivel de suelo .20
CORTE A-A DE LECHO DE SECADO
ESCLA 1:50
ALTURA MAXIMA DE LODOS
Calaminon Transparente 0.80x1.80x1/8"
Canaleta
2
2
.
5
0
°
Cumbrera
Correa -Tubo rectangular lac precor 60x40x2 mm
Tubo rectangular lac precor 80x40x2 mm
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.96
5.02
0.71
1.57
1.33
1.86
1.91
1.86
1.33
1.57
0.71
5.12
DETALLE DE TIJERAL
ESCALA  :  1/25
0.10
1.97
Calaminon Tranparente 0.80mx1.80x0.30 mm
Canaleta
2
2
.
5
0
°
Cumbrera
Correa -Tubo rectangular lac precor 60x40x2 mm
Tubo rectangular lac precor 80x40x2 mm
.29
3.45
1,00
0,90
1,75 1,77
0,90
0,48
1,84
1,00
0,20
1,84
0,80
0,48
Ø 3/8" @ 0.20 Ø 3/8" @ 0.20
9,23
9.23
.60
.05
2.00
0,80
.20.253/8"
LONGITUD DE EMPALME
Ø EN TRACCION (m) EN COMPRESION (m)
1/2" .35 .30
.60.901"
.45.503/4"
.40.405/8" 5/8" 22.5
3/4" 26.5
1" 37.0
191/2"
A (cm)Ø
3/8" 14
J (cm)
21.50
45
31.50
26.50
15
D(cm)
0.955
1.587
1.905
2.54
1.27
J
A
: 3.0 cm.
: 7.5 cm.
: 3.0 cm.
: Mín=3.0 cm.
: 3.0 cm.
: 5.0 cm.
RECUBRIMIENTOS:
COLUMNAS
ZAPATA
LOSAS
MUROS  C° A°
VIGAS CHATAS Y SOLERAS
VIGAS PRINCIPALES
CANT.ACCESORION°
ACCESORIOS LECHO DE SECADO
LS-01
LECHO DE SECADO
DICIEMBRE, 2019 INDICADA
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO
DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DE CAJAMARCA, 2017
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ESCALA :
:   CAJAMARCA
:   SAN IGNACIO
:   SAN JOSÉ 
PLANO:
PRESIDENTE      
SECRETARIO
VOCAL
:      
:      
:      
TESIS :
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
Dr.CORONADO ZULOETA, OMAR
Mg. IDROGO PÉREZ, CÉSAR ANTONIO
DE LOURDES 
FECHA :
Dr. RUIZ PICO, ÁNGEL ANTONIO
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VIGAS EN LECHO SECADO
ESCLA 1:50
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VIGAS EN LECHO SECADO
ESCLA 1:50
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Cobertura Calamina
0.80 x1.80 m, e=1/8"
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VIGA 0.25 X 0.30 M VIGA 0.25 X 0.30 M
VIGA 0.25 X 0.30 MVIGA 0.25 X 0.30 MVIGA 0.25 X 0.30 M
VIGA 0.25 X 0.30 M VIGA 0.25 X 0.30 M VIGA 0.25 X 0.30 M
DET. SOPORTE DE TUBERIA
ESCALA:  1 / 4
ANCLAJES Ø5/8" X 10"
CON TUERCAS Y ARANDELA
PLATINA Ø 3/8" X 2"
PERNO Ø 5/8" x 2 1/2"
CON TUERCA Y ARANDELA
PLATINA 3/8" X 2"
TUBERIA PVC SAP
.83
1.80
CALAMINA
ESCLA 1:25
ESTRIBOS Ø 3/8"  2@ 0.05, 4@ 0.10, 2@ 0.15, REST. @ 0.20
ESTRIBOS Ø 3/8" 2@ 0.05, 4@ 0.10, 2@ 0.15, REST. @ 0.20
SECCION A-A
2 Ø 1/2"
2 Ø 5/8"
0.30
0.25
VIGA TIPICA
ESC: 1/20
A
A
2 Ø 5/8"
2 Ø 1/2"
2 Ø 5/8"
2 Ø 1/2"
0,25 3,95 0,25 3,95 0,25
8,65
Concreto F'c=120 Kg/cm2
Rejella de Platina e=5cm Rejella de Platina e=5cm
Canal de Drenaje Canal de Drenaje
PARAPETO Concreto
F'c=210 Kg/cm2
PARAPETO Concreto
F'c=210Kg/cm2
Sardinel Concreto
F'c=175 Kg/cm2
Abrazadera para Soporte
de Tuberia
Abrazadera para Soporte
de Tuberia
.55
.65
1.00
1.80
.40
.30
.30
.40
.30
.30
.10.10
.80
.30
.60
.35
.20 .50 .20 1.19 .80 1.19 .20 .50 .20 1.31 .801.31.80
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CORTE A-A DE LECHO DE SECADO
ESCLA 1:50
ALTURA MAXIMA DE LODOS
Calaminon Transparente 0.80x1.80x1/8"
Canaleta
2
2
.
5
0
°
Cumbrera
Correa -Tubo rectangular lac precor 60x40x2 mm
Tubo rectangular lac precor 80x40x2 mm
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.96
5.02
0.71
1.57
1.33
1.86
1.91
1.86
1.33
1.57
0.71
5.12
DETALLE DE TIJERAL
ESCALA  :  1/25
0.10
1.97
Calaminon Tranparente 0.80mx1.80x0.30 mm
Canaleta
2
2
.
5
0
°
Cumbrera
Correa -Tubo rectangular lac precor 60x40x2 mm
Tubo rectangular lac precor 80x40x2 mm
.29
3.45
1,00
0,90
1,75 1,77
0,90
0,48
1,84
1,00
0,20
1,84
0,80
0,48
Ø 3/8" @ 0.20 Ø 3/8" @ 0.20
9,23
9.23
.60
.05
2.00
0,80
.20
Traslape en sentido
de la pendiente
ESCLA 1:10
Minimo 2 canales
en lateral
Traslape en sentido
lateral
ESCLA 1:10
0.10
.20.253/8"
LONGITUD DE EMPALME
Ø EN TRACCION (m) EN COMPRESION (m)
1/2" .35 .30
.60.901"
.45.503/4"
.40.405/8" 5/8" 22.5
3/4" 26.5
1" 37.0
191/2"
A (cm)Ø
3/8" 14
J (cm)
21.50
45
31.50
26.50
15
D(cm)
0.955
1.587
1.905
2.54
1.27
J
A
: 3.0 cm.
: 7.5 cm.
: 3.0 cm.
: Mín=3.0 cm.
: 3.0 cm.
: 5.0 cm.
RECUBRIMIENTOS:
COLUMNAS
ZAPATA
LOSAS
MUROS  C° A°
VIGAS CHATAS Y SOLERAS
VIGAS PRINCIPALES
CANT.ACCESORION°
ACCESORIOS LECHO DE SECADO
LS-02
LECHO DE SECADO
DICIEMBRE, 2019 INDICADA
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO
DE PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DE CAJAMARCA, 2017
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ESCALA :
:   CAJAMARCA
:   SAN IGNACIO
:   SAN JOSÉ 
PLANO:
PRESIDENTE      
SECRETARIO
VOCAL
:      
:      
:      
TESIS :
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
Dr. CORONADO ZULOETA OMAR
Mg. IDROGO PÉREZ CÉSAR ANTONIO
DE LOURDES 
FECHA :
Dr. RUIZ PICO, ÁNGEL ANTONIO
